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Con pleno c o n o c i m i e n t o de nues-
t ros deberes como cubanas y como 
c a t ó l i c a s , nos a d h e r i m o s de todo 
c o r a z ó n a la noble p ro tes ta i n i c i a d a 
hace d í a s en este d i a r i o , pa ra con-
t r a r r e s t a r la obra d i so lven te de una 
ex t r an j e r a s in n o m b r e que. incapa-
c i t ada pa ra de fender en su noble 
p a t r i a los e r ro res y las c a lumn ia s 
que p ropa la , ha t en ido l a o s a d í a de 
v e n i r a d i f u n d i r l o s en l a nues t ra , 
noble t a m b i é n y d i g n a de mejores 
maestros . 
Como cubanas no necesi tamos au-
Xi ' i o ajeno pa ra v i v i r con decoro co-
mo h i jas , f o r m a r hogares d ignos co-
mo esposas y educar a nues t ros su-
cesores como madres que qu i e r en le-
gar les u n n o m b r e h o n r a d o . Tampoco 
carecemos de los conoc imien tos ne-
cesarios pa ra d i s t i n g u i r entre el so-
f i sma y la v e r d a d escueta, en t r e el 
e r r o r y l a m a l a fe. Sabemos b á s t a n -
le h i s t o r i a pa ra d e s m e n t i r l a fa l s i -
f i c a c i ó n de hechos presentada por los 
enemigos de C r i s t o y cob i j amos en 
nuest ras a lmas v a l o r su f i c i en te para 
desenmascarar la h i p o c r e s í a que a 
veces se o c u l t a bajo el m a n t o del 
a m o r a l a m u j e r l i b e r t a d a . L a l iber -
t ad de la m u j e r l a t r a j o Cr i s to a l 
m u n d o , regenerando e l hogar y d á n -
dole al v a r ó n " n o s ierva , s ino com-
p a ñ e r a " para la v ida y pensar en 
l e c o b r a r paganos fueros es caer de 
nuevo en h\ e s e l a v i ' u d de! pagunis-
m n . 
Como c a t ó l i c a s p r o c l a m a m o s nues-
t r a obediencia a l a Ig les ia y n ú e s 
t r a g r a t i t u d a sus m i n i s t r o s . Recibi -
mos con f recuenc ia los Sacramen-
tos y con f recuenc ia o í m o s l a d i v i n a 
p a l a b r a ; por t a n t o somos nosotras , 
y con nosot ras los res tantes h i j o s 
de l ca to l i c i smo , los l l amados a de-
c l a r a r en el j u i c i o de acusaciones y 
de c a l u m n i a s que se ha p r o m o v i d o 
co odio a la o b r a de Jesucr is to . Nos-
o t r a s dec la ramos que en la r e c e p c i ó n 
de los Sacramenos nada, s ino aux i -
l i o m o r a l y buenos consejos, hemos 
r e c i b i d o ; la G r a c i a de Dios y l a 
pa l ab ra del du lce J e s ú s . Acusar a los 
sacerdotes de c o r r u p t o r e s de las »*<>n-
« ¡ e n c í a s , es acusarnos a nosotras co-
mo c o r r o m p i d a s en nues t ras accio-
nes in t e rnas y externas , p ú b l i c a s y 
p r i vadas , y, a Dios gracias , s ó l o m i n -
t i e n d o y c a l u m n i a n d o , se nos pue-
de j u z g a r de esa manera . Tenemos 
nues t ros defectos humanos , pero si 
n o fue ra p o r los a u x i l i o s de la Re-
l i g i ó n ¿ q u é s e r í a m o s ? A Cr i s t o , pues, 
es tamos agradecidas y a su Ig les i a 
reconocidas . E n estas mismas m á x i -
mas se f u n d a m e n t a r o n desde un 
p r i n c i p i o los hogares cubanos m á s 
d ignos y respetables, fueran ricos o 
pobres, nobles o plebeyos, y , con l a 
exper ienc ia de los a ñ o s por t es t igo , 
a f i r m a m o s que no son los p r i n c i p i o s 
c a t ó l i c o s los responsables de las la -
c e r í a s que padece nues t r a p a t r i a ama-
d a ; no, es l a f a l t a de obed ienc ia a 
C r i s t o y la i nobse rvanc ia de sus pre-
ceptos, lo que ha p r o d u c i d o el des-
e q u i l i b r i o m o r a l de los su ic id ios y 
d e m á s de l i tos pasionales que estamos 
cen t r i s teza l amen tando . V o l v a m o s a 
C r i s t o y el los d e s a p a r e c e r á n . 
F i n a l m e n t e , p ro tes tamos ' c o n t r a 
esa p o r c i ó n de la prensa, m u y r e d u -
c ida e i n s i g n i f i o a n t e por c i e r t o , que, 
ap rovechando l a t r i s t e l l egada de una 
e x t r a n j e r a pe rn ic iosa y ofens iva , ha 
p r e f e r i d o ponerse de su p a r t e y l an -
zar i n j u r i a s en todas d i recc iones , a 
defendernos a nosot ras que somos 
t an cubanas como M a r t í y no me-
nos d ignas por ser c r i s t i anas . v 
L a Habana , M a r z o 28 de 192 4. 
V i c e n t a D o m i n i c i s , M a r í a A n t o n i a de 
C á r d e n a s , Dolores F e r n á n d e z de 
Z a n g r ó n i i . , A n g é l i c a A l o n s o y L i n a -
res, Josef ina B. de S a b a t é s , C a r m e n 
Soto N a v a r r o , M a r í a Teresa C a ñ a l , 
N a t a l i a R u i l o b a , M o r í a Teresa A r c i -
l l a , Mercedes A r c i l l a de R u i l o b a , .Ma-
r í a B a r i l l a s de L i n a r e s , M a r í . i L u i -
sa M . de F e r n á n d e z de Cas t r .» , £3u-
la l io J u n c a d e l l a de V a l d é s F a u ' i , 
E lena de C á r d e n a s y Goicochea, Jo-
sefina C a r c ^ l l e r de O r d ó ñ e z , P i l a r 
B é r i z v i u d a de Carce l l e r , C a r m e n 
D í a z de B e r n á r d e z , C o n c e p c i ó n M o n -
tejo de Delgado , M a r í a de la Concep-
c i ó n N e n a n i n g e r , V d ' i . d'j M o n t e j o , 
M a r í a M a n u e l a Jacobsen de D i m i -
t r y , F e l i c i a Mendoza de A r ó s t e s u i , 
Rosa M a r í a de Cas t ro , L o l a H e r r e -
ra , Marquesa de A v i l é s , Rosa Pe l e-
y á . M u r í a Mendoza de Ba i l ey , S a t -
la P á r r a g a de M a r t í n e z , L i l y H i d a l -
go de C o n l l l , M a r í a Dolores M a c ' i í n 
de U p m a n n . M a n u e l a Z a l d o do L e -
n á h i a y r u . M a r í a L u i s a R i v e r o de 
Scul l , M-aría A m é r i c a R. de C^? t f l l s , 
H o r t e n s i a Scu l l de Mora les , M a r í a 
G. de M a r t í n e z , C h e c h é P é r e z C h a u -
m o n t de R i o n d a . G u i l l e r m i n a Z de 
Mora les , I n é s G o y r i de Ba laguer , í í s -
p é r á n z a Otero de L a r v a ñ a g a , M i r -
l a M . Hdez . de de l M o n t e , W a l d i n a 
A l v a r e z v i u d a de R o d r í g u e z " Ba t i s -
ta, M a r í a A n t o n i a F . de G a r c í a So-
la , O d i l i a B e r n a l . M a r í a A m a d a B . 
de BasU)rreche. F e l i c i a F. v i u d a de 
B e r n a l , M a r í a G. de S. A r c i l l a , G l o -
r i a G. v i u d a de B a r r a q u é , E l v i r a v l i -
iagros de Ca r r e r a , L u c í a Weiss, V i -
centa B a r r a q u é de Pons, V i c e n t a 
G a r c í a , M a r í a Z o r r i l l a v i u d a cíe M i -
lagros , M . Coello v i u d a de Ramos 
I z q u i e r d o , E l o í s a Coe l lo v i u d a de 
Mora les , Nena G r a n d a de U r i a r t e , 
Isabel P o r t u o n d o , A m p a r o G. de B o -
l í v a r . M a r í a T . Zayas, A v é l i a a A l -
fonso y A y a l a . P a l m r r a P o r t i l l a de 
F e r n á n d e z , Er idan iVr B . de Penichet , 
M a r í a M o n t a l v o de A r ó s t e g u i , A n -
geles G ó m e z de B a t l l e , L o l i t a Recio 
de Goy t i so lo , A d o l f i n a V a l d é s Can-
tero de M a r t í n e z , E u g e n i a H e . r e r a 
v i u d a de Can te ro . E r n e s t i n a A . de 
Con t re ras . M a r í a L u i s a K o h l y . M a l -
v ina A r n o l d s o n , G e o r g i n a S- de A r -
no ldson , L u c í a H o r t s m a n n de Weiss , 
I v o n n e Gibe rga , M a r í a A m a l i a T r é -
xes. Mercedes B a r i l l a s , Josefa V . M . 
v i u d a de B a r i l l a s , G l o r i o V i i l a l ó n , 
M a r í a C a r r i l l a de A l b o r n o z , A g u e d a 
A z c á r a t e , A n t o n i a H e r r e r o v i u d a de 
S i r v é n , Teresa í l i m b l a s Quesada, 
Mercedes S á n c h e z I znaga de Ca l l e -
j a , . C a r m e l i n a D í a z y Bscasena, So-
f í a de F re lxas , H e r m i n i a De lgado y 
M o n t e j o , B m m a M o n t e j o y N e n a u n ' 
ger, L e o n o r Soler. L e o n o r V a l l e de 
Po j i c i a , J u n n a Du-Quesne de Cabre-
f»j A n g e l a VllTuñ - ia^hado. Ana Gar-
c í a anes. M a r í a A n t o n i a F . do P é -
rez, A m e l i a De lgado v i u d e de Ra-
mos, H o r t e n s i a S o c a r r á s do F e n t o n , 
C a r m e n de F re ixas , A n g é l i c a G a l l e t -
t i de L á t o r r e M a r í a Mendoza de B a i -
ley, A n g e l a A. de P e r d o m o . C a r m e n 
F e r n á n d e z de Cas t ro de R o d r í g u e z 
Capote. Me r í a C l o t i l d e de Fuen tes 
de V f l d é s F a u l i . Rosa A n a A l . í s s o n , 
Oigo G o n z á l e z , I sabel Co rv i son , H u -
y m a n d e Alenende . S a r i t a G a r c í a de 
S m i t h , M a r í a Teresa C a ñ a l . L u z C. 
de W h P e , D o l o r e s R a m í r e z v i u d a 
de J u l i á n , M a r g a r i t a Con t re ras de 
Beck , Du lce M a r í a M u l l e r de G o r r í n , 
Rosa R. v i u d a de C o n i l l , C o n c h i t a 
P a j é s , H o r t e n s i a H e v i a v i u d a de 
S m i t h , F e l i c i a de A l v e a r y G a r d o , 
E m e l i a A g u i l e r a v i u d a C á r d e n a s , 
L u c r e c i a A g u i l e r a . Mercedes C i n a 
de Soto N a v a r r o , M a r í a A g u i a r v i u -
da de P o l , Ce l i a G i r a n d y M i l l á n , J . 
S á n c h e z v i u d a de L o m b a r d , C r i s t i -
na Gela ts de M é n d e z , M . B . de 
H o r s t . S o f í a Solar de A r o z a r e r a , 
C a r m e n Bscarpen te r . M a r í a F a v o r a 
de Salo, Mercedes Sala de T e i x i d ó , 
Sera f ina Mestres de Sala, Josef ina 
F ranca , E lo i sa Cas t rove r de B e r n a l , 
V i v i n a L . v i u d a de V a l l e , L e o n o r 
R . v i u d a de Lezama , L e o n o r L . de 
Soler. E m i l i o V a l l s de Crespo, Car-
men B e r n a l de H o r s t m a n n , R i t a A . 
B e t a n c o u r t . Ra fae l a Fdez- da Cas-
t r o de Jacobsen. A l e j a n d r i n a R. Ca-
pote de G. B s t é f a n i , C a r m e n R o d r í -
guez Capote de Canelo . C a r m e l i Cen-
c ío y R o d r í g u e z Capote . M a r i a n a ce 
baCov T o r r e de Mendoza . Civ ta P e -
banias de Ramos. Rebeca Ramos y 
Robanias . Dolores S o c a r r á s de C ' i l -
m e l l . E u g e n i a S o c a r r á s de M i i l l o r . 
I n é s M a r í a S o c a r r á s . C a ta l i n á l o e a-
r r á s , Doiores L ó p e z v i u d a d ^ ^ o a-
r r á s . M a r g a r i t a R o d r í g u e z . A u r e l i a 
A r ó s t e g u i . Esperanza Daplessis A n a 
M a r í a C. de F a c i ó . M a r í a Josefa M a -
g r i ñ á . P i l a r M . de G a r c í a , E l e n a A . 
Arcos de Suero . I n é s R o m e r o de A . 
Arcos . Susana Fayas . Grac ie la '.>rín-
d i n i . A n g é l i c a Benav ides . H o r t e n s i a 
S m i t h . Cami lo G. C h á v e z v i u d a de 
L o m b i l l o . M a r í a A n t o n i a Ecay, L u i -
POR KV.A C A X E I i 
Hace no m u c h o t i e m p o hice una 
p r egun ta a D J o s é D í a z de V i l l e g a s , 
un cor responsa l e s p a ñ o l que merece 
toda m i a d m i r a c i ó n y la m e r e c i ó t a m -
b i é n de los lectores del D I A R I O D E 
L A M A R I N A las veces que tuve la 
h o n r a de c i t a r l o y cop i a r l e . 
H u é l g o m e . en v e r d a d , de haber 
provocado a l c u l t í s i m o e sc r i t o r t an 
versado en nues t ros asuntos nacio-
nales porque voy a sa t is facer a los 
lectores t r a s l a d á n d o l e s p á r r a f o s de 
c o n t e s t a c i ó n que a s í comien 'sa: 
" E n una de nues t ras ú l t i m a s co-
r respondencias , h a c í a m o s p ú b l i c a l a 
d e c i s i ó n de no ocuparnos nuevamen-
te—sa lvo que a c o n t e c i m i e n t o s m u y 
s e ñ a l a d o - i lo r e q u i r i e s e n — d e » la cues-
t i ó n t a n g e r i n a , cuya ú l t i m a fase ha 
dejado en nosot ros u n a h e r i d a dolo-
r o s a . 
¡ Q u é ajenos e s t á b a m o s nosot ros al 
p r o m e t é r n o s l o a s í , que u n r e q u e r i -
mien to para nosot ros i n e l u d i b l e , nos 
iba, en pa r te , a hacer des i s t i r de l 
p r o p ó s i t o ! " 
Don, J o s é D í a z de V i l l e g a s recuerda 
a P é r e z G a l d ó s cuando j u r a b a no 
v o l v e r a poner p l u m a en sus Episod ios 
Nacionales , a l da r f i n a l a segunda 
ae r i e . Y a p r e m i a d o y conseguido por 
o t r o t i e m p o y a lgunos amigos , comen-
zó la serle t e rcera con Z u m a l a c a r r e -
g n i . 
D í a z de V i l l e g a s l e y ó m i r e q u e r i -
m i e n t o en el c u a l d e c í a : 
" y o qu i s i e r a saber c ó m o se pue-
de conectar e l i n t e r é s e s p a ñ o l con el 
a m o r f r a n c é s , s in que el p r i m e r o ven-
ga p o r t i e r r a . Si D í a z de V i l l e g a s 
lee estos reng lones , le r u e g o que me 
saque de d u d a s . " 
(Pasa a l a p á g . U L T I M A ) . 
RECEPCION E X P E R I M E N T A L EN E L PALACIO D E L MARQUES DE 
STA. C A R A . — R E L A C I O N DE LA S E L E C T A CONCURRENCIA QUE 
P R E S E N C I O SEIS D I V E R S A S P R U E B A S 
De nuestra Redacción en Madrid por el DR. L . F R A U MARSAL 
T " 
T í / 
Bl n i ñ o . — ¿ Q o i é t i ene p a p á . . . ? 
1/a m a d r e . — — ¡ P u e s , a p r o x i m a d a m e n t e , unos once "co t e l e s " en e l 
b u c h e . . . ! 
A l o s c o n t r i b u y e n t e s d e l 
I m p u e s t o d e l 1 p o r 1 0 0 
E l d í a 20 de este mee t e r m i n a el 
plazo lega l pa ra el pago v o l u n t a r i o 
del impues to d e l 1 % sobre las ven-
tas y en t radas b ru ta s , y con t a l m o -
t i v o , se r e c u e r d a a ; l o s s e ñ o r e s con-
t r i b u y e n t e s l a conven ienc ia de que 
acudan a las respect ivas Zonas o 
D i s t r i t o s Fiscales a sa t is facer su t r i -
b u t a c i ó n antes del v e n c i m i e n t o de 
d icho p i : i / o . a f i n de no verse o b l i -
gados al pago del r e c a r g o del 2 5 % 
en que i n c u r r i r í a n los que t r i b u t a -
ren fue ra de t é r m i n o y d e l que en 
n i n g ú n caso p o d r í a n ser re levados , 
de acuerdo con la L e y de í) de Oc-
t u b r e de 1 922 y el R e g l a m e n t o para 
su e j e c u c i ó n . 
L n i s T roncoso . 
Jef,e.4je | ^ . fiecci'',u 
de tttvpuestofi. 
U N P R E M I O A C A J A L 
S e l o o t o r g a l a I n s t i t u c i ó n 
C u l t u r a l d e B u e n o s A i r e s 
F u i m o s i n v i t a d o s p o r ©1 M a r q u é s . 
l i a c o n c u r r e n c i a e r a s e l e c t í s i m a . 
Estaba presente l o mas g r a n a d o de 
. M a d r i d . . . 
D u q u e y D u q u e s a de T o r a r , D u -
que de l a U n i ó n de Cuba , D u q u e de 
C a f e r c l l i , M a r q u e s a de A l h u c e m a e , 
M r s . M l l d r e d M a r t i n , E m b a j a d o r de 
I t a l i a e n M a d r i d , Marqueses de Bc -
n a n i e j í n s , M a r q u e s a de C a b u e r n i g a , 
M a r q u é s de T o r r a l b a , M a r q u é s de) 
C é n e t e , Conde de R i o c a r a d a , Conde-
sa de C a m p o G i r o , Condesa de V i l l a 
M a r c i a l , Condes de C o e l l o e h i j o s , 
S e ñ o r e s de / a b a l a e h i j a s . S e ñ o r a 
de Cos t i e h i j a . C o n d e s » d e H e r r e -
r í a s c h i j a , s e ñ o r i t a de. S a r t o r i u s , 
s e ñ o r i t a de Cubas , s e ñ o r i t a de Pe-
rique, s e ñ o r i t a de Z a l d o , s e ñ o r i t a de 
E l l o , s e ñ o r i t a d o Cava le jos , s e ñ o r i t a 
de J o r d á n do U r r i é s , s e ñ o r i t a de l i ó -
pe/, de Ceval los . s e ñ o r a d o Esqne r 
e h i j a , s e ñ o r e s d e R o d a , Z a l d o , M i -
randa , T o r r e s . í ( D . E m i l i o ) , A l v a r e a 
de Mendoza , CJkstillo O l i v a r e s de l a 
R i v a , D a r g a l I a M j , O t e r o , C á r d e n a s y 
D a v i d . 
Y o e r a el ún^co p e r i o d i s t a presen-
f c r . . 
d ro s y pone u>i p o t o de f K c t a n t e l a 
l u n a p á l i d a 4e los espejos.) 
L a I n s t i t u c i ó n C u l t u r a l E s p a ñ o l a 
de Buenos A i r e s , f u n d a d a para es-
t i m u l a r los t.ratyajos de i n v e s t i g a c i ó n 
| c i e n t í f i c a , ha concedido a D . Sant ia-
go R a m ó n y Ca ja l el p r i m e r p r e m i o 
de los que p e r i ó d i c a m e n t e , s e g ú n 
sus es ta tu tos , ha de o t o r g a r . 
• B l de a h o r a consiste en los in te -
reses devengados has ta el 3 1 de d i -
c iembre ú l t i m o po r los fondos re-
oaudados en d i c h a R e p ú b l i c a con mo-
t i v o del homena je al e m i n e n t e h i s -
t ó l o g o . A s c i e n d t e n a 3 2,759 pesetas, 
que ya han s ido g i r adas a l Sr. Ca ja l . 
M a n a M o n t a l v o de Soto N a v a r r . j . 
•Mar ía H . de Seva. Octavi.a B . v i u d a 
de L a u r r i e t a . C a r m e l i n a L . ^ F o n -
d ó n . M a r í a W i l s o n de V i l l a ' ó n Ju-
l i a Mendoza de Ba t i s t a . Pau la G o i -
cochea de Mendoza . Dolores M . de 
Coroa l l e s , R e g i n a de SotoIona:o «• sa G. v i u d a de So to longo . M a r í a S. 
L y u n c h . S i l v i n a E c h a v a r r i . A l i c i a H e H . v i u d a de T o l ó n . Raaela G u t i é -
r r e r a de Govantes . Marquesa úe V i - l r r e z L l e s t e r a . C a r o l i n a de S i l v a de 
Giberg .3. M a r í a J i m é n e z , J u l i a F r e i -
xas de F e r n á n d e z . M a r í a U r i í a M i -
r a n d a de K i g u e r o a . S o f í a M i r a n d a . 
Graz i e l l a F i g u e r o a de L l o b é . .Silvia 
L o b é , Mercedes F i g u e r o a s d? H e r -
n á n d e z . Teresa C ó r d o v a v i u i . i cíe 
M i r a n d a , Mercedes Tos t ano . A m a l i a 
Toscano. M a r í a O l i m p i a Cabel lo , M a -
r í a d e l C a r m e n ( ' a b o l l o . M a r í a T e -
reso L i n a r e s de A l o n s o , Dolores Ca-
r r i l l o . Mercedes R o i g . M a r í a J i i a n a 
¥ . de l a V i l l a . Rafae la Macias de 
Ichaso. 
• l la l ta . E s t h e r H e r r e r a . Mercedes Ro-
m á n , D o m i t i l a C ó r d o v a . M a r í a Te-
resa Otero de Minanda . A n t o n i a M e n -
doza de V i l l a l t a , A m a l i a P, de M e n - ' 
doza , M a r í a Teresa Gonzalo do l i e r -
n a l , Fe l i c i ana V i l l a l ó n . Rosa Mes ' r e 
de L ó p e z Gobel , Esperanza I b i i l . M a -
r í a L u i s a F o n t a n de T r é m o l s . M a r -
g a r i t a de V i g i l . A n g e l i n a V i l l a d a 
v i u d a de V. R o d r í g u e z . C l a r a G. L a i -
n é , M a r í n Usabeaga de Bar ruecos , Ca 
r i d a d Bar ruecos de Taqueche l , Du lce 
M a r í a R u i z de Rec io . S o f í a C. de 
Crews , Consuelo A . v i u d a de H e r r e -
r a , M%rfa V . v i u d a de F e r r e r , Ala r f* 
A n a M i r a n d a del C . Marguer ' . t t e de 
C. de Montes . E l e n a , de C. de. C n l -
c a r e c h i o . M a r í a A n t o n i a Mendoza de 
H . A r e l l a n o . C o n c e p c i ó n Sala de L ó -
pez. L e o n o r C a r r i l l o . F ranc i sca G. 
v i u d a de del V a l l e . Vde . de Pedroso. 
M a r g a r i t a A z c á r a t e v i u d a de T o d d . 
C a r m e n A . de L o n g a . Micae la Gar -
c í a de Cao. M a r í a Frexas de Ccsu-
so, A s u n c i ó n Z ú ñ i g a , Rosa G. i e l 
V a l l e . G r a z i e l l a H e y d r i c b . Eva F i -
g u e r d o y H e r n á n d e z . M a r í a Dolores 
V a l l s y R i q u e l m e , M a r i n a R i q u e l 
v i u d a de V a l l s . A m a l i a B a l a g u e r v i u -
d a de Ig l e s i a . M a r í a M a n u e l a Fesser 
v i u d a de Deschapel les , M a r í a .lese-
r a Morales de C á r d e n a s . M a r í a I n -
I H a g o de M o d r a z o , M a r í a A n t o n i a 
M a d r a z o de F e r n á n d e z , .María T e r e -
sa Morey ra de M o n g o l . A m e l i a Ma-
r í a M u n g o l , Mercedes F . de R o ' g , i 
La verdad es que se necesita 
mucho tupé para ir a un país ex-
traño a insultar a una sociedad en 
sus afectos más sagrados. 
Y que eso se haga en nombre 
del progreso, es de lo más gracio-
so que pueda concebirse. 
Aquí no hay problema religioso 
por la sencilla razón de que no 
puede haberlo. 
Un sacerdote y un seglar ateo 
pueden vivir cien años en la segu-
ridad de que no han de encontrar-
se nunca. Y si alguna vez se en-
cuentran, se cambiarán un muy 
humano, comprensivo y gentil sa-
ludo muy de este siglo. No se es-
torban; por lo tanto no pueden 
aborrecerse. 
1 Transplantar aquí los viejos 
odios de algunos países de Europa, 
1 sería, pues, ridículo si no fuera 
juna criminal insolencia. 
El anticlericalismo, además, va 
¡de capa caída. L a guerra del 14 
inició un prepotente renacimiento 
i religioso en todo el mundo. Y los 
! curas fueron vistos por doquier, 
hasta por los gobiernos más radi-
cales, con honda simpatía. 
El anticlericalismo tuvo que re-
j fugiarse en alguna que otra repú-
1 blica de América, de donde nos vi-
! no Belén con esas doctrinas, que 
! ella y un auditorio inculto estima-
\ ron avanzadísimas y que en reali-
dad wn antidiluvianas. 
Pero no queremos hacer afir-
i maciones por el gusto de hacerlas. 
Vamos a probar la sinrazón de 
doña Belén. Y, ademán, su igno-
j rancia. 
Nosotros queremos brindarle la 
oportunidad de hacerse oír en to-
da la República. 
Como sólo hay dos maneras de 
! hacerlo, o" por medio del radio o 
por conducto del DIARIO DE LA 
MARINA, ponemos a su disposi-
j'ción las columnas de este último 
' para que en dos, tres o cuatro ar-
tículos diga al público de Cuba to-1 
|do lo que tiene que decirle. 
| Nosotros haremos otro tanto. 
Con lo cual se enterará todo el! 
país, probará doña Belén sus pro-: 
| fundos conocimientos en la mate-! 
\ ria, y el público podrá juzgar los 
puntos que calza la biliosa orado-
|ra y fallará en definitiva sobre 
jquienes deben ser expulsados; si 
i los curas o ella 
No pude Obtener e l p e r m i s o de 
sa)car n n a f o t o g r a f í a . 
— Q u e r i d o F r a u , a q u í n o . . . 
E l M a r q u é s d e S a n t a C a r a , y su 
h i j o e l s e ñ o r de A r g a m a s i l l a , esta-
ban u n poco ne rv iosos . 
E l M a r q u é s m e I n d i c ó : 
— E s que n i e v a . N i e v a m u c h o . 
V e a V d . 
( U n a n e v a d a incesan te c a í a en 
o f e r t o sobre M a d r i d . L o s c ie los es-
t aban gr ises . E l h o r i z o n t e l u c í a fos-
co, s o m b r í o . . . ) 
— - E l t i e m p o n o es p r o p i c i o a las 
exper ienc ias . P e n s é cance l a r I n c l u -
so las I n v i t a r i o n e s . H i h i j o ins i s -
t i ó en a f r o n t a r de t odas maneras 
este r i e sgo de los e x p e r i m e n t o s . . , 
Y a h o r a Vii'.r'j» J» r e a l i z a r l o s . . . 
( L o s s a l í i i c s d e l Pa l" .* lo d e l se-
ñ o r M a r q u é s — e n l a ca l l e d e l Espa-
ñ o l e t<> No . 1 9 — e s t á n m a t e r i a l m e n -
te l l enos J ? f inas sedas, d e lu josos 
ab r igos de de co r r ec tos cha-
q u e t s . . , T o d o sA M a d r i d a r i s t o c r á -
t i c o s o n r í e f r e r t e a los v i e jos cua-
P r i m e r a ^ v p e r i e n c í a : E l M a r q u é s 
de T o r r a l b a pu*<« e n l a cajrt de co-
b r e p la teado , . n í a l o c a l i d a d de tea-
t r o c u y o n í m r r o i g n o r a b a . L e y ó / . 
M . t o d o l o t s v r i t o , i n c l u s o e l n ú m e -
r o que e r a e l dr. u n pa l co . 
S e g u n d a : E l s e ñ o r A l v a r e z df l 
Mendoza , y t« M a r q u é s d e l C é n e t e 
c o r t a r o n u a t r o z o de p e r i ó d i c o s in 
l e e r l o . P u e s t o en l a ca ja J . M . l e -
y ó t r e s l í n e a s u n a de e l l a s e l t í t u -
l o de u n a r t í c u l o y o t r a l a fecha 
de l n ú m e r o , l a t e r c e r a es taba cor-
t a d a y l e y ó de e l l a t r e s p a l a b r a s . 
T e r c e r a : E l D u q u e de l a U n i ó n 
de C u b a puso en u n r e l o j de o r o que 
e ra de dos tapas, u n a h o r a a r b i t r a -
r i a y J . M . l a l e y ó exacta , c o n m i n n -
tos . 
C u a r t a : E l s e ñ o r de l a R i v a h i z o 
l o m i s m o en u n r e l o j t a m b i é n de t a -
pas y J . M . d i j o t a m b i é n exac ta -
m e n t e l a h o r a m a r r a d a . 
Q u i n t a : L a M a r q u e s a de A l h u c e -
mas i n t r o d u j o e n l a ca j a u n o s i m -
p e r t i n e n t e s de c o n c h a y u n a pulse-
r a b a r b a d a . J . M . v i ó y d e s c r i b i ó 
estos ob je tos . 
Sex t a : L a D u q u e s a de T o r a r que 
h a b í a t r a í d o u n a ca ja m e t á l i c a de 
su casa p i d i ó a o t r a s e ñ o r a ( l a de 
Cos t i ) que i n t r o d u j e s e en e l l a u n 
esc r i to . A s i l o h i z o y J . M . l e y ó u n a 
t a r j e t a d e v i s i t a , que f u é l a i n t r o -
d u c i d a p o r d i c h a s e ñ o r a . . . 
Y o h e v i s t o <(odo es to c o n m i s 
p r o p i o s o jo s . L o h e v i s t o J u n t o a l 
M a r q u é s ; pegado a su h i j o . . . N o 
h a y e n g a ñ o ! U n n u e v o m u n d o se h a 
a b i e r t o p a r a e l a l m a audaz d e l h o m -
bre . Re inos i n e x p l o r a d o s m a r a v i l l a s 
Secretas . . . ¿ Q u é v e n t u r a s o q u e 
queb ran to s se p r o d u c i r á u n d í a de 
t o d o es to? 
E s l a h o r a d e l t e . L a d i s t i n g u i d a 
esposa d e l M a r q u é s de S a n t a C a r a y 
su f i n a y a fab le h i j a a t i e n d e n en el 
comedor a los v i s i t a n t e s . H a y m ú s i -
ca .Suaves m e l o d í a s . Todos s o n r í e n 
a h o r a , m u n d a n a m e n t e ! C h a c h a r a . 
F l i r t . 
M a d r i d F e b r e r o 1 9 2 4 . 
L . F R A U M A R S A L . 
P R O C L A M A C I O N D E L A R E P U B L I C A E N G R E -
C I A P O R L A A S A M B L E A N A C I O N A L 
( P O R T I B U R C I O C A S T A Ñ E D A ) 
r i X E B R A R A L U E G O U N P L E - a , 
l í IS t I T O Q U E P O D R A R E S T A R L E -
< K.R L A M O N A R Q U I A , A U N Q U E R8 
M U Y D U D O S O E S T E R E S L L T A D O 
B l d í a 25 de M a r z o ú l t i m o , l a 
A s a m b l e a L e g i s l a t i v a de Grecia 
e p r o b ó en pa r t e una r e s o l u c i ó n pre-
sentada po r el P res iden te d é l Con-
! sejo de M i n i s t r o s , p r o p o n i e n d o l a 
| a b o l i c i ó n de la d i n a s t í a de los Gluk3-
i burg:. el d e s t i e r r o de t o d o - lo^ 
m i e m b r o s de la f a m i l i a Rea!, l a ven 
t a de todas sus propiedades y el es-
t a b l e c i m i e n t o de l a R e p ú b l i c a . 
Esa p ropues t a a i r a d a de I-appnas-
t a s ion . P res iden te d e l Consejo , no 
f u é ap robada m á s que en l a par te 
que se re f ie re a l e a b o l i c i ó n de la 
M o n a r q u í a , s i b i en su je ta esa apro-
b a c i ó n a l o que dec ida el pueblo 
g r i e g o en so lemne p l eb i sc i t o . 
A h o r a se n o t a que Venizelo<> v ió 
con c l a r i d a d m e r i d i a n a que t e n í a 
p e r d i d a l a p a r t i d a , c u a n d o propuso 
que l a A s a m b l e a no decidiese La for-
m a de Gob ie rno , s ino que dejase a 
l a v o l u n t a d del pueblo griego; resol-
v e r c u e s t i ó n t a n r a d i c a l ; y e l Go-
b i e r n o le d e j ó m a r c h a r c u a n d o d i j o 
que s i no se acepta tba su consejo se 
v o l v e r í a a P a r í s . 
Y a P a r í s v o l v i ó , s i n duda , porque 
es tando e n f e r m o no q u i s i e r o n su5i 
amigos , t e m i e n d o u n t e rce r v a h í d o 
de o r i g e n c a r d í a c o , c u a n d o y a ha-
b í a i u f r i d o dos bien graves . Pero de 
a lgo s i r v i e r o n los consejos de V e n i -
selos, po rque n i se h a des t e r r ado a 
ios m i e m b r o s de l a f a m i l i a Re-O, qu.? 
pueden v i v i r en Grec ia , con excep-
c i ó n de l R e y Jorge I I y su R ü i n n , que 
e s t á n en R u m a n i a , n i se hr .n v e n d i -
do sus propiedades ; y , a d e m á s , S3 
ha dec lo rado la a m n i s t í a para todos 
los que t o m a r o n pa r t e en \ \ g u e r r a 
de A n a t o l i a ; y en t a l sen t ido , e l Ge-
A E l 
S E C Ü E S K E N MEIICO 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
I N V E S T I G A C I O N I N I C I A D A P O R 
E L E M B A J A D O R A M E R I C A N O 
C I U D A D D E M E J I C O , M a r z o 3 1 . 
L a i n v e s t i g a c i ó n acerca l a p re sun-
i ta c o i . f i s c a c i ó n de te r renos de ame-
r icanos y l a p r i s i ó n de c iudadanos 
de loe Es tados U n i d o s en Y u c a t á n se 
ha i n i c i a d o po r Char lee B . W a r r e n , 
nuevo E m b a j a d o r amer i cano que 
l l e g ó a q u í el m a r t e s . 
D E L A H U E R T A V I V E 
No se le veía con frecuencia por 
la sala principal de la redacción. Só-
lo de vez en vez aparecía en ella, 
para hacerle a Ichaso o a Pepe Fer-
nández alguna pregunta breve, reía-
lo dejáramos en paz. Entonces, nos' 
otros nos íbamos. E l volvía a sus pa' 
peles—a cortar, a pegar, a glosar, 9 
lotular, a hacer categorías. Desde la 
fecha del nacimiento de un infante 
tiva al Tiempo y al Espacio: cuándo I hasta la de un vaticinio sísmico o la 
' aparición de un cometa, él todo lo 
apuntaba y lo clasificaba. Su buró 
tenía muchedumbre de gavetillas con 
menudos rótulos, patinados ya por loi 
veinticinco años de colación. Era una 
urraca intelectual. Era —digámoslo 
más amorosamente, como su memo-
lia se lo merece—; era igual que esa» 
vagas tías laboriosas y solteronas quo 
hay en todas las tradiciones de fami-
lia, madres malogradas que fungen d» 
podía salir tal cosa y en qué plana;—• 
las ynicas preguntas que él, contes-
lador oficial de la vasta curiosidad 
anónima, no se resolvía a elucidar 
por sí, en la proba conciencia de su 
relación jerárquica dentro del viejo 
periódico. 
Para verlo, era menester adentrar-
se bien en lo hondo de la oscura bí-
biblioteca. Allí se le encontraba en 
blioteca. Allí se le encontraba enton 
ees, muy corvo, muy sumidito en la nodrizas y de amas de llaves y tic 
cuenca, del atestado buró; escudriñan-
do los papeles, desatando escrupulosa-
mente los paquetes de impresos, re-
cortando esto y lo otro con un pri-
mor inefable. L a escasa luz que se 
colaba desde la azotea vecina se le 
cuajaba entre los pelitos hirsutos del 
cráneo—aquel cráneo rarísimo en for-
ma de cápsula—, desviándose apenas 
para acentuar el caracol de las gran^ 
des orejas, los relieves sinuosos del 
ceño, las largas mejillas colgantes de 
tntre las cuales salía, por lo bajo, 
junto a los flecos levantiscos del bi-
gote, una perilla tímida y absurda. 
Cuando nos veía llegar, se levan-
taba. Y a lo hacía trabajosamente en 
los últimos días; pero se levantaba, 
se levantaba siempre. Caballero a la 
antigua, no descuidaba él un punto 
los cánones de la cortesía, ni aún eD 
e! trato cotidiano y camaraderil de 
la redacción. Con el viejo temo ver-
dinegro que daba siempre la sensa 
ción de una levita protocolar, y la al-
ta figura, un poco vencida ya por la 
vida larga, se inclinaba más todavía1 
ceremoniosamente, hasta descubrir-
nos el amplio desahogo del hilo de» 
pescuezo, en el enorme cuello de es-
luloide. 
Hablaba con una suave y ponde 
rada lentitud. Prodigaba las frases de 
nen coleccionados en sus armarios bo. 
tones sueltos, fósforos apagados pa-
ra hacer mariposas, cáscaras resecas 
para cocimiento... 
Cuando se quería investigar a c i en ' 
cía cierta el pretérito del periódico, 
siempre se iba a él. Por mor de su 
sección de "Preguntas y Respuestas* 
su correspondencia era casi tan cuan 
tiosa como la de! cronista social; v 
él la contestaba toda, cuidadosamen-
te, paternalmente, como un ama de 
llaves del espíritu. Austero ejemplar 
no se le conoció más transigencia con 
la éticív absoluta que algunos pasa 
¡es escabrosos—pero limpios en el 
fondo—de su novela senil, y la inser' 
ción, en sus columnas, de alguna fic-
ta respuesta, en la que anunciaba el 
Übro de algún amigo. 
¿Quién duda de que fuera el más 
leído de todos los redactores? L a 
capital fanfarrona puede que le f i n -
giera sonreída indiferencia; pero en 
"el campo", en el Interior, su tribuna 
era un pulpito omnisapiente. L a vuel-
ta a los lares de la tierruca, inhibi-
da po^-el servicio militar obligatorio: 
ti acento que debe llevar un plural 
esdrújulo; el lauro entre "Dos por-
hados**: el mejor texto para let t r 
neduría de libros: la falacia del es-
piritismo—cosas eran que él determi 
cumplido, sin llega; jamás a la lison' ¡ nabaj a |0 Iarg0 dc )os añoSt a 
ja . mi nie preocupó un poco, en tiía, con ljna Daciencia venerable, 
un principio, su hábito de soslayar la 
mirada cuando decía algo de cerca. 
Luego descubrí que en realidad la 
deaba toda la cabeza, siempre en la 
Así pasaron los últimos veinticin-
co de sus sesenta y ocho años. Leía 
y escribía. De su casa al DIARIO. Wr! 
DIARIO Ó su casa. Del DIARIO, por 
misma dirección, y concluí que no era excepción, la semana pr*ada se fué 
una deficiencia siniestra, sino sorde 
ta leve del oído derecho. Apunto es 
ta observación al parecer banal, pa-
ra que se vea cómo los hombres-— 
sobre todo los hombres impresiona 
bles—no debemos nunca llevarnos de 
la primera impresión. Esta es una 
máxima preciosa de la filosofía ba-
rata, que tanto se descuida hoy día 
Después de saludar y cambiar cua' 
Iro frases despaciosas, en que él so-
lía repetir el mismo cumplido inicial, 
se quedaba callado, como para • que 
a la Quinta. Era la secunda vez qur 
iba en poco tiempo. Y tenía sesenta 
y ocho años. 
Por eso se han quedado con el cur-
so trunco los auto-didactas del Intc-
ilor. Don Pedro se ha ido a averi-
guar la última, la gran Pregunta de 
toda la Vida. Pero yo estoy seguro 
de que en la Quinta, la otra ma-
ñana, el justo don Pedro ha muerto 
suavemente, como un pajarito. 
Jorge MAÑACHL 
D e l P r o b l e m a d e E s p a ñ a e n M a r r u e c o s 
N O T I C I A S D E L A S A G R E S I O N E S 
D E L O S M O K O S VW L A / . O N A 
O R I E N T A L Y O C C I D E N T M , 
E L R A J A D E C E U T A 
L o que a h o r a e s t á o c u r r i e n o o en 
ambas zones es consecuencia de e r r o -
res pasados p o r no haher impreso Es -
L A A C T I V I D A D E N E M I G . 4 
M E L I L L A , M a r z o 4 - — 
Hace dos noches, g r u p o s de ro-
holdes t r a t a r o n de i n t e r c e p t a r el 
c a m i n o c u h i e r t o en t re B e n í t e z y T i z -
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Este g r a b a d o rep resen ta p a r t e de l a costa N o r t e de l a zona de p ro t eo -
, 0 , ^ f ^ r C S p a , T d - ? I * r n , e c o s o ^ t e de A l h u c e m a s ; y e n t ^ e l p u e r t o 
de M ' T e r a l l í s e ñ a l a d o y Ceu ta es donde l i a n a t acado los morSs í a ^ 
posiciones e s p a ñ o l a s . En los a d j u n t o s despachos se de sc r lbeu esos 
a t aques 
(Pasa a l a p á g i n a D O S ) 
N E W Y O R K , A b r i l l o . 
E l s e ñ o r J o e é A l v a r e z del C a s t i l l o , 
r epresen tan te personal de l g o b i e r n o 
r e v o h i c i o n a r i o de M é x i c o en esta 
c iudad , h a r ec ib ido un despacho, p r o -
cedente de F r o n t e r a . Tabasco, en el 
que se l e dice que es ab so lu t amen te 
falso que el e e ñ o r A d o l f o de l a H u e r -
ta haya perec ido ahogado po r el n a u -
f r a g i o de la Corbe ta " Z a r a g o z a " o 
m u e r t o en u n c o m p l o t p rovocado en 
anuel p u e r t o . 
A ñ a d e el despacho que el c a ñ o n e -
(Pasa l a P á g i n a C U A T R O ) 
pafia en los moros l a s e n s a c i ó n d » 
fuerza desde el d í a s igu ien te de t e r -
m i n a d o e l asa l to r i f e ñ o de la.s pos i -
ciones e s p a ñ o l a s en 1 9 2 1 . 
Como no se d o m i n ó desde e n t o n -
ces a los moros por las a rmas , se ha 
estado s iempre a r m a a l b razo pa ra 
da r u n s i m p l e paso en t o d a esa re-
g i ó n . 
Si se computasen las bajas s u f r i -
das u n o y o t r o d í a d u r a n t e los t r33 
a ñ o s t r a n s c u r r i d o s desde los l u c t u o 
sos meses de 19 2 1 . se v e r í a q.-ie son 
mucho mayores que las que hubies? 
s u f r i d o E s p a ñ a l l evando ,como v a a 
hacer lo abona, numerosas í r ú p a s des-
de la P e n í n s u l a pa ra t e r m i n a r de u n a 
vez l a a t r e v i d a y cons tan te a g r e s i ó n 
de los moros , quienes ya puod.^n juz -
ga r de l a p r o t e c c i ó n de E s p a ñ a pol-
la noble c o n d u c t a que ha t en ido co i . 
el R a i s u l í . 
t a ú l t i m a p o s i c i ó n h i c i e r o n fuego, 
apoyadas por las b a t e r í a s de l a pos i -
c i ó n de A l d e a , o b l i g a n d o a h u i r a 
los rebeldes. 
T a m b i é n desde I se l Lassen h i c i m o s 
fuego de a m e t r a l l e d o r a s c o n t r a v a -
r ios moros que estaban ocu l tos en el 
cauce d e l r i o K e r t . 
Las ba ta ras en B u h a f o r a c a ñ o n e a -
r o n concent rac iones en los pob lador 
p r ó x i m o s . 
E l i C O M I M C A D O O F I C I A 1/ 
4. Marzo , 
j Zona o r i e n t a l . — E s t a m a ñ a n a sa 
' l i e r o n fuerzas de Ingen ie ros con ma-
t e r i a l p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de Is 
a l a m b r a d a en los lados del c a m i n ' 
cub ie r to que conduce desde la pe 
^OS) 
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L a O p i n i ó n d e l a A m é r i c a E s p a ñ o l a 
U n cable, d i r i g i d o a l p e r i ó d i c o 
londinense D a i l y M a i l , po r su corres-
ponsal en T á n g e r , dice que las t ro -
pas e s p a ñ o l a s empiezan a usar con-
t r a los mores tanques y gases asf i -
xiantes . 
Es ta n o t i c i a , de ser c i e r t a , h a b r á 
do p rovocar acres censuras en t r e los 
<iue esperan c u a l q u i e r o p o r t u n i d a d 
para c r i t i c a r l a a c t i t u d de E s p a ñ a . 
Sin embargo no t i ene np.da de par-
t i c u l a r que l a m a d r e p a t r i a adopte 
ese s is tema, cuya e f i c ienc ia q u e d ó 
demos t rada en í o s ú l t i m o s meses de 
la g r a n g u e r r a . 
L o s t anques t i e n e n l a v e n t a j a de 
asa l ta r y demole r los parapetos , s in 
< xponer a m i l l a r e s de hombres , co-
m o sucede cuando l a o p e r a c i ó n se 
e f e c t ú a a pecho descub ie r to ; y en 
cuan to a los gases as f ix ian tes , ¿ n o 
se d i j o a l f i n a l i z a r e l c o n f l i c t o , que 
sus efectos e ran m u c h o menos d a ñ i -
nos que los de las g r a n a d a s ? . . . 
I n d u d a b l e m e n t e , esto no s ign i f i c a , 
n i con m u c h o , que los H i s p a n o ame-
r icanos debamos aceptar con los ojo? 
1 t i r a d o s todas las disposiciones de l 
Tm-ectorio e s p a ñ o l , n i que debamos 
¡ ' f i - m a n e c e r i n d i f e r e n t e s a lo que su-
( r d e eil E s p a ñ a ; porque , descendien-
do de e l l a y s i n t i é n d o n o s o rgu l lo sos 
de t a l o r i g e n , estamos en l a ob l i ga -
c i ó n de segu i r paso a paso todas las 
fases de su d e s e n v o l v i m i e n t o , con el 
m i s m o i n t e r é s que s i de nues t ros res-
pect ivos p a í s e s se t r a t a r a . 
N o s ó l o no debemos a p r o b a r cie-
gamen te todas las ó r d e n e s d e l gene-
r a l P r i m o de R i v e r a , s ino que hasta 
es j u s t o que de vez en cuando le d i -
r i j a m o s a l g u n a censura . W l * * o l f ' 
p í r n e l a s a é l o a sus acciones, no 
m e r m a en u n á p i c e e l a m o r que se 
Xé debe a E s p a ñ a . 
L o que y o he q u e r i d o dec i r a l ha-
b l a r de los censores de l a p e n í n s u l a , 
es que en esta o c a s i ó n , cuando el p ro -
b l e m a de M n r r u é c o s amenaza r e c r u 
decerse. porque s e g ú n he l e í d o , los 
m o r o s d i sponen de ochen ta m i l h o m -
bres b i e n a r m a d o s y equipados , aho-
D e l p r o b l e m a . . . 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
s i c i ó n de C á s a F o r t i f i c a d a a l puesto 
s i tuado a l borde de l b a r r a n c o de l r ñ 
M e u u l , r e su l t ando h e r i d o g rave po r 
d i s p a r o enemigo , e l so ldado dr. I nge -
n ie ros M a n u e l S u á r e z S á n o n e z , f 
m u e r t o u n " a s k a r i " de Regu la res de-
Alhucemas , ' de l s r ev ic lo de protec-
c i ó n , 
E n e t r e las twjaa su f r idas por el 
e n e m i g o en los ú l t i m o s c o m b r t e s , f i -
g u r a n los c a í d e s M o h á n H a é l í H a m -
m u de I g a r b i e n H e n y o , h e r d e m n v 
g r a v o ; m u e r t o el ca id de B e a i - B e l a ü 
Se lam M o h H a c h A r r á i z , conocido 
por B i u , y he r idos t res s ign i f i cados 
c h i u j s de G ü e z n a i a , s iendo bastante 
crec ido el n ú m e r o t o t a l de oajas su 
f r i d a s . 
L a a v i a c i ó n ha reconocido el f r e n -
te s in novedad . 
Zona o c c i d e n t a l . — K n e l d'-i de ho> 
el enemigo h o s t i l i z ó u n g r u p o de po-
s ic iones cercanas a l p u e r t o de M 
T e r , con ins i s t en te t i r o t e o , c a u s á n -
donos las s igu ien tes bajas : el cap i -
t á n de a m e t r a l l a d o r a s de la posi-
c i ó n de Ceuta , don o J a q u í n Nava-
zo Garay , m u e r t o , y el sa rgento de 
Regu la res S e r a f í n N i e t o y u n cabo 
i n d í g e n a , ambos he r idos menos g ra -
ves. 
E n e l resto de l t e r r i t o r i o s in no-
vedad . 
va. r e p i t o . E s p a ñ a necesi ta que sus 
h i j a s amer i canas l a apoyen en to -
das las med idas que tome , pa ra ter -
m i n a r de u n a vez ese c o n f l i c t o , que 
t an tas v idas y t a n t o le l l e v a costa-
dos, a u n q u e a t e r m i n a r l o t enga que 
s ac r i f i c a r a sabiendas unos cuantos 
c ientos de soldados y que emplea r 
medios v i o l e n t o ^ , m á s eficaces en 
muchas ocasiones, que l a p o l í t i c a de 
guan te b lanco seguida has ta ahora . 
L a o p i n i ó n de A m é r i c a , én l o que 
a la i ndependenc i a de E s p a ñ a so re-
f ie re , ha de ser ponerse a l l ado de 
l a n a c i ó n p r o g e n i t e r a , ú n i c a ga ran -
t í a que nues t ras j ó v e n e s r e p ú b l i c a s 
t i enen pa ra su p r o p i a independenc ia 
en e l f u t u r o . 
Es c i e r t o que de l a d i s c u s i ó n bro-
ta l a l u z ; pero no es menos ve rda -
dero que h a y m o m e n t o s en los cuales 
la demas iada l u z puede r e s u l t a r las-
t i m a d o r a , sobre todo si se emplea 
fue ra de t i e m p o . 
A m é r i c a , a m i modo de ver , debo 
j u z g a r l a p o l í t i c a de l D i r e c t o r i o en 
su aspecto d o m é s t i c o , p o r q u e con 
j u i c i o s d iversos se f o r m a l a o p i n i ó n 
y s ó l o con m o v i m i e n t o s de l a o p i n i ó n 
su l l e g a a l p rogreso , que es m o v i -
m i e n t o y avance, pues no en vano 
d i j o e l l a t i n o : N o n p r o g r e d i est r c -
g r e d i . 
L a d e s t i t u c i ó n de l a y u n t a m i e n t o 
en p l e n o ; l a e x p u l s i ó n de pensado-
l e s ; l a p e r s e c u c i ó n de los ca ta lan i s -
t as : t o d o eí=to. puede y debe, ser ob-
j e t o de a n á l i s i s . 
Pero en lo tocan te a l a p o l í t i c a ex-
t e r i o r , y p a r t i c u l a r m e n t e a l a gue-
r r a de ' M a r r u e c o s , lo ú n i c o que se 
puede hace r es a p l a u d i r a l Gob ie rno 
cuando t o m a med idas e n é r g i c a s . 
Cuando l l e g a en su v i o l e n c i a hasta 
t o m a r como a rmas de comba te e l 
t a n q u e y o l gas a s f ix i an t e , sus razo-
nes de peso t e n d r á , en t r e las cuales 
LO s e r á la m e n o r el m iedo de que los 
moros los empleen , lo m i s m o que 
e m p l e a r o n las granadas de mano . 
Jos.; C a b r u j a y P lanas . 
De é s t a s a l i ó u n a s e c c i ó n , a tacan 
do a los rebeldes y h a c i é n d o l e s h u i r 
L o s m o r o s abandon-aron t res ca-
d á v e r e s con fus i les y v a r i a s bolsas 
de m u n i c i o n e s . 
A d e m á s se les v i ó l l e v a r a a cues-
tas v a r i o s he r idos . 
Las b a t e r í a s avanzadas c a ñ o n e a -
r o n los t r a b a j o s de f o r t i f i c a c i ó n que 
r e a l i z a b a n los c a b i l e ñ o s en las ornas 
s i tuadas a l a i z q u i e r d a de Y o l u l U d 
d í a . Se h i c i e r o n a lgunos blancos y 
los t r a b a j o s q u e d a r o n abanrio l ados . 
Z o a a o r i e n t a l . — E s t a m a ñ a n a hos-
t i l i z ó e l enemigo el s e r v i d i r?e des 
c u b i e r t a en M i d a r . en cuyo apoyo 
s a l i e r o n fuerzas de l a p o s i c i ó n , r^. 
c h a z á n d o l o y c a u s á n d o l e va r i a , ba-
jas , en t re e l las u n m u e r t o , y reco-
g i é n d o s e el a r m a m e n t o de o f e s dos 
dos. 
Nues t ras fuerzas h a n t e u i d o u n 
sa rgen to y c inco " a s k a r i s " her idos 
C O N V O Y .SIN N O V E DA A . — C O N -
T R A L A H O S T I L I D A D E N E M I G A 
M E L I L L A . M a r z o 4.— 
Se h a e fec tuado el c o n v o / a U 
p o s i c i ó n de B e n í t e z s in novedad , y 
las fuerzas de I n g e n i e r o s r e n a r a r c i i 
las l í n e a s t e l e f ó n i c a s de F í a - a t t y 
de las posiciones del sector de S id i 
M e s a u d . 
Las b a t e r í a s de T I z i - A z z a P r i n c i -
p a l d i s p a r a r o n c o n t r a el r a e m i g o 
que h o s t i l i z a b a a las fuerzas -11 I n 
gen ie ros que se ocupaban ¡ M arre-
g l o de la p i s ta de l a c i t a ca posi-
c i ó n . 
T a m b i é n f u e r o n repara . i^s l a í 
a v e r í a s de las l í n e a s t e l e f ó n i c : / qm; 
c o m u n i c a n con D a r Quebdap ; . A x 
d i r Azus . 
Las b a t e r í a s de Tizi-Azz->. foguea-
r o n a l enemigo , que, en g rupos , i n -
t e n t a b a n i n t e r c e p t a r el c a m i n o cu-
b i e r t o . T a m b i é n se h izo fuego ; c n t r a 
estos g rupos desde las pos!" a: es dü 
A l t e a . 
I g u a l m e n t e a b r i e r o n e l fiir>go !e> 
c a ñ o r e s de B u h a f o r a con t r a tonce - i -
t r a i o n e s enemigas en B e n i . . r r u y 
B e n i M e d i e n . 
F O R T I F I C A C I O N E S D E S T R U I D A S 
M E L I L L A . M a r z o 4 . — 
O t r o c o n t i n g e n t e m o r o Í g r e d i » 
t a m b i é n a l se rv ic io de p r o t e e v o n dr-
ía p o s i c i ó n de M i d d a r . 
Z O N A OCCI-DEN T A L 
H O M E N A J E A L B A J A D E Ñ A U E N 
Con m o t i v o de l a e n t r e g a ' a l b a j á 
de X a u e n , Bacha S i d i - B a f f i - í l - B a k a 
d i , de l a Cruz del M é r i t o M i l i t a ' - , 
con d i s t i n t i v o r o j o , que le ha confe-
r i d o el G o b i e r n o e s p a ñ o l el E j é r c i t o 
de A f r i c a ha o rgan izado un home-
naje en h o n o r del m o r o a d i . ; l ü . L a 
g u a r n i c i ó n de X a u e n ha p r o m o v i d o 
una s u s c r i p c i ó n ent re los jefes y o f i -
ciales de l a zona occ iden t a l , cen ob 
j e t o de r e g a l a r a l b a j á las i n s ign i a s 
de la c o n d e c o r a c i ó n en o ro y p i e d a d 
preciosas y u n a a r t í s t i c a p l ancha Je 
p l a t a y b ronce . F o r m a n l a C o m i s i ó t -
ges tora el t en i en t e co rone l Cel is , los; 
comandan tes B l a n c o y C á c - v c í , y e. 
t en ien te B e r t r á n de L i s . Lo:? gene-
rales han c o n t r i b u i d o a l a cuesta-
c i ó n con la c i i o t a m í n i m a A i ¿ 5 pe-
setas, con 10 los jefes y los o f i c í a l o s 
con 5. L a p l ancha , c o n s t r u i d a ya en 
la F á b r i c a de A r m a s de To l edo , ha 
costado 8,000 pesetas. 
Se pre tende que l a imposiei- 'm que 
en n o m b r e de l Rey r e - a l i z a r á e l aleo 
c o m i s a r i o gene ra l A i z p u r u , ^ inc ida 
con la en t r ega de la bander.-. a l G r u -
po de Regu la re s de T e t u á n , y correa-
pond iendo a l a d i s t i n c i ó n que se le 
o to rga , el B a k a d í h a e n c a r i ñ a d o l a 
c o n f e c c i ó n de 500 ch i labas de p a ñ o 
azul en las que, t e j i d o a l c o s t a d ) 
i zqu ie rdo , aparece u n lazo .on los 
colores de E s p a ñ a . Estas ch i labas 
s e r á n en t regadas a o t ros tangos n i 
ñ o s i n d í g e n a s designados po r ilos 
m o k a d e n (a l ca ldes ) de los d i s t r i t o s 
de T e t u á n . 
E l b a j á de X a u e n p e r t e n e ^ r. una 
de las sce ta j m á s l imajudas de M a -
rruecos, los B a k a d i (esclavos de 
A l a h ) , Es o r i u n d o de A l c á z a r l u i v i r , 
donde posee u n a f o r t u n a cuan t iosa 
m e r m a d a en par te en s e n k::o d e l 
p r o t e c t o r a d o de Espafi-a. 
Apenas desembarca ron nuestra? 
t ropas en L a r a c h e , Bacha S i d i - B a f f i 
a b r a z ó n u e s t r a causa y o f - e c i ó sus 
serv ic ios a l genera l S i lves t r e , de 
qu ien f u é f i d e l í s i m o a u x i l i a r . E n 
cuantas operaciones se e f eo i i i a -on a 
p a r t i r de entonces f o r m ó con su baf -
ea ad i c t a en v a n g u a r d i a , d e m o s t r a n -
do en todas 1-as ocasiones va'.or teme-
r a r i o , s i n g u l a r m e n t e en l a OJ r j a e i ó a 
de A l z a r r a t Zenafer , Draa-e l A r e b y 
B a b - e l - H a m a n , que a s e g u r ó el e n U -
ce ¿ e la zona de La rache c o i la de 
T e t u á n . E n recompensa n o i u b j ó s e ' e 
b a j á de X a u e n . Desde este puesto 
el B a k a d i hizo a b o r t a r el a taque a 
X a u e n , que con m o t i v o del lUa^to a 
M i s k r e l l a p r e p a r a r o n las hii '-ctes d i l 
R a i s u n i ; c r e ó y sostiene coa «u pe-
c u l i o u n a escuela a r á b i g o - a p a ñ ó l a , 
a l a que o b l i g a t o r i a m e n t e a l i s t e n lo« 
n i ñ o ? de los diez d i s t r i t o s eu ..ue l . i 
p o b l a c i ó n se d i v i d e . 
E l b a j á do X a u e n , por ú i C r a : , f a -
ne ra l Metaxas , j e fe de las fuerzas 
gr iegas en E s m i r n a , que es tuco en 
e n t r i s de sqr fus i l ado , r e c o b r ó l a 
l i be r t ad -
L a s e s i ó n solemne de la Asamblea 
N a c i o n a l , en l a que "ad r e fe ren -
d u m " se a b o l i ó l a M o n a r q u í a , se ha-
b í a convocado t a m b i é n pa ra ce lebror 
el 103 a n i v e r s a r i o de l a independen-
cia do Grec ia , y ya por la m a ñ a n a 
se h a b í a can tado u n "Te D e u T i " en 
l a C a t e d r a l , a l que a s i s t i ó o". Begea-
te. A l m i r a n t e K o n d u r i o t i s , con todo 
el Gabine te , au to r i dades y u n p ú b l i -
co nue tnoroso . 
L a C á m a r a donde se c e l e b r ó la 
A s a m b l e a t e n í a sus t r i b u n a s l l e n a , 
de p ú b l i c o y a l ab r i r s e l a leftión el 
fuer te L y c a b e t t o s , que d o m i n a l a 
c i u d a d , s a l u d ó con sus c a ñ o n a z o s a 
los D i p u t a d o s r e u n i d o s en ¿ o l o m n t 
A s a m b l e a . 
Se a b o l i ó la M o n a r q u í a por 284 
votos, no as i s t i endo a l a s e s i ó n 
p h a n d a r i s y sesenta de sus amigos 
D i p u t a d o s , que no q u i s i e r o n sancio 
nar , n i a ú n con su presencia, la p ro -
c l a m a c i ó n de l a R e p ú b l i c a . 
M i e n t r a s se v e r i f i c a b a l a v o t a c i ó n , 
M i c h a l a k o p o u l o c y L o p h o n l i s vo ta -
r o n en f a v o r d e l e s t ab l ec imien to de 
la R e p ú b l i c a , po rque c r e í a n que si 
el o b i e r n o no o b t e n í a la v o t e c a á o , co-
mo deseaba, c a e r í a Grec ia en un as-
tado de c o n f u s i ó n , en u n verdadero 
caos. 
A l conocerse el r e su l t ado i a v o -
rab le a l a c o n s t i t u c i ó n de ¡a R e p ú -
b l i c a po r la v o t a c i ó n , se oyoron nu-
merosos v ivas desde las t r i b u n a s , 
que f u e r o n contes tados de i g u a l mo-
do por los A s a m b l e í s t a s . 
Y a l conocerse de modo d e f i n i t i v e 
e l r e su l t ado de l a v o t a c i ó n , se sol-
t a r o n seis pa lomas que r e v o l o t e a r o n 
en l a C á m a r a y u n a de ellas l « H> 
só en e l p u p i t r e de l Pres idente de l 
Consejo de M i n i s t r o s , Papanas tas ion , 
lo que se i n t e r p r e t ó como a a g u r i o 
i de l t r i u n f o de l a R e p ú b l i c a on e l 
j p l eb i s c i t o . 
I E n l a p laza que hay f rente al ed i -
f i c i o de l a A s e m b l e a , muchos o f i c i a -
les se q u i t a r o n de sus gor ras las co-
ronas de c o l o r r o j o que t e n í a n sobre 
las v iseras y se co locaron -ai ella:-
p e q u e ñ a s banderas con l a p a l a b i v 
" D e l t a " . 
E l t í t u l o de Regento , del A l m i r a n -
te Kondur i - a t i s , subsiste, aunque a l -
gunos r e p u b l i c a n o s q u i s i e r o n Cam-
b i a r l o p o r e l de G o b e r n a d o r P r o v i -
s iona l de Grec ia . 
E l d í a 13 del c o r r i e n t e 16 cele-
b r a r á el p l eb i s c i t o que ha de dec id i r 
en d e f i n i t i v a s i p r e v a l e c e r á o no la 
M o n a r q u í a . . 
F u e r o n t an tos los e r rores de l a 
d i n a s t í a de los G l u k s b u r g , — a l e m a -
n a , — p o b l a c i ó n de la P r o v i n c i a p r u -
s iana de l S c h l e s v i g - H o l s t e i n , do D i -
n a m a r c a , de s ó l o 2,000 hab i tan tes , 
que este desmedrado o r i g e n , y el 
asesin>ato de Jo rge l o . en una ca-
l l e de S a l ó n i c a , a l f i n a l de las Gue-
r ras B a l k á n i c a s , y los devaneos po-
l í t i c o s de su h i j o y sucesor Coas tan-
t l n o y sus enormes equivocaciones , 
unas veces h a l l á n d o s e i d e n t i f i c a d o 
con Ven ize los y los A l i a d o s y o t n . s 
en f r e n t e de e l los , pa ra a l a post re 
dar de bruces en l a t e r r i b l e d e r r o -
ta de A n a t o l i a a manos de los t u r -
cos d i r i g i d o s con K e m a l B a j á , ha-
cen m u y d i f í c i l que v u e l v a a l t r o -
no Jo rge I I , ausente hoy de Grecia , 
en R u m a n i a , po r m a n d a t o do. Go-
b ie rno , p o r u n p l eb i s c i t o n a c i o n a l , 
por m á s de que es tando Grecia ro-
deada de m o n a r q u í a s , las de I t a l i a , 
Jugo-es lav ia y R u m a n i a , é s t a s han 
de i n f l u i r en e l r e s t a b l e c i m i e n t o de 
l a g r i e g a ; pero y a se ha v i s t o c ó -
mo l a A s a m b l e a ha d e s o í d o loz r ue -
gos de Ven ize lo s y los consejos a m i s -
tosos, y rese rvado de I n g l a t e r r a . 
P R f P A R A M : 
A g u a d e C o l o n i a 
; d e l D r . J O H N S O N : m á s f i n a s : : : : : : 
c o n l a s E S E N C I A S 
tXQUISIIA m El BAÑO V t i PAdUElO 
^ D e venia : O R O Í t E R I * ICÍ1NS0N, Pl MARGAU, C t i spo , 36, esquina a A j u i a r J 
vorece l-as Mis iones re l ig iosas , has ta 
el p u n t o de que a l a r r i b a r a lo.s 
m u r o s l e í g e n d a r l o s de X a u t n IOJ 
p r i m e r o s m i s i o n e r o s franciscanos, 
s a l i ó l e s a l e n c e u n t r o , d i c i é n - J o . t S ea 
cord ia les pa labras de b i e n v « n i : á a que 
a q u e l l o era l a m a y o r y m á s f r u c t í -
f e ra e m b a j a d a que E s p a ñ a p o d í a en-
v i a r . 
N O T I C I A S D E C E U T A 
C E U T A , M a r z o 4 . — 
A b o r d o d e l c a ñ o n e r o " H e r a l d e " 
l l e g ó aye r el c a d á v e r de l c a p i t á n D . 
J o a q u í n N a v a r r o Garay , a l que m a -
t a r o n los rebeldes an teayer d e n t n 
de l a p o s i c i ó n de M ' T e r , de cu ba'.:\-
zo que le a t r a v e s ó el pecho. 
E l c a p i t á n m-andaba l a c o m p a ñ í a 
de a m e t r a l l a d o r a s del r e g i m i e n t o de; 
Cauta . 
E l c a d á v e r f u é lleva-do a l H o s i p t a l 
C e n t r a l , donde se e s t a b l e c i ó l a cap i -
l l a a r d i e n t e . 
E l e n t i e r r o ha c o n s t i t u i d o una i m -
ponente m a n i f e s t a c i ó n de duelo, pues 
el f i n a d o ha pres tado servicio? m á s 
de doce a ñ o s en esta g u a r n i c i o i i < 
P r e s i d i e r o n el d u e l o los generales 
M o n t e r o y Que lpo de L l a n o . . ! a l -
calde y d e m á s au to r idades , as is t ien 
do Comis iones de los Cuerpos de .a 
g u a r n i c i ó n . 
E l f é r e t r o iba e n v u e l t o e.i la ban-
dera e s p a ñ o l a , y l a ca r rosa a e v a b j 
muchas coronas . 
R i n d i ó honores una c o m p a ñ í a dol 
r e g i m i e n t o de Ceuta , i n h u m á n d o s e 
el c a d á v e r en el c emen te r i o de ^an ta 
C a t a l i n a . 
K L " R K C A L D K " Z A R P A P A R \ 
M E L I L L A 
C E U T A , M a r z o 4 
E l c a ñ o n e r o " R e c a l d e " quo, como 
ante? dec imos , l l e g ó ayer, permane-
c ió en este p u e r t o has ta hoy. 
D e s e m b a r c ó d iversos soldados y 
clases enfe rmos y her idos , proceden-
tes de l a p o s i c i ó n de M ' T e r . 
R e f i e r e n los exped ic ionar ios que 
el enemigo se encuen t r a dear. 'ontad^ 
al v e i e l result-ado n e g a t i v o le su t 
agresiones y sobre todo las bajivs su-
f r idas en sus fracasados ataques. 
E l " R e c a l d e " v o l v i ó a ssarpar esta 
t a rde pa ra G o m a r a , con oojPto de 
s i tuarse an te la p o s i c i ó n de M ' T e r 
N O T I C I A S D E T E T U A N 
L a Ja rea E n e m i g a 
T E T U A N , Marzo 4 . — 
Las n o t i c i a s r ec ib idas hoy en el 
campo r i f e ñ o d icen que l a coucen-
t r a c . ó n rebe lde que se e n c u - r n í r a eu 
B e u i - H a m e d Ba jo , al ve r qae n o ha 
log rado sus o b j e t i v o s ha coatenzade 
a d i so lverse . 
O t r a r azen pa ra que esto e c u r r a 
es que no se les ha pagada a los 
k a b i l e ñ o s las cant idades qu? que s<> 
les o f r e c i ó , s in d u d a con tand -» con 
r e su ta ldo m u y d i f e r e n t e d e l obte-
n i d o . 
A , P é r e z H u r t a d o de M E N D O Z A 
'••u;on3j. 
*ÍPT 
" H C a ñ o n a z o 
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F A B R I C A D E M U E B L E S F I N O S 
Exiición de Todas sus Producciones 
S A N R A F A E L N o . 1 
A u n a c u a d r a del P a r q u e C e n t r a l 
C ? 4 7 á i a d . 1 8 - m . 
E S T A C I O N x x> x A 
Pertenece a la Wcstinghouse y est-i 
»ituada en East Plt.tsbureh-
M A R T E S lo. 
A las 8.—Concierto musical con un 
bello programa. 
A las 9 y 55.—Noticias del tiempo. 
A las 11 p, m.—Concierto por la or-
questa "Queen City". 
Recibidas en la LIBRERIA DE JOSE ALBELA, Padre Várela 
(Belascoa ín) 32-B. 
Apartado 511. Hab ana. Teléfono A-5893, 
N O V E D A D E S 
r .M/ l 'A . El • tralainionto de las 
enfermedades internas con 
substancias radioactivas . . . ? 4.00 
D E N T U ct D E L B E R . Nou-
vc-an Traité do chiruglc. H E R -
N I E S . par Patel . . . . . . 5,50 
T I M - S M A N X S . Tratado de el» 
rugia general y especial com-
prendiendo las nuevas curacio-
nes y técnicas de curación 2 
volúmenes 20.00 
D E M E D I C I N A 
B A I N B R I D G E . E l problema dél 
cáncer, con un apéndice sobro 
la Terapéutica f í s i ca de las 
neoplasmas malignas . . . . 
G R U N W A L D . Altas y tratado do 
rinología . (Boca, faringe, na-
riz, cavidades slnusales.) 3 
vo lúmenes 
CASTAÑO. Clínica g inecológ ica 
G I B A L P E R E I R A . Ración al i-
menticia higiénico y social . 
A N A S A G A S T l . Enseñanza de la 
arquitectura. Cultura moderna. 
Técnica art í s t ica 
R I S C O . L a escuadra del Almi-
rante Cervera. Narración do-
cumentada del combate naval 
do Santiago de Cuba. Segun-
da edición 
LOPETZ C A J A . Topograf ía prác-
tica . . , 
H U E L I N . Diccionario «Je térmi-
nos técnicos en inglés , espa-
ñol, a lemán y í r a h c é s . . . -
M I S C E L A N E A 
GÜY I N M A N . Hacia la solida-
ridad americana. Pasta Espa-
2.00 ñola 
"WAGNER. A través del prisma 
del. tiempo 
S P E N G L E R . L a decadencia do 
Occidente. V o l . I I . . . . . . 
1.50 W I R T H Juan Pablo Ritcher . 
R I C H T E R . Levana o teoría do 
5.50 la educación. 3 vols. Tela 
R U Y D E L U G O V I Ñ A . E l 
Triunfo do la Diplomacia. MA-
R I O G A R C I A K O H L Y . . . . . 4.50 










V I L L A E S P E S A . Vasos do arci-
l la . (Poes ías ) LOO 
HteNRT. L a s sendas del desti-
no (Novelas humorí s t i cas ) . LOO 
ACUÑA. L a mariñana. Novela LOO 
G I B B S . Abnegación 0.30 
C I L V N T B P L E U H E . Almas fe-
meninas 
A R D E L . Sola 0-30 
S O Y . Mi cisne 0.80 
A L B U M D E B L O U S E S D E L A F E M -
M E C H I C Se acaba do njclbir este 
precioso Album de blusas para el Vera-
no, conteniendo algunos lindos mode-
los de ropa Interior y preciosos desha-
bllles. Contieno además infinidad de 
modelos in teresant í s imos de blusas de 
todos estilos. Precio f l . 50 . Franco do 
porte por $1.60. 
c2916 l t - l f 
G u a n a b a c o a a l D í a 
E L S L i U E L l O D E R I C A R D O F R A N -
C A Y M A Z O R R A 
Grande ha s ido l a pena que en es-
t a soclo ' iad ha causado l a m u e r t e de l 
es t imado j o v e n R i c a r d o F r a n c a y 
Mazocra . h i j o de u n a m i g o do toda 
nues t r a e s t i m a c i ó n y afecto, e l s e ñ o r 
J u l i o F r a n c a , a n t i g u o empleado de 
l a S e c r e t a r í a de San idad y B e n e f i -
c e n c i i . 
A u n q u e l a do l enc i a del pobro R i -
cardo era de les Incurab les , y se 
esperaba de u n m o m e n t o a o t r o e l 
t r i s t e desenlace, su m u e r t e o c u r r i -
da en l a t a r d e de l s á b a d o , en su 
res idencia de B e r t e m a t i , en t r e Ra-
fae l de C á r d e n a s y M a r t i n U g a r t e , 
ha sido m o t i v o de ve rdade ra condo-
lench'.. 
Desde el i n i c i o de eu e n f e r m e d a d 
e s tuv i e ron l u c h a n d o los f a m i l i a r e s y 
l a c iencia , p a r a v e n c e r l a ; pero por 
desgracia , todo f u é i n ú t i l , ba jando 
R i c a r d o a l a t u m b a m u y j o v e n , a 
los 22 c ñ o s de edad. 
E l e n t i e r r o v e r i f i c a d o en la t a rde 
de l d o m i n g o , r e s u l t ó una ve rdade ra 
m a n i f e s t a c i ó n de due lo , no so lamen-
te p o r el c a r i ñ o que en este pueb lo 
se le t e n í a a l f i nado por su c a r á c -
te r s i empre bondadoso, s í que t a m -
b i é n por la.s muchas amis tades de 
sus padres y de su h e r m a n o , nues-
t r o q u e r i d o a m i g o J u l i o F r a n c a y 
M a z o r r a pe r tenec ien te a l a r a z ó n 
socia l ' ' F r a n c a , Mas ip y C o . " 
F u á esta casa f u n e r a r i a , l a encar-
gada de su sepel io, hac iendo u n mag-
n í f i c o i e n d i d o . 
E n f r c las of rendas f lora les recor-
damos las s i g u i e n t e s : U n a co rona de 
sus padres " A R i c a r d o " ; o t r a de sus 
h e r m a n o s ; o t r a de sus sob r inos ; o t r a 
de su a h i j a d i t o E n r i q u l t o ; o t r a de 
M a r t i n H e r n á n d e z y f a m i l i a ; o t r a , 
m u y hermosa , de C a r m i t a y A l d o ; 
o t r a de D í a z R o d r í g u e z y Bouza 
o t r a del A d m i n i s t r a d o r y empleadoa 
de Cor reos ; u n a c ruz de J o s é Fer -
n á n d e z y h e r m a n o ; o t r a de F r a n -
ca, Mas ip y Co . ; o t r a d e l s e ñ o r A l -
calde M u n i c i p a l , J o a q u í n Mas ip y Do-
m í n g u e z ; o t r a de los Empleados de 
l a f u n e r a r i a ; dos r a m o s de M a r i o 
Ramos y f a m i l i a ; u n c o j í n de A n g u l o 
y f a m i l i a ; o t r o de F ranc i sco Conesa; 
dos do C l a u d i o E m i l i o A n d r é , Ins-
pector de San idad en Guanabacoa ; 
uno l e S ix to M o n t e r o ; dos de J o s é 
M . V t . l d é s ; uno de J a c i n t o A l v a r e z ; 
dos do M a r g a r i t a y M a r í a Z e q u c í r a ; 
un ram-j de G u i l l e r m o V a l d é s y fa-
m i l i a : o t r o de M a n u e l Car racedo y 
f a m ü i a ; y o t r o de l a s e ñ o r i t a P i edad 
Costajos, D i r e c t o r a de l A s i l o de A n -
cianos ' L a Sagrada F a m i l i a " . 
L a m a y o r í a de estas ofrendas , p ro-
cedía ' , . de l a c r e d i t a d o j a r d í n de los 
he rmanos C o f i ñ o , de esta v i l l a . 
L o s Santos Sacramentos le f u e r o n 
a d m . n i ' i i a r d o s por e l G u a r d i a n de 
l a Ig les ia de Santo D o m i n g o , R v d o , 
P . J u l i o P. de A r r í l u c e a . 
F o r m a r o n l a c o n c u r r e n c i a de l en-
t i e r r o ¡as s igu ien tes personas: 
J u l i o y J e s ú s F r a n c a , el A l c a l d e 
M u n i c i p a l , s e ñ o r J o a q u í n M a s i p ; e l 
Jefe do l a P o l i c í a , C a p i t á n R a m ó n 
B e l t r á n ; e l D r . M i g u e l de Castro, Je-
fe L o c a l de S a n i d a d ; el P á r r o c o F r a y 
J u a n A n t o n i o Sesma A l o n s o y Por-
f i r i o F r a n c a ; e l D r . R i c a r d o S ie r ra , 
Car los de la Pezue la , A d m i n i s t r a d o r 
de Cor reos ; nues t ro q u e r i d o compa-
ñ e r o s e ñ o r J o s é A . F e r n á n d e z , Jefe 
de I n f o r m a c i ó n del D I A R I O ; M a n u e l 
Cabal lero . Secre ta r io de l a A d m i n i s -
t r a c i ó n M u n i c i p a l ; J u a n y Car los 
Tap i a « u a n o , Car los H i d a l g o , F é l i x 
de l a Vega, Secre ta r lo P a r t i c u l a r d e l 
A l c a l d e M u n i c i p a l ; C l a u d i o E m i l i o 
A n d r p . I n s p e c t o r de S a n i d a d ; Car -
los M o r e n o , M i g u e l P a l a r é s , Secreta-
r i o de la C á m a r a M u n i c i p a l ; A d o l f o 
V . M a z o r r a . 
A r t u r o T o r r e s , L a u r e a n o F e r n á n -
dez M a u r o F e r n á n d e z , B e r n a r d o 
M a r t o r r e l l , F r a n c i s c o C o r t é s , F r a n -
cisco y H o r a c i o R u b l o , M i g u e l y 
J o s é H t i r e r a , M i g u e l V i ñ a s , F r a n c i s -
co B e l l v t r , E l i a s G a r c í a J u a n G a r c í a , 
V i c e u t u M e n é n d e z M a r t í n e z , A l f r e d o , 
A n s e l m o y A r t r u r o H e r n á n d e z , Ra-
m ó n , D í a z , Oscar A l v a r e z , J u s t o R í o s , 
F e r n a n d o A r g e t a , ' M a r i a n o M a r t í n , 
R a m ó n Becer ra , A r m a n d o M a r t i n , 
J . M . Car racedo , H e r n á n Costa, H i -
g i n i o Tabares , E l í s e o C a s t i l l a , L a -
d i s l ao Granados , T e n i e n t e R o b e r t o 
A r a n g o , J o s é R . M o r a d o , A l b e r t o 
C u e r - o y o t r o s . . . 
Descanse en paz e l i n o l v i d a b l e 
a m i g o R i c a r d o , y que Dios conceda 
l a r e s i g n a c i ó n c r i s t i a n a a sus a t r i -
bu lados padres y a BUS h e r m a n o s y 
d e m á s f a m i l i a r e s . 
B O D A E L E G A N T E 
E s p e r a n z a O l i v a 
y B e n i g n o Bobea. 
Se v e r i f i c ó e l pasado v iernes , 28, 
l a boda de l a grac iosa s e ñ o r i t a Es-
peranza O l i v a , h i j a de nues t ro par-
t i c u l a r a m i g o e l s e ñ o r R a m ó n O l i v a , 
con ej co r rec to y e s t i m a d o j o v e n se-
ñ o r B « n i g n o Bobes, an te numerosa 
y d i t s i ' ngu ida c o n c u r r e n c i a . 
A n s e l m o y A r t u r o H e r n á n d e z , Ra-
n í a los padres de l a n o v i a ,1OB m u y 
apreniables esposos s e ñ o r a M a r í a R u -
blo v R a m ó n O l i v a , y en c a l i d a d de 
tes t igos, f i r m a r o n los s e ñ o r e s E m i -
l i o M a r t i n G i l y San t i ago L ó p e z y 
Te jeda . 
L a boda se v e r i f i c ó en casa de l a 
nov ia , t a l l e de Naza reno n ú m e r o 4 1 . 
T e r m : n a d a l a m i s m a , los n u m e r o -
sos i n v i t a d o s fue ron de l i cadamen te 
obsequiados con dulces y f i n o s I I -
core.T 
F u e r o n p a d r i n o s en esta ceremo-
tes : 
M a r í a R u b i o de O l i v a , Georg i a Ro-
jas de L ó p e z , C a r m e l a A l z a t e de I g l e -
sias Teresa Scko l de D í a z , C á n d i d a 
Coya de Cano, M a r í a J u l i a P r i e t o 
de G a r c í a , M a r í a Sosa de Acos ta , I g -
nacio Agos ta de Sosa, F r e d e s v i n d a 
A g u i l e r a de M a r t í n e z , I sabe l V a l d é s 
de V e n t o , Z e n a i d a H e r n á n d e z de 
R a b i o . 
S e ñ o r i t a s : 
E l o i s a V i c e t n a y C l a r a Pedroso, 
C a r m e l i n a Cano, L y d l a C a s a ñ a s , M a -
r í a A m e l i a Espinosa , Mercedes V a l -
d é s O1.' a. Mercedes O l i v a , E n r i q u e t a 
Ig les ias , Z o i l a R u b i o , J u l i a M a r í a 
R u b l o . C a r m e l i n a Ig les ias , r a n c h i -
t a y C a r m e l a L i m a , One l i a R u b i o , 
M a r í a Soler, A n g e l i t a O l i v a , A n g é l i -
ca D 'az , A m a d a M a r t í n e z * M a r í a 
P r i e t o y R o s i t a Cuervo . 
T a m b i é n este g r u p o de c a b a l l e j o s : 
L d o . F r a n c i s c o F i g a r o l a . Juez k u -
n i c i p a l y C o r r e c c i o n a l ; R a m ó n O l i -
va , Sant iago L ó p e z y Te jeda , M a -
n u e l Ig les ias , Ra fae l J . Reyes, Car-
los Cas t ro , Car los de l a N o v a l , F r a n -
cisco M a r t í n e z , Pedro Cano, Cas imi -
r o M o n f e r r e r , E n r i q u e y E d u a r d o 
G a r c í a y E m i l i o M o r t í n G i l . 
H a s t a los nuevos esposos e l c ron i s -
t a hace l l ega r s inceros votos porque 
s i e m n i e les a c o m p a ñ e la m a y o r f e l i -
c ida J. 
S I M P A T I C A N U E V A D E A M O R 
N u e s t r o q u e r i d o a m i g o el e s t imado 
j o v e n Pevnardo Menc l a , h i j o del dis-
t i n g u i d o a m i g o nues t ro L d o . J u a n 
M e n c í e . ha pedido l a m a n o de l a en-
can t ado ra s e ñ o r i t a C h a r l t o H e r n á n -
dez, d i í s - i n g u i d a d e m o i s e l l e de l a so-
ciedad de A r t e m i s a . 
F u é f o r m u l a d a d i c h a p e t i c i ó n por 
e l p r o p i o j o v e n M o n d a , a l caballe-
roso uare de l a n o v i a , e l s e ñ o r D i e -
go H e r n á n d e z . 
Impo-sible que les pueda f a l l a r 
nues t ra e n h o r a b u e n a . . . 
S I G U E E N " L A C O V A D O N G A " , 
DON P A N C H O I K H N A N D K / 
T o d a v í a se encuen t r a r e c l u i d o en 
" L a Covadonga" , nues t ro e s t imado 
amigo ¿ o n Pancho F e r n á n d e z , cono-
cido y m u y es t imado comerc i an t e de 
Campo F l o r i d o . 
Sus t imigos lo v;£,itan cons tan te -
mente- end i ch a Q u i n t a , dado que, 
cuenta con m u c h í s i m o s , po r su ca-
r á c t n y por los beneficios qn?. ha 
hecho s i empre en ol m e n c i o n a d - » po-
b lado . 
E S T A C I O N "W » O 
E s t a Estación pertenece ¿ la Radio 
Corporation of America, y la tiene ins-
talada en Washington, D C trasmitien-
do con una longitud de onda de 2 x 
4C9 metros. 
M A R T E S lo. S E A B R I L 
A la» 6 p. m.—Cuentos para niños. 
A las 8.—Concierto por la "Chaml-
nade Club". 
A las 8 y 30.—Solo de vlolln por 
Helen Belt. 
A las 8 y 45.—Canción. 
A las 9.-—Conferencia pol í t ica. 
A las 9 y 20.—Concierto por el trio 
"Irving Bernstéln'fí". 
A las 9 y 40.—Concierto bajo loa 
auspicios de la "Salvatlon Army". 
A las 9 y 55.—Noticias del tiempo. 
A las 10 p. m.—Programa bailable. 
E S T A C I O N K O O 
De la General Electric Company. que 
ift tiene situada en Okland California 
y transmite con 312 metros de lon-
gitud de onda. 
M A R T E S lo. D E A B R I L 
A las 6 y 45.—Noticias de los mer-
cados do negocios. 
A las 8 p. m.—Programa por los 
Boy Scouts, Incluyendo números por la 
orquesta General Electric, y por la so-
prano Allt la Scott, el barítono Frank 
Mlller, la contralto Orls Osborne. 
A las 10 y 30 p. m.—Programa bai-
lable por la orquesta del hotel .Saint 
Francls, de San Francisco de Califor 
nía. 
E S T A C I O N W. O. Y 
E s t a estación pertenece y es opera-
ba por la General Electric Company. 
que la tlen« Instalada en Schanecta-
dy, Nueva York, y transmite con una 
longitud de onda do 3S0 metros. 
M A R T E S 10. do A B R I L 
A las 6, p. m.-—Noticias de los mer-
cados de negocios. 
A las 6 y 30.—Concierto por el trío 
Instrumental Tom Eyk, del Hotel. 
A las 7 y 45.—Presentación del R a -
dio-drama y comedia "Snowball, en trts 
actos. 
E n los Intermedios, la orquesta TV. 
O. Y , ejecutará números musicales. 
E S T A C I O N W. O. O. 
De la Palmer School Chiropractic, 
de Davenport lówa, que transmite con 
484 metros de longitud de onda. 
Por ser día de silencio en Daven-
port. después de las seis de la tardo 
este estación s&lamente transmit irá 
hasta esa hora conciertos de Chlmlsa 
por la tardo y a las seis dará no-
ticias de sport. 
ESTACION "W E A P 
De la American Telephon and Te-
legraph Company de Broadway, 195. 
Nueva York, la que transmite con una 
longitud de onda de 492 metros. 
M A R T E S 
De 7 y 30 a 10 p. m.—Noticia? de 
sports; Canciones por el tenor Aldred 
Orner, por el bajo y barítono "WlHIam 
Llebllng, Conferencias sobre radio. 
Canciones por la soprano Clalre GI-
llespie, de la Colusumb Records, Sara 
d b : f c m f w y p v b g q k j ? X 3 q ü ñ Ñ á i n f w y 3 \ v 
Mien t r a s d u r a t u ausencia e s t á 
enrr . rgndo de l a c*sa, en C a m p o F l o -
r i d o , t u sobr ino Pepe G a r c í a Jfer-
n á n d e z , q u i é n cuen ta i g u a l m j r te 
con M e a t í m a c i ó - de todos ios ve-
cinos de Campo F i o r í d o . 
Deseamos conocer p r o n t o d e l res-
tal.U'Cimiento t o t a l de d o n P a n j u i 
F e r n á n J r z. 
C U L T U R A 
Hemos t e n i d o o l gus to de r e W r 
e l ú l t i m o n ú m e r o de la p u b l i c a c i ó n 
" C J t u r a " , d e d í c i d a a l a p r o p u ^ r i r -
UÚ. de intereses genera les y que <?« 
ed i t a todos los d o m i n g o s de l m é s , 
bajo la d i r e c c i ó n de l a I g l e s i a do 
l a M e r j e d , en l a c a n t a l . 
Como de cos tumbre con t iene a i , . » , 
na y selecta l e c t u r a 
C O N F E R L X C I A S E N L A 
C A R C E L 
Cor respondiendo a la a t en t a i n -
v j t a f ' ó u que le h i c i e r a e l es t ]ma. io 
amig i ) B a l d o m c r o Pan , A l c a l á - J de 
nues t r a C á r c e l , en la m a ñ a n a d s l pa-
sado d o m i n g o , a s i s t i ó a d i c h o esta-
b l e c i m i e n t o nues t ro c o m p a ñ e r o en 
l a prensa, s e ñ o r R i c a r d o Checa, h i j o 
de esta l o c a l i d a d , q u i é n , con f á c i l pa-
l a b r a s e ñ a l ó como u n m a l socia l que 
conduce a la d e l i n c u e n c i a el v i c i o 
de l j uego , y c o m b a t i ó con razona-
mien to s el a l c o h o l i s m o , s e ñ a l a n d o 
i g u a l m e n t e , con e n e r g í a , las i n f l u e n -
cias pernic iosas , y p e r t u r b a d o r a s pa-
r a l a sociedad de las ma las k g í t u -
raa, r o c i a m a n d o de los gobernan tes 
l a a t o n e j ó n sobre aque l lo s p e r i ó d i c o s 
y revis tas l i b e l í s t i c a s y p o r n o g r á f i -
cas que salen a l a l u z p ú b l i c a , cho-
r r e a n d o Iodo p o r todas par tes . 
Se e x t e n d i ó en consideraciones 
sobre l a i n f l u e n c i a d e l med io en que 
se v i v e , que m u c h a s veces, decide 
las p r á c t i c a s de l a d e l i n c u e n c i a . 
A c o n s e j ó , con a m o r , e l r enunc i a -
m i e n t o a todos los v i c i o s , y e s t i m u -
l ó en ios corazones y cerebros que 
estaban pendientes de sus pa labra^ , 
los s en t imien to s de la s o l i d a r i d a d 
pa ra toda obra de progreso y bienes-
t a r y ios de la f r a t e r n i d a d y e l a m o r . 
T u v o , f i n a l m e n t p , u n h i m n o de 
a m o r pa ra Cuba y p a r a los que l u -
c h a r o n por su independenc ia . 
E le o m p a ñ e r o Checa, r e c i b i ó m u -
chos aplausos. 
E l domingo p r ó x i m o h a b l a r á o t r a 
vez el j o v e n Checa, y p robab lemen te 
nues t ro q u e r i d o c o m p a ñ e r o e l c u l t o 
a m i g o don Juan B e l t r á n . 
N U E S T R A S E S D R A D E L C A R M E N 
E s t á de gua rd ia , hoy, mar t e s , l a 
f a rmac i a " N u e s t r a S e ñ o r a d e l C á r -
m e n " , del L d o . M e n c í a . 
J e s ú s C A L & A D I L L A . 
Alter, planista, Fred Lancls y v, 
George P. RobiWns. violinistas. 
X A P W X 
Programa del concierto por la b 
0a Municipal de la Habana, en la gT 
rieta del Malecón, que será transmitid 
por la Estac ión Radiotelefónica p 
X , de la Cuban Telephone Coai¿an 
ÍIsodada con la International Teleph 
ne and Telegraph Corporation de N , ^ 
York City, el día 2 de abril de 1904 
a las 8 p. m. ™ 
Primera parte: 
L — E l Ksar , Paso Doble. Monllo. ' 
2. — I I Guarany, Obertura, Gómez. 
3. —Look for the Sllver HInIng, Kern 
Intermedio de diez minutos. 
Segunda parte: 
4. — E n t r y of the bulgars: Lotter. 
5. -^Cinema. Fantas ía , (pet ic ión) T a 
Hez. 
Intermedio de diez minutos. * 1 
Tercera parte: 
6. —Smlles them kisses. Ancliffe. 
7. — A Smlle wl l l go hong way, Davia. 
8. — A orillas de un palmar, danxóni 
Pcreira. 
Modesto Praga, Maestro-Director. 
1 ^ T A C I O X 2 £ C 
250 metros de onda 
A las 9 p. m. Hora oficial. Esta-
do y pronóst ico del tiempo. 
A las 9 y 15 p. m. Concierto. 
L Vals por la orquesta del profesor 
señor Antonio M. Romeu. 
2.—¿Te acuerdas? Crlojla de E . Le-
cuona, cantada por la señori ta Olga 
Espinosa, acompañada al piano por la 
señora Ernestina Lccuona de Brouwer. 
ü.—Danzón por la orquesta del prr». 
fesor señor Antonio M. Romeu. 
4-—Fox trot por la orquesta. 
—"Te diré un cuento". Vals de E . 
Lecuona, cantadlo por la señori ta Olga 
Espinosa, acompañada al piano por la 
señora Ernestina Lecuona de Brouwer. 
6-—Criolla por la orquesta del pro-
fesor Antonio M. Romeu. 
7.—Danzón por la orquesta. 1 
Conferencia por el doctor Salvador 
Sal a zar. 
s-—"Abril", Berceuse, de E . Lecuo-
na, cantado por la señorita Olga E s -
pinosa, acompañada al piano por la 
señorita Ernestina Lecuona de Brou-
wer. 
9-—Fox trot por la orquesta. 
10.—Danzón por la orquesta. 
11-—A una golondrina. Barcarola df 
E Lecuona, cantada por la señoritt: 
Olga Espinosa, acompañada al plañe 
por la señora Ernestina Lecuona da 
Brouwer. 
12.'—Danzón por la orquesta del pro-
fesor, señor Antonio M. Romeu. 
A B E L A R D O TOÜS 
T e l é f o n o M - S 9 5 5 . — C u b f . No . no 
M á q u i n a s ' l e S u m a r , C a l c r . M r y 
escr ibi r , A i i i u l l e r e s . Ven t a s a Pla-
m . 
Todos ios t r a b a j o s son g a r a n t í -
Eados. L e p r s s to u n a m á q u i n a ¡n l ea -
U N L I B R O Q U E H O N R A A 
E S P A Ñ A 
L a E N C I C L O P E D I A E S P A S A univer-
salmente conocida y elogiada. í-raba de 
enriquecerse con el tomo 21, el que es-
tá dedicado exclusivamente a España. 
Si todos los tomos de esta Fnciclo-
pedia han merecido grandes elugios de 
todas las personas cultas, ests nuevo 
volumen ha causado la admiración de 
propios y extraños, constituyendo un 
galardón para sus editores y para E s -
paña entera. 
E n este volumen puede encontrar el 
lector todos cuantos datos necesite co-
nocer de España y en todos sus órde-
nes. L a España física, polít ica, admi-
nistrativa, mercantil, agrícola y ar t í s -
tica, puede estudiarse con datos copio-
sos y fidedignos en este nuevo volu-
men de la E N C I C L O P E D I A EáPASA. 
Para hacer una descripción completa 
del volumen del contenido de este to-
mo sería poco el espacio de todo un 
periódico, por lo que recomendamos al 
culto público pase por esta Librería 
"Cervantes" a convencerse por s í mis-
mo, de la joya bibl iográfica oue cons-
tituye este nuevo volumen. 
Y si en la parte bIblIográfl<?a cons-
tituye una joya, en su parte material 
puede considerarse como una gloria del 
arte l i tográfico español, por el s innú-
mero de grabados y preciosas láminas 
en colores, que contiene, muy especial-
mente por lo referente a los mapas con 
que es tá Ilustrado. 
Este tomo forma un volumen como 
los anteriores, con 1,524 páginas , sól i-
damente encuadernado. 
Precio de este tomo en la Habana. 
110.00. 
Se admiten suscripciones a esta Im-
portante obra, sirviendo todos los to-
mos publicados o bien completando las 
colecciones que estén truncas. 
U L T I M A S P U B L I C A C I O N E S L I T E R A -
R I A S 
MI CISNE.—Novela de E m m a -
nuel Soy. 
(Biblioteca Moderna de Nove-
las Selectas). 
1 tomo elegantemente encua-
dernado en tela J0.80 
D E E S T A MISMA BIBLlOTt íCA pro-
pia para lectura de las fami-
lias, tenemos los tomos slguien-
M A R T I R I O Y P A S I O N , por Mary F lo -
ran. 2 tomos. 
S A C R I F I C I O H E R O I C O , por Mary 
Floran. 1 tomo. 
E S F I N G E AMOROSA, por Guy de 
Chantepleure. 1 tomo. 
SUEÑO D E AMOR, por T. T r l l -
by. 1 tomo. 
AMOR F U N E S T O Y AMOR T R I U N -
F A N T E , por T . Trilby. 1 tomo. 
LOS L A Z O S D E L A F E C T O , por Chara-
pol. 1 tomo. 
E L I D E A L , por Champol. 1 tomo. 
DOS I L U S I O N A S , por M. Regnaud. 1 
tomo. 
E L J U R A M E N T O D E S I B I L A , por A. 
Pujo. 2 tomos. 
G U E N O L A , por M. Maryan. 1 tomo. 
S E D E S E A U N A M A D R I N A , por Mary 
Floran. 1 tomo. 
O R G U L L O V E N C I D O , por Mary F l o -
ran. 1 tomo. 
E T E R N A SONRISA, por Mary Floran. 
1 tomo. . . 
¿CRIMINAL? por Mary Floran. 1 to-
mo. , 
POR U N D O T E , por Mary Floran. 1 
tomo. 
E L D E S T I N O D E J A C Q U E S . por Ma-
ry Floran. 1 tomo. 
C A R M E N C I T A . por Mary Floran. 1 to-
mo. . . . / , 
L A MAS R I C A , por Mary Floran. 1 
tomo. „ , 
M U J E R D E L E T R A S , por Mary Floran. 
1 tomo. __. 
U N AÑO D E P R U E B A , por Mary F l o -
ran. 1 tomo. , , 
M I S T E R I O S O D E S I G N I O , por Mary 
Floran. 1 tomo. 
MAMA C E N I C I E N T A , por Mary F l o -
ran. 1 tomo. 
Precio do cada tomo elegante-
mente encuadernado en tela •0.80 
L A C I U D A D M U E R T A . — T r a g e d l a 
de Gabriel D'Annunzlo. 1 tomo 
rúst ica • • » 1 0 0 
C U E S T A ABAJO.—Novela de E n -
rlque Ardel. 1 tomo • • • 1 U ' 
NIÑERIAS.—Nove la de J o s é Ma-
ría Acosta. 1 tomo 
E L C R I O L L O . — L a odisea de un 
español en la Habana, por A. 
Camín > - " *0-10 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
de R I C A R D O V B L O » 0 
A V E N I D A I T A L I A 62 (Antes « • « P ^ r 
no). A P A R T A D O 1116. T E L E F O N O 
A-495S, H A B A N A . 
Ind. lo. abr. t . 
DIARIO DE L A MARINA Abril 1 de 1924 
PAGINA TRES 
AflO XCII 
( C A B E Ü A 
a ? . 
¡ O t r o c o m p a ñ e r o que nos de ja ! 
Don Pedro G i r a l t , era nues t ro c o m -
p a ñ e r o doblemente . . C u á n t a s veces 
¿ o s cambiamos cartas , en que m i e n -
t r a s fi 61 le p e d í a n i n f o r m e s sobre 
bellezas a nosotros nos p r e g u n t a b a n 
sobre la m a r c h a de a l g ú n as t ro 
¡ P o b r e a m i g o ! T a n amable , tan 
labor ioso , que e s c r i b i ó hasta sus ú l -
t i m o s d í a s . 
Cuando h ic imos una Encuesta so-
bre i d é a l e , j u v e n i l e s , rea l izados o no 
en (" t ranscurso de l a v ida , fue 
Don Pedro , el p r i m e r , que nos con 
t e s l ó l l eno de santo o r g u l l o . 
S a l i m o s no tener a l a v i s t a j u 
in te r san te car ta , pub l i cada en l a ed i -
c i ó n drtl <lía 17 <le DU U m b r e de V . ) — 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Bd most raba sat isfecho de su suer-
te v m m o l i d o s sus anhelos t e m p r a -
nos, r e l a t ando con s iL( .e r idad y sen-
c i l l a admi rab les como paso de ioh 
t a l l e r o - de una i m p r e n t a y a t r a v é s 
«le ü i ' t i n t a s v ic i s i tudes hasta ser el 
per iod is ta que s i e m p i c a m b i c i o n a r a 
Mucbo nos c o m p l a c i ó su ca r t a en 
aanei los d í a s en que i n i c i á r a m o s la 
•enq 'c-tte" con el buen deseo de es-
t i m u l a : 8 t an to j o v e n decepcionado. 
Su sola l ec tu ra h a b í a de ser u n sa lu -
d a r e - jemplo y u n uuevo e s t í m u l o 
para U Uic lm. M á s de u n l ec to r es-
c r i b i ó p r egun t ando por l a fecha que 
fué pub l i cada l a c o n t e s t a c i ó n de . 
señe-: G i r a l t . 
¡ T ' . i e i a v e n t u r a d o él que no solo 
VÍÚ : balizados sus s u e ñ o s , smo que 
c o n s e r v ó su a lma p u r a en la l a r g a 
jornada* A u n d e s p u é s de a b a n d o n a r 
l a v i d a , s e g u i r á s iendo benef ic ioso 
para -os que a sp i r an a m e j o r a r su 
c o n d i c i j n presente, por med io de l 
t r aba jo h o n r a d o y el e s tud io perse-
verante . 
T r d o lo a lcanza l a v o l u n t a d b i en 
d i r i g i d a , cuando en el pecho hay u n 
c o r a z ó n noble . 
A s í t r i u n f ó Don •Pedro de todos 
los o b s t á c u l o s . A s í pudo j rse de l a 
v ida con aque l l a placidez que l o i m -
p o n í a a c u á n t o s lo t r a t á b a m o s . " N i 
envidioso , n i env id iado ' - . 
Son las c u a t r o de l s á b a d o en que 
la maqre t i e r r a lo r e c i b i r á en su se-
no. U n u t a rde hermosa y son r i en t e , 
como 1 ara fes te jar a l h i j o bueno que 
se espera con a m o r . . . 
E s c r i b i m o s en l a soledad de l es-
t u d i o , b¡n una voz que nos d i s t r a i g a , 
con el pensamien to en el g r u p o de 
amigos que lo a c o m p a ñ a n c a m i n o de 
su u i t i i n a m o r a d a t e r r e n a l . Con una 
orac ón en los labios y todas las 
" F l J i e s " de l e s p í r i t u c o n m o v i d o , pa-
ra de ja r l as suavemente con e l l l o -
rado c o m p a ñ e r o cuando se quede t a n 
so lo . . . 
T a r d e he rmosa de so l , r i s u e ñ a y 
c á l i d a , como l a hub ie r a s o ñ a d o é l pa-
r a su r . terna despedida. 
F u ó bueno, f ué dichoso, r e a l i z ó sus 
s u e ñ o s de h o m b r e , p r e d i c ó con e l 
e jemplo . 
¡ Q u é m a y o r f e l i c i d a d ! 
C O N T R A M A N C H A S C A R M E I P S A S 
P r p m r a ELIZABÍbÍh ARDEN, la bien conoc ida especia l i s ta en afec-
ciones del c u í i s . "una nueva crema, especial para hacer desaparecer las 
•arn.r.nto'-as v r emover todas las impurezas del cu t i s . P í d a l a a 
Z r ^ r ^ Z n ^ Vor el T e l é f o n o A-S733 o e s c r í b a n o s a l A p a r t a d o 
1915 Habana, y le env ia remos u n regalo ú t i l . 
C 2924 3-t l o . 
Funeraria de Primera Clase. 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S a n M i g u e l , 6 3 . T e i . A - 4 3 4 S . 
D E S D E T A M P A 
U N P O L I C I A A S E S I N A D O 
U n fue r t e e s c á n d a l o p r o m o v i d o po r 
u n g r u p o de morenos , a lgunos de los 
cuales se encon t raban en estado de 
embr iaguez , o r i g i n ó una r e y e r t a a 
t i r o s en las esquinas de las cal les 
Cuba y Lozano , a consecuencia de la 
coa ' r e s u l t ó m u e r t o de dos balazos 
que le a t r avesa ron el c o r a z ó n y los 
pu lmones . R o b e r t B . J e t t o n , P o l i c í a 
Espec ia l de la c i u d a d de T a m p a . 
Este s a n g r i e n t o suceso o c u r i ó a 
las nueve y med ia del s á b a d o p r ó x i -
mo pasado en uno de los d i s t r i t o s 
hab i t ados por personas de co lo r . 
S e g ú n l a no t ic ias f a c i l i t ada s a la 
prensa por la J e f a t u r a de P o l i c í a so. 
bre este suceso, aparece que el s á b a -
do poco d e s p u é s de las niwjve de la 
noche se r e c i b i ó u n aviso en l a Je-
f a t u r a c o m u n i c a n d o que en las cerca-
n í a s de las calles Cuba y Lozano , dos 
morenos a rmados estaban p r o m o v i e n . 
do u n fuer te e s c á n d a l o , por lo que 
se e n v i ó a l p o l i c í a C á r t e r pa ra que 
i n v e s t i g a r a lo que hubiese en e l par-
t i c u l a r . 
Y a en aque l l u g a r de tuvo a uno 
de los morenos que se d e c í a h a b í a n 
p r o m o v i d o el e s c á n d a l o , o c u p á n d o l e 
u n a p i s t o l a con l a cu,al p r e t e n d i ó 
ag red i r a l p o l i c í a . 
C á r t e r e n t r e g ó el m o r e n o a o t r o 
i n d i v i d u o q u » le a c o m p a ñ a b a con 
o b j e t a de seguir i nves t i gando , y a l 
d i r i g i r s e a una pa r t e de l a esquina 
m á s oscura donde se encon t raba u n 
g r u p o de morenos o y ó una voz que 
d e c í a ¡ s í , y o tengo r e v ó l v e r ! sonan-
do i n m e d i a t a m e n t e va r i o s d i sparos . 
C á r t e r c o r r i ó a l cen t ro de l a ca l le 
r e v ó l v e r en m a n o y v i ó t e n d i d o en el 
suelo u n i n d i v i d u o , el c u a l r e s u l t ó 
ser R o b e r t J e t t o n , qu i en era y a ca-
d á v e r y p o r t a b a en l a d i e s t r a u n re-
v ó l v e r con las seis c á m a r a s v a c í a s . 
Todas las inves t igac iones r e a l i z a -
da po r l a p o l i c í a h a n dado poca l u z , 
solo ha s ido a r r e s t ado como p r e s ü n -
to a u t o r e l m o r e n o James Massey, e l 
c u a l f u é a r res tado en su d o m i c i l i o , 
a las tres de l a m a ñ a n a de l d o m i n -
go h e r i d o de dos balazos. 
J e t t o n era m i e m b r o de l a f i r m a 
H o l m e s - J e t t o n dedicados ,al negocio 
de p l o m e r í a y le sobrev iven su es-
posa dos h i j o s de c o r t a edad y sus 
padres . 
Farandulerías 
D E L A T E M P O R A D A A R G E N T I N A 
" E L IiOBO D E MAR" 
Opere ta b u f a en dos a r t o s y 
c u a t r o cuadros , l e t r a de P a r r a -
v i c i n i , K s p i y Con tes t a l i l e , m ú -
sica de F . Paya . 
T a m b i é n aquende los mares f l o r e -
cen l a b u f o n a d a y e l " a s t r a c á n " . A 
Paso. P a n i l l a , J i m é n e z y D i c e n t a 
de E s p a ñ a cor responden en la A r -
g e n t i n a los P a r r a v i c i n i , los E s p i y 
ContesU; l i l e . Y a l o dice e l pareado' : 
A t r a v é s de l o c é a n o 
los " g e n i o s " se dan la m a n o . 
" j ; i Lobo de Mar", opere ta bu fa , 
rezaban aye r los carteles d e l t e a t r o 
" P a y r e t " . Y e l s u b t í t u l o l o d ice t o d o . 
" i ; i Lobo de M a r " es una sar ta de 
escenas car ica turescas y absurdas , 
con las cuales no se p r o p u s i e r o n los 
í i i i fo re s ya c i tados o t r a cosa que ha -
cen r e i r d u r a n t e m á s de u n a h o r a 
a l " r e spe tab le" , ¿ S o n d é buena ley-
Ios p roced imien tos empleados? Para 
I a l g u n o s — e n t r e e l los e l que esto es-
j c r i b e — n o , y p a r a l a m a y o r í a s í . 1 
s iendo é s t a la que paga y m a n t i e n e 
el e s p e c t á c u l o apenas va le l a pena 
detenerse en a n a l i z a r l a l i c i t u d o 
i l i c i t u d de c ie r tos pi1>cedimientos 
h i l a r an t e s , m u y en boga a c t u a l m e n -
te . 
O F I C I A L 
L ? 0 . D . 
[ | Niño 
CASA D E B E N E F I C E N C I A Y M A T E R -
jiidad de la Habar^i. D irecc ión .—Lic i -
1 tación para la construcción de una ca-
sa y demolición de la existente en la 
| calle de Aguacate 90 por precio no ma-
yor de $7,500.00. Hasta Jas 9 a . m. del 
dfa 21 de abril se recibirán en la Direc-
ción de esta Casa proposiciones en plie-
go cerrado para dichas obras, exhibién-
dose por las oficlnaá, al que lo solicite, 
los pliegos de condiciones y cuantos in-
formes sean necesarios. Habana, Marzo 
28 de 1924. D r . Ramón M. Alfonso. 
Director p. s. 
G . . 3t-lo. 
MANUEL CABADA LOPEZ 
Yo'o al Ci 
Y dispuesto su ent . errD para las 
ocho de la m a ñ a n a dei d í a dos, ?us 
padres , alnados, t í o s y deni.ls f a m l -
i t e i e s y amigos , ruegan usted se s i r -
va c o n c u r r i r a l a casa m o : t u o r i j i C u -
bí- 17 (segundo p i so ) pa ra desda 
í u i í a c o m p a ñ a r su cadávef ' ' a l Cernen-
t o r i o de C o l ó n , f a v o r quo Vi agrade-
c e r á n e ternamente . 
Habana , l " de a b r i l de 1924, 
B e r n a r d i p o ( a b a d a ; Esperanza L ó -
pez; A n t o n i o ( abada ; i ) o lo re s T a -
beada; M a n u e l ( 'abada (ausente)* 
Josefa ( a b a d a ( a u s e n t e ) ; M a n u e l , 
Josefa, M a r c e l i n a , M a r í a y A s u n -
c i ó n L ó p e z ( a u s e n t e s ) ; A n d r é s y 
J o s é Dopico . 
•No se r epa r t en esquelas. 
12328 l t - 1 
POMPAS FUNEBRES 
A n t i g u a d e M a f i a s I n f a n z ó n 
EXPOSICION Y OFICINA 
LAMPARILLA 90 
Teléfonos A-3584, A-2925 
M - I 7 7 ? 
A u t o s n u e v o s , d e 7 p a s a j e r o s , 
a 5 p e s o s p a r a e n t i e r r o s 
F U N E R A R I A M O D E R N A 
V E G A - F L O R E S 
L a m e j o r y m á s l u j o s a . — C a l i d a d , 
ef icacia, e c o n o m í a . — S a r c ó f a g o s de 
bronce .—Carros a u t o m ó v i l e s , — B ó v e -
das y Panteones l i s tos p a r a e n t e r r a r . 
A P L A Z O S 
V I C T O R M U Ñ O Z 116-118 
Z A P A T A Y D O S 
P u b l i c a c i o n e s r e c i b i d a s 
M B R O S , F O L L E T O S , R E V I S T A S Y 
P E R I O D I C O S 
S n o c i a . — E l s e ñ o r Oscar A r n o l d -
eon, C ó n s u l de Suecia. y d i s t i n g u i d o 
a m i g o , h a t en ido l a a m a b i l i d a d de 
m a n d a r n o s u n e j e m p l a r de l l i b r o Sue-
lda, m a g n í f i c a m e n t e impreso y en-
cuade rnado e i l u s t r a d o , y que es u n 
c o m p l e t o " a n u a r i o " de aque l l e j ano 
p a í s . Cuantos datos puedan f a c i l i t a r 
el c o n o c i m i e n t o de Suecia desde el 
p u n t o de v i s t a p o l í t i c o , soc ia l , r e l i -
g ioso, m i l i t a r , i n d u s t r i a l , a r t í s t i c o , 
a g r í c o l a y m e r c a n t i l se h a l l a n r e u -
n idos en las p á g i n a s d e l l i b r o cuyo 
e n v í o e s t imamos d e b i d a m e n t e al 
i g u a l que el de " L a i n d u s t r i a sueca" 
y o t ros , como el p r i m e r o , de s u m a 
u t i l i d a d y e n s e ñ a n z a . 
E l Tesoro E s c o l a r . — A s í se t i t u l a 
el i n t e resan te l i b r o de l q u e es a u t o r 
el s e ñ o r R a i m u n d o Z a r d o y a , maes t ro 
cuya l a r g a exper i enc ia le ha s u g e r i -
do e l " m é t o d o fác i l de l e c t u r a y es-
c r i t u r a " que t a l es e l con t en ido d e l 
tomo, l l a m a d q i n d u d a b l e m e n t e a ob-
tener g ran é x i t o en l a e n s e ñ a n z a ele-
m e n t a l . 
< 
E l l i b r o , a m a b l e m e n t e dedicado a l 
• inectov del D I A R I O D E L A M A R I -
N A ofrece l a p a r t i c u l a r i d a d de qun 
l ia sido i l u s t r a d o , impreso y encua-
dernado por el a u t o r en P u e r t o Es-
peranza, l u g a r de su res idenc ia . 
Agradecemos m u c h o el e n v í o , y 
la ded ica to r i a que f i g u r a en l a por -
tada. 
A r c h i v o s d e l F o l k l o r e C u b a n o . 
Pub l i cada p o r l a "Sociedad del F o l -
k l o r e C u b a n o " ha apa rec ido e l p r i -
mer n ú m e r o de la Rev i s t a " A r c h i v o s 
del F o l k l o r e Cubano" , ba jo l a d i r ec -
c i ó n de l doc to r F e r n a n d o O r t i z y f i -
g u r a n d o como redactores l a s e ñ o r a 
C a r o l i n a Poncet , y s e ñ o r e s M a n u e l 
P é r e z Beato, J o a q u í n L l a j v e r í a s , 
F ranc i sco G o n z á l e z de l V a l l e y E m i -
l i o R o i g de L e u c h s e u r i n g . 
L a r ev i s t a e s t á dedicada , como su 
t í t u l o i nd i ca , a e s t u d i a r e l f o l k l o r i s -
mo e s c u d r i ñ a n d o en e l m i s m o e l a l -
ma del pueb lo . 
E n l a ca l l e de San I g n a c i o 40, h á -
l lanse ins ta ladas las o f i c inas de t a n 
in te resan te p u b l i c a c i ó n . 
R e v i s t a de Derecho I n t e r n a c i o n a l . 
Organo del I n s t i t u t o A m e r i c a n o d^ 
Derecho I n t e r n a c i o n a l . D i r e c t o r - D r ' 
A n t o n i o S á n c h e z de B u s t a m a n t e T o -
mo V . — A ñ o I H . — M a r z o 1924 . 
L a Escue la N u e v a . — R e v i s t a de 
p e d a g o g í a p r á c t i c a . P u b l i c a c i ó n m e n -
sua l . D i r e c t o r a , Sr ta . F e l i c i a G u e r r a 
S á n c h e z , y n u t r i d o y d i s t i n g u i d o 
cuerpo de s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s redac-
tores y c o l a b o r a d o r a s , — A ñ o I . N ú -
mero 1 .—Enero 192 4. 
Rev i s t a de E d u c a c i ó n . — P u b l i c a -
c i ó n mensua l .—Epoca I I I . — V o l u m e n 
I . n ú m e r o 1 . D i r e c t o r : A . M . A g u a -
yo. 
B o l e t í n de L a A n u n c í a l a . — P u b l i -
c a c i ó n mensua l . T o m o V . A ñ o X I V 
N ú m . 1 5 9 . — M a r z o 1924 . 
L a M i l a g r o s a . — R e v i s t a mensua l 
d i r i g i d a po r p . P. Paules . A ñ o I I I 
X ú m . 4. A b r i l 1924 . i n t e r e s a n t e s ar-
t í c u l o s y u n a be l l a p o e s í a de l P. 
Gande f i g u r a n en este n ú m e r o . 
I n d u s t r i a s de C u b a . — A ñ o I I I . N ú -
mero l í í . M a r z o 1924. 
Cuba A u t o m o x i l i s t a . — O r g a n o o f i -
c i a l del " A u t o C l u b de C u b a " . A ñ o 
X . — N ú m . 1 2 3 . — M a r z o 19 24. 
L a F a r m a c i a C u b a n a . — R e v i s t a 
c i e n t í f i c a q u i n c e n a l . — A ñ o X V I . N ú -
m e r o 5 . — M a r z o 1924 . 
P u e r t o R i c o I l u s t r a d o . — R e s i s t a 
semanal , de l i t e r a t u r a y a r t e en ge-
t o r a l , con m a t e r i a l exce lente y m a g -
n í f i c a s i l u s t r ac iones . E n e l n ú m e r o 
que tenemos a l a v i s t a , d e l 2 de fe-
bre ro , p u b l i c a e l r e t r a t o de nues t ro 
V i c e d i r e c t o r , Lodo . D o n L e ó n I c h a -
so, a q u i e n dedica c a r i ñ o s a s frases 
por las s i m p a t í a s que h a d e m o s t r a d o 
s i empre por Pue r to R i c o y l a co lo-
n i a p o r t o r r i q u e ñ a de Cuba, frases 
que recogemos y e s t i m a m o s merec i -
damen te . 
B o l e t í n M e n s u a l de la Sociedad 
de las N a c i o n e s . — V o l u m e n I V . N ú -
mero I . — E n e r o 1924. Comis iones y 
Organizac iones T é c n i c a s de la Socie-
dad . 
Caduceo .—Revis t a m e r c a n t i l . A ñ o 
I I I . — N ú m . 2 . — M a r z o 1924 . 
L a Nova C a t a l u n y a . — R e v i s t a re-
g i o n a l c a t a l a n a . — A ñ o X V I I . — N ú -
mero 2 I V . — E n e r o 1924 . 
Cana r i a s .—Rev i s t a q u i n c e n a l . A ñ o 
X V I . Segunda qu incena de m a r z o m i l 
novecientos v e i n t i c u a t r o . 
A B S U E L T A L A J O V E X W I N C R E S -
T E R 
J o h n E v a W i n c h e s t e r , l a j o v e n 
acusada de haber ma tado a su padre 
p i s o t e á n d o l e , hecho que r e a l i z ó a pe-
t i c i ó n de su m a d r e , f u é dec la rada s in 
cu lpa en e l Juzgado de Paz d é Sef-
fue r en l a v i s t a p r e l i m i n a r de su 
causa. 
S e g ú n l a d e c l a r a c i ó n de l d o c t o r 
H i g g i n s , m é d i e d d e l Condado , M r . 
W i n c h e s t e r m u r i ó a consecuencia de 
u n golpe p r o p i n a d o en l a cabeza con 
u n i n s t r u m e n t o con tunden te , a f i r -
m a n d o que los golpes que d i ó l a m u -
chacha a su padre no e ran s u f i c i e n -
tes pa ra ocas ionar le la m u e r t e . M r . 
W i n c h e s t e r r e c i b i ó u j i golpe fue r t e 
sobre l a o r e j a i z q u i e r d a , con el que 
se r o m p i e r o n los vasos s a n g u í n e o s , 
que p r o d u j e r o n l a h e m o r r a g i a que 
d e t e r m i n ó su m u e r t e . 
L a m a d r e de l a j o v e n W i n c h e s t e r , 
dec la rada demente po r l a J u n t a de 
M é d i c o s que e s t u d i ó su, caso, f u é 
r e c l u i d a en la c á r c e l del Condado, en 
espera de ser env iada a l M a n i c o m i o 
de l Es t ado de F l o r i d a en C h a t t a h o -
chie . 
Bl caso «'s (•stn: desde que so le» 
1 v a n t ó anoche el t e l ó n hasta que 
' d e s c e n d i ó po r ú l t i m a vez e l p ú b l l e o 
! r i ó a sus anchas, casi s in i n t e r v a l o . 
Unas veces con las s i tuac iones y los 
I " c a l a i u b o u r s " , o t r a s con l a " v i s CO-
' m i c a " que en g rado s u m o d c r r o i b a -
r o u los Sres. V i t t o n e y P o m a r y , en 
i g e n e r a l , casi todos los i n t é r p r e t e s . 
La m ú s i c a p a s ó poco menos que i n a d -
v e r t i d a . VA a u d i t o r i o e n f o c ó toda su 
a t e n c i ó n en las per ipecias de Si lves-
t r e y A t e n o r , dos sastres t r a n s f o r -
mados en m a r i n e r o s como inospe-
I r a d a secuela de una b r o m a ca rnava -
I lesea. 
L o s S í e s . V i t t o n e y P o m a r reve la -
r o n , como hornos d icho , poseer Ju 
g r a c i a por a r robas . S in e m b a r g o les 
' r e c o m é n d a o n o s que no p r o l o n g u e n 
t a n t o c ier tas s i tuac iones que , a l a 
l a rga , po r m u c h a que sea su c o m i -
cidarl l l egan a e n g e n d r a r m o n o t o n í a 
en el espectador . 
T a m b i é n merecen ser ( r a idos a 
estas l ineas los nombres de l a Sras. 
V a l y e r y P o m a r y de los Sres. R o -
m a g n o l i , B r a c i g l i a n o y M u ñ l z , que 
r e a l i z a r o n todos p l a u s i b l e l a b o r . 
B ien las decoraciones y el mena-
j e e s c é n i c o . 
F r a n c i s c o I C H A S O 
E C O S D E L V E D A D O 
I J N H E C H O E J E M P L A R 
E l D i r e c t o r de las Sociedades Ca-
r i t a t i v a s de T a m p a , en u n i ó n d e l Je-
fe de Sanidad, emba rca ron ayer r u m -
bo a l N o r t e a u n a j o v e n s e ñ o r a , a l a 
que t ras l a rgos esfuerzos p u d i e r o n 
sa lva r de las ga r ras de los t r a f i c a n -
te de n a r c ó t i c o . 
L a j o v e n que se m a r c h a agradec i -
da ^de sus p ro tec to res estuvo r e c l u i -
da *60 d í a s en l a c á r c e l acusada de 
•vagancia, o b r a solo de l v i c i o que 
a n u l ó comp le t amen te todas sus fa -
cul tades. 
S e g ú n parece l a j o v e n vive en u n 
Es tado de l N o r t e y se encon t r aba p a . 
sando el i n v i e r n o en T a m p a , donde 
con t r a jo e l v i c i o . 
F u é p r o v i s t a de todo lo necesario 
pa ra l l e g a r a su hogar y como u n de-
t a l l e e j e m p l a r cons ignamos que t a n -
to e l nombre como el l u g a r a donde 
so d i r i g e l a j o v e n no han sido dados 
a l a p u b l i c i d a d en e v i t a c i ó n de que 
los t r a f i can te s de n o r c ó t l c o s n o pue-
dan dar con el pa radero de su v í c t i -
ma . 
A f i r m a n las au to r idades que los 
t r a f i can te s en n a r c ó t i c o s e s t á n t a n 
b ien organizadas que componen u n a 
vasta r e d por toda l a U n i ó n A m e r i -
cana. 
Ped ro R a m í r e z M o y a . 
T a m p a , m a r z o 26 de 1924 . 
O N O M A S T I C O S 
Celebran m a ñ a n a su o n o m á s t i c o 
dos d i s t i n g u i d o s a m i g o s ; e l s e ñ o r 
Venanc io Zaba le ta , gerente de d i c h a 
f i r m a y el a c t i vo comerc ian te s e ñ o r 
Venanc io CarbaMo. 
Pa ra ambos desea el c r o n i s t a t o d o 
g é n e r o de dichas . 
L A S S I E R V A S D E M A R I A 
Las Rel ig iosas SIervas de M a r í a , 
M i n i s t r a s de los enfe rmos de 23 y F , 
s o l i c i t a n de sus b ienhechores y de l 
p ú b l i c o en gene ra l , su c o o p e r a c i ó n 
p a r a poder l l e v a r a cabo las obras 
que se v i e n e n rea l i zando en d i c h a 
R E S I D E N C I A , p u e á no c u e n t a n con 
m á s recursos para su t e r m i n a c i ó n , 
que con los dona t ivos y l imosnas de 
las personas c a r i t a t i v a s . 
Suma a n t e r i o r $6 ,196 .00 
Sra. M a r í u F ranc i sca C á -
mara de Z á r r a g a . . 200 .00 
„ M a r q u e s a de P i n a r 
de l R í o 100.00 
„ C a t a l i n a F e r n á n d e z . 100 .00 
„ M a r í a cTómez de Ca-
g iga 100.00 
„ M a n u e l a O. V d a . de * 
Ros 50.00 
,, Josef i ta R e g i s . . . '50.00 
Sr. R a m ó n Q t a m e n d i . . 50.00 
„ Enseb io O r t i z y her -
manos 25.00 
„ J o s é C a l l e . . . . . 25 .00 
S r i t a . A n g e l a Campa . . 25.00 
Sra . de Pepe O r t e g a . . 25 .00 
„ de F ranc i sco Se ig le . 25.00 
„ de W o l t e r 20.00 
„ A n t o n i a H . V d a . de 
S i rven 20.00 
„ de S i e r r a 10.00 
Srtas . M o r a l e s 10.00 
Sr. Narc i so M a c i á ( h i j o ) 10.00 
Sra . M a r í a Teresa Mayoz 5.00 
„ de L e - R o y 5.00 
Sras. Cabel lo 5.00 
Srtas . Deschapel les . . . 5.00 
Srtas . M o n t e l i ú 4.00 
Sr. J u l i o de l a T o r r e . . 4.00 
D r . V a r o n a V a l l e . . . . 5.00 
D r . J . B . L a n d e t a . . . . 5.00 
Sra. J u l i a V . de A r t e a g a 5.00 
,, Ca r idad S. de G. del 
M o n t e 5.00 
,, Mercedes A l m e i d a . . 5.00 
C a r o l i n a B . de Se-
l l é s 
,, Susana C. de L l a n o s 
,, A m a d a H e r n á n d e z . . 
Sr. J o s é B o l a d o . . . . . 
U n b ienhechor 
Sras. de G a r c í a y G a l á n 
Sra. R o s a l í a Quevedo . . 
,, Rosa B o l a d o . . . . 










Sigan ayudando a estas buenas re -
l ig iosas , que el Hacedor les p r e m i a -
r á . 
F R A Y J O S E V I C E N T E 
Con m o t i v o de su m a r c h a a Espa-
ñ a e l d í a 20 de A b r i l , las asociacio-
nes que r ad i can en la P a r r o q u i a d e l 
C a r m e n o r g a n i z a r o n uaa ve lada en 
su h o n o r . 
E l modes to c a r m e l i t a d e c l i n ó t a n 
a l t o h o n o r , no a d m i t i e n d o este ho-
menaje . 
A d m i t i ó o t r o m á s he rmoso , e l d í a 
20, Pascua de R e s u r r e c c i ó n , se cele-
b r a r á u n a c o m u n i ó n gene ra l que d i s -
t r i b u i r á e l P. J o s é V i c e n t e , a las 7 
y 30. 
L a s asociaciones t i e n e n p royec ta -
do f l e t a r uno de loá mayores r e m o l -
cadores pa ra a c o m p a ñ a r l o has ta 
fue ra del pue r to . 
L a s o rgan izadoras de l f e s t i va ! de-
sean hacer l l ega r hasta e l pundono-
roso s e ñ o r C a r r i c a r t e , su m á s s ince-
r o a g r a d e c i m i e n t o , pues d icho s e ñ o r 
h a b í a cedido g a l a n t e m e n t e l a banda 
de m ú s i c a de l a M a r i n a N a c i o n a l , 
p a r a e l f e s t i va l que se p royec taba . 
S R T A . S A R A O M E x A C A Y 
B A R A N D A 
H a dejado de e x i s t i r e l d í a 28 t a n 
i n t e l i g e n t e como be l l a s e ñ o r i t a , 
a l u m n a de l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l . 
E n lo m á s f l o r i d o de su v i d a , 
cuando l o d o s o n r e í a a su a l rededor , 
ba ja a l a t u m b a , de jando u n ^ o g a r 
l l e n o de l u t o y d o l o r . 
A su desconsolado padre y h e r m a -
n o , e n v í o l a condolenc ia de m i m á s 
sen t ido p é s a m e . 
E l e v a n d o a l S u p r e m o H a c e d o r una 
p l e g a r i a p a r a que l a haya acogido en 
su seno. 
Paz a sus restos. 
L o r e n z o B L A N C O . 
J O Y E R I A I V a p o r e s a E s p a ñ a 
L i b r o U t i l 
a T o d o s 
Cronología Moderna 
U n i v e r s a l 
De s u c e s o s n o t a b l e s 
o c u r r i d o s en el m u n -
d o y e s p e c i a l m e n t e en 
Cuba y en E s p a ñ a 
P o r P . G i r a n 
S e v e n d e e n l a s p r l n " 
c l p a l e s l i b r e r í a s : • 
E d i t o r J o s é A l b e l a . 
finamente ejecutada, con b r i l l a n t e » , 
Bafiros y otras piedras preciosas, pr»> 
sentemos va r i ado sur t ido. 
R E L O J E S 
de polsera, c o n cinta de seda, en oro 
y diamantes, y en p la t ino y b r i l lan tes . 
Surtido en o r o y p la ta , de bo l s i l lo < 
con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba, con marqneterít 
y bronce, p a r a sala, comedor y c u a r t a 
B a h a m o n d e y C a . 
OBRAPIA, 113-5 Y PLACIDO (AN-
T E S BERNAZA) NUM. 16, 
T E L F . A-3054. j á 
G R A N D E S R E B A J A S B E P R E C I O S 
Buules d? camaro te des-
de $ 4 a $ 40 
B a ú l e s a r m a r l o escapa-
l a t e 20 „ 100 
B a ú l e s Bodega, desde. 4 „ ' 50 
Ma le t a s de m a n o , des-
de 2 „ 50 
" . ! a l e t l n e á de Sra., des-
d e . . . 3 .. 25 
Male t a s necesei , desde 20 ,. 50 
Neceseres, desdo. . . 5 ,, 30 
M a n t a s de l a n a pa ra 
v i a j e , d t e d e . . . . 6 „ 30 
P O R T A M A N T A S SACOS D E R O P A 
S U C I A , T O D O CON G R A N R E B A J A 
D E P R E C I O 
E L L A Z O D E O R O 
M a n z a n a de G ó m e z f r e n t e a l P a r q u e 
C e n t r a l . — H u b a n a . 
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E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
VACZOVaX. (Paseo d* Martí y Saa 
Compañía de drama» y comedias de 
Margarita X irgu . 
A las nueve: la comedii en tres ac-
tos, de Serafín y Joaquín Alvarez Quin-
tero, Criálal ina. 
PATmXff . (Pasao de Marti y San Joaé) 
Compañía argentina de sainetea, ope-
retas y revistas Vlttone-Pomar. 
A las nueve, en función corrida, la 
comedia lírica en tres cuatros, original 
de Cayol, mús ica de A . De Bessi, B l 
Caburé; y la opereta bufa en dos actos 
y cuatro cuadros, original de Parravi-
cini, Esp i y Contestalile, mús ica ori-
ginal del Maestro F . Paya, E l Lobo 
de Mar!! 
P E I i T C l P A L DB L A COIDBSIA.. (Aal 
ui*<i y Solnata). 
T.iróe.s de la Tubau. A .as cinco: la 
comedia en un acto Los Monigotes. 
Couplets por María Tubau. 
D ía de moda. A las nueve: la comedia 
francesa en tres actos E l Sueño de 
K l - K i , interpretada por María Tubau. 
t tXMTJ. (Sraffoaai «iftala» a ru in»ta) 
Compañía de opereta Sánches-Peral-
Ramo* 
A las ocho y cuarto: la zarzuela en 
un acto y tres cuatros de Miguel Eche-
paray y Manuel Fernández Caballero,' 
E l Dúo de ia Africana. 
A las nueve y media: la zarzuela en 
cuatro cuadros, de José Ramos Mar-
tín y Jacinto Guerrero, la Montería; y 
la humorada en un acto L a s Corsarias, 
CtfBAVO. (Aren ld» da StaJia y Jxiaj 
Cioznemta Zaaea). 
Compañía de zarauela cubana de Al" 
quíraedes Pous. 
A las ocho: el sainóte de Pous y 
Pratts, Los Funerales de Papá Mon-
tero. 
A las nueve y media; ¡El 17 de acaba 
el Mundo! 
ACVTTAIiIBADBS. cMonierrata aatr* 
Aalmac 7 JTeptnno). 
Compañía de vodevll da Pepa Sarr» 
A las ocho y cuarto: el juguete 
cómico L a s N i ñ a s sin Padres; el De-
but del Rey. 
A las nueve y cuarto: el vodevll en 
tres actos L a Modista de mi Mujer. 
A X H A K B S A . (Consnalado ••quina • 
Vrrtudaa). 
Compañía de zarzuela de Regino Lfr 
pez. 
A las ocho menos cuarto: Un Gallego 
con Bilongo. 
A las nueve: L a Revista sin Hilos^ 
A las diez: L a Flor del Arroyo.. 
C I N E M A T O G R A F O S 
S u s c r í b a s e a l " D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
L A M E J O R P A R A S U S C A N A S E S L A 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
mn &A V A S raxron&A D B A P X I O A B 
PTTB T S I G U E BZnTSO X>A STB J O B S B T O S A S 
fta T S S T A x x o s o a v a m i A B , r A U C A C X A S T B m a m m u a 
E l ú n i c o e s t ab l cc lmlon to ea su c l a M en l a 
R e p ú b l i c a . 
D i r e c t o r : D r . M l g n e l A n g e l M e n d o s . * 
D l a / g m ó s t i c ; 7 t r a t a m i e n t o m é d i c o - q n l r ú r r l o o 
de laa enfermedades de los per ros y an imales 
p e q u e ñ o s . 
E s p e c i a l i d a d en vacunaciones p r e r e n t l r M 
c o n t r a l a n b l a y el m o q u i l l o caninos, 
ET/ec t r ic I lad m é d i c a y Rayos X . 
C o n s u l t a : $5.00. 
San 
T e l . 
JAX TO 305 
A-O HW5, 
entre H o s p i t a l y Espada 
AVOXO. (Jaida dal MDnte), 
A las seis y a las ocho y medfa: epi-
sodio 13 de L a s Bestias del Para í so ; 
L a Comedia de un Bohemio. 
A las ocho y media: Los Galones del 
Capitán, por Thomas Mcighan. 
OAV1TOUO. (Xadastrla asqnina a Sa* 
JTcaé). 
De una y media a cinco: la comedia 
Compre una Casa, por Harry Pollard; 
Harold Lloyd Presidente; ¡Vaya un 
Pez, comedia por R a r r y Pllard; J u -
ventud Triunfadora, por Billie Dove; 
L a Atracción del Egipto, por Claire 
Adams. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: la cinta de las carreras Noche-
Guayabal-Noche; Si Yo Fuera Reina, 
por Ethel Clayton; debut de la couple-
tista Tercsita Zaza. 
De siete a nueve y media: Harold 
Lloyd Presidente; Compre una Casa; 
Vaya un Pez; L a Atracción de Egipto. 
C A M V O A V O B . (Biaxa da Al tear ) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: E l Cristiano; Novedades Inter-
nacionales y la comedia Un Estorbo 
M á s . 
L e once a cinco y de seis y m:dla a 
ocho: E r r o r Judicial; la comedia Un 
Estorbo Más, por Al St . Joñes ; la co-
media Sunshine, Campeón por Fuerga; 
Novedades Internacionales. 
A las ocho: Error Judicial; Un Estor-
bo M á s . 
D O S A . (Xinyaaó). 
A las seis y a las ocho y media: epi-
sodio 13 de L a s Bestias del Para í so ; 
L a Comedia de un Bohemio. 
A las ocho y media: Los Galones del 
Capitán, por Thomas Melghan. 
FAtTFTO. (Vraao aaqnlaa a ColOa?. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: E l Vagón Cubierto, 
por Lois .Wilson y L a Vendedora de 
F ó s f o r o s . 
A las ocho: Charles Chaplin en la 
comedia E l Conde. 
A las ocho y media: L a Senda Mis-
teriosa, por David Powell. 
mniZ. ( B . y 17, TaaddO. 
A as ocho y cuarto: Luces y Som-
bras, por Peter Morrison. 
A 'as cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: A l Resplandor del Incen-
dio, por Monto Blue e Irene R i c h , 
F I r O B E K C I A . (flan l á z a r o entre Sapa' 
da y S a a francisco) 
Por la noche: exhibición de cintas 
cómicas y dramát icas . 
nff^BBXO. (Coaanlado «ritra Anima« y 
Baptnao). 
De dos a cinco: E l Peregrino Apasio-
nado, por Matt Moore; Atacando la L i -
nea, cómica; episodio 6 de Bestias del 
Para íco; E l Golpe del Látigo, por 
Paulina Frederick. 
A las cinco y cuarto: E l Peregrino 
Apasionado. 
A las ocho menos cuarto: cintas có-
micas. 
A las ocho: E l Golpe del L á t i g o . 
A las nueve: episodio seis déla serie 
L a s bestias del Para í so . 
A las nueve y "media: Atacando la 
Línea . 
UTOXiATBSmA. (Oanerai Carrillo 7 Ba . 
trnda Palma). 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: Para Amar y Honrar, por 
Betty Compson, 
A las ti es y cuarto, a las ¿«Itte y tres 
cuartos y a las dif»z y cu'..ve. estreno 
de la cinta en seis actos L a Novia del 
Desierto, por Jack Ho^le. 
A 'lap .«'Js y treo cuartos y en la pri-
mera o! *le de la ma' .née la<! tres v 
cuarto: L a Esclavitud del Amor, por 
Desacia Mooers. 
HDSH. cradra Tárala ? Vaar», aal S i -
lar) . 
Funciones por la tarde y por la no-
che. Exhbiclón de cintas dramáticas y 
cómicas . 
U S A (Influitrla asaolaa « San J o s é ) 
ruae-csas por la ta/1* y p.,r ia no-
che. Exhlble ión de cinta» dram;itlc*« 
c< micas. 
C A S A . (Pasco da Martí eaonína a Tlr -
1 tadaa). 
De una a cuatro y de cuatro a siete: 
E l Glpe del Lát igo, por Paulina F r e -
derick; episodio 6 de Bestias del Pa-
raíso; Reinecita de Provincia, por Bes-
sic Lov.e. 
A las siete: cintas cómicas ; episodio 
6 de Bestias del Para í so . 
A las ocho: Reinecita de Provincia., 
A las nueve: E l Golpe del Lát igo; 
episodio 6 de Bestias del Para í so . 
Á las diez y media: Reinecita do 
Provincia. 
K A X T l a (Prado asanlaa a Asomas). 
Funciones por la tarde y por la no-
che. Exhibic ión de cintas dramáticas 
y c ó m i c a s . 
MTJVDIAI.. (San xa£aa l fronte al Par-
•¿ni da Tr i l l o ) . 
Funciones por la tarde y por la no-
che. Exhibic ión de cintas dramáticas 
y cómicas. , 
MOBTBCABZiO. (Prado aatre Dragones 
y Xenienta Bey) . 
Por la tarde y por la ñocha se ex-
j hlbirán pe l ícu las dramáticas, comedias 
I y cintsa cómicas . 
I U 2 V S X E . (ATaalda Saata Catcilaa y 
iív*~ Salrado, Víbora). 
No hay f u n c i ó n . 
ITZPTTTSO. (Jfeptnao y ' ParaavaranclM i 
A las o neo y puarto y a lus nueve 
y media: Nonook del Norte. 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: L a Reina de 
Jazmania, por Mae Murray. 
KZZA (Prado antro Teníante S a y y 8»J 
J o s é ) . 
Por la tarde y por la noche: «piso 
dios tercero y cuarto de L a Intrépi-
da repórter, por Helem G'-JJO 3 Zeena 
Kent; el drama Tribli; Actualidades y 
cintas c ó m i c a s . 
OXiHCPIO. (Araalda Wilson a s t r i ñ a a 
B., Vedado). 
A las tinco y cuarto y a izs nueve 
y media; Almas en Venta, por Bár-
I bara L a Marr y Richard Dix . 
A las ocho y media: Hacia el Tr iun-
fo, por Conway Tearle. 
A las ocho: Cintas c ó m i c a s . 
PAZiACZO OSTB. (Pxalay asamna a xm-
osBa>. 
Por la tarde y por la soche se ex-
hibirán dramas, comedias y película» 
cómicas . . 
BIAIÍTO. (ITapraao antro Prado y Con-
sulado). 
No hay funcida. 
¡VBIKs., (Avenida 31m*»n BoU-rar, fS) 
Funciones por la tarde > por la noche 
exhibiéndose cintas cómicas y dramá-
ticas. 
E T B A K D . (San I C f n a l frente ai Pap. 
da Tr i l lo ) . 
Funciones por la tarde y por ta no-
che. Exhibición de cintas dramáticas 
y cómicas . 
TJUCAHOB. (Araalda TTlJson entre A. 
y Paseo, Vadadot, 
Por la tarde y por la noche exhibi-
ción de cintas cómicas y dramáticas . 
V Z I S O W (Oonanlado «atra Animas y 
Vrocadaro). 
A las siete y cuarto: pe l ículas có-
micas. 
A las ocho y cuarto: Revista Fox; 
Romance Lugareño, por AU St. John; 
L a s Trse Monedas, 
A las nueve y cuarto: Canción Cre-
puscular, por Richard Barthelmes. 
A las diez y cuarto: E l Aventurero 
por Wll l iam Farnum. 
WZLBOS. (Oaaaral Carrillo y r u t t 
T a s a U . 
A las cinco y cuarto y nueve y tres 
cuartos: Espinas y Azahares, por Ste-
lle Taylor y Kenneth Har ían . 
A las ocho y cuarto: Polichinelas del 
Azar, por Viola Dana. 
W M G L E Y S 
W R I G L 
S i e m p r e 
f F r e s c o 
H A V A N A C E N T R A L R A I I R O A O C O . 
A V I S O 
E S T A B L E C I M I E N T O D E N U E V O S T R E N E S A P \ R T I R DFT 
D I A I» D É A B R I L E N T R E E S T A C I O N C E N T R A L Y M A -
R I A X A O 
H A S T A M A H I A N A O 
Salen do h E s t a c i ó n C e n t r a l : 
A l a* 5.00 A . M . , C.00 A . M . . d e s p u é s 
C A D A M E D I A H O R A 
Desde 6.00 A . M . , hasta las 10.00 P . M . y 
C A D A H O R A 
Desde 10,00 P. M . , a las 12.00 ( n o c h e ) . • . -
A R C H I R A L I ) J A C K , 
' A D M I N I S T R A D O R G E N E R A L . 
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PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Abril 1 de 1924 AÑO x c n 
aSa/tá 
Faja de cutí color ro-
sa con cintura de elásti-
co, muy cómoda, propia 
para tipos medianos y del-
gados. 
Tallas, del 23 al 34. 
Precio: $2.00. 
H A B A N E R A S 
SEMANA SANTA 
E L T R A J E N E G R O , L A M A N T I L L A , E T C . 
r 
L I Q U I D A C I O N 
de MACETAS DE PORCELANA ALEMANA, y fLOREROS DE PORCELANA ESPAÑOLA 
PRECIOS BARATISIMOS 
A P R O V E C H K esta magníf ica opor-tunidad, haciéndonos su honrosa visita, que de antemano le agra-
deceremos, y so convencerá de quo nun-
ca exageramos nuestro anuncio. 
Damos más de lo que ofrecemos. 
L A E S M E R A L D A 
C u e s t i ó n debatida. 
Que de nuevo se suscita . 
E s l a mant i l la , l a c l á s i c a mant i -
l la e s p a ñ o l a , Importada a nuestros 
gustos y nuestras costumbres. 
Y a , en m á s de une oportunidad, 
puse de manifiesto mis ideas sobre 
el part icu lar . 
A h o r a se pida mi o p i n i ó n . 
Y es E l E n c a n t o quien lo quiere. 
D i r i g i é n d o s e a esa gran casa, que 
l a hizo conocer oportunamente, es-
c r i b i ó una curta el a ñ o anterior cier-
ta misteriosa comunicante que ocul-
taba »u nombre bajo el s e u d ó n i m o 
de M a r í a del C a r m e n , abogando por 
el uso en nuestras damas a l l legar 
el Jueves y e l Viernes Santos de 
tres prendas t í p i c a s esos d í a s en las 
s e ñ o r a s m a d r i l e ñ a s . 
L a mant i l la . 
L a peineta. 
Y f»l traje negro. 
Sobre esto ú l t i m o todo lo que 
h a b r í a que hacer es una r e n o v a c i ó n 
de v ie jas p r á c t i c a s sociales. 
No y a las s e ñ o r a s , sino t a m b i é n 
los caballeros, v e s t í a n en el pasado 
de negro a l l legar tan solemnes d ías , 
x A l a tradic ional retreta del V i e r -
nes Santo en nuestro Centra l P a r k , 
abolido con el advenimiento de la 
San Rafael No. 1. Telf. A-3303. 
J 
nueva p o l í t i c a de l p a í s Iban de ne-
g ro s e ñ o r a s y caba l le ros . 
E.nos ú l t i m o s de l e v i t a . 
Con ch i s t e r a . 
N o h a b í a que I n s i s t i r m u c h o , 
c u a n t o a las damas, en e l res tab le-
c i m i e L t o de l ves t ido neg ro . 
T r a j e , d i c h o sea de paso, que es 
e l que m e j o r s ien ta como m a r c o de 
l a bel leza f emen ina . 
Y l a m a n t i l l a . 
¿ S e r í a dable i m p o n e r l a ? 
Crea l a a u t o r a de l a ca r t a , y 
crea t a m b i é n E l E n c a n t o , que l a 
a c e p t a c i ó n por pa r t e de las cubanas 
de esa p r e n d a no ea e m p e ñ o d i -
f í c i l . 
Gus t a l a m a n t i l l a , y a sea b l a n -
ca, y a sea negra , aunque no pa ra 
l l e v a r l a p rec i samente . p o r e l P r ado 
Y l l e v a r m a n t i l l a e i r tocada de 
a l t a pe ine t a son l a m i s m a cosa. 
Se c o m p l e t a n una y o t r a . 
¿ V e r d a d ? 
N o so l amen te es f a v o r a b l e m i 
j u i c i o p a r a l a i m p l a n t a c i ó n de l 
t r a j e n e g r o con m a n t i l l a y pe ine ta 
s ino que doy, por que se establezca, 
m i v o t o . 
L o d a r í a n muchos t a m b i é n . 
De s e g u r o . 
T o d o s l o s P e r i o d i s t a s d e A c u e r d o 
en reconocer que el mejor c a i é ea el rico y sin r i v a l de " L a 
F l o r de Tibes" . 
A-3820. BOLIVAR 37. M.7623. 
L e c t u r a p a r a l a s D a m a s 
| P o r L a C o n d e s a de P o m a r 
1 Í E L L K Z A K L B I A Y B E L L E Z A M O -
K E X A , A N A L I Z A D A S P O R L O S 
S A B I O S 
Todo parece p r o b a r que en e l m u n -
do m é d i c o f r a n c é s , y no d i g a m o s en 
e l m u n d o f emen ino de todas las l a -
t i t u d e s , ha causado g r a n s e n s a c i ó n 
e l anunc io de que loa profesores 
H e n r i y Lass igne h a n descub ie r to , 
a l a " post re de l a rgos y minuc io sos 
expe r imen tos , que " l a g l á n d u l a p i -
neal g u a r n a el* secreto de las cons i -
derables d ive rgenc ias e n t r e las m u -
jeres morenas y las b l o n d a s " . E s t u -
d i a n d o l a expresada g l á n d u l a , se es-
tablece, de a c u e r d ó con los especia-
l i s tas a que nos r e f e r i m o s , e l m o -
t i v o de las d i fe renc ias t e m p e r a m e n -
ta les en t re los dos t i pos f emeninos 
que a p u n t a m o s . 
L a s expe r imen tac iones generales 
m u e s t r a n que las morenas son las 
m á s apasionadas, m á s generosas y 
rapaces de s a c r i f i c i o y de abnega-
c i ó n que BUS h e rmanas en E v a , las 
r u b i a s opu len tas . Las m o r e n a s son 
m á s fuer tes e in tensas e n su a m o r , 
m á s constantes , m á s m a t e r n a l e s , se-
g ú n a f i r m a u n o de nues t ros me jo re s 
y m á s t i e r n o s poetas. Y los poetas 
— y a se sabe— son los ú n i c o s h o m -
bres que pene t r an , a u n q u e no por 
c o m p l e t o , en e l c o r a z ó n f e m e n i n o . 
L a c i enc i a d ice que l a g l á n d u l a 
p inea l ev u n cuerpo en f o r m a de p i -
fia l oca l i zado en e l ce rebro . Es t a 
g l á n d u l a f u é pa ra l a c i enc ia u n m i s -
t e r i o . . . u n ve rdade ro rompecabe-
zas. . . d u r a n t e m u q h o t i e m p o . U n o s 
m é d i c o s pensaban que se t r a t a b a 
s i m p l e m e n t e de u n res to d e l o j o p r i -
m i t i v o que a t r i o u y e n los a n t r o p ó l o -
gos a las a n t i q u í s i m a s generaciones. 
V a r i o s f i l ó s o f o s y e s p i r i t u a l i s t a s , en-
t r e los cuales s o b r e s a l i ó e l c é l e b r e 
Descartes, a f i r m a b a n que l a consa-
b i d a g l á n d u l a e ra el c en t ro donde 
h a b i t a b a el a l m a . Pero los m é d i c o s 
c i t ados aseguran que de l m i s m o m o -
do que IHS adrenales y las t i r o i d e s , 
'es una g l á n d u l a cuya s e c r e c i ó n t i e -
ne g rande i n f l u e n c i a en e l c a r á c t e r 
i n d i v i d u a l " , pues " a c t ú a en l a san-
gre y en el s i s tema n e r v i o s o " . 
SI se ha de h a b l a r c i e n t í f i c a m e n -
te , las emociones son reacciones de 
l a sangro y de los ne rv ios . De m o d o 
q u e las d ive rgenc ias en t r e las c i t a -
das g l á n d u l a s t e n d r á n como conse-
cuenc ia l ó g i c a d i v e r s i d a d en los ca-
rac teres . Las recientes i n v e s t i g a c i o -
nes parecen p r o b a r que e n t r e las 
g l á n d u l a s p inea l de las r u b i a s y de 
las t r i g u e ñ a s se no ta u n a d i f e r e n c i a 
m a r c a d í s i m a , pues las r ub i a s poseen 
u n a g l á n d u l a m á s p e q u e ñ a , c u y a se-
c r e c i ó n es m e n o r por cons igu ien te . 
E s t a g l á n d u l a es de e s t r u c t u r a m á s 
compac t a , a l dec i r de los especia-
l i s tas . 
Se l l e g a p o r t a ñ t o a las conc lus io -
nes, s i hemos de segu i r l o ^ es tud ios 
de los dos m é d i c o s a lud idos , de que 
ex i s ten razones q u í m i c a s y f i s i o l ó g i -
cas que hacen que e l c a r á c t e r de las 
m o r e n a s y de las r u b i a s sea no t ab l e -
m e n t e d iverso . 
a e x c l a m a c i ó n 6 e u n h o m b r e ? / ^ 4 t f 
a n t e u n a m u i e r q u e s a b e v e s t i r : i V p t U C C l C ^ U l i l C * 
" X a 6 e u n a a m i g a : 
— C b l c a : ¿ ^ ó n i e c o m p r a s t e e s a l e l a t a n b o n l t a t 
HBZl 
e s m i t i e n d a p r e f e r i d a ; p r e c i s a m e n t e a l b o r a v e n g o 6 e a d -
m i r a r l a s p r e c i o s i d a d e s q u e a c a b a n d e r e c l u i r p a r a v e r a -
n o . " D l e n e n u n o s v o l a n t e s b o r d a d o s ^ u n a s g u a r n i c i o n e s 
d e e n c a | e s . . V q u é c o l o r e s ? e s t i l o s e n l a s t e l a s d e f a n -
t a s í a , s e m e o l v i d a b a : l a c r e m a p a r a l a s m a n o s q u e 
m e p r e g u n t a b a s e s d e a l l í , t a m b i é n t i e n e n l a l e c ^ e d e 
E M S . e s p e c i a l p a r a c u t i s d e l i c a d o s . ? l a t a n a f a m a d a 
c r e m a " A ^ E I L " y b l a n c o d e L I S p a r a e l t e a t r o . O l e n e n 
^ l a e x c l u s i v i d a d d e l o s p r o d u c t o s " A G í l E L " ^ 
E l p ro fesor de l a U n i v e r s i d a d de l 
Es t ado de Colo rado , en Estados U n i -
| dos de l a A m é r i c a de l N o r t e , doc to r 
M o o n e y , ha expresado sus op in iones , 
c o m p a r t i e n d o lo man i fes tado po r los 
f a c u l t a t i v o s franceses y d ice que " l a 
d i f e r e n c i a de t emperamen tos y do 
caracteres en t re los dos t ipos de m u -
j e r que nos ocupan hoy, "se debe, 
a d e m á s , a que la b l o n d a desciende 
de u n pueb lo p r i m i t i v o que v i v í a ba-
j o condic iones r l í n i a t o l ó g i c a s en las 
que l a l u c h a p o r l a ex i s tenc ia era 
m u y a r d u a , y que — p o r necesidad 
n a t u r a l — era u n pueb lo fue r t e , i n -
t e l i gen t e , agres ivo , ac t ivo y m a l h u -
m o r a d o descubr ido r y e g o í s t a " . E l 
pueb lo r u b i c u n d o a d a p t á b a s e con fa -
c i l i d a d a l a m b i e n t e en que le toca-
ba v i v i r , sabiendo r e s i s t i r los r i g o -
res y las inc lemenc ias de los c l i m a s , 
y a f r o n t a n d o el h a m b r e . E r a u n pue-
b lo cazador, que cobraba con g randes 
esfuerzos las piezas pa ra su a l i m e n -
t a c i ó n y sus tento , pues parece que 
e ran gentes e m i n e n t e m e n t e c a r n í v o -
ras. 
Los r u b i o s so h i c i e r o n , po r l o t a n -
to m á s v ivos , m á s as tu tos e I n c l i n a -
dos a l a m a l d a d c r u e l , q u e los pue-
blos que v i v í a n en p a í s e s menos de-
solados y e s t é r i l e s . 
L a m u j e r m o r e n a , t i e g ú n el p r o f e -
sor n o r t e a m e r i c a n o , es l a " represen-
t a n t e de o t r o pueb lo p r i m i t i v o que 
p o b l a b a comarcas f é r t i l e s y v i v í a con 
a b u n d a n c i a y p lac idez" . N o t e n í a 
aque l pueb lo n i l a necesidad de p r o -
cura rse pieles p a r a c o n t r a r r e s t a r los 
r i g o r e s Inverna les , pues e l p a í s que 
ocupaba t e n í a u n c l i m a suave y d u l -
ce, p r o p i o pa ra las l anguideces y e l 
i e n s u e ñ o . Esas gentes e r a n i n d o l e n -
tes y len tas y , da acuerdo con l o a f i r -
mado por e l r e f e r i d o profesor , que 
m u y b i en p u d i e r a ser que " a r r i m a s e 
l a brasa n su s a r d i n a " como dice l a 
v i e j a sentencia cas te l lana , los m o r e -
nos " r e s u l t a b a n poco aptos pa ra l a 
l u c h a por l a v i d a ; e r a n poco p r á c t i -
c o s " . . . 
L a g e n t » m o r e n a con taba con 
a b u n d a n t e s f r u t o s , y como corts '»-
cuencia , no t en iendo ante e l l a reso-
l u c i ó n de los p rob lemas imper iosos 
de la ex i s tenc ia , el t e m p e r a m e n t o de 
l a m u j e r m o r e n a fué t o d o lo c o n t r a 
r i o d e l de su h e r m a n a l a r u b i a . L a 
m o r e n a p o d í a pres ta r m á s a t e n c i ó n 
y dar m á s t i e m p o a las dulces emo-
c i o n e s . . . 
E l es tudioso p ro feso r n ó r d i c o 
ag rega <iu¿ l a r u b i a cons idera como 
u n p lacer d e p o r t i v o e l s u b y u g a r a l 
h o m b r e , t n f a sc ina r lo y u sa r lo pa-
r a f ines e g o í s t a s . " P a r a que l a r u -
bia ame a l h o m b r e , a f i r m a el r r o f e 
sor, es r reciso que se convenza de 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
e l e l 
DE N. YORK 
Gracioso y elegante estilo de 
piel de becerrillo blanca limpia-
ble. Algo positivamente ^ery 
smart. 
Este modelo es importado ex-
clusivamente por esta casa. Es por 
tanto un modelo auténticamente 
original y selecto. 
o n i a ( l a 
a a n a c l c 
O B I S P O Y C U B A , m 
M E B C A X I A L . ' V 
S O C I E D A D C U B A N A D E H l S 
T O R I A N A T U R A L " F E U p P 
P O E Y " 
Es ta Sociedad c e l e b r a r á ses ión 
b l ica o r d i n a r i a el jueves 3 w 
t u a l a las 4 en p u n t o de l a 
en el Museo Poey de l a Universid 
y con el s i gu i en t e o r d e n del d í a -
1 L e c t u r a y a p r o b a c i ó n de a 
tas : comunicac iones , por el Ser 
t a r i o a d j u n t o ^ e ñ o r Garlos G u i r i ! ? 
m o A g u a y o . er' 
2 Cor re spondenc ia ex t ran je ra 
p r e s e n t a c i ó n de publ icaciones . r-
3 J o h n B . H e n d e r s o n . Notas blru 
g r á f i c a s ; po r el D r Carlos de l a Tor r^ 
4 Sobre unos T i n g í t l d o s de 1 ^ 
I n d i a s Occ iden ta l e s ; por las Srea 
C a r i . J . D r a k e y Stephen C. B r u n e r " 
5 Nuevas especies de Equlnir io^ 
cubanos, con p r e s e n t a c i ó n de ejeni 
piares ( C o n t i n u a c i ó n ) ; por e l Dr^ 
M a r i o S á n c h e z R o l g . 
6 E x c u r s i o n e s g e o l ó g i c a s en la* 
p r o v i n c i a s de l a H a b a n a y P inar del 
R i o , con p r e s e n t a c i ó n de ejemplares 
í C o n t i n u a c i ó n ) : p o r e l s e ñ o r R e n i 
H e r r e r a y F r i t o t . 
H a b a n a , A b r i l 1 de 1 9 2 4 . 
E l Secre ta r io Gene ra l , i 
D r Gonzalo M. P o r t ú n 
l a p r e p a r a l á p u b l i c a c i ó n de lo^ 
n ú m e r o s 3 y 4 de las " M e m o r i a s " de 
l a Sociedad Poey, c o m p l e t á n d o s e con 
el los el v o l u m e n V I Í 1 9 2 3 - 1 9 2 4 ) . Lo 
Sres . Socios a quienes faltase al* 
g ú n n ú m e r o a n t e r i o r , pueden solici-
t a r l o en el Museo Z o o l ó g i c o de ia 
U n i v e r s i d a d . 
L A R E G E N T E 
E m p e z ó a 
^Viene de la P R I M E R A ) 
T R I B U N A L E S Ü E O P O S I C I O N E S A 
L A S C A T E D R A S D E L A E S C U E L A 
D E M E D I C I N A 
A U X I L I A R E S 
C á t e d r a de Operncinnes c o n su C l í -
nica ( 2 4 ) . 
P o r e l E j e c u t i v o : Pres identes ; 
Doctores Fe rnando M é n d e z Capote v 
Rafae l Noge i r a . 
P o r l a F a c u l t a d de M e d i c i n a ; 
Doctores E n r i q u e F o r t ú n , J o s é A . 
Presno. E l p i d i o S t i n c e j . 
P o r la J u n t a de Inspectores de la 
U n i v e r s i d a d : Dr . Gonzalo Pedroso. 
P o r l a Academia do Cienc ias : D^*. 
Gus tavo G . D u p l e s s í s . 
A n a t o m t a e H i s t o l o g í a P a t o l ó g i -
ca ( 1 7 ) . 
P o r e l E j e c u t i v o : P res iden tes : 
Doctores M a r i o G. L e b r e d o , Gus tavo 
Cuervo . 
P o r l a F a c u l t a d de M e d i c i n a : t o c -
tores A r í s t i d e s A g r á m e n t e , J o s é E . 
Casuso, C lemebte I n c l á n . 
P o r l a J u n t a de Inspec tores de la 
U n i v e r s i d a d : D r . M a n u e l M a r t í n e z y 
D o m í n g u e z . 
P o r la A c a d e m i a de C ienc ias : D r . 
D o m i n g o F . Ramos . 
F í s i c a y Q u í m i c a Generales ( 1 0 ) . 
P o r e l E j e c u t i v o : P res iden tes : 
D r . C á n d i d o de H o y o s ; D r . F e l i p e 
M e n c í a y G a r c í a . 
P o r la F a c u l t a de M e d i c i n a ; Doc-
tores F ranc i sco d e l R í o . Teodoro 
Johnson y F ranc i sco S. Ramos . 
P o r l a J u n t a de Inspec tores de l a 
U n i v e r s i d a d : D r . N i c a s i o S l l v e l r o . 
P o r l a A c a d e m i a de Ciencias : D r . 
F r a n c i s c o 1. de V i l d ó s o l a . 
A n a t o m í a ( 2 ) Secundo Curso . 
P o r e l E j e c u t i v o : P res iden tes : 
D o c t o r e á J o s é Pereda G á l v e z , I g n a -
r o " Z a r a g o z a " e s t á p res tando efica-
ces serv ic ios a l a r e v o l u c i ó n y que el 
p u e r t o de F r o n t e r a e s t á enteramem-
te t r a n q u i l o y eiw ñ o v e d a d e s de i m -
D o r t a n c i a . 
E l v a p o r " A l f o n s o X I I I l l e g a r á a 
este p u r e t o procedente de E s p a ñ a de 
u n a a dos do l a t a rde de hoy, t r a y e n -
do rmmeroso pasaje, cor respondenc ia 
y ca rga g e n e r a l . 
Como q u i e r a que e l estado sani ta-
r i o de l b u q u e es m a g n í f i c o , esta mis-
m a t a rde s e r á despachado y desem-
b a r c a r á n los pasajeros . 
D A U G H E R T I NO B g K N E M I G O D E 
C O O L I D G E 
A . T L A N T I C C I T Y . M a r z o 3 1 . 
E l ex -p rocu rador genera l H a r r y 
M . D a u g h e r t y ha declarado que no 
a b r i g a a v e r s i ó n n i n g u n a hac i a el 
p res iden te Coo l idge y que e s t á dis-
pues to a a y u d a r a l e j e cu t i vo aunque 
ten.v%que hacer para e l lo sacr i f ic ios 
personales . 
L A S I M N D A r i O N K S K S L O S E S -
T A D O S U N I D O S 
P I T T S B U R G H . M a r z o 3X. 
E L C O N S U L A D O D E L J A P O N 
E l V i c e - C ó n s u l de l J a p ó n en f u n -
ciones de C ó n s u l en l a Habana , s e ñ o r 
M i g u e l S h i b a s a k i , nos p a r t i c i p a que 
en e l d í a de hoy h a n quedado Ins ta -
ladas las Of ic inas de l Consu lado a su 
ca rgo , en ios D e p a r t a m e n t o s n ú m e - j e i o s n ú m e r o 18, en esta c iudad 
ros 307 y 308 de l ' E d i f i c i o Cas te le l ro Agradecemos l a a t e n c i ó n de l se^ 
V i z o s o " , s i t u a d o en l a cal le de O f i - | ñ o r S h i b a s a k i . 
\ e p t u n o y Amistad 
Ofrecemos aretes de per la , hermo-
sos; pulseras de u n a sola p iedra , ele. 
g a n t í s l m a s ; prendedor.es y sort i jasi 
a ta novedad . 
¿ N e c e s i t a us ted d ine ro? Se lo da-
remos sobre a lha ja s a m ó d i c o In-
t e r é s . 
• C a p i n y G a r c í a 
C A P A B L 4 N C A 
Parece quo n u e s t r o famoso a j e - i t e r e s a l o que se r e l ac iona con Ca-
d rec i s t a , e l C a m p e ó n de l M u n d o , es- pablanca . T a m b i é n in te resa mucho 
t á r e c u p e r a n d o su e f e c t i v i d a d y se l sabe r que e l " B a z a r I n g l é s " , Aven l -
d i spone a ocqpar* en e l T o r n e o de da de I t a l i a y San M i g u e l , t iene el 
N e w V o r k e l l u g a r que le corree 
ponde. 
J o s é R a ú l Capablanca ha ,usado en 
sus ú l t i m a s p a r t i d a s el es t i lo agre-
s ivo y b r i l l a n t e que lo ha hecho c é -
l eb re e n r r e los maes t ros del j uego 
c ienc ia . 
¿ P o r q u é f l a q u e ó Capablanca a l 
p r i n c i p i o d e l T o r n e o ? E l secreto de 
su " p a r p a d e o " — c o m o d i r í a la gen-
te d e l base h a l l — se debe a u n ver -
dadero c o m p l o t que hay c o n t r a e l 
Las inundac iones en P e n n s y l v a - i a í e ( l r e c i s t a cubano, áfe puede dec i r 
n i a . W e s t V i r g i n i a y M a r y l a n d . res- Que Capablanca e s t á j u g a n d o cada 
pecto de las l l u v i a s y del deshielo d í a c o n t r a todos los d e m á s maes t ros 
*wl las m o n t a ñ a s han causado estra- Q116 f i g u r a n en e l T o r n e o . E n c u a l -
gos en t res estados, con p é r d i d a d e . n u i e r descuido, con e l p r e t ex to de 
a lgunas v idas y d a ñ o s a la p rop iedad f u m a r , de t o m a r a i r e en el b a l c ó n . 
m e j o r D e p a r t a m e n t o de C a m i s e r í a . 
Muchos caba l le ros , que se d i s t in -
guen p o r s u e legancia , encargan sus 
camisas a l D e p a r t a m e n t o de Camise-
r í a de l " B a z a r I n g l é s " , A v e n i d a de 
I t a l i a y San M i g u e l . Es ta casa cuen-
ta con los se rv ic ios de m u y h á b i l s í 
camiseros . Y ha r e c i b i d o las m á s bo-
n i t a s y elegantes te las pa ra camisas, 
e n t r e el las f i n í s i m a s i r l andas de h i -
lo f r a n c é s ( a r t í c u l o que hace t iempo 
no v e n í a a C u b a ) . 
T a m b i é n hay en e l " B a z a r I n -
g l é s " , A v e n i d a de I t a l i a y San M i -
g u e l , camisas hechas de los mejores 
f ab r i can te s y en colores preciosos. Y 
u n s u r t i d o c o m p l e t o de toda clase 
de a r t í c u l o s pa ra cabal leros , como 
aecedentee a mi l lowes de pesos. 
L A S M A R A V I L L A S D E L R A D I O 
C H I C A G O . M a r z o 3 1 . 
E l p r o g r a m a r a d i o t e l e f ó n i c o del 
T r i b u n e de Chicago e jecutado e l sá-
bado se o y ó e n M e l b o u r n e . A u s t r a -
l i a . 
L a d i s t a n c i a en t re Chicago y Mel -
b o u r n e se ca l cu l a en 8,640 m i l l á s . 
E L V U E L O A L R E D E D O R D E L 
M I N D O 
A T E N A S , M a r z o 3 1 . 
E l a e r o p l a n o de S t u a r t Mac L a -
r e n , que ha e m p r e n d i d o u n vue lo al-
rededor de l m u a d o , t u v o que a t e r r i -
zar cerca de l a i s la de C o r f ú s e g ú n 
mensaje r a d i o g r á f i c o que a q u í se ha 
r e c i b i d o . N a d i e r e s u l t ó les ionado. 
H U E L G A S O L U C I O N A D A 
L O N D R E S , M a r z o ' 3 1 . -i 
L a h u e l g a de loe t r a n v i a r i o s se ha 
so luc ionado y los t r a b a j a d o t e s han c ió B . Plasencia . 
P o r l a F a c u l t a d de M e d i c i n a : Doc- , r e ^ ? ^ 0 4 ^ 1 ' ^ ^ ^ 
tores J o s é A . Presno. E n r i q u e F o r - ' I N l M ) A ( T O > K S E N 1 -
t ú n y E l p i d i o S t incer . 
P o r l a J u n t ade Inspectores de !a 
U n i v e r s i d a d : Dr . Gus tavo G. D u p l e -
s s í s . 
P o r l a A c a d e m i a de Ciencias : D r . 
F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s . 
A n a t o m í a ( 1 ) ( Igua l a l anter ior) 
P r l n u T C u r s o . 
F í s i c a y Q u í m i c a Genera les (de t i -
t u l a r ) . 
P o r el E j e c u t i v o : Pres iden tes : 
t o c t o r e s C á n d i d o do H o y o s y F e l i -
pe M e n c í a y G a r c í a . 
P o r l a F a c u l t a d de M e d i c i n a : Doc-
tores F ranc i sco d e l R í o , Teodoro 
Johnson y F ranc i sco S. Ramoa. 
P o r l a J u n t a de Inspec tores de l a 
etc., el c o n t r a r i o suyo p ide concejo a l c u e l l o s , t i r a n t e s , l igas , p a ñ u e l o s . . . 
los d e m á s y sa le—con e l a u x i l i o de 
todos—de las s i tuac iones d i f í c i l e s . 
Es tas n o t i c i a * — c u y a ve rac idad ga-
r a n t i z a m o s pues las t o m a m o s de 
buena f u e n t e — h a n .de causar sensa-
c i ó n , po rque a todos los cubanos i n -
E n t o d o se ofrece l a ú l t i m a expre-
s i ó n de la « m o d a . 
E n cuan to a precios ya saben n ú e s 
t ros lec tores que . r e l a t i v a m e n t e , es 
e l a c r e d i t a d o " B a z a r I n g l é s " quien 
vende en l a H a b a n a m á s ba ra to . 
6-t l o . 
que l o ha venc ido , de que es su p r o - U n i v e r s i d a d : Dr . N icas io S i l v e i r o y 
( ' 2N4r> 3 t - l 
piedad, su eschivo, de que lo h a ca-
zado". . Como se ve, el doctor Moc-
i-ey es algo pintoresco y no poto se-
vero para con las rubias , que son l a 
m a y o r í a en su país . 
L a morena, en cambio, no pido s i -
no amar- a l h o m b r » elegido por su 
c o r a z ó n , plnceramente. s in el menor 
de A r m a s . 
P o r l a A c a d e m i a de Ciencias : D r . 
F r a n c i s c o L do V i l d ó s o l a . 
( P a s a a l a p á g i n a Q U I N T A ) 
Anúdese en e l " D i a r i o 
de l a M a r i n a " 
B E R L I N , M a r z o 3 1 . 
Setenta aldeas y var ias ciudades I 
h a n a ido i nundadas y 80 personas 1 
han pe rec ido e n las inmediac iones de 
V a r s o v l a . a consecuencia de l a cre-
c ida de los r í o s de Po lon i a , s e g ú n 
despacho que se ha r e c i b i d o de V a r -
I s o v i a . 
P U E N T E V O L A D O E N I R L A N D A 
D U B L I N . . M a r z o 3 1 . 
E l puen te emtre L o n g f o r d y A t e -
Uone en e l c e n t r o de I r l a n d a f u é vo-
lado anoche y los c a m i r o s es tuvie-
r o n b l o q u e a d o s . 
L o s r e p u b l i c a n o s rechazan toda 
r e s p o n s a b i l i d a d por esta des t ruc-
c i ó n • 
E L P R I N C I P E D E G A L E S Y L O S 
D E P O R T E S . 
L O N D R E S . M a r z o 31 
E l P r í n c i p e de Gales s a l l ó aye r por 
p r i m e r a vez desde su rec ien te calda 
y esperase que se vue lva a ded ica r 
a los depor tes esta semana, aunque 
los m ó d i c o s d icen que le h a n p r o h i -
b i d o s e g u i r en u i í a l ancha las rega-
tas que se v a n a ce lebrar en v i s t a 
d e l f r í o h o y r e i n a n t e . 
P l a t a F i n a I 
Xa 1A imposic ión de la moda y la costumbre, cuando hay qn* i 
regralar en aniversarios, santo*, bodas u otra ocasión. i V 
Nosotros ofrecemos el mayor surtido, la m&s grrande cantidad ¿¿S 
y la m á x i m a calidad en piscas de plata fina. V 
Quien quiera escoger bailará, atractiva variedad en cubiertos fa, 
(estuches, juegos y piezas sueltas) objetos para adornar el hogar, 
vajillas y 
PRIMOROSAS COPAS PARA PREMIOS 
D E S D E $ 1 5 . 0 0 H A S T A $ 6 0 0 . 0 0 | 
L a p lata siempre es plata, mas los objetos que tenemos * 
son un encanto, avalorados por ©1 ar te y buen gusto puesto 
en ellos. 
N o c o m p a r e p r e c i o s s i n v e r c a l i d a d 
REGALO CON E L S E L L O DE " L E PALAIS R 0 Y A L " 
ES NOTA DE LUJO Y DISTINCION 
" L E P A L A I S R O Y A L " 
A G E N T E S E X C L U S I V O S D E L A P L A T A Q O R I I A M . 
^ O B I S P O Y C O M P O S T E L A 
¡ a » 
F O L L E T I N 3 0 
ARMANDO PALACIO V A L D E 3 
L A H I J A D E N A T A L I A 
(Ultimos días del doctor Angélico) 
De venta en la librería " L a Moderna 
Poesía" P l y Margall. (antea Obis-
po) número 136. * 
( C o n t i n ú a . ) 
hombre—- . Es menester que le ense-
ñ e u n a rosa m a l m a l s o n - q u e h a abier -
t o ayer para que us ted se convenza 
de que cuando se q u i e r e h a y rosas 
u q u l en todo t i e m p o . 
A l d ec i r esto d i r i g í a u n a m i r a d a 
r i s u e ñ a y ma l i c iosa hac ia La&so y 
N a t a l i a . N o m e cupo d u d a que de-
seaba d e j a r l o s so los . N o s a l e j a m o s 
pues y descendimos l e n t a m e n t e has-
t a e l p a r q u e . Con d i s i m u l o y bus-
cando p re t ex tos v o l v í a l a cabeza y 
p a r e c í a encantada de su r e s o l u c i ó n . 
Mas h á a q u í que u n a de las veces 
a d v i e r t o que su r o s t r o se obscurece 
r e p e n t i n a m e n t e . V u e l t o t a m b i é n l a 
cabeza hac ia l a t e r r a z a y veo que 
L a l i t a se pone en pie . se despide de 
M a n o l o y se i n t r o d u c e en l a casa . 
L a condesa q u e d ó r e p e n t i n a m e n t e 
m u d a y aba t i da como s i le h u b i e r a 
o c u r r i d o u n a d e s g r a c i a . - C a m b a m o s 
s i lenciosos y d i sca i r r imos a lgunos i 
m o m e n t o s p o r I M avenidas del p ; i r - ! 
q u o . Y a no me acordaba da l a rosa 
in t e re san te q u ¿ d e b í a " n s e ñ a r m e . Do 
p r o n t o se de t i ene . 
— V a m o s a ve r , J i m é n e z , ¿ n o l e ' 
parece a usted que L a l : t a hace m a l | 
I en mos t r a r se t a n d e s d e ñ o s a con1 
¡ L a s s o ? Es u n a m o r el suyo t a n f i n o , 
t a n apasionado, t a n respetuoso a l a ; 
Ivez, que merece por par te de e l l a 
i a l g u n a m a y o r c o n s i d e r a c i ó n . 
, — E n e t e c t o — r e s p o n d í — e s u n ! 
j a m a n t e de l a E d a d M e d i a ; es n n ga-
l á n capaz de sa l t a r a l foso de los! 
I l é o n e s pa ra recoger e l guan te que ae 
!le ha c a í d o a su d u e ñ o . 
— H a y en ese j o v e n u n a s lnce r l - i 
d a d , u n deseo t a n concen t rado , una ! 
i s u m i s : 6 n t a n per fec ta , que parece 
i m p o s i b l e i |ue u n a m u j e r pueda re - i 
: - ; í t i r a t a n t a f i r m e z a y a b n o g a c l ó n . | 
—/.Cree us ted de veras, L e o n o r 
que las muje res aprec ian m u c h o l a 
s u m i s i ó n en u n h o m b r e ? ¡ A h ! en-1 
tonces y o he v i v i d o s i empre enga-
ñ a d o . 
L a condesa h i zo u n gesto de m a l 
h u m o r . 
— D e todos modos no ofrece d u 
•la que Lasso es u n m u c h a c h o « x c o -
l o i i t e y bi-?a capaz de hacer fe l i z &, 
c u a l q u i e r m u j e r . 
— A l a m u j e r a qu ' en le gaste. I 
— ; . Y por q u é no h a de g u s t a r ? ' 
Sus facciones no son desg^i . lad.- is , 
r es lo que se l l a m a u n buen mozo , 
cano y f u e r t e . 
I — ¿ N o le parece u n poco r n . l o ? 
— A p r i m e r a .vis ta s í ; pero <legwiéS | 
que se le t r a t a se encuen t r a ".n h o m - | 
b re b i en educado, de buenos s en t i -
m i e n t o s y con u n c o r a z ó n s e n s i b l e . ' 
L e d i g o a us ted con f ranqueza que 
en e l caso de L a l i t a le a c e p t a r í a de ' 
m e j o r g rado p o r m a r i d o que a todos 
esos pisaverdes que ha t en ido p o r 
nov ios , sobre todo e l ú l t i m o . 
— Q u i z á t enga us ted r a e ó n , pero 
en este p u n t o es preciso respetar los 
gustos y a u n los capr ichos de nues-
t r o c o r a z ó n . A d e m á s yo i m a g i n o que 
una c r i a t u r a t a n re f inada , tan exqu i s i 
ta como N a t a l i a no puede acomodarse 
b ien con u n m a r i d o . . . ¿ c ó m o le d i r é 
a u s t e d ? . . . c o n un m a r i d o campes t re 
po r n o l l a m a r l e r ú s t i c o . 
— D e s e n g á ñ e s e us ted . J i m é n e z l o s 
r ú s t i c o s se t r a n s f o r m a n a l cabo en 
urbanos , pero los s en t imien to s no se 
c a m b i a n j a m á s . L a l i t a t e n d r í a p o -
der p a r a c o n v e r t i r p r o n t o a Lasso 
en u n h o m b r e de m u n d o cor rec to y 
elegante , pero n u n c a h u b i e r a p o d i d o 
hacer de Jo rge V i v a r u n a persona 
decente , 
— H a y que pensar t a m b i é n , conde-! 
ea, que N a t a l i a desde su i n f a n c i a v i - | 
ye e n v u e l t a en una a t m ó s f e r a de l u -
j o , r odeada de comodidades y de ex-
qu i s i t a s y costosas e legancias . S e r í a 
b ien d u r o para e l la descender y aco-
modarse a la v u l g a r i d a d de u n a exis-
t enc ia m e d i o c r e . 
— T o d o s se acomodan , q u e r i d o 
J i m é n e z , m á « t a rde o m á s t e m p r a n o ¡ 
a lo que t i enen y en la m e d i a n í a sei 
puede v i v i r t a n f e l i z como en l a ! 
o p u l e n c i a . L a l i t a no posee f o r t u n a 
a l g u n a y por lo t a n t o no se h a l l a 
en s i t u a c i ó n de escoger m u c h o . 
Cuando u n h o m b r e de buena presen-
cia , de nobles s e n t i m i e n t o s , enamo-
r a d o y con una p o s i c i ó n desahogada 
se presenta o f r e c i é n d o l e su m a n o no 
es p ruden te mos t ra r se d e s d e ñ o s a y 
a l t a n e r a . 
Y o no p o d í a menos de s o n r e í r i n t e -
r i o r m e n t e , aunque aparentase u n a 
g r a n ser iedad observando c ó m o la 
pobre condesa, t r a s t o r n a d a por los 
celos, se c o n t r a d e c í a de un modo t a n 
l a m e n t a b l e s in darse cuen ta de e l l o . 
Poco m á s de un mes h a c í a qu% y o 
h a b í a empleado los m i s m o s a r g u -
mentos que e l l a desbara taba on este 
m o m e n t o . 
Pa ra no c o n t r a d e c i r l a quise des-
v i a r l a c o n v e r s a c i ó n hac ia o t r o s i t i o , 
pero e l l a I n s i s t í a con u n a vehemen-
cia que no p o d í a menos de causarme 
pena . F e l i z m e n t e v i n o M a n o l o L a s -
so a j u n t a r s e con noso t ros en a q u e l 
m o m e n t o . 
I V 
De t u e n a gana me v o l v e r í a a M a -
I r l d - r M n a a q u í u n a a t m ó j ' i ' i a p r^ -
fmrtd do disgustos . N o lo h i g a po r -
GUM p res ien to qu J en c i e r tos m o m e n -
tos acaso m i presencia pueda s"i ne-
c-sar ia . ¿ C ó m o ' o g r a r é i n í - u i r p a r a 
m* c is ipe esta n u b e l e a : f r . i | o 
nn? ••» <naza t e r m i n a r con la dic-ha 
de u n a f a m i l i a p a r a m í t a n q u e r i d a 
y c u ( i h o n o r de l a h u ó . f a n r - de l 
¡¡ni i^ ' i f r a t e r n a l que acabo de per-
der'.' Yt to me p r e g u n t o toda.s las tna-
ñ u n a s a' despe r t a rme , p i d o a Dios 
¡ne me s u g i e r a a l g u n a Idea f a lva -
dora . 
I n s i n u é a L e o n o r l a de p a r t i r a 
M a d r i d y d a r po r t e r m i n a d o e l vera-
neo y a que el t i e m p o ha comenzado 
a ref rescar bas tante , y l a c o g i ó con 
ind i f i í i - enc la . Como N a t a l i a ha de 
a c o m p a ñ a r l e s no ve en este t ras -
lado sin d u d a un r e m e d i o pa ra l a 
ú l c e r a que comienza a r o e r su co-
r a z ó n . Y o s í lo veo hasta c i e r t o p u n -
to . Esa v i d a de soledad es m á s p ro -
p ic ia para n u t r i r las pasiones que 
la da M a d r i d donde las v i s i t a s , los 
negocios, l a p o l í t i c a y l a c i enc ia po-
d r í a n ser u n fe l iz d e r i v a t i v o para 
l a que c o m i e n z a a apoderase de m i 
a m i g o P é r e z de Vargas . Se l o p ro -
puse a é s t e de un modo i n d i r e c t o , 
r e p r e r . o u t á n d o l e lo pe l ig roso de este 
c l i m a en los cambios de e s t a c i ó n pa-
r a L e o n o r c u y a n a t u r a l e z a no es 
f u e r t e : pe ro r e c i b i ó mis pa labras con 
m a l t a l a n t e . Es t aba e m p e ñ a d o — m e 
r e p l i c ó - — e n a lgunas obras de m e j o r a 
de l a f jnca que le in te resaban m u c h o 
y m i e n t r a s no las t e rminase no se 
t r a s l . a r t o r í a a M a d r i d . 
En tonces p e n s é que lo m e j o r s e r í a 
t r a o r a q u í a l g u n a gente . L a d i s t rac -
c i ó n ea s i e m p r e u n a l i v i o pa ra las 
irtp».T f i j a s y 1«« panionoR malsanas. 
P r o p u r e a L e o n o r que l l amase a pa-
sar u r o s d í a s en n u e s t r a c o m p a ñ í a 
a las amigas í n t i m a s de >[a ta l ia , M i -
m í Rosal y M a r i q u i t a L ó p e z , y acep-
t ó c o r a l e g r í a l a idea. 
E s t a m a ñ a n a f u i m o s a esperar las . 
M a r i q u i i a L ó p e z v e n í a a c o m p a ñ a d a 
de su m a m á y M i m í Rosal de su her-
m a n o L u i s i t o . T a m b i é n v i n o con e l los 
M u r u v e . aque l j o v e n d i p u t a d o que 
c o m í a a l g u n a vez en casa de M o r o 
y h a c í a p r e g u n t a s ind i sc re tas a los 
m i n i s t r o s , uno de los pocos amigos 
que s'? h a b í a n po r t ado bien con N a -
t a l i a . Po r lo que pude entender en 
seguir la hace l a cor te , s i no es ya 
nov io , de M i m í Rosa l . ¿ P o r q u é este 
d e s c u b r i m i e n t o me ha causado u n 
poco de t r i s teza? No puedo, o p o r 
m e j o r dec i r no q u i e r o e x p l i c á r m e l o . 
E l r e c i b i m i e n t o f u é c o r d i a l y 
r u i d o s o . L a l i t a no se ha r t aba de be-
sar a PUS amigas . Los condes es tu-
v i e r o n t a m b i é n c a r i ñ o s í s i m o s con aub 
h u é s p e d e s . N a t a l i a h a c í a p regun ta s 
y respuestas, q u e r í a i n f o r m a r s e eu 
u n n i i i i u t o da todo l o que s u c e d í a en 
M a d r i d . N a t u r a l m e n t e sus a m i g u i t a s 
necesi tal-an t o m a r s e t i e m p o pa ra 
e n t e r a r l a de que l a h i j a de l a con -
desa v i u d a de l a B a s t i d a h a b í a r o t o 
'fcon su nov io cuando ya estaba todo 
el equ ipo hecho y s e ñ a l a d o el d í a 
de lo boda. A l parecer e l muchacho , 
que n o era fñás que u n e m p l e a d l l l o 
de l M u j l s t e r l o de Es tado , h a b í a co-
menzado a darse aires de a u t o r i d a d 
en la rosa an tes .de t i e m p o y l a con-
desa a í a r m a d a le h a b í a puesto de pa-
t i t a s « n l a c a l l e . . . P a q u i t a B e n í t e z 
se h a b í a separado de su m a r i d o , se. 
f ué CCK sus padres y p e d í a el d i v o r -
cio. ¿ r ' o r q u é ? Nadie lo s a b í a , n i 
e l l a m i s m a t ampoco . Que su m a r i d o 
era un soso, u n i m p e r t i n e n t e , u n su-
cio, que n o se b a ñ a b a j a m á s . ¡Ave 
' M a r í a o u é b a r b a r i d a d ! . . . L o s Te-
I j a d a es taban a r r u i n a d o s por comple-
i to y h a b í a n t e n i d o que irse a vivir 
' a A l c a l á de Henares . — ¿ P e r o , c ó m o , 
si v e s t í a n t a n modes tamente y no 
iban j a m á s a l t e a t ro? —Pues h i ja 
pagando novenas en las Calatravas 
: y sen tando a l a mesa todos los d í a s 
u n a decena de cu ra s y de obispos. 
¡Y que no saben comer los bendi -
tos! . 
i D o ñ a C á r m e n , la madre de M a n -
' q u i t a L ó p e z , se i n d i g n ó con l a f a i -
: ta óe -espeto que M i m í most raba 
: hacia el c l e ro y m a n i f e s t ó perento-
r i a m e n t e \ i u e los sacerdotes c o m í a n 
1 como los d e m á s , a l o cual asentimo^ 
todos i u d u s o l a m i s m a M i m í . qu(; 
¡ no t u v o inconven ien te s en rec t i f i ca : 
au o p i n i ó n aunque hac iendo a l mis-
m o Mempo una mueca graciosa como 
| s i t ragase u n bocado m u y gordo. 
1 E l a l m u e r z o ya no fué t an c o r d i a l . 
N a t j l i a h a b í a v u e l t o a caer en su 
h a b i t u a l d i s t r a c c i ó n . M a r t í n l ^ b l a D * 
m u v r ^ c o y en cuan to a la condes.» 
lo n ü - í a con voz t a n apagada aun-
que t r a ' a s e de mos t r a r se a legre , qu0 
no P^dla menos de I n f u n d i r n o s t r i s -
teza. M m i í Rosa l , s iempre perspicaz, 
se d i ó cuenta de aquel estado de mo-
les t ia y c o m e n z ó a pasear sus o j i 
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R A F A E L 51. ANGULO 
•De yueltat 14 
Uno de casa. 
Compañero tan querido como el 
íoctor Rafael María Angulo y Hen-
dióla. 
Llegó ayer en unión de su joven 
fespoea, la bella y gentllíeima seño-
í-a Nena Rivero de Angulo, herma-
ha de nuestro director. 
Estuvo en la Argentina formando 
twrte de la Misión de la Cruz Roja 
Cubana. 
Visitó después el Brasil, 
Y fué, por último, al Norte. . 
De paso por vVasnington fue re-
cibido en audiencia particular, co^ 
mo ya lo trasmitió el cable, por el 
Presidentg Coolidge. 
Tanto el doctor Angulo como su 
interesante compañera regresan a 
esta capital complacidísimos de su 
excursión. 
Reciban mi saludo. 
Con la más cordial bienvenida. 
Enrique F O X T A M L L S 
P R I M O R O S A S T E L A S 
P A R A E L V E R A N O 
Recibimos diariamente lo 
más nuevo que se fabrica en 
fantasías suizas y francesas. 
C O N T I N U A M O S LA "VENTA ESPECIAL" 
S E G U I M O S L I Q U I D A N D O . . . 
Para brindar a nuestros clientes nueva oportunidad de se-
guir adquiriendo objetos de arte, platería, lámparas mue-
bles de lujo, y otros muchos artículos a L A MITAD DE 
S U V A L O R , hemos decidido continuar la gran realización 
que iniciamos el pasado mes de Marzo en nuestro departa-
mento de San Miguel. 
Nuevas mercancías han sido trasladadas a la "VENTA E S -
P E C I A L " , que ha sido tan bien acogida por nuestros favo-
recedores, y con solo hacernos una visita podrá Ud. compro-
bar la veracidad de esta oferta excepcional. 
40% DE DESCUENTO 
4 « 
X a ( T a s a O u i n t a n a , , 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y Lámpara 
HABANA 
Anuncio Trujiflo Rfarfau St-l» 
Voiles color entero, finísimo, a 
20 centavós. 
Voiles estampados, doble ;»n-
• dio. a 25, 35. 40, 50, 60 y 80 
centavos. 
Voiles suizos bordados, a 75 
centavos. 
Voiles suizos color entero, a 60 
centavos. 
Voiles color entero y doble an-
cho, a 40 centavos. 
Warandoles de todos colores, a 
• 40 centavos. 
L A E L E G A N T E D E N E P T I I N O 
Neptuno 4 8 esquina a Agui la . - - T e l é f o n o M - 1 7 9 9 
D E P U E R T O P A D R E 
R E L I G I O S A S 
SAN JOSE 
20 de marzo. 
Con gran esplendor se celebraron 
las fiestas de San José, Patrón de 
Puerto Padre, en nuefititi Iglesia 
Católica. 
E l día anterior se canto una Sal-
ve solemne la cual fué a tres voces 
con acompañamiento de órgano. To 
marón parte en ella la señorita Ze-
r.aida Esteban cantando de tiple, el 
Rdo. padre Luis Deburdeau que hi-
20 un bajo muy admirable y de te-
nor el padre Aguado, que de paso 
por este pueblo nos prestó generosa-
mente su cooperación. 
A la terminación se quemaron vis 
tosos fuegos artificialep en el par-
qüe frente a la Iglesia y la Banda 
Municipal nos dejaba oir varias 
obras de su muy variado repertorio. 
E l dí-a 18 a las 7 de la mañana bu 
bo misa y comunión general acer-j 
cándese a la sagrada mesa buen | 
número de fieles. 
A las 9 misa solemne la que can-
tó un grrpito de distinguidas da-! 
mitas de esta localidad; ellas fue-i 
ron las señoritas Carmita y Esperan 
za Palomares, Lolita Goya, Zenai-
da Estovan y Amelia Pérez, que lo 
hicieron magníficamente. E n ella to < 
mo piarte también nuestra buena 
Banda Municipal. 
L a misa que se cantó fué com-
puesta por el maestro señor Juan 
Burunat Magriñá, la que dirigió 
muy acertadamente la profesora se-
ñora " L i l a " Estovan Viuda de Ro-
bador. 
E l sermón estuvo a cargo del Rdo. 
Padre Aguado, que como antes de-
jo dicho nos prestó muy generosa-
mente su valiosa cooperación en to-
do y a él se le debe el éxito, y lu-1 
cidez de estas fiestas. 
E l Rdo. Aguado desde el pulpito 
nos deleitó grandemente con su elo-
cuente oratoria dejándonos a todos 
grandemente impresionados. 
E l templo se hallaba completa-
mente lleno, pudiendo ver allí to-
do lo que vale y brilla en nuestro 
ambiente, allí estaban las Autorida-
des, comercio, prensa, etc., etc. 
AI terminar, se repartieron infi-
nidad de hermosas estampas del glo 
rioso Patriarca. 
Mi felicitación muy sincera al pá-
rroco padre Duberdeaux, por la es-
plendidez con que se llevaron a e£ec 
to estas fiestas, felicitación que ha-
go extensiva al Rdo. Aguado y a los 
demás que de alguna manera toma-
ron parte en ellas. 
Rosita Fontana de Palomares. 
P A S E O D E C A R N A V A L 
Con gran entusiasmo y animación 
se verificó el tercer paseo de la tem-
r 
EL PAÑUELO... 
E l pañuelo de mujer, 
siempre fino y delicado, 
sirve a su ama con tanta 
fidelidad como el abanico. 
"Por eso toda dama dis-
tinguida pone especial 
cuidado en la selección de 
sus pañuelos; y por eso 
nosotros procuramos que 
nunca nos falte tan solicitado y elegante artículo. 
Hoy ofrecemos preciosidades, tanto en blancos 
con primorosos bordados, como en blancos con bor-
dados de color y en estampados con dibujos origi-
nales. 
Todos muy mode.nos, lindísimos. Vienen en ca-
jitas de media docena y son lo más a propósito pa-
ra regalos. 
L A F R A N C I A ^ T c U 
c 2927 
J 
A culpa es una 
hay quien de 
distinguida señora" que no 
Jesee cargar con ella. De ahí que 
no querrá culparse de haber adquirido una jo-
ya de poco gusto o de muy alto precio por no 
hab^r visitado la Joyería E L GALLO. 
Evite usted las responsabilidades que pudiéramos 
llamar artísticas y vea la soberbia exposición que tan-
to en joyas del más refinado gusto como en objetos de 
arte, cuadros, lámparas y demás artículos, posee E L 
GALLO en Habana y Obrapía. 
Además del notable surtido de copas de plata y de 
metal plateado, para f.odos los sports. 
Cobramos el artículo, no el lujo. 
Joyería E L GALLO.—Habana y Obrapía.—Teléfono A-273S 
Talleres: "La Estrella de ItaIia".Compostela 46. Telf. A-2660 
perada Carnavalesca, el miércoles 
último día 19, día de San José, Pa-
trono do nuestro pueblo. 
A las 5 de la tarde dió comienzo, 
presentándose varias carrozas artís-
ticamente adornadas y buen número 
de automóviles. 
En ellas se destacaban graciosa-
mente los rostros de nuestras ange-
licales mujeres. 
Tres horas de verdadera alegría 
y animación, formándose entre las 
diversas carrozas y espectadores ver 
daderas batallas de serpentinas y 
confetti. 
Enjfre el número de carrozas y au 
tomóvlles que tomaron parte en esta 
fiesrti recuerdo. 
Una carroza regiamente adorna-
da y en la que vimos estas encanta-
doras trigueñitas: Aurorita Méndez 
del Castillo, Andrea y Elvirita Bal-
maseda, las que estaban muy Inte-
resantes y cautivadoras, Pepilla Ca-
ballosa y Marianita Dieguez. Subli-
me les dos. 
Otra adornada con gusto exqui-
sito la formaban un grupito de ver-
daderos querubines, eran ellas las 
graciosas hermanitas Esther, Rosita 
y Ondina González, tres lindísimas 
tan arrogantes como bella, Consue-
lo y Eugenia Moya, Esperanza y 
Hortensia López Ponce, muy simpá-
ticas y atractivas. 
Otra las distinguidas amigultas 
Georgina Aldana, Angellta Peloma-
res, María Lina Reyes y Sergla Sa-
les. 
Otra que simulaba un lindo jar-
din Valenciano: Amallta Maceo, Ma-
ría Garcell, Juana y Trinidad Ber-
gas, Estrella Carballosa, Margot y 
Raquel Balmaseda, Mercedes Gar-
cel, María Ricardo y Li l ia Abraham. 
Encantadoras todas. 
Otra carroza que mereció los 
aplausos de todos y la edmlración 
general fué, la que presentó el es-
tablecimiento de reciente apertura 
" L a Villa" del muy acreditado co-
merciante señor Vicente Suárez. E s -
ta carroza simulaba un crucero de 
guerra con todos sus detalles. 
Iba tripulado por los amigos ca-
pitán señor Pablo Ojeda, Oficiales 
señores Manuel Valle, Mario Torres, 
Juarf Rojas, Marineros: Angel Díaz, 
Alcibiades Hechevarria, Raúl Goya, 
Raúl Balmaseda, José Alvarez Ra-
món Suarez, José Curbelo, Manuel 
Cueto, Julio Muñoz, llevando de cor-
netín a Pepito Reyes. 
E n varias maquinas también fue 
ron el señor Inocencio Balmaseda y 
familia. 
E l señor Angel Rodríguez Baez y 
familia. 
Dos simpáticas amigultas Sanita 
tíoya y Margarita Serru. 
E l señor José Garcell y familia. 
Algunas mas había pero mi me-
moria infiel no ha podido retener 
pidiendo vfv perdones. 
Y ar> fueron transenrriendo es-
tas tres horas de verdadera alegría. 
Terminado que fué el paseo nues-
tras lii.dísimas femlnas se dieron 
todas c'.ta en los salones de nuestro 
"Liceo" donde se Iba a efectuar un 
grandioso baile de trajes. 
L a reseña la publico a continua-
ción con verdadeno - gusto ye que 
ha sidj confeccionada por la distin-
guida amigulta señorita Andrea Bal 
maseda, a quien doy desde estas co-
lumnas las gracias más expresivas 
por su amable colaboración, ponien-
do para lo sucesivo esta sección a 
su disposición. 
Gracias pues, culta y simpática 
cronista. 
v Juan Burunat. 
GRANDIOSO B A I L E D E T R A J E S 
E l Liceo de Puerto Padre ha po-
dido anotarse un ruidoso triunfo con 
el esplendoroso baile de trajes ce-
lebrado en la noche del día 19 del 
actual. 
Esa noche aparecían joyantes 
aquellos salones. 
lin ambiente intenso de amor y 
un vaho de perfumes embriagantes 
de mujeres bellas y hechiceres. 
Deslumhraban las luces, donde al-
ternaban en luminosidad las lám-
M I S C B L A Ñ E K 
C A M B I O D E " D O M I C I L I O " 
Lector Querido: 
Desde hoy puedes buscarme có-
modamente en la ultima página, que 
no es, en el argot periodístico, la 
í l t ima carta de la baraja, y sí la 
primera, siempre que se tenge la 
precaución de empezar por la última. 
A ios señorea propietarios de los 
famosos almacenes "Fin de Siglo", 
les vleno e'ste "local" que ni de per-
las, para tener al tanto a sus ideales 
"dientas" de los últimos dictados 
de le moda, y en cuanto a mí. plá-
ceme sobremanera salir a comar et 
fresco en el mirador de la segunda 
"facbada". 
Dejo, pues, en el uso do la pala» 
bra al culto cofrade señor C. Morán< 
para que por su cuente os di^a ma-
ñana 10 que más os convient; com-
prar estos días colurosos que se 
avecinan. Mientras, yo, hago utls 
para reaparecer en mi nuevo 'Vp-
micillo". 
Sinceramente tuyo, 
Luis M. SOM1NES 
E n l a C a s a de l o s E m i g r a d o s E l d o c t o r T r é m o l s S a n t a C r u z 
- E l domingo 30, como estaba anun 
ciado, se verificó la Junta Nacional 
Directiva, en su local social, bajo 
la Presidencia del doctor José A. 
Malberty y actuando de Secretarios 
los señores Juan Canales y César 
Cruz, de correspondencias y actas 
respectivamente, y con asistencia de 
gran número de asociados, que ins-
pirados por altos sentimientos al-
truistes y patrióticos, concurrieron a 
Anoche, en el tren de Camagüey, 
salló para Pastelillo, Nuevitas, nues-
tro estimado amigo el doctor Abdón 
Trémols y Santa Cruz, superinten-
dente de los almacenes de la Ameri-
can Agricultural Chemical Compa-
ny, qut, allí posee la poderosa com-
pañía. 
E l doctor Trémols, hizo sus estu-
dios en la Escuela Azucarera de la 
Habana, siendo uno de los discípu-
fln de ultimar los diversos trabajos '108 m:i3 aventajados de los doctores 
que estaban pendientes de resolu-!Alonso Cuadrado y Simpson, a los 
ción. ; que debe sus conocimientos en esa 
materia, y por los que ha podido 
desempeñar otros importantes pues-
tos, como químico de la Cuban Cane. 
Deseamos muchos éxitos a nues-
tro amigo, en su nuevo cargo. 
— — 
Entre ellos, se aproboó y conocie-
ron de uno que trata sobre erección 
de un Monumento que perpetué el 
heroísmo y sacrificios de la muJer 
cubana, en su participación en el 
proceso de nuestra Inídependencia 
patria, informado fevorablemente, 
por la Comisión de Relaciones, que 
preside el doctor Emilio del Junco 
y el Secretario señor Julio Martín 
Lamy; además, la Alocución dirigi-
da a las Emigradas Cubanas; y se 
acordó celebrar en la fecha 10 de! 
abril próxima, una sesión Solemne) 
en el Salón de Actos de la Asocia- ] 
ción de Arquitectos de la Habana,! 
(Malecón número 40, altos) a las i 
8 y 30 p. m. como conmemoración 1 
n S L ^ S í eí5 * J ? * F Promulsó i * B w " e o ñ S d « ? i l w c^o^may V ^ í i c a p , Constitución de Guáimaro y, en la1 
misma fecba, después, se fundó el 
Partido Revolucionario Cubano, porj 
José Martí y otros cubanos en los; 
L e c t u r a p a r a . . . 
(Viene de la Página CUATRO) 
eentido egoísta o utilitario, sin el 
más pequeño cllculo, con toda el a l -
ma, afirma el sabio piofesor. Lo cual 
parece que le ha causado algunos dis-
gustos ontre sus clientelas, donde 
las rubias que luiaieran bundan 
' iruy dulces y muy románticaa 
Estados Unidos de América. 
Asuntos 1 de índole administrativas | 
se trataron en esa «esión, y todos 
fueron discutidos cuidadosamente • 
con sentido patriótico y encaminados! 
a la buena marcha, que ha desplega-,1 
do esta Institución, en el camino do I 
necesarias rectificaciones, en cuanto i 
al desenvolvimiento colectivo de la 
misma. 
5t- l ' Anuncio Trujillo Marín. 
P R O N T O 
d e P a r í s l a M e j o r 
^ G U A D E C O L O N I A 
" B Z A V I N 
N T 
L A J O Y A D E L A C A S A 
e s e l n i ñ o l i m p i o , d e c u t i s s u a v e , b l a n -
c o , f r a g a n t e , m e r c e d a l u s o d i a r i o d e l 
J A B Ó N H E N O D E P R A V 1 A 
E 5 í a t ó n p u r o . J e e s p u m a l i b e r a y a k i <5 j a 
d a n t e 
e s p u m a a o u n -
i n t e n s o y p e r m a n e n t e p e r f u m e . 
? X KV^NIA E N L 0 S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S D E AMÉRICA T R E P R E S F N 
T A N T E G E N E R A L P A R A C U B A . B E R N A R D O P A R D I A S . A P A R T A D O 1(622 « ^ A ^ N ^ 
paras eléctricas, las guirnaldas y las 
flores con los los ojos como auronas 
de las mujeres. 
Trigueñas de cabellos negros y 
rubias de ojos color de olas de mar 
paseaban sus encantos ofreciendo 
con sus risas una nota de alegría a 
aquella fiesta. 
A las 10 se dejaron oír las sua-
ves y dulces notas de un vals y ac-
to seguido se lanzaron aquel inmen-
so grupo de parejas e danzar. 
No dejaré de mencionar la concu-
rrencia que es la base principal de 
MOTIVOS 
¡Te quiero• por muchas cosas! 
¡Y por qué cosas tan bellas! 
¡Por tus manos, como rosas, 
y tus ojos, como estrellas! 
¡Te quiero i-3r la du.lzura 
que aromatiza tu gracia, 
y por esa donosura 
que vibra en tu aristocracia! 
Por tu belleza gitana, 
tu clara voz de campana 
y tu irónico r e í r . . . 
¡Te quierc^per lo ^iw eres! 
¡Te quiero porque me quieres 
y no lo quieres decir! 
Guillermo Austria. 
E L VINO D E QUINA 
E l vino de quina se prepara con 
50 gramos de corteza de quina en 
polvo y 950 gramos de alcohol bue-
no por cada litro. 
Se pone el alcohol con la quina en 
estas fiestas agradables" por "todos i una botella de litro. Al cabo de cua> 
conceptos. renta y ocho horas de maceración. 
durante las cuales se agita de cuan-
do en cuando, se añade al vino. Se 
agita fuertemente y a los ocho días 
puede usarse. No hay necesidad de 
filtrarlo, pues basta cada vez decan-
tar la cantidad que se necesite. 
L A V I S I T A D E D O S C E L E -
B R E S A R T I S T A S 
Un grupo numeroso fué de rojo, 
éste fué el bando triunfador. 
Pasan ellas. 
Señoritas: Edelmira Mastrapa,! 
Anita Rojas, Evangelina Galvez Pe-i 
pilla Brito, Catalina y María Ber-) 
gas, Esther González, Sofía Rodrí-j 
guez, Catalina, Teresa y Lidia Abra-1 
ham, Enriqueta Flores, Blanquita y! 
Zoila Mayo, Vidalina Mora, Micaela I 
Faura, Toñita Osorio, Avelina Mas-| 
trapa, Rosa Sainz, Li l ta Machado. 1 
Julita y Rosita Bauza, María Ricar-j 
do, Blanquita García, Elenita y Jus-I+ Ramón Casas y José Ciará han es-
tina Fernández, Leonor Martínez,, * a d ° e n Habana breves momen-
Asunción Fonseca, Magdalena, Ma- tos' ^ paso ^ Miami a donde 
ría. Luisa y Piedad Escobar, Pepi- 56 dirlgen Para cumplimentar impor-
Ua y Estrella Carballosa. Carmita'tantee encargos que les fueran he-
Martínez Betancodrt. Aurorita M é n - I 0 , 8 , 
dez, Santos Pía. Lala y Pepilla del I L a Pintura y la escultora tienen 
Val, María Rosales. Lilita Lalana.1 dlSna representación en los laurea-
Amelia y Carmela Pérez, Elvira Bal {los artistas catalanes que figuran, 
maseda, Balbina y Luisa López, Eu-!desde tiempo, en el grupo do 
lalla Bergas, Merceditas Casado, Ela|valores positivoá del Arte, 
día y Ernestina Fernández, Olvido y l A su paso por la Habana, brevf-
Remedio Tamargo, simo como hemos dicho, han sido 
Otro grupo de azul y color de P0.' atendidos por el contado número de 
sa formado de las muy graciosas ami1fos \ a e r a d o r e s que sabían de 
señoritas; Margot y Cirita Aldama, ?.a "egada: y ellos por su parte, sin-
Lolita Goya. Esperanza y Carmita ^iendo ?9 Podeili0 ^acer, con todos. 
Palomares. Fidelia Moreno, Juanita í ^ í 1 tenido un saludo para sus amis-
Bergas, Marta Rodríguez. Elenita <-ades-
Pérez del Villar, Amparo Farah, Ro- Deseamos a las insignes artistas 
sita de la Rosa, María Line Reyes, | fellz estancia en Miami, y les reite-
Sergia Sales, Li l ia Calvo, Li l ia Fe-i1 amos nuestro saludo y afecto, 
ría, Carmita y Aurorita García, Ade-
lia Arcas, Luz Martínez, Améric/i 
Pérez, Celin Montero, Gloria Fran-
co Tauler, Angellta y Eloísa Rodrí-
guez, Alicia Escobar, Lidia de la 
Nuez, María Cristina Plá, Obdulia 
Rodríguez, Esperanza y Hortensia 
López Ponce, Alicia López y muchí-
simas mas. 
También estaban las elegantes da-
mas, María Teresa de Cárdenas, Con 
suelo Pérez del Villar, Cira de la To 
rriente de Aldana, García de Muñoz, 
de Fuentes, Ramos de López, Ro-
sendez Vda. de la Rosa. 
Ernestina del Val de Gómez, Pa-
rra de Dieguez, de Alvarez, de Ro-
dríguez, de Faura, De la Rosa, R i -
cardo de Rosendez, Espinosa de Ve 
lez, de Amel, Serru de Balmaseda, 
Larrasquito de Pereda, Pereda de 
Pérez, Josefa Urrutia, Magariño de 
Julves, Reyes de Jomarrón, Viuda 
de Barceló, Labrada de Bergas, de 
García, de Mayo, Cabrera de López, 
Carmona de la Rosa, Julves de Ga-
llo, Rodríguez de Ríos, Piña de la 
Rosa y otras también muchas más. 
Ahora solo me resta aplaudir ca-
lurosamente a la Directiva y felici-
tarla por el feliz éxito obtenido. 
Andrea Balmaseda. 
Noto que en la reseña que ha he-
ch'O la señorita Balmaseda en el 
grupo de Rojo ha omitido por deli-
cadeza su nombre, ya que ella for-
maba parte también del mismo. 
Y una vez más mis expresivas gra 
cías por la delicadeza que ha tenido 
enviándome la mencionada reseña. 
Juan Burunat 
T e l a s r e b a j a d a s 
f I J E S E QUE P R E C I O S 
Crepé de colores a 30 y 50. 
Ginghan a 20, 30 y 40. 
Zoal color entero a 20 y 30. 
Zoal estampado fino a 30. 
Warandol de colores, a 25. 
Irlanda catalana a 20. 
" L A Z A R Z U E L A " 
Zenea y Aranguren ' 
Moneda E x t r a n j e r a 
Ta lle^ó Bombín cargado de toda 
clase de moneda y pesltoa oro de to-
das laa naciones; único experto en co-
nocerla; compra y vende en todas can-
tidades, en Obispo número 15. A. 
CAMBIO DB MONEDA "IiA BEPC-
BI1I6A", 
Alt. 
P A R A M U E B L E S 
" L f l P E R L A " 
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D E S A N T A C L A R A 
Rest-ablorlda 
Clara Cartas de Ruiz. la dama que 
tanto se preocupa de los niños po-
bres de esta ciudad, siendo alma de 
esa fundación de caridad que Ue-
»'a por nombre Ropero "Renacimien-
to" se encuentra totalmente resta-
blecida de la molesta afección f;rip-
Pal, que por algunos días la ha man-
tenido en su lecho. 
Muy bien querida y relacionada 
W» nuestra sociedad, de la cual es 
figum de prestigio, su elagante pa-
lacete del Parque Vidal, a diario se 
ha visto visitado por nuestros más 
significados elementos sociales, de-
seosos de conocer el curso del mal 
de la respetable dama. 
I>esde ayer está del todo bien. 
Grata noticia que nos apresunamos 
en hacer conocer de sus amistades. 
Retorno. 
De nuevo se encuentran en el Pa-
lacio de la Provincia de Gobernador 
de las Villas Coronel Roberto Mén-
dez Péñate y su elegante esposa Ma-
rta Villar de Méndez. 
Muy visitados fueron anoche. 
Toda la distinción de Villaclara | 
Be congregó junto a ellos. 
Sea nuestro saludo para los refe-
ridlos esposos tan populares como 
Bociables. 
IJO sentimos. 
Guarda cama le joven esposa del 
Dr. Recaredo García Fernández, Fis-
cal de la Audiencia, Tulita Ravelo 
de García. 
Su presencia en nuestros actos so-
ciales es símbolo de distinción. 
Muy cuite, muy sociable, muy chic. 
Por su pronto y total restableci-
miento, formulamos nuestros votos. 
Votos que son los de toda una so-
ciedad. 
E l Pasco. 
Muy animado el de ayer. 
Entre los cientos de autos que be-
llamente adornados figuraron en él, 
se distinguieron cuatro que recibie-
ron el aplauso constante de equella 
muchedumbre reunida en los contor-
nos del parque Vidal. i 
E l de las colombinas donde figu-
raban Cármen Estrems, Graciella 
García, Adelfa Toledo, La la García, 
Tsther Estrems y Metüde Jiménez. 
E l de las egipcias. Entre ellas re-
cordamos a Llzzie Tolosse de Pére» 
Antonieta de la Torre de Espinosa 
Florinda Zázquez de Fernández 
Consuelito García María Luisa Pas-
cual Pastorlta Egues y Concha Ro-
mero. 
De muñecas modernistas Antonie-
ta Gómez, Pilar García, Berta Silva, 
Hilda Roque María T. Mártínez y 
Nieves Ruano. 
De floristas. Inés pieria Alemán, 
Osilda Crespo, Adriana Alemán, L u -
cía Rodríguez, Marta Martínez, Pu-
ra Rodríguez, Hilda Moreno, Rafae-
la García, Inés Quevedo, Hilda Al-
varez y Regina Ceso. 
Fué una constante batalla de flo-
Ires y serpentinas el paseo, sin duda 
el más animado de la temporada 
que finaliza. 
Del Ateneo. 
Se amplia el locai. 
Paso tras paso, este Organismo se 
va apoderando de toda la cuadra. 
Ahora acabe de cerrar contrato por 
* el local vecino. Con las reformas 
que darán comienzo de un momento 
• a otro, su salón de actos tendrá 
capacidad para unas quinientas per-
sones. 
Magna obra la acometida, en fa-
vor de la cultura de Villaclara. Ter-
minadas las reformas vendrá el gran 
pleno de "concierto. 
Mira Villaclara al Ateneo con 
marcado y particular cariño. 
Como que es el receptáculo de la 
cultura, del patriotismo, de la so-
ciabilidad y de le caridad. 
L a Viuda de Orozco. 
Ayer fueron conducidos al Campo 
Santo, los restos de la Señora Gu-
mersinda Machado Viuda de Crezco, 
perteneciente a una de las más enti-
guas familias de esta Ciudad. 
Contaba ochenta años. 
E l entierro fué una verdadera ma-
nifestación de duelo. 
Muchas flores llevaba el carno, 
y precioso sudario cuajada de flores 
el monitor. 
Llegue niuestro pésame a todos 
sus familiares y de un modo especial 
a la Sra. María Crezco de Muro.' 
Sergio R. A L V A R K Z . 
Relación de Algunas de las 
Magnificas y Nuevas Obras 
Recibidas en ' l a 
Moderna Poesía" 
A T A N C 
DEL SURGIDERO DE 
6ATABAN0 
E L B A I L K ROSA 
Ese su título. 
Se denominará así, por deseo ex 
preso de la gentil señora que la ofre 
ce, la gran soiree con que inaugu-
rarán su, nueva casa, ese bello Pa-
lacete de la calle de Milanes, los 
esposos Ana 'Rosa Estorino y Pedro 
Urquiza Bea. 
Fiesta de rango. 
A la que ha de rodear tanto fino 
detalle tanto buen gusto y tanta ex-
quisita originalidad, que ha de lle-
nar ella una de las páginas más bri-
llantes en nuestra historia social. 
Fijada ya la fecha para ese baile. 
Será el día veinte y cuatro de 
Aoril, ol jueves después de Resurrec-
ción, en pleno reinado ya de la pri-
mavera. 
De acuerdo cor la denominación 
[Sión, y los trajes de las damas in-
vitadas a la soiree, serán rosa, los 
detalles que complementan la ffesta. 
Rosa los carnets del baile. 
Rosa la boutoniere que será entre-
gada a los caballeros a su entrada 
y rosa también la iluminación fas-
tuosa qr.e lucirá el lindo patio de la 
señorial residencia. 
L a orquesta de Aniceto Díaz el 
maestro popular, el pianista predi-
lecto tocará en esr fiesta. 
Fiesta de rigurosa invitación. 
Hechas están verbalmente por la 
señora de Urquiza a ios matrimonios i 
y a las señoritas que honrarán esa 
noche su casa. » 
Se hará en esta misma semana la 
invitación a los jóvenes, para cada 
uno de los cuales ha sido invitada 
que se da a esa fiesta, será todo rosa, i una muchacha. 
esa noche en el Palacete de los se-
ñores de Urquiza. 
Rosa el decorado de los salones, 
para cuĵ b adorno se emplearán por 
millares los más lindos ejemplares 
en ese tono, de la reina de las flo-
res. 
De rosa irán las señoras y las se-
ñoritas. 
Sus trajes, respondiendo a un be-
llo modelo de fantasía que ha dado 
a todas Ana Rosa Esterino. será al-
go que al ralir de lo vulgar, cons-
tituirá la nota más hermosa de esa 
fiesta. 
No se ajustan a época esos tra-
jes. 
Porque no tiene la molesta ampli-
tud de 1830, ni responden a la mo-
da del Reinado de los Luises en su 
forma y en su estilo. 
Con volantes de tul, con bertas de 
encaje de plata y corpiño de seda, 
ha ideado lasefiora de Urquiza, una 
toilette, que favoreciendo a todas, 
embellece y destaca la figura de ma-
nera extraordinaria. 
Llevarán señoras y señoritas a esa 
fiesta, pelucas blancas. 
E s la consigna que ua sido acepta-
da por todas. 
Van de frac los caballeros; de ri-
gurosa etiqueta. 
Y como el adorno de aqueja man-
Pasan de cien los convidados a la 
fiesta. 
Volviendo al tema tan simpático yj 
tan atrayente de ¡a organización de j 
ese baile, diré que habrá una gran 
sorpresa. 
Relacionada esta directamente con 
el año por que atravesamos, año bi-
siesto, que autoriza a la mujer para 
hacer elección, en lo que comunmen 
N O T I C I A S D E C A M A G Ü E Y 
te 
DR. J O R G E ADAMS 
Elementos juiciosos y de arraigo 
I en esta localidad se mueven con ex-
traordinario interés en favor de una 
a lo^ catrnueros. caballeroso y recto Juez Municipal 
He dicho demasiado ya. aue une a su ciara inteli-
L a discreción que prometí a Ana- gencia y hombría de bien, elevada 
Rosa Estorino en mi causerie con cultura v acrisolada honradez, pren-
d í a ayer se sale de todo cuanto su-i ^ ~ . 
pe, bajo una promesa de rilencio. Vf** ^ 
sobre ese baile rosa, con que rec ib i rá^" dlffr"tat.y las simpatías conque 
Matanzas a la Primavera. tod°s ]e, distinguen. 
Baile suntuoso lo repito. ? n uel espinoso cargo que desem-
Que sera quizás el inicio para.que ?en,a ha conquistado, por su eficien-
de nuevo se abran los salones W íe ™ t ™ c w n y sensatos procedimien-
tanceros cerrados desdt hace años, a *os el aPlauso general. Tal premio 
todo lo que no sean ceremonias nup- i b^n lo merece. quien como el Dr. 
cíales, recibos en días de santo, y' A,dams. enaltece la Administración 
fiestas de ín:ima familiaridad. ! d,! -ufiti<3a a la que muy notables 
Antes del 24 de •Abril volverá mi! ̂ J ^ 0 3 Prefta-
E l proposito que alientan, amigos 
i y simpatizadores del Dr. Adams en 
pluma a hablar del Baile Rosa. 
' Y entonces ya, para recojer los 
últimos detalles, los últimos inte-
resantes preparativos que parr. 
hacen. 
Lo prometí así. 
él 
HONRANDO A N U E S T R O POETA 
A Bonifacio Byrne. i 
E n la «esión celebrada en el lo-
cal de la Cruz Roja el pasado sá-
bado en la Habana por la Sección de 
Ciencias Históricas del Ateneo, el 
nombre de Matanzas, en la persona-
lidad de uno de sus hijos, fué pro-
clamado entre aplausos. 
E l Dr. • Salvador Salazar, Presi-
dente de dicha Sección y Catedráti-
co de Literatura de la Universidad 
leyó unas poesías de Bonifacio Byr-
ne, improvisando un elogio del bardo 
Poesías inéditas aun. 
Flores de Byrne que no se han 
publicado todavía y que forman par-
te de la labor de que hablé hace ya 
algún tiempo en estas mismas "Ma-
tanceras", recopiladas para distintos 
tomos que tiene listos para dar a la 
Imprenta. 
Tanto impresionaron esas noesías 
a los miembros de Ciencias Históri-
cas del Ateneo, tanto gustaron, y 
pro de su candidatura para Repre 
sentante, es digno de ser secundado 
por cuantos conocen al Dr. Adams y 
saben que én la Cámara, desempe-
ñaría un airoso papel como Con-
gresista, defendiendo a toda costa 
los intereses de la localidad. 
Auguramos a los mantenedores de 
La idea de nominar para un cargo 
de legislador al Dr. Adams, el más 
sonriente éxito. 
Otra cosa no puede esperarse. 
E l Corresponsal. 
pió a continuación el telegrama que 
ayer mismo le rué puesto a Bonifa-
cio Byrne y'que está concebido en 
estos términos: 
"Sección Ciencias Históricas Ate-
neo Habana, sesión solemne hoy lo-1 
cal Cruz Roja, su Presidente Salva-! 
dor Salazar, Catedrático Literatura! , ! . 
Universidad Nacional improvisó elo-! no de Estrada Palma, y no aceptan-
gio Vd. con motivo poesías inéditas do nilnca cargo alguno ni en la po-
últimas. Recitó también poesías pa- • lítica ni las esferas gubernanvmta-
trióticas que emocionaron público, les, donde ha tenido su nombre siem-
demostrando orador que Vd. marcha | pre gran predicamento y gran arrai-
' go, es de los que no se olvidan nun-
ca. al unisono, movimiento poético ac-tual. Miembros de la Sección felici-
tan a Ud. Salazar, Belaunde, Teu-
ma. Sopo, Barrete Entralgo, Laza, 
Varona, Alpizar, Dubouchet, Caste-
llanos, Montero, Cordero y Leiva. 
¿Qué agregar a lo escrito? ' 
Que con íntima satisfacción, quej 
gran orgullo ha de leer Matanzas 
este nuevo lauro que para ella con-
Porque es de las escepciones nues-
tras. 
1 E L HOMENAJE A RUSINYOL 
tanto fué el éxito del poeta, que co-1 quista su poeta. 
MONSEÑOR SA1NZ 
E l Obispo de Matanzas. | nifique la labor que le está encomen-
Guarda cama desde hace unos días!dada en esta D i ó c e s i , 
en la Capital, donde actualmente sej E n el Obispado de la Habana don-
halla, el ilustre Príncipe de la Igle-1 de está hospedado Monseñor Sainz. 
sia el prelado muy querido de la 
Provincia matancera. 
•No es de cuidado su, mal. 
Pero por prascrtpción facultativa, 
ha tenido que recluirse en el lecho 
y alejar de supínente "todo cuanto sig-1 tos muy fervientes el Cronista 
MUY G R A V E 
os objeto de los más* solícitos cuida 
dos y de la mejor asistencia 
Así el estado de una dama. 
E l de la señora Ernestina Gou Vda. 
de Cárdelas , madre amantísima de 
nuestro querido amigo el Dr. Hum-
berto de Cárdenas. 
A las once de la noche embarcó I Sran Pesar, 
ayer Humberto, llamado urgente- | Quiera el cielo haciendo un 
Se acerca la fecha. 
Está próximo ya ese día seis de 
Abril en que se rendirá en Matanzas 
justicia, a uno de los hombres que 
^lás merecido tiene cuanto en su ho-
nor se haga y cuanto para premiar-
lo se inicie. 
Los estudiantes del Instituto, con 
p| Claustro en pleno, ofrecerán el 
próximo domingo fecha en que cum-
ple veinte años desempeñando el al-
to cargo de Director de aquel Centro ¡ 
. Docente el Dr. Rusinyol, un gran I 
Por el pronto restablecimiento de i banquete y una gran fiesta. 
Veinte años de labor honrada, 
veinte años de integridad a prueba, 
veinte años de lucha firme, sin titu-
beos ni desmayos, sin vacilaciones ni 
eludas, que han colocado el nombre 
del Instituto de Matanzas a la al-
tura de prestigio de que hoy goza en 
todas partes. 
Veinte años en que día a día ha 
3N MBMORIAN D E L A 
A V E L L A N E D A 
La Asociación Femenina de esta 
ciudad ha celebrado una magnífica 
j^lucidisima velada literario-musical 
en honor de la memoria de la In-
motral Gertrudis Gómez de Avella-
neda, la egregia y sublime poetisa 
camagiieyena. 
Tan soberbio acontecimiento fué 
la noche del 23 de este mes, en loa 
propios salones de la Asociación, 
que vistió, con ese motivo, sus me-
jores .ra'as. • 
Sin tspacio para más detalles, 
daremos el intoret-ante programa de 
que consistió !a velado, para Q'.a 
así ra forme una Idea el lector de lo 
que fué la misma; 
Primera Parlo 
1. —'Himno Nacional. Ejecutado 
por la Banda Militar. 
2. — " L a persoralidad artíst'.ca de 
•a Avellaneda frente a ^u ciclo 
livcrário". Conferencia escrita 
prua esta velada extraordina-r 
ría. oor el señor Manuel Eiel-
sa Vives. Leída por la señorita 
Flora Mana Mousset. 
3. —Condón "La Partida", oor la 
señora Dolores Abalat de Alón 
so, acompañada al piano poi; 
1̂  señorita Mercedes R a i l 
?oigne. 
4. —Pces ías de Monseñor Rey So-
to, recitadas por su autdr. 
3.—I-.'apsodia 11 de Lizt, ejeouta-
ca al piano por la señorita 
l A é s María Soigne. 
6. — ' Ai Liceo Habanero", poesía 
do la Avelaneda, recitada por 
\tk señorita Dolores de Zay^s 
Avila. 
7. —"Mazusca" No. 2, de Godard, 
c-.iecutada al piano por la se-
ñorita Margarita Mateo b". 
8. —Himno "A la Avellaneda", 1«-
ira de José R. Betancourt, can-
tado por un grupo de distin-
fi-iidas señoritas y acom;*>.ña-
i o al piano por la señoivta 
Mercedes Ruiz Soigne. 
Segunda Parte 
— " L a Gran Tarantela", de Gots-
rhalk, ejecutada al pian-) ñor 
la señorita Juana Marr.ln?/ 
Bacallao. 
2.—Discurso. 
3—Jota "¡Viva Navarra!", eje-
; litada al piano por la señori-
ta María Pepa Betancourt Ro-
dríguez. 
4. — Composición poética de IH se-
forita Maiía Teresa B'jta.T-
c.'urt, "A la Avellaneda", re-
citada por la autora. 
5. — L a criolla "Yo río cuando tú 
1 oras", cantada por la ssíiüra 
Dolores Abalat de Alonso y 
acompañadí, al piano por 
señorita Margarita Lápez 
Tiefnández. 
G.—Soneto de la Avellaneda, "Al 
ptrtir", recitado por el señor 
José R. Tomé Varona. 
7.—"Zapateo Cubano", de Ansel-
mo del Valle, ejecutado ul pla-
no por la señorita Mercóles 
Ruiz Soigne 
Réstj nos tan solo felicitar a la 
Asociación Femenina por este bri-
llante ücto en honor de una de 'as 
poetisas más grandes del muido y 
que glorificó a Camagüey, en di Par 
naso. 
E l día 3 del mismo mes vence el 
azo para presentar proposiciones j creto 1770 fueron las siguientes: 
EXPORTACION DE AZUCAR 
Las exportaciones de azúcar reporta 
das ayer a la Secretaria de Agriculturi 
por las Aduanas en cumplimiento d 
los Apartados Primero y Octavo del De* 
pera la construcción de un muelle 
en la terminación de la carretera de 
Morón a Laguna de Leche. 
E l mismo día el de la construc-
ción de un tramo de carretera en 
el camino de Cascorro a Arenillas. 
E l día 4 del propio mes el de la 
construcción de un tramo de carre-
tera de 540 metros lineales en el 
camino de Najasa, a continuación de 
la que recientemente se hizo por el 
Consejo Provincial. 
TO MATO UNA C A R R E T A 
Virgilio Sifontes Hernández, ca-
rretero de la colonia "Kindelan", 
del central "Jaronú", terminado de 
cargar su carreta y al dirigirse a la 
romana para hacer el peso de la 
mismev, dió un salto el vehículo tan 
violento que Sifontes al tratar de 
huirlo resbaló cayendo debajo de 
una de las ruedas, la que le produjo 
lesioufcs de suma gravedad. 
Al darse cuenta sus compañeros 
de ti abajo de la desgracia ocurrida 
a Sifontes, corrieron para auxiliarle; 
pero a los pocos instantes ya era ca-
dáver. 
Aduana de Caibarién: 7.000 sacos . 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Nuevitas: 3.000 sacos 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Puerto Padre: 25.520 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Ñipe: 20.843 sacos. Puer-
to de destino, New York. 
Aduana de Santa Cruz: 10.000 sacos. 
Puerto de destino, Queenstonj 
Aduana de ICenfuegos: 25.300 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Cienfuegos: 23.000 sacos. 
Puerto de destino, New Orleans. 
F A L L O S D E N U E S T R A AUDIENCIA 
Abso'utonos. 
En la causa contra Eusebio Gue-
rra Parceló, por hurto. 
Ln '.a causa contm Benito Mesa 
Díaz, por estafa. 
Arabes del Juzgado de Morón. 
En la causa contra José Milán 
Quiró? v otro, por hurto frustrado, 
del Juzgado de Camagüey. 
Condenatorios. 
A Ernesto Salcedo Rodríguez, a la 
pena de dos años, once meses y on-
ce días de presidio correccional, por 
robn 
Caupa del Juzgado de Camagüey. 
A Tomás Castillo Duffon y Jesús 
Garatey Florat, a un eño , ocho me-
ês y veintiún días de encarcelamien-
to a cada uno por disparo de arma 
de fuego y 31 días de encarcelamien-
to por lesiones menos graves. 
A Castillo se le condena, además, 
por una falta de uso de arma sin 
licencia a cinco días de arresto. 
Causa del Juzgado de Ciego de 
\vi la . 
BOLSA D E MADRID 
MADRID, marzo 31. 




B O L S A D E B A R C E L O N A 
BARCELONA, marzo 31. 
E l dollar se cotizó a 7.40. 
Monseñor Severiano Sáinz. hace ve-
da a quien debe el ser. 
Dolorosa la nueva. 
Que ha de ser recibida en esta so-
ciedad, donde disfruta de tantos afec-
tos el Dr. Cárdenas y su familia, con 
V I A J E R O S 
Para la Habana. 
E l doctor Joaquín Agüero Angla-
da, joven letrado de iudiscutltiles 
SIGUI; QUEMANDOSE L A CAÍA 
Los últimos incendios que Lan 
ocurrido, son los siguientes: 
Barrio de la Esmeralda, colonias 
" L a Caridad", " E l Oriente". "La 
E l l a " y "Méjico". 
Barrio de Cascorro, las cyunias 
í e l S'.jüor Joaquín Hidalgo. 
En ana de . é l l a s , que se nombra 
"TA Eloísa", se quemaron 14 mil 
arrobas ce caña parada 
F.n la otra, cinco mil irrohns v 
.-natío coballerías de reto'to». 
De las demás, no se ha iutnrr ido 
sobie ;ijr pérdidas experimentadas. 
E L ÍM\, LEKfi» 
Por Decreto d^l Honoribln Prosi-
d?nre oe la República, ha sido nom-
b'-ai" Juez de Primera Inst¿.»nia pn 
¡•rcpUí&d de esta ciudad, el doctor 
Carlos I.ens Díaz. 
El día 18 de este mes juvó y tn-
raó y i e s m é n de ese cargo. Cfesónxíf 
doctor Manuel Miranda del Cas-1 pifieirQ Medel( fué 
sobre cojín de íeda azul la corona 
que minutos mas tarde colocara en 
las sienes de Cecilia Gómez, la ele-
gante señora Ma. Luisa de la Cruz 
de Mallol, que desplegaba el lujo 
de una toilett lila de gusto supremo. 
Esta disntiguida dama ostentaba la 
representación de la gentil señora 
Rosa Thurston de Jacomino, digna 
esposa del señor Presidente, que 
por reciente duelo familiar viose im 
pedida de asistir. 
Con una suntuosa "robe" de geor-
gett blanco perla, bordada en cuen-
tas de cristal, lindo modelo parisino 
adquirido en " E l Encanto" que po-
nía de relieve su esplendorosa figu-
ra se presentó Cecilia I. Sostenían-
le la larga cola dos angeles de cara 
de rosa: Margot Lorenzo y Noemí 
Estrada, vestidas también de paje. 
Completaba el real tocado un valio-
so abanico de plumas blancas. 
L a primera dama, la gentil ísima 
Paquita Benito lucía un rico mode-
lo de " L a Casa Grande", afamada 
tienda capitalina. Ceñida su frente 
la diadema de relucientes piedras 
que adornaban a las cuatro damas, 
fulguraban en aquel risueño rostro 
tanto como las mismas piedras loa 
hermosos ojos, los bellos ojos de aza-
baches de Paquita. 
L a segunda dama, Ofelia Sosa, 
la linda y hermosa Ofelia, estaba 
muy airosa con su elegante traje, 
confeccionado por Madame Copeln, 
que era un purímor de gusto y ele-
gancia. 
L a tercera dama, Juana Fuentes, 
la blonda muñeca Juanita, como ca-
riñosamente la llaman sus amista-
des nos dejó admirar su arte en el 
¡ precioso vestido que hizo ella mla-
i ma dirigida por la experta modista 
Ranchita S. de Travieso, dueña del 
establecimiento local " L a Estrel la 
Cubana", orgullo de nuestro pue-
blo. 
L a cuarta dama, la hechicera jo-
vecinta de pelo de endrina Dora 
Bautista, recién presentada en so-
ciedad, tan fina y espiritual con su 
delicado traje hecho por Enriqueta 
t;:io. que lo venía dese^y.-ñanclo ¡ 
accídea.símente, quien pas3 a (.cu-
pnr el Juzgado Municipal IIUH es el 
d-: j^i pertenencia. 
. • ARDIAS R U R A L E S < OM 
l ' O M E A N A UN M A x . U A f 
muy celebrado. 
Muy acertado estuvo el señor Ri -
cardo Untoria en la Salutación que 
dirigió a la Reina y Corte. 
Al terminar recibió aplausos muy 
merecidos. Después de coronada la 
Reina tomó la palabra el doctor 
y r : x Expósito Perdomo, cnTarga-j Aníbal Herrera que como siempre 
quedo admirable el grandi-elocuente 
y sabio orador. 
Acto seguido un grupo de encan-
d , «le una colonia que en el central 
- vertientes", posee el señer Gercnlo 
Rrmlán. ha dado conocimiento a 'as 
, aaui'dadea de que por haberse tadoras mariposas canto y bailó un 
condiciones para obtener un porve-¡ ; a ue U11 Guardia Rural se coro en honor a la Corte Real que-
K,.-:Mo^a pn mi nrestisnosa ca-! ^ . unos cohollos de a coloma, dando todas muy lucidas y siendo 
riosnuéJ dicho guardián del or.len muy felicitadas asi como las seño-
iniito con otros compañeros de des- ras María S. de Estrada y Emil ia S. 
nir brillante e su p gi  
rrera. 
E l Joven de Florida, señor Ceferi-
no Eguzquiza. 
De la Habana. 
E l señor Luis Rodríguez L^yva, 
sido el único afán de Domingo Ru- pa^¿r¿ mUyShrlIucmfwypvbgkci.vvm 
, sinyol, el mejoramiento de ese jar- SOIia muy estimada de la capital 
tniIa-¡dín espiritual, en que el ha sembra- de la r { ^ b i i c a | vecino actualmenrb 
ente desde la Pe.rla del Norte, porlgro prolongar la existencia a la no-1 (¡Q para recojer hoy los frutos d"6 j la barriada de la Zambrana 
haberse agravado Ta dama distinguí-' ble enferma 
ÜN COURT D E TENNIS 
ha.n de aureolar su vejez darle a su 
espíriti', la satisfacción del deber 
cumplido. 
E n el Club de Cazadores. i concurren a diario y pasan estas tar-! Al Dr. Rusinvol debe Matanzas ese 
Llevaran a efecto esa obra, iní-1 des ^e Verano. i Palacio de la Enseñanza que se alza 
erada con entusiasmo grande, dos da-1 Tan pronto esté listo el court, se! magestuoso en la calle de 24 de Fe-
mas distinguidísimas de nuestra so-1 organizará un Campeonato. i l.rero. Su tesón su constancia junto 
R1! B3?6110?1 Marf*Pefcrw Nú- | y será ello motivo para una se-¡ a nuestros legisladores culminó en la 
nez de Beato y la señorita María de.l,rie de fiestas que se improv sen en VÍctoria d(>1 cré<lit0 rara eSe edifi' 
] ció del que estamos todos orgullosos. Carmen Quiros. I aquellos terrenos del Naranjal, tan . 
Sumándose la adhesión de todas deliciosos en esta época del año. Y si grande, y magnífica es la ca-
las señoras y señoritas matanceras, j E l Cronista con estas columnas, stt del Instituto, es grandey mag-
vienen laboran lo nllas dos por xlevar pone a disposición de esas damas su. nífica también debida a Rusinyol. 
a vías de hecho ese court de Tennis personal cooperación a esa obra que I su organización y su funcionamiento 
en el Club de Cazadores, que será debe ser vista por todos con el agra-
un aliciente más para los que a l i í ido y las simpatías que merecen. 
E l soñor Luis Manuel Córdova, 
amigo ruestro muy apreciado. 
De los Estados Unidos. 
Mr. F . A. Dcwolff, alto funciona-
rio 1el Ferrocarril de Cuba, a^om-
oañado de su esposa 
NOTA D E D U E L O 
Enciclopedia Universal Ilustrada Eu- I 
ropeo-Americana, Tomo XXI , que trata | 
«le España. Etimologías, 
la mayoría de las voces en francés, 
italiano, inglés, alemán, portugués, ca-
talán, esperanto, etc. Lujosamente en-
cuadernado en tela, con papel de pri-
mera clase. Precio: $10.00. 
Devanados de Inducido para máqui-
nas de corlrente continua y alterna, por ' 
Kudolf líichter. Traducido del alemán ' 
por J . A. Pérez del Pulgar. S. J . , 
Prfesr en ol Instituto Catélico de Ar-
tes e Industrias de Madrid. Lujosamen-
te encuadernado en tela. Precio: $7.50. 
Cemento. Tratado de Ingeniería. Por 
B. Blount, traducido del inglés por J 
H U E S P E D E S D I S T I N G U I D O S 
Los esposos Argüelles-Menocal. . pasaran los días de semana santa. 
Lo fueron de Matanzas el sábado con ellos., un grupo de matrimonios 
L a tarde del sábado de la semana 
pasada recibió cristiana sepultura 
el cadáver de la estimada señora 
Consuelo Zaldívar Viuda de Simón. 
Quu sea con Dios el alma de la 
A él pues, haciéndole justicia, rin- buena señora fallecida y reciban sus 
ckn los estudiantes y los catedráticos adoloridos familiares nuestro pésa-
del Instituto matancero, el más me-jme. 
recido de los homenajes. 
Homenaje al que deben sumarse 
todos los que han pasado por aqu,e-
hc.spedándose en el Hotel Velasco.ide la áristocraciá habanera, entre j Has aulas y de Rusinyol han recibí-
Versiones d e ¡ d e egreso de un viaje que hicieron! los que figuran el General Mario G. do el pan espiritual que los llevó 
a Varadero, a la hermosa playa Azul, i Menocal y Marianita Seva, Agapito'después a la Universidad. Homenaje 
tacámento, lo hicieron bajar con 
vr-.ilen(ie del caballo que montaba. 
Sin t'.i-.rle más explicaciones de la1 
actitud, dice Expósito que le d;oron 
v.vios golpes, lo maltrataron a 
su antojo y hasta le escupieron el 
rostro. 
Reconocido Expósito, se advierten 
en su cuerpo las huellas de los lati-
gazos. 
Los guardias, rurales, después de 
cometer ese hecho, han acusado a 
Expósito de atentado. 
De la causa que se instruye con 
este motivo, conoce el Juez de Ins-
trucción de esta ciudád, Dr. Franqui 
León y está representando a Expó-
sito el letrado Dr. Angel Guerra del Abad. 
SUSTITUTO. 
D E S A N N I C O L A S 
Tenía por objeto ese viaje a la Cagigas y María Gómez Mena, "los: al que deben sumarse todas las c ía 
playa cardenense, de los esposos Ar- Marqueses de Pinar del Río y los ¡ ses sociales de Matanzas, porque hon-
güelles-Mesocal buscar la casa donde señores de Edeleman y Guarrero. 1 rúndelo a él, honramos a nuestra 
_ i . I ciudad y nos honramos nosotros mis-
LN R E C I B O 
Moreno, Ingeniero de Caminos, Canales 
y Puerto». Lujosamente encuadernado 
en tela. Precio: $5.50. 
Aparatos Topográficos. Comproba-
lión. Corrección y Compensación, por 
José Fernández Ferrer, 
E n la noche del sábado. 
Fué en la residencia del joven ma-
trimonio Esther Polanco y Sixto Gar-
cía con motivo de celebrar este úl-
timo, su fiesta onomástica. 
A aquella elegante residencia de, 
tan simpáticos amigos, acudieron un í ^luaarlof • fallendo todos complací-
grupo de matrimonios, deslizándose IaiSimos (le las gratas horas pasadas 
la velada entre halagos de los ama-:eu su compañía. 
bles dueños de la casa y deliciosa! FaUó el Cronista a esa fiesta, que 
i causerie. ¡31,.no esíuvo aíll con los que cum 
Se hizo músico. 
Teniendo a su cargo varios 
Comandante de I ros dc canto la distinguida díftna : simpatías 
L A ULTIMA NOTA Blanca Parravicini de Reiynaldos, 
fine deleitó a la concurrencia con su 
hermosa voz. para decir que está ya impresa 
Con esplendidez obsequiaron Sixto J por Hubert de Bianck y Menocal 
y Esther a los amigos que fueron a ' — 1 — - " « f ^ f o i T r i r » "T.O non-*. 
mos. 
f.i uu es>i.uvu ain con los que cu -, 1 *UUÜV^^^^ coy** v*"»*" 
plimentaban a Sixto y Esther estaba i(Ien adquirirla todos los que 
núme- su espíritu y estaban también sus ise interesaron por esa danza, 
rrtillerla, diplomado del Estado Mayor 
}• profesor auxiliar en la Escuela Su-
perior de Guerra. Lujosamente encua-
íernado en tela. Precio: $2.00. 
Hormigón Armado. Por Juan Machlm 
barrena. Ingeniero de Obras del Ayun-
ramiento de San Sebastián. Lujosamen-
18 encuadernado en tela. Precio: $2.00. 
Introducción al Estudio de los Cris-
tales y la Estructura íntima de la ma-
teria, por el doctor F . Rinne. Traduci-
do del alemán por el doctor Francisco 
Pardillo, Catedrático de Cristalografía 
y Mineralogía en la Universidad de 
Barcelona. Elegantemente encuaderna-
do en tela. Precio: $1.20. 
LA MODERNA POESIA 
PI y Margall 135. Apartado 605. 
Habana. 
VIAJ BROS 
Para el extranjero. Viaje de negocios. 
Hacen sus preparativos para el También hace sus preparativos de 
cuatro de Abril probablemente mis viaje para Europa el señor José Ma-
amigos muy estimados' Casimiro y nuel Martínez. 
Juan Giscard, que embarcarán para' Vá a España; y le acompañará el 
mi amigo queridísimo " L a Da za 
Negra" la bella y originalísima últi-
ma producción de Ernesto Lecuona. 
En la casa de Reina del señor de 
Bianck y en la de Pérez Jacomino 
en Independencia en esta ciudad pue-
tanto 
estre-
nada en Matanzas por el mismo E r -
nesto Lecuona, en el recital de piano 
que ofreció en el Teatro Velasco an-
tes de embarcar para los Estados 
Unidos. 
Danza preciosa. 
New York. i jcven José M. Díaz. 
E R N E S T O CASTUO 
E l distinguido caballero. .naciendo en'é l la energía, la activl-
Grande es hoy mi satisfacción al dad, que- lo han caracterizado duran-
poder anunciar a los amigos inconta- te su vida. 
bles con qu.e elenta en toda la Isla E l Dr. Castro Lajonchere, aboga-
el Ilustre abogado cardenense, que; do, hacendado, y hombre público 
es una de las más prestigiosas figu-1 prestigiosísimo, es de esas pocas fi-
ras de la intelectualidad matancera. \ guras que se conservan en Cuba, co-
L a gravedad que hace unos días i mo reliquias valiosas, 
hizo temer por la existencia de Don j Su gesto rehusando la cartera de 
Ernesto Castro, ha desaparecido, re-1 Agricultura que le ofreció el Gobier-
Manolo JARQUIN 
LA GRAN VIA 
V E N T A E S P E C I A L 
Camisas a 1.50. 
Corbatas a 1.00. 
Ropa interior Regatta: desde 50 
centavos pieza. 
L A GRAN VIA 
, ¡FORMIDABLE! 
Neptuno 45. 
C E L E B R A N D O UN ONOMASTICO 
Fué e de nuestro estimado amigo 
señor José Ciurana, dueño del cafe 
y restaurant " E l Centro Alemán". 
Una alegre fiesteclta en su hogar, 
asaltado por muchas familias y ami-
gos del festejado. 
Una orquesta, dirigida por el se-
ñor Andrés Alvarez, hizo las dellclaa 
de l^s amantes de Terpsfcore, bai-
lando durante varias horas. 
Ciurana supo corresponder, junto 
con sus familiares, a esas demostra-
ciones de afecto y simpatía, con ob-
sequios Ilimitados. 
Allí, en esa mansión feliz estaban 
divirtiéndose placenteramente las se-
ñoras Teresa Publet de Ciurana, es-
posa de .José; María Ciurana, Matil-
de Alvarez de L . , Angélica de Novoa 
María Rodríguez de A., Cármen Ciu-
rana de F . , y Rosa Ciurana de F . 
¿Señoritas? Un conjunto sumamen-
te atractivo. 
Rosita Abalo, Amparo y Aurora 
Abalo, Adelina Alvarez, María Luisa 
Varoua, Aurora Garrió, Aurora Va-
rona, Hortensia Menéndez, Emilia 
Lasa, Angela Teresa Pichardo, Ade-
lina Guerra, María Rodrígueí;, Cle-
mencia Escobar y Josefa Ciurana. 
Tod^s brindaron dentro de la ma-
yor alegría, por la eterna dicha de 
Ciurana y su familia y se despidieron 
de el'os con reiteradas expreslonea 
de eso deseo. 
Quo nosotros hacemos nuestro. 
SUBASTAS D E L GOBIERNO 
PROVINCIAL 
Hasta el día 2 de Abril entrante 
se admiten proposiciones para la re-
paración del camino de Cascorro a 
San Miguel. 
G L O R I A D E UN REINADO. . . 
Marzo 26. 
Verdaderamente suntuoso resul-
tó el baile que en honor de la Rei-
na del Carnaval señorita Cecilia Gó-
mez y de sus damas señoritas Pa-
quita Benito, Ofelia Sosa, Juana 
Fuentes y Dora Bautista dió anoche 
la Sociedad Unión Club de este pue-
blo. 
Designado fué el doctor Aurelio 
Mulkay para ir a buscar a la resi-
dencia de la Graciosa Soberana a 
ésta y sus damas que allí se encon-
traban reunidas y que, compartidas 
en las máquinas de los señores Ja-
comino y Mallol, presidente y vice 
respectivamente de U. Club, hicieron 
su aparición a las 9 y media p. m. 
mientras la orquesta preludiaba una 
bonita marcha. 
E n la calle numeroso publico es-
peraba la llegada de las triunfado-
ras siendo aclamadas por la multi-
tud al bajar de los automóviles don-
de los directivos: señor Jacomino 
y doctores Mallol, A. Herrera, Ma-
queada y Mulkey las recibieron de-
positando en sus manos preciosos 
ramos de fragantes rosas (blancas 
la de la Reina y rosadas las de las 
Damas) y conduciéndoles galante-
mente del brazo hasta el pie del 
trono, trono artísticamente hecho y 
adornado por los señores R. Unto-1 Mercedes^ López^ de Sosa, 
ría y A. Santander. 
Triunfal entrada de S. M. Cecilia 
I , la bellísima Reinecita de suave y 
rizada melena como ha poco dijo el ¡ recibían sus hiias.^ 
atildado cronista local señor León; 
fué precedida por un lindo pajecito 
(trajeado de azul y blanco los co-
lores elegidos por esta Corte) la 
monísima niña Dulce Ma. González 
que con suma delicadeza aportaba 
Vda. de Valdés, que fueron las or-
ganizadoras. Dicho grupo lo com-
ponían las siguientes señoritas: Sil-
via y Dulce Estrada, Adela y Sil-
via Carvajal, Julia y América Aya-
la, Carmela García, Guillermina Ri-
va. Solvía Untoria, Consuelo Suarez, 
Carmelina Sierra, Carmelina Medial-
dea y la cronista de " E l Mundo". 
Terminada la primera pieza fue-
ron conducidas la Reina y sus Da-
mas, por los mismos señores que las 
recibieron al entrar al salón espe-
cial y las obsequiaron con espumoso 
champagne y finos dulces, brin-
dándose por la prosperidad de esa 
Sociedad que tan buenos ratos pro-
porciona a jóvenes y viejos. AHI le 
entregaron los regalos consitsentes: 
el de la Reina en un bonito pasador 
de zafiros y brillantes y a las Da-
mas unas sortijas no menos bonitas 
también de brillantes y zafiros. 
Entre la selecta y a la vez nume-
rosa concurrencia "que llenaba los sa 
Iones recuerdo a las señoritas No-
chea que expresamente vinieron de 
la capital para asistir a dicho bai-
le, a Josefinita Herrera, Elvira Ló-
pez Elisa Arenal, Esther Seco y Glo-
ria Troncóse lindas vecinas del Cen 
tral "Gómez Mena" que nos honra-
ron con su presencia. Mercedes y 
Carmina Laza, Aída Alvarez encan-
tadora guinerita, Juana Lima, Ofe-
lia y Goraldina Valera y otras mu-
chas forasteras que mi infiel memo-
ria ha olvidado. 
A mis amiguitas de la localidad 
les pido me perdonen la omisión que 
de ellas hago, pero siendo demasia-
do extensa esta crónijí> me es im-
posible dar más nombres. De las 
señoras citaré a Estrella Díaz de 
Rubí, a Célida Noohea de Canals la 
distinguida y amable esposa de núes 
tro Juez Municipal que lucía bellí-
sima con su elegante traje color 
ámbar y la melenita a lo "garcop 
que la queda admirablemente; Dity 
Maderal de Rodríguez, Beita Retu-
reta Vda. de Maderal, Caridad Vi-
llarrubia de Herrera, Cuca López de 
Elizondo. 
Y por último las mamás de ias 
festejadas: Esperanza Martínez de 
Gómez que por vez primera asist a 
a fiestas después del duelo que la 
tuvo distanciada de nuestra socie-
dad, Elena de la Rosa de Bemto, 
Mercedes López de Sosa, Eladia 
Fuentes de Santos y Hermenegild-a 
Domenech de Bautista, todas ellas 
muy satisfechas del homenaje que 
noi uucto  . 
Reciba la Directiva mi sincera re 
licitación por el éxito que ha obte-
nido y para tan lindas señoritas las 
ilores de mi admiración que a rúes 
tros pies soberanos deshoja. 
Fél ix Pérez, Corresponsal 
AfiO XCÍl 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 d e 1 9 2 4 P A G I N A S I E T E 
D n d a n a i S í g u e I a r a c , i a ^ d e s í i " c i U n n U n i t u c ' o n e s e n ' o s W u n i - [ L A N T I l D E L C . 
E L E S T A T U T O D E T A N G E R 
( P a r a el DIAJUO O E L A MAKINA) 
C A R N A V A L 
Acaban de pasar los días alocados 
de'caru*stolendas. . . Este ano con 
d a c i ó n a ios demás ha jdo^ d ^ 
i oia, las escuadras inglesas del Atlán-
i tico y del Mediterráneo. Llegaron to' 
dos en línea de combate ante un in-
menso gnntío que contemplaba el es-
pectáculo. 
Forman ambas escuadras, unos 
90 buques entre "dreadnougths", 
e uotó submarinos, pequeños acorazados, 
n p i o s 
mvpndo el bullicio callejero. 
eTrcXron múscaras j o ^ ú l t i m o ^ tres | . 
días. En la claS'cau,..^narla^ v salvo destroyers, cruceros, torpederos, bu 
falta de X ^ ^ J S u w W S * ^ talleres y porta-aviones. 
n ^ T u e ^ d a b a " S vuelta Seguidamente de llegar el 
a í plseo del Borne, debido sin duda 
B I L B A O . 26.—El general gobernador 
1.a destituido al Ayuntamiento en ple-
no. E l alcalde propietario se halla en 
Par í s presidiendo una Comisión que fué 
a dicha capital con objeto de adquirir 
Resultó, como todos los años, en-
cantador, el gran Baile Infaritil, or-
ganizado por los gentiles del Cen-
tro Gallego, y que se celebró ayer 
por la tarde. He Ofljjti los nombres 
de las niñas y niños que concurrie-
ron: 
material de limpieza. E l alcalde interi-j M"tjlde parento, de sala; Blanquita i mán* uo cereza; .Mano Fuenie, üe sala; 
la; Olga Ledón, de mariposa; Isabel Po-
ÍO, ue Pierret; -Adoilo ^.evy ,ue paisa-
no; .Néuaa azquez, ue sala; \ icior Al. 
\ azquez, de Saia; Ürlanuu \ á2qucz, a«j 
tiaja; Angel \ azquez, ue sala; Clara 
Luz Area, de aiiiapola; Concmta tíau-
vtcira, üt; sala; Consuelo Alemán, de ca-
pricho; Auoiia Lsera, de gauega; J u -
no Alemán, de nerre t ; Auolto Ale-
se halla en Madrid, presidiendo j j•arento> sala; María Villar, de sa 
del Municipio 
rante envió un oficial a tierra con 
encargo de solicitar un campo de 
foot-ball. Se les ha ofrecido el de la 
de Al-
.uteresante 
.acostumbrados bai.es ac ^ . Tres! partido 1h gciccclón de ia escuadra 
,m0 Cn celebi aron eU el "Teatro; del Atlántico contra la del Meditc-
sl fuerte ^°ip"f^° ~ 
' Veda"' se ceíebraron los Sociedad ''Victoria Eugenia" 
i b". ' hni^s do tarde así co , cudia donde jugaran un inte 
'Circulo 0 cuatro se -
1 irico", v uno solo en el 
Mallorquín" dada la penuria econo-
mtea S Que se encuentra nuestra pri 
niera sociedad por la restricción del 
S e » En " L a Protectora" y en la 
A s i s t e n c i a Palmesana" continuaron 
rraneo. 
Se da mucha importancia a estas 
maniobras que sfe califican de sensa-
cionales por no haber sido posible 
desde 1919, reunir una proporción 
tan grauda de unidades de las dos 
• I 0 3 T ^ ^ t X ^ ^ l ^ ^ s e n ^ é e; primer lord del 
^ f f n l 0 n a r / l L n o c S b u t o s . Almirantazgo Mr. Beatty. L a escua-
S f no i r e g e n c i a cierta donde dra del Atlántico Irá al mando del 
o,n in r P t r ó c r a d o v lo avanzado, almiraufe Derobeck, onarbolando su 
olo he de nota? la .¿tisfacción que i pabellón el "Queen Elizabeth". 
?nHnro e^te decaimiento de estas Las maniobras se dividiráu en dos 
insulsa»' secciones. Al principie de la sema-
na saldrán los buques ligeros en 
^stas paganas sm gracia 
. morbosa sin la vergüenza y el re-
•ato CTco que los -joros se han rel-
io de nosotros comentando cierta 
echa del año en quo nos volvemos 
ocos v nos tapamos la cara para 
gritar "v mover escándalos en plena cn acción 
• l l l A En esta ocasión los inciviliza' | nos y los aviones volarán para rea 
¿os dan una lección de sensatez, üzar reconocimientos 
operaciones de descubierta, atacan-
do a la flota enemiga y retirándo-
se con objeto de facilitar a las es-
cuadrillas de socorro, la entrada 
Patrullarán los submarl' 
también una Comisión de cuarteles. 
Kntra los nuevos concejales que ma-
ñana se posesionarán de su cargo, f i -
guran varios ex-concojales, abogados, 
arquitectos, comerciantes, obreros y pe-
riodistas. 
Entro estos ú l t imos figura el direc-
tor de " L a Gaceta del Norte", señor Ló-
pez Becerra y el redactor iefe de " E l 
Nervión". señor Sobrino. 
Se indica para el cargo ds alcalde al 
ex-concejal don Federico Moyña. 
También ha sido destituido el Ayun-
tamiento de Estadil la. 
O T K A D E S T I T U C I O N 
S E V I L L A , £7.—Como consecuencia do 
la visita d© inspección al Ayuntamien-
to de Bollullos de la Mltación, lia sido 
destituido todo el Ayuntamiento y sus-
tituido por otro que preside don José 
Barba. 
la; Alejandro Fernández, de sala; Ro-
dolfo Hernández, de sala; Armando 
González, de sala; Liberto Cao, de sa-
la; Alejandro Caengherotti. de aala; 
Josefina Seijo, de aldeana gallega; 
Bríg ida López, de aldeana gallega; 
L a u r a López, de aldeana gallega; De-
lia Fuentes, de sala; Armando López, 
de aldeano asturiano; Popito Sel jo, do 
tala; Antonio Ruiz, de sala; Mercedes 
.local, de Colombina; Manuel Jocal, do 
pelotari; José A. Jocal, de pelotari; 
Lucrecia Hernández, do Locura; Car-
mita Alfonso, de I I Imperio; E l i s a A l -
iviarla San Marttoj du sala; candelaria 
Su Martín, Ue sala; Sara San Martin, 
do sala; Consuelo San Martin, de sala; 
Pilar San Martín, ue sala; Milagros 
San Martín, de muñeca; Carmen San 
Martin, de muñeca; José Israel, de pai-
sano; Marcos Pérez, d¿ paisano; joáé 
.Martínez, de sala; Mercedes Losada, 
ue bailarina; Pedro Losada, de vizcaí-
no; Auaiberto García lastre , de vizcaí-
no; Prudencio Castañeda y Alonso, de 
futbolista americano; Mario Balsera, 
do sala; Serafín Balsera, de sala; Ma-
rianito Mcnéndez, de sala; Manolito P é -
Modesto Vázquez, de aala; 
tonso, de Gitana: Zoila Hernández de AI d;i ¡Maurona, de gitana; Gracielo Ko-
odalisca; Elena Roma y, de sala; ftodol- j ¿rlffQes de sala; María Rivero. de mo-
fo Romay, de sala: Mercedes Acosta, ] ^ _ Car,neu Madrona, de gitana; Pau-
de papelera: Estrel la Londes de s a U ; , ^ nodriS{lc.£ de Hay que ver; Anto-
Rodolfo Uriane. de sala; Josefina 5o- nla p ^ y g dti u ^ . que ver; Salva-
dríguez de vma; Magdalena Riesa do, dor p i ^ ^ dc Bereno; Consuelito 
vina: María Pérez, de sala Raúl Ko- yliLnfUc:í¡ úe cajricho; Santiago Rey 
dr guez, do apache P iby lorres de ,ürda d ^ José R Cordal, de 
sala: Cannen f P ^ - ^f. ^ M h ^ ^ l r s a l a i José Guzmán. de sala; Antonio 
A. ^ r n á n d e z , de P.errot Ma.ina Co^ dc ^ Angél ica Alvarez. de 
AIQO 
X K K S P R O C E S A D O S 
VIGO. 27.—El Ayuntamiento de Can-
gas de Reyes, de este partido judicial, 
Estos ejercí-| ha sido inspeccionado, y a consecuon-
pleno siglo de las luces resulta ¡ cios reproducirán la situación quo se cía de la inspección han sido procesa-
ci-otesco emular aquellas bacanales presentó en diversas ocasiones duran-j 
dos el ex-alcalde, el depositario de 
i m a n a s nue nos han sorprendido al te la pasada guerra, sobro todo en fondos municipales y un oficial de la 
tíos 
lioiear la historia y luego hemos Ue-
Vado a la práctica con la venia de 
•la legalidad vigente. 
' Y al siguiente día de la borracno-
ra ciudadana, cuando en lo alto de 
los árboles flamean algunas serpen-
tinas perdidas, las gentes Invaden loa 
templos. Cada año, lo mismo, con 
exactitud cronológica. 
;Carnaval? ¿Acaso nos hacen fal-
ta caretas? 
F U T B O L Y B O X E O 
Se ha terminado yA el campeona-
to de fútbol por lo que se refiere a 
Jlallorca. Falta todavía el encuentro 
definitivo entre los finalistas de Me-
aorca y nuestra isla para saber quien 
será el campeón'de Baleares. 
E l primer puesto, como había 
enunciado ha correspondido al "Al-
fonso X I I I F . C " . 
L a lucha se presentaba pues enco-
nada para el segundo puesto entre el 
"BaloareB" y el "Regional". Después 
de dos empates consecutivos, quedó 
Tencedor el "Regional". 
E l espectáculo ofrecido en cada 
partido fué realmente bochornoso. 
Hemos llegado a pensar que nuestro 
carácter debe ser incompatible para 
adaptars© al juego británico. E l úl-
timo día el público invadió el cam-
la b talla de Jutlandia. Las operacio-
nes de la segunda parte db la sema-
r a , tendrán uu caráctor más nuevo. 
Los destroyers, submarinos y avio 
nes tomarán parte en los movimion-
roi guneralef d» la escuadra. LJI 
submarinos y los aviones no han si-
do empleados nunca en los combates 
modernos y se da gran«4mportancia a 
su cooperación con los buques do 
combate y los cruceros. 
Son en número crecido las perso-
nas que se han dirigido a Alcudia, 
para presenciar estos movimientos. 
secretaría. 
C A S T E L L O N ' 
OBITUARIO 
E n estos días, la Parca ha hecho 
de las suyas, siendo muchas las per-
sonas conocidas que han desapareci-
do de entre nosotror 
Recordamos a don Julián Alvarez, 
notable doctor y gr-n virtuoso de la 
música; don Vicente Enseñat Ense-
íiat, industrial dc Inca; don Jaime 
Estarellas Coll, capitán de la Mari-
na Mercante, que hasta hace p izo lo 
fué del vapor "Rey Jaime I " ; don 
Andrés Bestard Cañellas, conocido 
Industrial de Santa María; don Gas-
par Berga Oüver, medico; la lima, 
Sra. doña Dolores Ramón Pons viu-
-CRES E N C A R C E L A D O S 
C A S T E L L O N , 27.—Comunican de Al -
medíjar. que han ingresado en la cár-
cel del partido un ex-alcalde, un cx-
juez municipal y un ex-sccrctarlo. 
B I L B A O . 25.—El general gobernador 
ha facilitado a la Prensa una copia 
del siguiente oficio que ha dirigido al 
Alcalde de Bilbao: 
"Teniendo en cuénta la forma inco-
rrecta o Insidiosa, as í como las reticen-
cias injustificadas con que el concejal 
de ese exce lent í s imo Ayuntamiento don 
José Sampedro Inchausti presenta a esa 
Corporación municipal una comunica-
ción, pidiendo el indulto de don Mi-
puel de T'namuno. ha acordado desti-
tuir a dicho concejal del cargo que ve-
nía ejerciendo en ese Ayuntamiento. 
L o que comunica a su señoría para 
conocimiento en forma le^al del intere-
sado a efectos consiguientes." 
lado, de sala: Edelfina Colado, de sala; 
Carlos Colado, do sala: Hilda Abad, 
de dama antigua; Marina Gavióla, de 
aldeana holandesa; Bvelio Casanova^ -Ir 
sala; Antonio Dacal, dá sala; Enriqu-i 
Rosende, de sala; Esthcr Sánchez, de 
Colombina; Olida Sánchz 
Segundo Imperio; Hortensia Saiz, de 
sala; Silvestre E . Salz, de sala; Della 
S;Unz, Madame Pompadour; R i ta To-
rres, de japone&'a: Hortensia Torres, 
de Madamo Pompadour; María de lus 
do''oil^nbi-! A » e e | e s Torras, de muñeca; Raül Sáenz 
>: . ,a ***** v^Mhít* «s*» de Pierrot: Teresa Inclán, de gitana, 
n?J ^ 1 1 n « J ^ A V l S ^ Í ¿ £ • Conoha IVroz, de cltana: Carlos I n -
chf*. ^ " ^ H Marí i V i iV^lán . de sala; Carlos Fuas . de Buffon; 
Pilar Carballo, d* jMUa, María ^ , ,_jloria Cobaf:i de ;{al„oralia. pretty Cos-
Rodríg 
sala: Frlinda Picallo, de sala; Leonar-
do Picallo, de sala; Adelaida García, 
oc sala; Carmen García, de sala; Jose-
fina García, de sala; Herminia Sala, 
de sala: P ídro García Rivas, de salá; 
S r ' d ^ ^ l í r A Í t o n i o J ^ R a ^ r d e 0 ^ ! ! ; ^ / 
la; ' Ramón Ramos, de sala; Demetrio I ̂ P™»™ "II0 
Pamos, de sala; Graziela Gómez y Ca 
vencido: Acola Ortega, de aldeana; Jo 
refina Ortega de mariposa; Oloria He-
via Ortega, de muñaca; Digna Vega, de 
Mariposa; Julio Ortega, de diablo: F e -
lipe Gallo, de Esquimo Pie; Eugenio 
Ortega,, dc Tiburcio; Pedro Alvarez. de 
Olga Alesie. 
sariego, de Colombina; Julio Gómez V 
Casariego, de Polichinela; Lui s Gómez 
A L I C A N T E , 25.—Como consecuencia 
de una visita de inspección girada al 
¡po. la policía y la guardia civil, tu-! rita Villalonga y Forn |iy, ncb'. seño 
'•p que entrar en acción. ¡Horrible! ! ra viuda de Puigdorfila y muchos 
l'ero lo más grande aconteció a la i otros, 
t-allda. E n la explan^di y retrocedien 
da dé Mut; don Juan Tomás Tpm-'is j Avuntamiento d 
do LUi¡c.hmayor; doña María Marga-|prjmera instancia ha decretado el pro 
cesamiento del ex-alcalde don Pedro 
cornal, de sala: Alfredo Tacornal, i¡# 
sala; Della García, de sala; Aida Plan-
tadas^ de gitana; Margarita Szquior. 
de sla: Julia Palop, de sala: Fernán 
do Maurl, de sala: Carmen 
de sala; Carmen Aranda. de 
Georgina Barredo. de sala, Miguel Ba -
rredo, de sala; Humberto Pensado. d(8 
de cereza; 
E l i a s Alem.-ín. de Pierrot; Francisco 
Cipriano Moreno, dc Pierrot; Mercedee 
Rodrí.trjiez. de Oriental; Engracia de 




l ierrot: ¡Ida Ferreiro. de gitana; Ze-
¡nnida Cabrera, dc payaso; Lino Carlos 
MamtN K«in-irü, de Pierrot; Roberto 
¡Cuesta, Nlfló Llorón; Coralia Canalla-
Barrodo. I ^ Aruialuza; Isabel Balbuena. de 
,nu¡iei.a | l bailarina sueca; Carmen y G-Jiicha L a -
' ] rrlnaga, do Corazones Perdidos: J lar-
parita Larrinaga. dc Reina del Sa 
.-ala;' Clara L . Delgado, do iT íéana; ™npWtt{ Jofí Obel. de Pierrot: Aj -
Josefina Delgado, de capricho; Merce-
r'es Delgado, do capricho: Adelaida 
Delgado, de capricho; Ofelia Royo, de 
criada de mano; Carmen Fenorio. de Co-
lombina; Josefa Fenorio. de Colombi-
na ndo Carcía. de mascarita; Armando 
Vlrey de campanitas; Digna López, de 
parabdn; Ulya López, de disfraz; Glo-
ria y E s t l u r Pórez. de Mary Pickford; 
Inés María Rigoa. do bailarina sueca; 
na; Andrés Prego, do sala; Marta Ro- IJos í ' Bam.m Bigoa de Delirio de bo-
dríguez. de sala; Georrina Hernández ' Fernando Llgoa, de DeUrlo de 
de sala; Gerardo Alonso, de sala; L y - í ' jmbrcV'ito: In6s ^ r í a Hernández, 
dia Fabre. de jardinera; Fernando F a - j £ £ capricho: Teresa Noa. de florista; 
tre, de Pierrot; Francisca Domínguez, Ic-drrnen «•> ll1 R,va. de bailarina; E r -
de gitana; Carolina Domínguez, de al-I'1.Cfítma 'iasco. de mariposa; Ricardo i 
. . . . — . V ' l 1 1 ' T ' 1. ̂ .. ,N • \,r--, . Cínife ,1 -. dcana holandesa: Asunción Domínguez, 
de aldeana; Beba Puente, de aldeana; 
Rafael Domínguez, de apache; Panchi-
to González Sobrecubas, do Asturiano; 
Angelita Dopazos Leis, de maja de Co-
ya: Primitiva Gómez, do sala; Merce-
ditas Canosa, de sala; T—'icita Canosa, 
de sala; Mario Canosa de sala; .losó 
I'az Casariepo. do sala; Gilberto Her-
nández, de sala; Arabia Vispo. dc mu-
Xovoa, de Turco; Agus t ín Sol ís , de 
Rappy Rappy; A.lfonso Muñiz, de ama-
pola: Carmen Casado, de sala; Fernan-
do Casado, de sala; j'osé Luis Fran-
cisco Guerrero, de sala; Manolito Co-
bus, de Papá Montero; Niñop de Mén-
doz, de bailarines: A. López, de Deli-
rio de Cacluitó; Carmen García, de sa-
la; Isabel Brito, de sala: Manuel Ron-
da, de explorador: Jesfls Ortega, de 
Peca; Lui sa Visp< de jardinera; L o I ó l c h i n o ; J'os^ Collado, de explorador; 
Troncóse, de sala: Manuel López, dc ! c iac iüo Castroverac, ue sala; Vu. León, | 
ido a los tiempos primitivos, loa fa-
náticos se liari n a puñetazo limpio 
convlrtlendo aquellos lugares cn un 
campo de Agramante. Aquello era 
torneo do boxeo, comp'etamente 
eterna. 
Con satisfacción no.í enteramos 
libre, sin "r^g" ni "rounds". ni re-1 PUC ha sido otorgada la importante 
glamentos. Tal rez como buenos m a - ^ t i n c i ó n de Comendador de Isabel 
llorqumes. debiéramos callar estos, la Católe?, con placa, a nuestro que-
desgraciados acontecimientos; pero'ndo amigo él Cónsu.i de Cuba en es-
aa actualidad nos oblira. Una actúa- tas don Jos.' Carballa; 
Menor García. 
Los Ayuntamientos de Canana y Sax 
Que Dios les conceda la gracia | han sida destituIdos 
Los nue\os concojales pertenecen a 
todas las clases sociales. 
E l nuevo alcalde de Sax es el ahoga-
do don Federico Abargues Selva. 
Villcna. el juez de Canill ita: Maniiel García, de torero-
L u i s More"o. de Bonlt ín: Fausto F a -
radas. delli'o de tenor: Mercedes mun-
do, dr pallega: Frol lán U ñ a r e s , do 
Pierrot: Oscar Quesada. de Zorro; Her-
ir inia Martínez, de M^ría Antonieta: 
Elv ira Martín y Martínez, de Segundo 
Imnerio: José Antonio Martínez. de 
D I S r i \ C I O \ MERKCÜi.V 
uo saia; A. sánonez, üe saia; María Te-
resa López, ue saia; Airreüo l^una, uc I 
payaso; uiga UntoN üe señorita; Hi l -
ua tíubto. uo seiiurita; Jorge Busto, ue j 
sala; Josetina hiymu, do vursa; Enrí-
cue Ibora, oc apache; Pedríto Obatle y 
V erde, Joguey; üoieuai î Opez Verdcz,' 
ce sala; diaria Teresa Montoro Ver-¡ 
lldad contundente, dc coscorrones. 
M.1MOBÍIAS N A V A L E S 
Han llegado a MaMorca, fondean-
oo en las bahías de Polleusa y Alcu-
E i gobiono de S. M. se ha digna-
do regalarle las insignias. 
Felicitamos sinceramente al seficr 
Cí.rbal1al por premio tan honroso 
cemo merecido. 
S. Junco.sa Iglesias. 
L a campana de u n a igles ia 
lanza a u n n i ñ o desde l a 
t o r r e a l a ca l le 
E n Lanjar, el nlfio de ocho años 
Ignacio Bonilla Caebrera, que con 
otros varios niños volteaba las cam-
panas de una iglesia, fué cogido por 
una de dichas campanas y lanzado a 
2a calle. 
L a torre mide 20 metros de al-
tura. E l niño fué llevado a la sacris-
tía, donde fué curado por un médico, 
y después se le trasladó al domicilio 
de su abuela, donde al poco rato 
falleció. 
A consecuencia de la impresión 
Por la muerte de su nieto, la abue-
la está enferma dé gravedad 
E l Juzgado practica diligencias 
U n a s e ñ o r i t a e n c u e n t r a 
u n n i ñ o a b a n d o n a d o y 
p i d e e n c a r g a r s e d e é l 
M U R C I A , febrero 25.—Al pasar 
anoche por la calle de Azucaque la pro-
fesora de piano del Conservatorio se-
ñorita Antonia Gdmez de Val , encontrfi 
abandonado en la acera un niño de ocho 
meses. 
L a señorita lo l levó a la Comisaría y 
rogó al comisarlo que si no se halla-
ban los padres de la criatura, ella se 
encargaría de él para cuidarlo y edu-
carlo como a un hijo. 
Se consultó el caso al juez corres-
C U E N C A 
AUTO D33 PBOCESAICXEWTO A N l -
I i A S O 
CUENCA, 25.—lil auto de procesa-
miento dictado contra el ex-alcalde de 
este Ayuntamiento, don Aurelio Torral-
ba ha sido anulado, por no resultar car-
go contra él cn la inspección municipal 
realizada. 
S E V X L L A 
U E S T I T U C I O K Y NOBffSRABUKNTO 
S E V I L L A , 23.—Ha sido destituido el 
Municipio de Paradas, y nombrado al -
calde don Ramón Pérez Bollana. 
M A L A G A 
MAS D E S T I T r C I O N E S 
M A L A G A , 23.—El delegado guberna 
tivo ha destituido al Ayuntamiento de'11 
Alora, y nombrado alcalde a don Bar- ¿ 
Luis X V ; Antonio J Martín v M a r t í n . ! 1 ^ , do sala; Graciela Veruez. do su-
de Bufón de la Corte: Raúl Davela. de l * : Guillermo Onon, de sala; José Ló-
sala; Herminia Gut'^rrez.. de , florista I pez López, sala; Obdulia Pet.t, flo-
inprlesa: María Josefa Canle. de fio-! n-^ta inyic^a; Carolina Canle, de flo-
rista inelesa: Matilde Petlt. de flofls-i "Sta IKglésft; Emil ia Díaz, de i'lur.fi-
ta inelesp: Matilde Petit. ê florista j ia inglesa; .M^rla Ksther Cebriún, ge ¡ 
iptrlesa; Zaide Fernandez Velásco] d e l s á l a ; Juana C. Clbrián. de sala; María j 
vendimiadora; Esperanza Navarro, do ¡ ''.eresa Kernandez, de barajera; Espo-
caprlcho: Salvador Gómez, de sala; Au- ranza Figu^ros, d'j Arlequín; Jorge 
reliano Gómez, de sala ; Ricaroo Gómez, | Figueroa. (j© salaí Jorge Pardo, de 
de sala; Pedro Gómez, de sala; Je sús i f'aia; i,c'Pe Monln, ue sala; Teresita 
Sandomingo Savaslida, de sala; Lucía Meiro. üe diaüresa; Ramón Maroote. 
Quintóla, de Pierrot; A m a l i a Quíntela, Colón gallego; José Barreiro, do 
de sala; Olguita Fernández, de sala; Lobo'' Ldelmira Perozton, de sala; An-
iManolito Quíntela, ce sala; Hortensia tonia López, de sala; Julio López, de 
Aguiar, de capricho; Modesta Aguia»-, t« la ; Manuel Oíero, de sala; Rosa Ur-
re capricho; Juliana Gutiérrez, de sa- wuiza, de gitana: Raquel Urquizt, Oá 
la; Manuel Ojea, de sala; Antonio Ojea, i-l:U:lI,a: irginia Cueto, de sala; iObe-/-
ce sala; Piedad García, de criada; Glo- tu l-ro.uiza, de sala; Rodolfo L'rquiza, 
ría RaveloÑ de aldeana; Ramón Ga-;- ^ apache; Nena Montes, de sala, Mel-
óla, de Pierrot: Samuel Carnpuano, .Je I cedes Montero, de papa Montero; Ovi-
sala; Alberto Sardinas, de sala; D o r a d l o Paz, de t ernspeño; Benito Paz, de 
Alonso, de capricho; Elena Alonso, dfci(-,-lnü; ^ r í a letona, de aldeana espa-
capricho; Manolito Menéndez, de Pie-i110111; Francisco Pórez, de payaso; Pa-
rrot; Mario Menéndez, de Pierrot: Jus- <-0 Carpeiitier, de payaso; Emil ia Do-
l a Castro y Valdés, de gitana; Dolores 1 niínguez. de bailarina; Carmen Roorí-
Rodríguez Expós de sala: Adelaida Kuez, de sala: Zenaida Díaz, de sala; 
Rodríguez Expósito, de sala; Miguel JUÜo Vllladóniga, de sala; Eladio Co-
Conzález López, de Pierrot; Gui l l ern i i -h^" . de bailarín; Olga •Conielle, do 
na González, de sala: Marco González, | máscara aburr.da; Gloria Ross, de 
ce sala: Ramona Valdés, de japonesa; 1'^-"ipo de España: Obdulia Ross. oe 
Rosita Valdés, de Japonesa; Bertha! t'empo antigpo; Jesús Requcjo, de vlz-
Sánchez, de aldeana holandesa; Adela f ia íno; E lv ir i ta Alvarez, de mona; Jost-
Parallo, de muñeca; Alfredo Martínez, i f'na Alvarez. de indio; EmiMu Iglesias, 
de Pierrot; Rosendo Rodríguez y Me-!'lo sala: Asunción Iglesias, dc gitana; 
pendiente, y é s t e decretó que la joven 
para concretar responsabilidades en podía tener el niño en depósito mien-
quien permitió que los pequeños vol-. tras se averigua el paradero de los pa-
tearan las campanas. dres. 
S U S C R I B A S E A L " D I A W O D E L A M A R I N A " 
to lomé Díaz. 
También fué destituido 
miento de Ncrja. 
el 
de sala; Josefa Rodríguez P a - ! M i r l a Naya, de sala; Manuel Naya, de 
; Rosa Rodríguez Pa- K"la; Margarita Gonaález. dc rifeña; 
de violetera; Inesita Gallego, de '-^ercede.s Saavedra. de sala; Ursula Saa-
sala; Armando Rodríguez Padilla, de | vedra, de sala: Vicente Saavedra. de sa-
v,lnt., sala; Salvador Rodríguez Padilla. do'"»: Isabel Vlrgir; de sala; Carmen VI -
¡sa la ; Sebastián Rodríguez Padilla, de ! gil, de sala; Isabel Virgil. de machete-
sala; Raquel Vega, de. sala; Guido V e - | r a ; Manuel Virgil. de Valentino; J u -
pa, de sala; Eugo Vega, de sala; Fefa Mo Virgil, de Lir io; Adolfo Richa. de 
CADIZ 
E l A Y U N T A M I E N T O XJE CHirxo.N A 
C A D I Z . 23.—El Ayuntamiento de Chl -
piona ha sido suspendido. 
E l nuevo Municipio eligió alcalde a 
don José Miranda Caro. 
C A S T E L L O N 
NUEVOS A Y U N T A M I E N T O S 
sala; Antohfo Carbelo, de sala; Esther 
Suárez, de sala; Manuel Suárez. de sala; 
Enrique Sudy, de sala; AÍanuel Rivero, 
de sala; Andrés Amuedo. de sala; R a -
Sajardo, de capricho: Enedlta Sagardo, 
de capricho; Dora Sagardo, de capri-
cho; Ofelia Sagardo, capricho; Ofelia 
Torres, capricho; A. Pagues, sala; F i -
del Mestres, de sala; Eugenia Hermi-1 món I»'so, de sala; Pearo Fernández, l 
da, de sala; María Hermlda, ñc sala; | de sala; Manuel Eyni l , de acache; Juan 
Otilia Rublo, de sala: Paulina Guerre-> Miguel Díaz Humara, de Ai 'equín; Gi-
ro, de bandera española; Paulina Gue- lga Barroso, de gitana; ic-Lorla Rodrl-
rrero. de española; Encarn!\.ci'«n SumM-jguez. de muñeca; Mercedes Rodríguez, 
querr'os. da bandera española; Antonlu 1 do bailarina: Hortensia Cuanto, de sa-
Sánche. de sala; Margarita Sánche.:. ! la: Ofelia Feri tn lez , do Colombina: 
de sala; Leticia Johanson, de Pierrot;! Joaquín tJonz ilez. de sala; Juan T r u -
C A S T E L L O N , 25.—Han quedado conn- Adelina Espolita. de sala: Consuelo E s - l j Ho, dc sala; Pedrj Fernández Sardi-
Htntdos lo«: rm#vn<, A vi, nt« rr.i«»,*rt- I Pollta, dc sala; Georgina Espolita, de ña. de sala; Li l ia CU. de andaluza; An-
tltuídos los nuevos Ayuntamientos de Lc)nta Pardo de Marno. de s a l a ^ g é l i c a Gil . de manóla; Nieves Castro. 
Benlcarló, San Mateo, Onda y otros,; Héstor Rodrigo, de sala: Joaquín Ro- |de aldeana Suiza; Mercedes Gi l , dj al-
presldldo el primero por don José DI-1 drlgo, de sala; Mario Yáñez. de sala; | dtana suiza; Alario López, de indio 
miñana, don Federico García y don Juan 
Per la 
Blanca López de gallega; Sara Lópea, I (Iracíela Rodríguez, de aldeana suiza; 
de sala: Rosa López, de, sala; Federico | Margarita Gil. de aldeana suiza; Lid l i 
López, de sala; Francisco López, de sa- Magriñac, de sala; Margot Ramos, da 
i Pierrot; Marina Ramos, de Pierrot, 
Consuelo Aovás, de Dama antigua; l la -
món Novás, de sala; Ricardo Novás , de 
sala; Manuel Novás, de sala; Antonio 
Fernández, de sala; José F . t e r n á i í -
dez, de sala; Alda Orúe, de Segunao 
Imperio; Georgina Requena, de muñe-
ca; Rosa Méndez, de capricho; Manu-l 
'Blanco, de Pierrot; Emilio Fernández, 
¡de payaso; Herminia Martín, de María 
Antonieta; E l v i r a Martín, de Segundo 
¡ imper io ; Alfonso Vlla, de Pierrot; Geor-
j gina Rodríguez, de capricho; Alejan-
¡ drina Rodríguez, de caaricho; Migueli-
na Rodríguez, de capricho; Eloísa A l -
varez, de sala; Jul ián Alvarez, de sa-
l la ; Palmira Rivero. de sala; Raúl Ca l -
vo, de sala; Armando Calvo, de sala; 
Josefina Castro, de sala; Esperanza 
Castro de sala; Esperanza Castro, de 
sala; Angelita Suárez, de sala; Gtü-
Uermlna Fernández, de bailarina orien-
tal; Teresita Alvarez, de bailarina 
oriental; Lu i sa Amado, de bailarina 
oriental; Guillermina López, de baila-
rina Oriental; Angelita Fernández, de 
bailarina Oriental; Mercedes Salgado, 
do bailarina oriental; Nena Fernández, 
de bailarina oriental; Ofelia Mongeút-
ty. de bailarina oriental; Clara Valdés 
Alvarez, de "bailarina oriental: Pura 
Espes, de bailarina oriental; Isabelia 
Araujo, dc bailarina oriental; Carlos 
Gutiérrez Núñcz, de Valentino; Raúl 
Tapia Fruriach. de Valentino: Juan So-
lano, de Valentino; Alberto Amalla, de 
Valentino; Carmela Navarro, de capri-
cho; Araííelia Na/arro, de capricho; 
Ana Hernández, de turca; Traída Alon-
so y Calvet, dc capricho: Li l ia Cebei-
ro, de Colombina; Alfredo A. Franco, 
de Pierrot; Joaquín Castañeda^ de sa-
la; Armanda Gacela, de sala; Rosita 
Gómez y Cobo, de sala; Eugenia Ca-
lmarte., dc mayuca: Manolo Peroza, de 
tala; Raquel Vlnelo. de capricho; M. 
Guirao, dc sala: Lolita Martín, de sa-
la; Francisco Martín, de sala; Alfredo 
Martín, de sala: Enrique Martín, de 
fala; Conchita Garrisoain, de Directo-
lio, H500 ; Manuel Barrlsoain, de Direc-
torio 1800; Manuel García, de s a l í ; 
Concepción Rey, de sala; Gloria Bala-
guer. de molinera: Milagros González, 
dc sala; Emllito Balaguer, de sport-
man; Carolina Rodrigue?, de No me 
olvides: Antonia Garda, de capriclio; 
Irene Ruiz. de florista: Sofía Rodrí-
guez, de capricho; Marina Rodríguez, 
de japonesa; Teresa Barral . de mo-
distilla francesa.; Beatriz Barral . de 
modisfilla francesa; Manuel Rodríguez, 
do sala; Manuel Barral, de sala; Pepi-
to Barral , clow; Elenita Roinaris. de 
sala: Manolito Roinaris. dc Pierrot; 
Eulalia Pérez, de sala: Herminia Yá-
fez. de sala: Mirta Llerena. de sala; 
Isabel Saiz. dc rosa; Caridad Llarena, 
do sala: Leonor Góraez Calvet. de Pie-
rrot moderno; Mercedes del Moral, de 
sala; Cadera Azcunce. de sala: Marina 
Gómez Calvet. de kewpie; Julito A. 
Romulus, de Pierrot moderno; Pura 
Resrueira. de apache; Julio Vlla, de pa-
yaso; Camilo Vila. sala; José M. Ro-
dríguez, de sala; María Antonia Galle-
go, de capricho; Esther Rodríguez, de 
sala; Clara Rodríguez, de bailarina; 
José Grolego, de sala; Rafael Grolego, 
oe sala; Amparito Martínez, de galle-
ga; Onella Cruz, de gallega; Guiller-
mina López, de capricho; Margarita 
Monchf, de sala; Lui sa Moncne, de 
sala; Delia Blanco, de Colombina; Mi-
da Blanco Martínez, de Colombina; 
Ampúro Borrero Franchl-Alfaro, de bai-
larina; Siomara Bqjrero Maucuran, de 
bailarina; Zenaida Borrero Maucurán, 
de aldeana gallega; Nieves Otero, de 
sala; Margot Recaño, de sala; Aida 
González, de gallega: Rafael Goníález, 
dé sala; Rosita (Jarcia, de Colombina; 
Aida García,, de Colombina; Africa Ma-
teo, de Cuba; Mercedita Treviño, de 
gallego; Fernando García, de Pierrot; 
Roberto García, de Pierrot; Virgilio 
Chacón.- de L u i s V I ; Ensebio Fraga, 
de Alfonso X V I ; Caridad Valde, de 
Margarita; Carmen Bouza, de dama an-
tigua; Luis Bouza. de sala; Gloria Mei-
zeso, de sala; Mercedes Melzoso, de 
gallega; Lucrecia del Río, de sala; Jo-
sefina Canales, de Sobrfn; Lui sa Cabe-
zas, de perro; Angelita Rodríguez, da 
mariposa; Emil ia Rodríguez, de astu-
riana; Mercedes Roral, de bailarina; 
Alberto Trevillp, dé Llborio; Aprosio 
Trevillo, de payaso,; Angelito Trevlllo, 
de Arlequín: José Ríidrlguez. de Toro 
de las Pampas; Eulal i ta Alvarez. de 
Princesa del 14; Josefinita Alvarez de 
Princesa del 14; Andrés Alvarez. de 
sala: José .Alvarez, de sala; Aquili-
no López, de Pierrot; Adelfa López, 
r̂ e Colombina; Camelia López, de galle-
ga: L u i s Coto, de sala; Palmira Ló-
pez, de Segundo Imperio; Hortensia 
Parada, de sentada; Rafael Ulle, de a l -
deano: Guillermlno Rey. de sala; José 
Agust ín , de Pierrot; Carmen Gutlanes 
oe campesina; Clotilde Baselro, de cam-
pesina; Florinda Coldana. de apache-
Pi lar Bosque, de Pierrot: Juana F a t i -
11o. de sala: Blanca Faillo. de Fatigs-
Irnest ina Castañeda, de Agua sucia; 
Sonsuelo Gigan. de Caprichosa v co-
aueta: Amada Gultean. de sala- Ange-
Lla Oeracure. de amapola; Marina Pam-
ees de mariposa: Delin Fernández, de 
Fstre l la ; Alicia rernández, de japone-
sa: Mano Obraña. de turco; Miguel 
í e r n á n d e z , de payaso; Armando Carba-
ja l . dc Toro; Alberto Brañas, de jo-
ven Rajah; Gloria Carbajal, de dama 
nntigiia; Lluea Martínez, de Manola-
Josefina Martínez, de Colombina: Do-
lores Alazán, de asturiana; Blanca 
Aurora Salasan. de Pierrot; Orlando 
vega, de torero; Antonia Cublllas d ' 
dama moderna: Estela Fernández' d« 
mariposa; Cristina Salazán. de aviado^ 
ra; S. (Jarcia Temedo. de baile infantil-
faqnlto Mateo, de sala; Ramón Puga' 
d.- s a H : Margot Ansena. de sala F r a n -
cisco Moro, de sala: Antonio Padrón 
de sala; Manuel Martínez, de sala: Car' 
melina Colominas de María Sl iardo-
.Tosé. M. Colominas de Mef istófele"-!-' 
Eduardo Colominas. dc s^la: Ramón 
Si'inchez. de sala; E l v i r a Sánc'ioz de 
sala: Lolita Sánchez, de sala: 1 Olores 
CapetUlo. de pitaña: Clara Balandrón, 
oe sala; Luz Beristain. de dama antigua-
Tomás Baladrón. de sala: Car!'.« B a H -
ttron. de sala; Emilio Baladren, de Éatas 
Ramón Baladron. de sala; Amoar > dt- Ja 
Cuesta, de canricho; Anita Rodríguez de 
Coloniblna: Hfrnando Hernández de sn-
la; Cándida Guadalupe, de priinavera-
Ramón Montalvo. payaso; María Tama-
yn. de doncella de L . 15; Ram'.n Alva-
rez, de payaso: Mercedes Váz-iuez de 
criada; Mario Xiqués. de sala; Gustavo 
Xlqués . de sala; Jesús Cidra, de sala-
Emil i ta Xiqués, de capricho; Jcsé P* 
Xiqués . de sala; Constantino Varcia do 
sala; Enrique Várela, de sala; Toaquín 
Várela, de sala; Gloria Regó, dc nolap-
L o q u e d i c e e i S u l t á n d e 
M a r r u e c o s 
Acerca del reciente acuerdo so-
bre el estatuto de Tánger, el Sul-
tán de Marruecos ha hecho al co-
rresponsal de "The Times" unas 
aclaraciones, en las que manifiesta 
su más grande satisfacción por el 
acuerdo. Ha mostrado su agradeci-
miento a las tres potencias signa-
tarias por haber llevado a cabo el 
Tratado bajo los auspicios del pue-
blo marriquí. que desea ver respeta-
da la integridad del Imperio y la 
autoridad del Sultán. 
Espera que la aplicación del Tra-
tado se hará con la mayor cordiali-
dad, salvándose todas las dificulta-
des por la complejidad de los inte-
reses representados. 
Por su parte promete que en la 
intervención de su Gobierno y de 
las autoridades marroquíes en Tán-
ger, sólo existirá, el mas amigable 
espíritu de colaboración, velando 
personalmente con la mayor solici-
tud y el más vivo Interés por el 
buen funcionamiento del Estatuó. 
L a F i e s t a d e l a R a z a y 
l a L o t e r í a 
.\ partir do este año, el 13 de oc« 
tubre se celebrará un importante 
sorteo. 
L a "Gaceta" de octubre 9 publica 
un real decreto autorizando a la Di-
rección general del Tesoro público 
para sustituir el sorteo vigésimono-
uo de cada año, de la Lotería Nacio-
nal, por otro especial de grandes 
premios, constando dicho sorteo de 
•18.000 billetes al precio de 250 pe-
setas cada uno, y disponiendo que 
el producto líquido de dicho sorteo 
se divida en dos partes, para ser en-
tregada una a la Asamblea Suprema 
de la Cruz Roja, y la otra, por ter-
ceras partes,» al Real Patronato para 
la Lucha Antituberculosa, a la enti-
dad que el Gobierno designe para 1-a 
extinción de la lepra y a la que Igual-
mente determine que haya de com-
batir el paludismo. 
Este sorteo se celebrará ©1 12 de 
octubre de cada año, para que coin-
cida con la Fiesta de la Raza, 
desa; Ofelia Braña. de valenciana; O»* 
sar Braña, de sala; Rosa Téllez. d» %o. 
Imperio; Fel ic ia Espinosa, de «iamr Rn-
tigua; Lourdes Espinosa, da orlriftal; 
Hortjensia Lav ln . de Lula X V ; "*«*lita 
Más, de sala; Isaac Barrera, d * Cow 
Boy; Armando Armlento, do s a l é Glo-
ría Cobas, do zamorana; Es th»r Pintora 
de sala; Genoveva Muriño, do asturia-
na; Pedro Cabota, aragonés ; Estrel la 
Sierra, de sala; Pntncisca Pérez, de sa -
la; Este la Pérez, de sala; Josefina Rey, 
de bailarina oriental; Jul ia Rodríguez, 
de florista; F lora Rodrigues, do galle-
ga; Milagros Fernandez, de ar lequín; 
Isabelita Desor. de Sala; Manuei Deto-
ro. de sala; Garlitos Detoro, da sala; 
Celestino Fernández, de sala: xveglna 
Valdés. de sala; Digna Valdés, de sala; 
Amalia Armas, de sala; Ana Valdés. do 
sala; Conrado Torres, de sala; Al ic ia 
Colón, de pierrot; J o s é R a m ó n GriJof, 
de sala; Alda Vaidés . de capricUc; D a -
nilo Torres, de Sala; Salvador Roca, de 
sala; Margarita García, de sala; Carlos 
E . García, de sala; Rosa María Novoa. 
de sala; Rogelio Orobeo. de sala; Glo-
'ría Fernández, de muñeca; Berta Po-
rrezas. de sala; Carmen Arce, de j a -
maiquina; Mercedes Loynaz. da florista 
sueca; Josefina Fernández, de cbilin-
drón; Dolores y Olegaria Cu, de japo-
nesa; diario Cú, de andaluz: Carlos 
Manuel de Céspedes Martínez, do bai-
larín oriental; Francisco Rfidrlguez, 
de sala; Horacio Cíarcat| s» de Pie-
rrot; María y Ernesto Lozano, de Co-
lombina y Arlequín; Sof ía Rosel ló. d« 
muñeca de aserrín rusa; Josefina Ma-
rello. de muñeca : María Sabinilla, d» 
cocinera oriental; Mercedes Colyna, da 
sala; Georgina. Martínez, de capricho; 
C. Febrero, da bruja; Margot i -ernán-
dez, de sevillana; Elena Carbaso, de 
gallega: Teodoro Carbaso, de vizcaíno; 
Raquel y Raúl Lázaro, de pala; Joa-
quín Fernández, de sala; Carmen y Jo-
sefina Rivera, de gallega empedernida: 
Oscar Rodríguez, de apache; H ü d a Ma-
talobps, de sala: Cuca y José Gonzá-
lez, de sala; Fermín Vaquero, do Ma-
ragato; Manuel Allus, de gitano: L u i -
sa Rosar! y Avelina Alonso, do jardi-
nera; Esther y Zoralda Arizondo, do 
jardinera; Cacha y Bebo Arroyo, de 
Pierrot; Miguel Archer, de Pierrot; 
Caridad Onda, de gallega: Juana y Ser-
gio Ascaño, de bibelot; Ana González, 
de sala; Marcelino Yáñei , de torero; L i -
lia Ribas, dü Pierrot; Bebo Ribas, de 
Estre l la; Aurora y María Dópez, de 
Cielo estrellado; Teresa SllvaÑ de al-
deana Rusa ; Esther Lima, de sala; 
Jui la Sotolongo, de sala; Carmen y Po-
tra Batista, de gitana húngara; Ro-
sa Martínez, de gitana húngara; Geor-
gina Fernández, de holandesa; Emilio 
Arcos, de melón; Inés Conde, de sala; 
Romó.*! Corte, de sala; E v a Suárez, de 
sala; Rosalina Rivas , de gatos en la 
luna; Salvador Rlvas, gatos en el sol; 
Adela Hurtado, de Arlequín; Fermina 
Carrillo, de .gallega; Fernando Prendes, 
de torero; Roberto González, de Noche 
de trueno; Lui s DomíngueZj de fenó-
meno; >.'ifios de Cuscu, de sala; Miguel 
AngeJ Obregón, de mejicano; Armando 
Obrogóp, de mejicano; Niños de Felipe 
Xaria . de sala; Manolo Luis y Abelar-
do González, de Pierrotá Conchita 
Monroe, dj Delirio de balcón; Sara y 
Carmen Cnrasoa, de Noche de trueno; 
E v a y María Sala, de sala; L i l l a Sán-
chez, de ke.vpie; Rodolfo Machado, de 
sala. 
(Se coiitiuuará) 
L O S D I O S E S 
D E L ñ S ftGUñS 
(Continuación). 
y L a ocupación de Sirena entre las 
ondas del mar, es cantar, adorme-
cer los marinos, peinarse el cabe-
OPo de oro. . 
¿Qué vale el oro que peina se pre-
funtaba antaño un escritor. (52). Y 
l e vale entre otras cosos para que 
T e la confunda con la xana, con la 
(ue tienen relación de origen. 
Y es el cuento que autores espa-
lóles de cultura en su tiempo ex-
(51) L a Machina Joven de Cangas 
Cnls, 72 aftos. L a tradición existe 
otras partes, en Portugal, por ejem-
o. Allí, la madre de Sirena clama: 
"Em peíxe sejas tu fe l ta" . . . ! 
T en pelxe se convirt ió la pobre mo-
de la cintura para abajo. (A. Tho-
taz Pires, Revista Lusitana, Lisboa, 
908. página 301). Los cantares que ce-
-bran la voz de la Sirena son copió-
os. E l asturiano copiado aparece en 
alicia de esta fuerte: 
Indo pol a mar abaizo. 
oln cantar a Serena . . . 
A'álgame Dios, case canta 
unha coosa tan pequeña! 
i en Galic ia también dicen: 
Si ti quixeras oir 
os meus mellores cantares, 
non sabias si era eu. 
ou a serena d'os mares...! 
.Z.52) Lope de Vega, San Diego de Al -
Obras publicadas por la Real A.ca-
- ^ ' a , tomo V. página 49. 
cepcional, creían en la sirena. Di-
ce Jorge Trapesuncio—narra uno— 
que paseando por la ribera del mar 
había visto un pez de forma de mu-
jer verdaderamente hermosa, de lo 
cual se pasmó y aun espantó. . . L a 
mujer se encubría y descubría, mas 
notó que la admiraban,' y desapare-
ció de pronto entre las olas. . . (53). 
Los trapesuncios abundaron mucho 
en la Asturias de ayer, y llenaron 
de sirenas el C a n t á b r i c o . . . Ved la 
legión moravillosa de caballeros gue-
rreros que pasaron este mar cuando 
iban de cruzada a Tierra Santa en 
decir de un viejo códice. . . Pasaron 
este mar Henos de asombro, porque 
al lado de los barcos se les apare-
cían las s i r e n a s . . . ! (54). 
(53) P. Mexia. Sirva de varia lec-
ción. (Slgn. 2, 44122 de la Bibl. Nac. 
S. a.), página 84. Lo toma de Alexan-
der ad Alexandro. Genialum dlerum 11-
brl V I . Lib . I I I . tomo l , página 667. 
Alexander llama a Jorge Trapesuncio 
"vis maltl nomlnis". Y en el mismo lu-
gar refiere un caso Idéntico de Teodoro 
Gaza, el cual vlú en la arena una ne-
reida moribunda, que revivió en cuanto 
acudió gente que la tornó al mar. Edic. 
1673, Lugd. Batao). E n la "Carta com-
positioni Inter domini Alfonsi Rex 
Port et A l g a r o r l . . . et domftu Petrum. 
Petrl. Maglstrl Milicie Sanctl Jacabi'' 
de 1874. se lee este parrafillo: 
" . . . E se per vetura algua Balea, ou 
RxXleato, ou serea, su coca. . . ou outro 
pescado grade que semelhe a lgún des-
tes morrer em Sesimbra, ou euu Sllves, 
ou em outros lugares, da Ordin que E l 
Rey aia ende seu dereito. . ." 
(P. de Acevedo, Rev. Lusitana. Opor-
to, 1895, tomo I V , página 287). 
(54) Códice Crucesignati Anglici 
epís to la de expugnatlone Olisipensls' 
Bibl. Universidad de Cambridge. V. J 
García Mercadal. España vista por los 
extranjeros, tomo l , página 54. S \ 
" E L H O M B R E MARIN" 
Al lado de la Sirena cuya tipo 
en realidad corresponde a la tritó-
nida,—ponen los asturianos el tri-
tón, esto es el "hombre marín", que 
eparece en las playas. E l cual es 
muy de temer, y se mueve con la 
misma agilidad en el agua que en 
la tierra (55). 
Su recuerdo es ya confuso, mas 
por datos recogidos ,de otras partes 
se puede reconstruir toda su histo-
ria. Antaño se creía e ojos cerra-
dos en la existencia de los hombres 
| marinos, y se alegaba como prueba 
de ella el testimonio de viejos pes-
cadores "verdaderos y buenos", aun-
que indudablemente, trapesuncios-
Pero aún gentes de valer deponían 
en su pro y hablaban de hombres 
marinos de su tiempo que aban-
donbaan el mar. se escondían en las 
cuevas y acechaban a las mozas. . . 
Todo lo que sucedió con uno ''e 
¡ ellos se hizo constar una vez en ac-
i tas públicas—"actis publicis testa-
i tum es t . . ."—para que las futuras 
] generaciones pudieran ponerlo en 
I tela de juicio. Y fué lo que sucedió 
; que las chicas de un lugar iban 
, por agua a una fuente próxima a la 
| playa. Un hombre marino que cayó 
¡en la cuenta de ello, se dedicó a 
i esconderse y acecharlas, y en cuan-
| to alguna ee quedaba sola, la co-
gía. 
Esto hizo algunas veces con for-
tuna hasta que le armaron lazos, 
cayó en ellos, le llevaron al lugar. 
se negó a comer, y de esto y de 
hallarse en elemento extraño, se mu-
rió (56). Los de esta clase do aven-
turas raras con fuentes, con pasto-
ras, con sátiros al acecho, los había 
aun hace poco entre nosotros. E l tri-
tón era el sátiro del mar, y su 
identificación con el "hombro ma-
rín" es absoluta. " . . . E l tritón—es-
cribían nuestros clásicos—el tritón, 
hombre m a r i n o . . . " (67). 
En el recuerdo de Asturias, de-
bió extinguirse pronto el dc los dio-
ses que' gobernaban el imperio acuá-
tico, pero vivió a lo largo de los 
siglos el de las divinidades secun-
darias que formaban el cortejo de 
esos dioses: los "hombres marinos", 
las sirenas, "los espumeros" es de-
cir, los tritopes, las nereidas, y aca-
so los geniecillos "pequeñltos, her-
mosos, juguetones", "todos de figu-
ra humana de la cabeza a loá pies" 
que copiaron en sus obras los escul-
tores paganos al lado de tritones y 
nereidas. . . (58). 
"LOS S A L E O S " 
Las "saleas" de Llanes son fa-
mosas, aunque van decayendo po-
co a poco. Se celebran en las fies-
tas de la villa, y son fiestas en el 
mar. 
Se engalanan las barcas con rama-
' jes, con banderas y con flores: y se 
, lanzan al mar llenas de gente, que 
cantan y tocan músicas. 
No son estas procesiones religio-
. sas, como las de otros pueblos ribe-
reños: on las "saleas" no se llevan 
, Imágenes ni insignias, y en el con-
cepto del vulgo no tienen otro fia 
que el de la diversión. En el año de 
1849 ya lo testificaba de este mo 
do un escritor que viajó por Astu-
rias: "Los sáleos son diversión muy 
usada en los puertos de mar, en es-
' pecial las noches de San Juan y San 
' Pedro. No son otra cora que un pa-
seo por mar en lanchas, en las que 
resuenan músicas y alegres cantos" 
(59). Antaño, pues, sáleos o saleas 
eran cosa corriente en nuestros puer-
, tos y se celebraban de noche. Y eran 
y son diversión, Pero fueron tam-
bién alguna vez en tiempos de pa-
gania, actos veneradores de las 
aguas. . . 
L A S F U E N T E S 
Las fuentes, la linfa pura, la cla-
ridad cristalina, el borbollar rumo-
Iroso. . . Vida cautiva en las piedras: 
hermosura, prendida en los ramajes: 
salud, oculta en el l í q u i d o . . . " L a 
reverencia a las fuentes que aun 
conservan los romanos—aseguraba 
(59) Recuerdos de un viaje por Esp 
Sin autor.—Madrid. 
I Frontino,—se debe a la virtud que se 
' ês atribuye de devolver la salud a 
ios enfermos..." (60). Y había 
fuentes portentosas cuya fama ro-
uaba por el mundo, y había sstable-
i cimientos balnearios que explotaban 
! tista fama y adonde iban los enfer-
mos en largo peregrinaje religioso. 
| A tres de estos enfermos peregri-
, nos que fueron desde Cádiz al pue-
, blecillo de Vicarello. en busca de 
j ia salud, se deben los llamados "va-
j sos aoolinares", que han permitido 
| añadir nuevos caminos a los viejos 
; itinerarios. Estos enfermos de Cá-
diz eran gente de fortuna que lle-
(55) M. Fernández y Fernández. El 
Franco y su concejo, Luarca, 1808. 
(56) Alexander â ) Alexandro. Ob. c i -
t a , tomo I . página 658. 
(57) P. Mecía. Ob, c i t , página 812. 
(58) V. por ej: el famoso friso de 
la Glytoteca de Munich procedente de 
Roma. Max. Colliguan. Mylhologu figu-
ríc de la Grice, París , I . a., p. 212. 
1849. Past. 11, pág. 91. Superviven-
cia de la fe en el mar, es la supers-
tición que dice as í : Los baños sólo 
aprovechan cuando se toman por nú-
meros Impares, siete o nueve. Y apro-
vechan aún mejor, cuando son también 
Impares los golpes de ola que se re-
ciben en cada uno; tres, cinco, siete 
nueve. . , ' 
(60) De aquaeductibus urbis Romae 
—No «s solo FMlnlo el autor de las 
ingenuidades acerca de las fuentes ma-
ravillosas: abundan los autores de su 
categoría. He aquí por y a Ysigano de 
.Mcea.—(C. Muller Fragmenta Hls-
torlcum graecorun) París, ' 1851, p á s 
936) quo no se cansa de hablar de la 
tuente A, que hace rabiar los caballos 
de la fuente B, que tifie las lanas de 
los ganados que en ella beben, de la 
fuente C, que hace aborrecer en cuan-
to se la prueba, el olor del vino de 
la fuente D, qyc aún siendo de acua 
tría quema todos los sarmientos que 
se la a r r o j a n . . . 
También antaño habla fuentes quo 
i unían a su virtud la maravilla del re-
cuerdo de a lgún Dios. Así, Claudio, por 
¡ejemplo, canta la fuente de Aoona v 
dice de ella: "Allí se ven. si nó mlVn-
| tc la fama, las huellas del carro de 
H é r c u e . s . . . " (idi,loí.. Ab de L u 
, S Itál ico y Claudio. Col. Nisara ,pág. 
j <31). 
E n Asturias ckisten asimismo fuen-
tes de esta clase, cristianadas con be-
lleza ingenua E n la de Kan Esteban de 
Leces Rlbadesella, hay tres nocltos 
dos juntos, otros apartados: huellas 
de Jesucristo, de la Vírgon y del de-
monio 
varón ofrendas a la fuente para quo 
-recogiera sus deseos, y ofrendas fue-
¡ ron los vasos de plata pura y maci-
jza en los que estaba grabada la lls-
! ta de las principales estaciones en-
! tre Cádiz y Homar, L a fuente rie 
| Vicarello, en las lejanías de ¡a an-
| tigua Etruria, aún sobre los enfer-
j mos españoles irradiaba la osperan-
¡ z a . . . ! En el año de 1S52, en uno 
ide sus depósitos se hallaron inscrip-
ciones y monedas, y se hallaron loa 
tres vasos de los enfermos de Cá-
diz, que se los arrojaron a la fuen-
I te en voto de gratitud. . . 
Esta veneración hacia las fuen-
! tes aún se halla en muchos l u c -
res como rastro del antiguo paganis-
mo. En vano transcurrió el tiompo; 
en vano la doctrina de Jesús flo-
reció en todos los campos, y en va-
, no llamó la Iglesia contra las va-
nidades de las almas. 
—Non ad f o n t e s . . . ! — d e c í a ella. 
I —Nonad f o n t e s . ¡ - - r e p e t í a n sus 
maestros. 
Y el vulgo, recatándose, ocultán-
dose, se encaminaba a las fuentes 
a pedirles la salud. En numerosos 
lugares se encamina todavía, y hay-
varias fuentes gallegas adondp van 
los enfermos a lavarse las heridas 
y las llagas (61). Eu Asturias abun-
dan las fuentes medicinóles de va-
ler, y algunas se llaman "Hanta¿" 
sin que haya sido el Cristianismo el 
que las santificó. . , 
(Conünuará) . 
. (61) T. Rodríguez López.—Supersti-
ciones de Galicia.—Madrid, 1910, p. Vio, 
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ABANIQUERIAS 
Aílmacents TITJ D E 8 I O L 0 . 
San Rafael y Aguila 
Teléfono' M-5991. 
P A R A G U F R I A P » A N C a S A 
Abanicos. m*mm 
Obispo. 64. Teléfono. A-3166 
ABONOS QUIMICOS 
COMPAÑIA ABMOT7» » » CTT»A-
A-7285 Centro privado 
A-7286 Oficinas y almacenes. 
A-7287 Desamparado, 54 al i * 
« W I P T Y COICPAJUA 
Abonos I J Í . -i «i Teléfono A-2175. Oficios 94. 
T U R U I i l i T COMPAfíIA 
Abonos. . 
Teléfonos M-698o y A-6o6< 
Muralla, 2 Habana. 
CTTBAK T » A D I H O Co. 
Centro privado. 
Teléfonos A-1121 al A - H - » . 
Kdlflcio Barraqué. 
Amarcura. 32 Habana 
ACEITE DE LUBRICAR 
T1CTO» O. JCXNDOSA Co. 
Cuba, 3. Te l í fodo B^MW . 
Almacén: Pérez y Rodrigue» 
Teléfono 1-2716. 
T H E T E X A S Co. ( W . r t Indle» ) 
" t í T d B Ventas: Teléfono A oo09 
^ r ^ U b i S ^ T e l é f o n o M-9381 
W E S T 1HDIA Ol í . Co. 
< entro Privado: A-z»*» 
Oficios. 40. . 
ACIDOS 
•EMXLE J,J¡COV%a 
Kálirk'a de ácidos. 
Teléfono A-J601. Mercaderes. 38_ 
ACUMULADORES ELECTRICOS 
S g ^ ? ^ 8 6 ; _ _ S a » ^ o . 121 
A C T T l C n i . A l ) O M 8 " X X I » » ' » . 
Havana Battery Co. 
San I.ázaro, 77. Teléfono M-la24. 
W I X I A R D 
Eletetrical K n " 5 ^ ^ . , 0 ? ; « , 09 Teléfono M 9443. C.aliano^ 23-^9. 
AGENCIAS DE INFORMACION 
B B A D S T B E E T Co 
Teléfono A-8359. 
Lonj».!. 211-
n Q. DT7H & Co. 
Banco Nacional. 454 
Toléfono A-1053. 
AGENCIAS VARIAS 
A G E N C I A E B I - I X P O T I K . Serrano y 
' v S S f S l W O ' R e l M ^ 37 y 39, Habana. 
A G E N C I A D E ¿ Á T c x m T X X A T R O -
P I C A I . ^ A ,782 
Príncipe, .".3. Teléfono A-178¿. 
C L A U D I O C O N D E . ú n n n * ^ H E A D " 
Agentes A* la cerveza ,?OGiS S ^ a n » 
Teléfono 1 2736 San Felipe, 4 Habai:». 
E I i I i I S B R O S . I N C . 
A-4f>5í>, M-9256. 
Cuba y Lampari l la . 
N E S T I i E AND i Ñ O D O - S W I S S CON-
D E N S E E M1I.K: Co 
Agentes de leche condensada. 
O Rellly, 6. Oficina, y Deposito. 
Teléfono M-6951. 
d e ^ " - f Electric Co d . 
Nueva Tork. 
O'ReiUy. 26 y 28. Habana. 
Tel.'fono A-2147. . 
AGENTES DE ADUANA 
A 1 . B E B T I N I T VABONA 
Agentes de Aduana 
Banco Nacional, 302. 
Teléfono M-2992. 
A B O B T E O D I E 10X.B8IA, P A D B O N . 
Aceptes de AdttJJia. 
Lonj-:, 504 Teléfono A 2863 
A U G U S T O B E C X . 
Agente de Aduana. 
Lamparil la, 34. Teléfono A-So(5. 
J . W. B E C K . . 
Obrapía, 25 Teléfono A-0101. 
L U I S T . D E C A B D E N A S . 
AceiUe de Aduana. 
Oficios, 12. Cuarto, 310 
Teléfonos A-1059, A-4802. 
C A B E O S D E DA T O B B B . 
Apentft de Aduana. 
Lonja, 036. Teléfono A-7427. 
EM1XIO XA-VADE B B Z J O . 
Lonja, 207; secundo piso. 
Teléfono A-7425. , 
AGRICULTURA 
C A S A C A B T B B , 8. A 
Implementos de Agricultura. 
O'ReiUy y Cuba. Teléfono A-5883. 
B A T A N A r B U I T Co 
Implementos agrícolas. 
Teniente Rey, 7. Teléfono A 8451. 
. | . Z H O B T E B Co. 
Implementos agrícolas 
Kdlflcio "Horter". 
Obispo y Oficios. Teléfono M-6959 
AGUAS MINERALES 
Agn» "DA COTOBBA»'. 
Sad Felipe, 4. Teléfono A-2568 
AMARO. 
Manantiales de "Amaro". 
Zanja, 137 Teléfono M-3734. 
O I N O E B A D E "DOO'B H B A D " . 
Kmfedrado, 81. Teléfono A-2568. 
San Fallpe, 4 Te lé fono 1-2736. 
89N T B A N C I S C O M1NBBAD W A T B B . 
Aguas minerales. 
C a l a d a de Infanta. 
Teléfonos A-5555, Bf-4803. 
A G U A S A N M1QUBD. 
^ladantlales de "San Miguel de los 
« Baños". 
Tacón, 4. Teléfono A 7627. 
ALAMBIQUES, DESTILERIAS Y 
FABRICAS DE LICORES 
" E A VIBCATA»'. 
.losé Arecbabala. S. A. 
Santa Clara. 2. Teléfono A-I520. 
B A C A B E I Y Co. 
Rom "Bacardl". 
Amargura, 49. Tt lé fono A-3320. 
B E G U I B I S T A I N . 
des t i l e r ía San Juan.. 
Alcoholes. 
Oficina y departamento: Tallapiedra. 
Te lé fono A-9375. 
N I C O E A S M E B I l f O . 
" E l Globo»'. 
Esperanza. 5. Teléfodo A- 5550. 
ASTILLEROS 
H A V A N A M E A B Z N E BATT.WATS, Ine. 
Centro Privado: M-6908. 
San Pedro. 4, Edificio "Suáxex". 
T d a D B B U I Z DB GAMTZ. 
«'entro Privado: M-9674. 
Cíamlz. O i sa Blanca. 
AUTOMOVILES DE ALQUILER 
J O S E AJCABO 
Hospital, i . Teléfonos M-6432, 
M S787. 
AVES Y HUEVOS 
DAMASO A B B O J O T Bnos, 
Mercado de Colón, 36. 
Teléfono A-1874. 
C A N A D E S T S O B B I N O 
Aven y huevos del país. 
Cristo, 33. Teléfono A-3ÜCC. 
K A B I A N O CANO. 
Mercado de Colón, 16 y 17. 
Teléfono A 1392. 
D I E G O T A B A S C A E 
Aves y huevos frescos 
Mercado Unico. 
Teléfonos A-7643, A-4437. 
AZAFRAN 
" B E I B I S ' " . 
Antonio Aguyó. 
Municipio y Melones. 
Teléfono 1-1437. 
M. C O N T U O C H . 
Oficios, 38. Teléfono M-S65J, 
J . F E B B E , S. ea C 
Importador de Azafrán. 
Oficios, 66, altos. 
Teléfono M-1ÍI66. 
¡ CARBON Y LENA 
I H A V A N A COAD Co., 
almacenes y depósito de carbón. 
1 San Pedro. 4. Centro privado: M-6908. 
¡Ventas al detalle para la Ciudad: A-541: 
Casa Blanca: Teléfono A-4145. 
P E E I . E Y A Hno». 
Carbones m'..ierales. 
Oficina: Banco Nacionnl. 201. 
Teléfonos A 7843, A-1331. 
Depsto. Cristina, 3. 
Teléfonos A-5v51, A-2767. 
B E B O E E A B Y Co. 
Carbones "T. K."' 
leña para panadería. 
Calzada de San Miguel del Padrón 
Teléfono 1-5025. 
AZUCARES 
A C E V E D O Y Z A B D O N . 
Almacén fie azúcar 
Obrapía, 15. Teléfono A-2956. 
B O N E T Y Co. 
Almacenes e az/.car, 
Tdquisidor, 40. 
Teléfonos M-C091. A 2996. 
C U B A N BONDBD W A B E H O U S E S 
Almacenes Afianzados de Cuba. 
Almacenaje de azúcares y otros efectos 
en toda la I s l a . 
Banco Comercial, Aguiar, 73. Te. M-2005. 
O A D B A N DOBO Y Co 
Importln y Exportln Ass. 
Centro privado: A-1186. A-1187. 
San Ignacio, 32 al 36. 
Depósi to: Sad Ignacio, 22. A-2625. 
Puesto, 33. Lonja del Comercio. A-7827. 
B 
BANCOS Y BANQUEROS 
BANCO C O K B B C I A E DB C U B A . 
Oficina principal: Aguiar, 73. 
Teléfonos M-6965, M 2585. 
Sncnrsales 
Galiano, 127. Teléfono M-1739. 
Monte, 222. Teléfono M-2507 
BANCO DBD CANADA. 
fThe Royal Banck of C a n a d á ) 
Aguiar, 75. Oflclda principal. 
Centro privado: A-1134, A-1141. 
Sncnrsales 
Belascoaln, 6]-l|2. Teléfono M-7604. 
Gal lan^ 92. Te lé fono A 4314. 
Oalianf, 134, Teléfono A-2612. 
M. de Gómez. Teléfono M-1723. 
Monte, 160. Teléfono A-8490 
Monte, 337. Teléfono M-7323. 
Muralla. 52. Teléfonos A-8765, A-0612 
Lonja Com. Teléfonos A-4104, M 7743. 
Prado, 123. Teléfono M-5249. 
Prado. 78 Teléfono M-5859. 
Linea, 67. Teléfono F-1361. 
Jesús del Monte, 655. Teléfono 1-3682. 
B A N C O DBD C O M E R C I O 
Mercaderes, 36. Oficina principal." 
Teléfonos M-7974. M-7979. 
Snmrsa l 
Galiano, 67. Teléfono A 7030. 
T H E CANA D I B N B A N C K O F COM-
K X B C E . 
Aguiar y Obrapía. Teléfono M-7957. 
D E M E T R I O COBDOBA Y COMPAÑIA. 
Belascoaln, 643. Teléfono A-4850. 
Sncnrsales 
Belascoaln. 4. Teléfono M-5438. 
J . del Monte esqna, Toyo. Teléf. 1-3208. 
N A T I O N A X C I T Y B A N K O F N E W 
Y O B X . 
Cuba. 72. Oficina Central. 
Teléfonos A-1161, M-6913. 
Sncnrsales: 
Oficios, 18. Teléfono M-7988. 
Cuatro Caminos, P. Várela, 650. M-4763. 
Galiano, 102. Teléfono M-.r¡288. 
BARBERIAS 
M A T I A S B B B N A B D O . 
Banco del Cadadá, Dtos. 201-202. 
Teléfono A-1237. 
F Z D E I . F E B B Z . 
Lonja, segundo piso. Teléfono A-6870. 
BASTIDORES 
G A B A Y B U B O Y Co. 
Gloria, 2, por Cienfucgoa. 
Teléfono M-8914. 
V I C E N T E GOMEZ Y Co. 
Galiano, -«6. Teléfono A-6877. 
BAULES Y MALETAS 
F B A N C I S C O AMAD O B . 
Fábrica de Bnules y Maletas. 
Concordia, 32. Teléfono A-4328. 
S A N T I A G O Q U E B A I i T O . 
Fábrica de Baúles y Maletas. 
Habana, 81, Teléfono A-3973. 
c 
CAJAS CONTADORAS 
T H E NACIONAT. C A S H B E G I S T X B Co, 
O'Rellly, 58. 
Ventas y reparaciones. 
Teléfono A-1052. 
Administración y Caja. Teléfodo M-8718. 
CARTON 
C E S A B I O G O N Z A E B Z . 
Fábrica de caj^s de cartón d« todas 
cfases. 
Paula, 44. Teléfono A-7982. 
CALDERERIAS 
T H B C A B B Y - H B D G B 8 Co. 
Edificio "Abreu", 402. 
Teléfono M 9284. 
CALZADO 
"DA F E B E A E E CIUDADBEA.» 
Fábrica de calzado de 
Pedro Bagur. Ahorro, 29. 
Teléfono A-9626. 
"DA F B " . 
Fábrica de calzado de 
José Blulnes. Peñón, 2 (Cerro > 
Teléfono 1-1350. 
C U B A N E E A T B E B & B E E T I N O Co. 
Fábrica de correas. 
Falgueras, 31-112. Teléfodo A-5071. 
CAMAS DE HIERRO 
F E D B O B O D B I O U B Z Y Co. 
Fábrica de camas de hierro. 
Manrique, 197. Teléfonos A-5014, A-5015. 
T H B SIMMONS Co. C D. 
Fábrica de camas de hierro. 
Montoro y Bruzón. Teléfono A-6470. 
CAMIONES DE ALQUILER 
T B A N S P O B T E COSTA N O B T E V U E E 
T A ABAJO. 
de Manuel Echevarría 
Clavel y Pajarito. Teléfono M-139B. 
A N D B E S S A B Z . 
«'arniones de Alquiler. 
Servicio a Guanajay, Oabafla v Bahía 
Honda. jf 
Mazón, letra. I . Teléfono M-74 82 
CANTERAS 
S I X T O A B R E U . 
Costado sur del cementerio. 
Teléfono F-1210. 
C AMO A QTTARBT Co. 
Alien & wllklnson. 
Manzana de Góme». 40J 
Teléfono A-6116. 
CARBURO 
A M E D I C A N TRAD1NG Co. O F C U B A N . 
Carburo "Shawlningan". 
Obispo, 5. Teléfonos A-1118, A-1119. 
U N I O N C A R B I D E S A L E S Co. 
W. B. Rowland, Ma<lager. ^ 
Banco Canadá, 315. Teléfono A-2Í68 . 
COLCHONETAS 
"DA EMTIi lA". 
Viuda de Braña. 
Colchonetas de todos modelos 
ORel l ly , 66. Teléfono A-5736. 
"CASA DARX.ING". 
Fabrica de colchopetas. 
Neptuno, 40. Telf. A-1224. 
EFECTOS RELIGIOSOS 
"DA N U E V A V E N E C I A ' 
José Clceraro. 
Imágenes v efectos de altare? 
O'Rellly, 35. Teléfono A-65G1. 
" N U E S T R A S E * O B A DB B E D E N 
! Seone y Fernández. 
•Compostela, 141. Teléfono A-ltjJ8 
CLUBS 
C O M I T E P E B M A N B N T B 
de las corporaciones económicas 
Chacón, 23. Teléfono M 4873. 
B O T A B Y C I . U B . 
Manzttna de Gómez. 43. Telf. M-2658 
CASAS DE SALUD 
N U E S T R A SEÑORA DB DA C A N D E -
E A B I A ' ' . 
Casa d© Salud de la Asociación Ca 
naria. 
Carretera d© Bejucal, ki lómetro 7. Te» 
léfono 1-2721. 
L A B E N E F I C A " . 
Quinta del Centro Gallego. 
Arango, 2. Telfs.: 1-1888. 1-1581, 1-1925. 
" L A P U B I S I M A CONCEPCION'». 
Casa de Salud del Centro Dependientes. 
Calle Alejandro Ramírez Teléfono?: 
A-2198, A-7724. 
" E A B A L E A R " . 
Calzada de San Miguel de Padrón. 
Teléfono I 3635. 
" E A COVADONGA'' 
Casa de Salud dtl Centro Asturiano. 
Cerro, 659. 
Teléfono M-7911. 
CONSERVAS Y EMBUTIDOS 
Cía. N A C I O N A L D E C O N S E R V A S . 
Fábrica de conservas. 
Monte, 26. Teléfono M-4357 
"DA F A B O L A DB GIJON'r. 
De Carlos Junquera. 
Cristina, 52. Teléfono A-9888. 
F B A N C I S C O SOTO. 
Importador de aceitunas 
Aguacate, 140. Teléfono M-1747. 
CONSERVATORIOS 
"OBANADOS". 
De Flom. Mora. 
Amistad, 61-A. Teléfono A-9922. 
"OBBON" 
Benjamín Orbón. 
San Lázaro. 20:;. Teléfono A-G243. 
"PASTOB"' . 
Rafael Pastor. 
Paula, 25. Teléfono M 2759 
ENCUADERNACIONES Y RAYADOS 
J . B E L M O N T E 
Encuadernador. 
Compostela, 1013. Teléfono A - S I a l . 
" E A N A C I O N A L " . 
Adolfo Fernández 
Neptuno, 94. Teléfono A-440o 
" E L C O M E R C I O 
Fernández Castro & Co. 
Cuba, 75. Teléfono A-2944 . 
H 
HOTELES 
H O T E L F I O B I D A , 
P Alorán y Co. 
Obisuo y Cuba Teléfon A-1131. 
H O T E L R E G I N A . 
José Alvarez. 
Habitaciones con cuarto de baño. 
Aguila, 110. Telfs. M-5¡t•>.'1 y M-5956 
H O T E L S E V I L L A - B A L T I M O R E . 
Todo confort 
Trocadero, 1. Teléfono M-5941. 
HUESPEDES 
" Q U I N T A A V E N I D A " 
Joaquín Socarrás. 
Zulueta, 71. Teléfono A-1630. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR" 
F . L A V l f . L A B O B A I B A 
Reparaciones de máquinas „ , 
y o : leu lar. a* Ŝcrik, 
Obrapía, 30 Teléfono M 19,33. 
( U N D E B W O O D . 
Máquinas d« escribir mtmdtai 
\ iuda dr J . Pascual WaldS-
Obispo, 36. Teléfono A-V 
A 
y 
MODAS Y CONFECCION^ 
L A F B A N C I A . 
Pelayo Alvarez y Hnos 
Sedería y Perfumería . 
Ropa y escritorio. Teléfono A 
Sedería y perfumería: M-14!? 48 
Obispo, 70. ' v 
ENFERMERAS 
Ma. E L E N A E S C O L A N T E 
Luz, 14 Teléfono 1-3928. 
B L A N C A B O S A H E R N A N D E Z D B 
GAMBA. 
Revlllagigedo. 107. Teléfono A-2408. 
CORDONERIAS 
ENVASES 
C E S A B E O G O N Z A L E Z . 
Fábrica de cajas de cartón de todas 
CIH S G S 
Paula. 44. Teléfono A 7982. 
M A B T I N A L O N S O , S en C. 
Fábrica de envases de madera. 
Tamarindo, 62. Teléfono 1-3098. 
G A B C I A Y F E B E Z 
Fábrica de envases metál icos 
Santo Tomás , 5. Teléfono 1-1349. 
" G O O D Y E A B T Y B E & B U B B E B 
San Francisco y J e s ú s Peregrino. 
Te lé fonos A 7042, M-2ü9y. 
B E B N A B E U . 
•• I Modas. 
Ismael Bernabéu 
Co." I Compostela y Porvenir. 
! Teléfono A-1597. 
" E L ADORNO". 
San José, 12. Teléfono M-2135, 
CORONAS FUNEBRES 
C E L A D O Y COMPAÑIA. 
Luz , 93 Teléfono A-5896. 
ESPONJAS 
COMPAÑIA C U B A N A E B P O B T A D O B A 
D E E S P O N J A S 
Exportac ión de esponjas. 
Infanta, 38 Teléfono 1-3803 
B E N I T A G U Z M A N . 
Obrapíu% 2. Teléfono A-0825. 
¡ P I D A N O S ! 
L a " G U I A D E L C O M P R A D O R " n o es s ó l o u n s i s t e m a d e 
a n u n c i o s . S i u s t e d n e c e s i t a u n a i n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l d e c u a l -
q u i e r g é n e r o q u e sea , o a d q u i r i r u n a m e r c a n c í a , e s t é o n o 
a n u n c i a d a , d i r í j a s e a n o s o t r o s : se l a f a c i l i t a r e m o s s i n g a s t o a l -
g u n o p a r a e l c o m p r a d o r . 
" G U I A D E L C O M P R A D O R " 
A p a r t a d o 1 0 1 0 . A g e n t e e x c l u s i v o , F . A r i a s . H a b a n a . J 
IMPRENTAS 
"DA M O D B B N A P O E S I A " 
Comptiñía Nacional de Artes Gráficas. 
Librería de José López Rodríguez. 
Obispo, 135-139. Teléfonos: Oficina, 
A-6100; Librería. A-7714; Impren-
ta, A-7 710. 
"MAZA CASO Y Co »' 
Obrapía y Compostela. 
Teléfono M-2530. 
B A M B E A B O U Z A Y Co 
Obispo. .13-35. 
Te lé fonos A 1866, A-8148. 
B A Z A B I N G L E S . 
R. Campa y Co. 
Aguiar, 94 y 96 
Teléfonos A-2450, A-S477. 
Sucursal: San Rafael, 16 
Teléfono A 6811. 
SAx¿AH Y B E I N E Hnav. 
Altas modas de París . 
Prado, 100, exposición. 
Teléfono M-9444 
C H A S . B E B X O W I T Z . 
L a Moda AmerU-ana. 
San Rafael, 22. A-3754. 
y 1$. 


































INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
G E N E B A L E I . E C T B I C COMPANY OP 
C U B A . 
Oficinas; Obispo, 79; Teléfono M-799a 
V I C T O R G. D E MENDOZA. 
Cuba, 3 Teléfono A-3146. 
INGENIOS AZUCAREROS 
A Z U L E J O S S E V I L L A N O S . 
Para ornnmentación 
Agente: Francisco Pastor Kornánd*, 
Habana, 194. Teléfono A-9846. 
" L A LUZ'». 
Oerardo Xúficz. 
l^uz, 18 Víbora. Teléfono T-4218. 
C E N T B A L H E B S E Y . 
Manzamx de (í^mez, 541. Telf M-7961. 
C E N T B A L A D E L A I D A . 
Oficios, 22. Teléfono A-8862 
COMPAÑIA A Z U C A B E B A N A J ASA. 
O'Rellly, 11. Teléfono -3064 
MUDANZAS 
"DA V I A J E R A " . 
Agencia de mudadas. 
30 carros y 8 camiones. 
Finlay y Menocal. 
Te lé fonos A-8341, M-5122. 
" E X P R E S O Z AMOR ANO'-
Mudadas rápidas. 
Claudio Luelmo. 
F y 25. Vedado. Teléfono 1 
CEMENTOS 
B O T L L A N T Y BONBD. 
Plaeen<,-la y Maloja. 
Teléfono A-3723. 
A M E B I C A N T R A D I N G Co O F CUBA. 
Cemento "Atlas". 
Obispo, 5. Teléfono A-1118, A-1119. 
D E P O B -C E M E N T O 
niacional cemento 
Cía. C U B A N A 
T L A N D . 
Fabricantes del 
" E l Morro'* 
Oficina Vlcepresldencia. 
mez, 337. 
Centro privado: M. de Gómez, 334. 
Teléfono M-6981 
Depós i to : Muelle de Atarés. Tlf . A 9366. 
M. de Gó-
CERVEZA 
J O S B A L V A R E Z R I U S . 
Agente de la Cerveza " L a Tropical". 
Príncipe, 33 Teléfodo A-1782. 
C A B E Z A D E F E B B O . 
Clara y negra. 
Depósi to: San Felipe. 4. 
Telé fonos A-2568, 1-2736. 
C E R V E Z A "TBOPICAL'» 
Calzada Cosme Blanco Herrera, antes 
Palatino. 
Para pedir cerveza "Tropical'*, hielo y 
Maltina "Tlvoli", l lunar al teléfo-
no 1-5261. 
AdVninlstración General: 1-2789.. 
1-2789. 
Fábrica de Botellas: Teléfono 1-1365 
Secretarla: Habana, 86. Tercer piso. 
Teléfono A 8942. 
CINEMATOGRAFOS 
Cin« "NEPTUNO'». 
The Caribbean F i l m Co. 
Neptuno, 103. Teléfono M-278B 
" F A U S T O " . 
Siempre novedades. 
Prado y Colón. Teléfodo A-4321. 
" B 1 A L T O ' ' . 
Cine y pel ículas nuevas 
Neptuno, 2-B. Teléfono M-1831. 
CLINICAS MEDICAS 
B U S T A M A N T E Y NÚftEZ. 
J esquina a 11. 
Teléfono F-1184. 
Clínica "ABAGON'». 
Cirugía, Partos y especialidades. 
Encarnación y Dolores 
Centro Privado: Teléfono 1-5231. 
Clínica de Cirugía " L E D O N U B I B E '. 
San Rafael y Mazón. 
Teléfono 'A-2352. 1 
Clinica "CASUSO Y B B C I O " . 
J e s ú s del Monte, 301 
Te lé fono 1 1065. 
Sanatorio Dr. ABMANDO OOBDOVA. 
Enfermedades nerviosas y mentales. 
F inca " L a Anlta»', Mariano. 
Consultorio en la Habana: Belascoaín, 
95. Teléfono 1-7006. 
F O B T U N Y SOUZA 
Clínica de Cirugía. 
Ayesterán y Carlos IIT. Teléfono A-0218. 
CONTRATISTAS Y MAESTROS DE 
OBRAS 
A M E B I C A N C O N S T B U C T I O N COM-
P A N Y O F C U B A . 
Obispo, 59. Teléfono M-1106. 
C O M P A A I A D B C O N S T R U C C I O N E S T 
U R B A N I Z A C I O N . 
M. de Gómez, 324 Teléfono A-4765. 
M I L L I K E N B R O T H E R S Ufar. Co. Inc. 
Estructuras de acero. 
Centro privado M. de Gómez, 508. 
Teléf fono M-9179. 
ESCOBAS 
CORSETERIAS 
" E L B I E N " . 
Rosarlo de Dubroca. 
Fajua. Neptuno, 155. Teléfono A-8416. 
" F I N D B S I G E O ». 
Altas novedades en fajas 
San Rafael y Aguila. Teléfono M-5991. 
*ML E N C A N T O " . 
Corsets y fajas de todas clases 
San Rafael y Galiano. 
"NIÑON". 
Fábr ica de corsets. 
San Miguel, 179. Teléfono A-3904. 
CORTINAS Y TOLDOS 
C U B A N I M P O R T I N G Co. 
San Lázaro, 192. Teléfono A-8063 
" L A I N D U S T B I A L » 
Seco y Rodríguez. 
Teniente Rey, 104. Teléfono A-5847. 
"DA T7NTVEBSAD." 
A. V Ruydlaz. 
Fabrircante de toldos, cortinas y ence-
rados 
Galiano, 7. Teléfono A-0331. 
A C O S T A Y Unos. 
Fábrica de escobas 
Misión, 87. Teléfono M-4240. 
"DA ANDALUZA'». 
Francisco Díaz Martínez. 
Fábricas de escobas. 
Suárez, 101, Teléfono M-1833. 
" E L A G U I L A D E N I G O Y " 
M. Porto Verduras. 
Agua Dulce, 13 y 15. Teléfofno A-4071. 
ESPEJOS 
" L A F R A N C E S A " . 
J F . Pereira. 
Reina, 44 Teléfono M-4507. 
" P A R I S VENECIA»'. 
Ildefonso Llamacares. 
Fábrica de espejos. , 
Tenerife. 2. Teléfono A 5600. 
F 
FERRETERIAS 
"LOS T I G R E S " . 
Abril I'az y Co 
Cuba, 69. Telé fonos A-Ú304. M-3022. 
L U I S L A O U I R R E Y Co. 
Armas de fuego y explosivos. 
Mercaderes. 19. Teléfono A-1748. 
Depto Justicia. 10. Teléfono 1-16S3. 
CORREDORES 
J O B O B O O B A N T E S . 
Casas y solares. 
San Juan de Dios, 8 Teléfono M 9555. 
A L V A B O C. TOSAS 
Casas, solares e hipotecas. 
Banco Nacional, 420. Teléfono M-8D43. 
R A I M U N D O MOBA. 
O'Rellly, 11. Te lé fono A-5215 
D 
DENTISTAS 
Dr. Enrique do fastroverde 
Habana. 74. Teléfono A-0695. 
I N S T I T U T O M E D I C O D E E A BADANA. 
Doctor A. Pita 
San Lázaro, 4ó. 
Teléfono A-5965. 
D B . J O S E A. M A L B B B T I . 
Santa Catalina y Vento 
Teléfono 1-1914. 
D r . B A F A E L P E B E Z V E N T O . 
Bornaza, 32. Teléfono A-3646. 
Clínica en Guanabacoa: Teléfono 51)1. 
P O L I C L I N I C A N A C I O N A L CUBANA 
Cerro, 551. 
Teléfono M-4652. 
P O L I C L I N I C A " B A M O S - E B Z A " 
San Lázaro, 264. 
Teléfono A-1846. 
Dr . L F . R O D R I G U E Z M O L I N A . 
Lamparilla, 78. 
Telé fono A-8454. 
\ DESTILERIAS. ETC. 
COMPAÑIA L I C O R E B A D B C U B A . 
Centro privado: Jesús Peregrino. 36, 
altos. 
Teléfono M-7971 
" C A P E L L A N E S " 
Dest i ler ía y refinería. 
Infanta, 49. Teléfono A-4153. 
C U B A I N D U S T R I A L A L C O B O L AND 
B E P I N I N O Co. • 
Amargura, 28. Teléfono M-3749 
DIBUJANTES Y DELINEANTES 
J O S B J . P E B E Z 
Obrapía, 22. Te lé fono M-1S62. 
"ZABCOTIPOS'», S. A. 
San José, 4. Teléfono <V. 2485. 
FERROCARRILES 
F E B B O C A B B I D E S D E L N O B T E D E 
C U B A . 
Aguacate, 108 
Presidencia: Teléfono A-9S50. 
Tesorería: Teléfono A 8556. 
FIANZAS 
COMPAÑIA N A C I O N A L D E F I A N Z A S . 
Banco Nac ión; ! , 313. Telé fonos M-9248. 
M-5152, M-6901. 
SeKiiros y pignoraciones: Habana, 89 
Teléfono A-9744. 
FLORES Y PLANTAS 
J A R D I N " E L F E N I X " 
Carvallo y Martín. 
Carlos I I I , 26 y 28. 
Establecido en 1S30. Teléfonos A-4317, 
A-2164, A-9828. 
De noche: Teléfono A-0161. 
FRUTAS 
"ANON D E L P R A D O " 
Especlalld' d en frutas del país y ex-
1 ranjeras. 
Salón para familias 
Prado, 11Ó. Teléfono M-5141. 
FUNERARIAS 
A L F R E D O F E B N A N D E S , 
Pompas fúnebres. 




" A G U L L O " . 
Antonio Agulló. 
Municipio, 89. Teléfono 1-2040, 
" L A L L A V E " . 
Sabatés . 
Universidad, 20 Telfs. A-3173, A 6944. 
Puesto, 128. Lqnja, A-7872. 
"CANDADO» 
Crusellas & Co. 
Calzada de Buenos Aires. 
Te lé fono A-2134. 
MUEBLERIAS 















" E L B A Z A B " 
Manuel Aedo. 
Monte, 295. Teléfono A-3073, 
" E l . BISEL»'. 
Fábrica de espejos. 
Salud, 25 Teléfono A-5453. 
" L A CASA G O M E Z " . 
Almacén de muebles. 
Se alquilan y venden a plazos. 
Neptuno, 259. Teléfono A-.'!499 
JOYERIAS 
C U E R V O Y S O B B I N O S 
Aguila. 113, esquina a San Rafael. 
Teéfono A-266G. 
" E L T B U S T J O Y E R O " 
Arsenio Bartolomé. 
San Rafael, 1-1|2. Teléfono M-3995. 
L A CASA D E H I E R B O . 
Hieivo & Co S. en C. 
Obispo, 68 Teléfono A-2536. 
L 
.ABORATORIOS 
L A B O B A T O B I O S B L U H M B - B A M O S 
San Lá» iro y San Nicolás . 
Te lé fonos A-5383, A-5S79, A-8964, A-5TS0 
L A B O B A T O B I O C L I N I C O P L A S B N C I A 
Del doctor L . Plasencla. 
Aguacate, 57. Teléfono A-3150. 
LIBRERIAS 
W I L S O N . 
Santos Al varado y Co 
Obispo, 52. Teléfono A 2298 
C E B V A N T B S . 
Ricardo Veloso. 
Galiano, 62. Teléfono A-4958 
L A M O D B B N A P O E S I A 
J o s é López Rodríguez. 
Obispo, 132. Teléfono A-7714. ''^ 
L A S MODAS D E P A B I S 
José Albela. 
Belascoaín, 32-B. Teléfono A-5893, 
M 
MADERAS Y BARROS 
Q U E S A D A Y Hnos. 
Almacén de madems. 
cemento, bases de piedras, 
azotea, etc 
Concha, 34. Teléfono 1-1187. 
C A O I G A Y Hnos., S. an C. 
Monte, 363 Teléfonos A-3653. 
COMPAÑIA D E M A D E B A S . 
Gancedo Toca y iCo. 
Concha, 1. Teléfono 1.1010 
lozas de 
MANTECA 
L Y K E S B B O S , Ing. 
Matadero de Luyanó. 
Fabricantes de manteca. 
Teléfono 1 5291 \ 
MAQUINARIA 
B A S T E B B E C H E A Hnos. 
Importadores de Maquinaria. 
Lamparilla, 9 Teléfono A-2950. 
B E N E B E B N D E S Co. 
Importadores de Maquinarla. 
Cuba, 64 Teléfonos A-2151, A-2152. 
M. A B U E N O & Co. 
Muralla, 40. Te lé fonos A-8652. A-8659. 
N A T I O N A L B I S C U I T Co, 
Av de Bélgica, 100. Teléfono M-6190. 
" L A OLOBIA».. 
Solo, Armada y Co 
Infanzón y Alonso. Teléfono 1-2982. 
COCHES DE LUJO 
" T R E S P A L A C I O S " . 
Coches para bautizos, entierros, etc 
Precios económicos. 
DamAs y Luz . Teléfonos A-3003, A-600: 
" E L C A B A L L O A L A Z A N " . 
Coches de lujo para todo servicio. 
Precios sin competencia. 
Zapata, 22 Teléfono A-6123. 
COCINAS Y ESTUFAS 
" N E W PBOCESS»', 
de Juan Ramos y Cía. 
Cocinas de todas clases. 
Máximo Gómez, 475. Teléfono •M-35',3 
DULCES 
" L A C A R I D A D " . 
José M. Alfonso 
Fábrica de dulces. * 
Aguila, 95. Teléfono M-6140 
" L A BOMBONERA»'. 
Especialidad en dulces. 
Obispo, 127. Te lé fono M-4397 
" L A SUIZA". 
Andrés Cogul Viñas . 
Belascoaín. 98-A Teléfono A-6079. 
GANADO 
H A R P E R B R O S . 
Venia de caballos y mulos. 
Concha. 11 Teléfono 1-2140. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O . 
Klm. 4, Luyanó . Teléfono 1-5891 . 
Oficina: Prado, 11S. Teléfono A 7653 
EFECTOS FOTOGRAFICOS 
M A N U E L P I f t E I R O , Sucesor da Coloml-
a»« y Co. 
San Rafael, 32. Teléfono A-3942 
V A S A L L O , B A B I N A G A Y B A B C E -
N A Co. 
Aparatos y ar t í cu los de fotograflr. 
Obispo y Bernaza. Teléfono A-8538. 
GASEOSAS Y REFRESCOS 
" I B O M B E E B " , " S A L U T A B Y S " . 
Fábrica de refrescos. 
Falgueras, 12 al ¡18. Cerro. 
Fábrica y Depto de venta: Telf 
Dirección y Admon. Telf. A-9605. 
" T H E C O C A - C O L A Co." 
Alejandro Ramírez. 6. Teléfono A-3005 
GOMAS DE AUTOMOVILES 
OMAS " A J A X " . 
Aj-ix Cuban Co. 
Belascoaín . 100. Telfs.: A-6078, A-5701. 
J O S B A L V A R E Z . S C. 
Aramburo. 8 y 10 Teléfono A-4776. 
W H . C A M P B E L . 
Maquinaria y automóvi les . 
ORel l ly , 2 y 4. Teléfono M-7938. 
OSCAR B. C I N T A S . 
Materiales para ferrocarriles 
Edificio Barraqué, 7o. piso. Telf. A 3431. 
H A V A N A M A B I N E B A I L W A Y S In.-. 
Construcción y reparación de maqui-
naria 





J O S E A L V A R E S B I U S . 
Príncipe, 33. Teléfono A-17SJ. 
A T K I N S Co L t d . 
Edificio Gómez Mena. 4o. piso. 
Telé fonos M-7901, M-7797 
J . F . B E B N D E S Y Co. 
Cuba, 84 Teléfono A-2i: 1. 
F B A N K BOWMAN Co. 
Cuba y Desamparados. 
Teléfono A 21 28. Mercado Unico, 
Teléfono M-6724. 
C A S T E L E I R O VIZOSO Y Cop 
Lamparil la, 4. Teléfono M-792Í. 
C U B A N T R A D I N G Co. 
Edificio Barraqué 
Amargura. 32. Tels. A-1121 al 
Departamentos de compras, A-O.'i 











Z A B A I 
puesto, 
Teléfor 
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X 0 8 TI 
•Wngel ] 
PAPELERIAS Y EFECTOS DE 
ESCRITORIO 
N A T I O N A L P A P E R & T Y P B Co. 
Papelería. 
O'Rellly, 46. Teléfono A-1167. 
PIELES Y CUEROS 
L A CASA C A R M C N A . 
ORel l ly , 47. Teléfono M-
" E L PENSAMIENTO'». 
Carlos B. Zotina. 
Monte, 2. Teléfono A 37: 
¡se. 
PELETERIAS 
B E K E J A M 
E l Baziir ing lés . 
S. Benejam. 
Industria y San Rafael. 
Teléfono A-5647 
G. B O D B I G U E Z Y Co. 
Almacén de peletería. 
Obrapía, 16. Telé fonos A-2260. A 52 
PONS Y Co. 
Almacenes de peletería. 
Amargura, 36. Teléfono A-4840 
"DA MODA". 
Canon ra y Co. 
Galiano. 87. Teléfono A-6240 
B R O A D W A Y . 
M. Fernández y Co. 
Belascoaín, entre Zanja r San Joié 
Teléfonos M-5S74, M-6514. 
"DA M A R I N A D E LUZ»'. 
Est lu y Co. 
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PERFUMERIAS 
" F I N D B S I G L O " 
Perfumes de todas marcas. 
Aguila y San Rafael. 
Teléfono M-599Í 
C O L G A T E & Co. 
Edificio Quiñones, 408-10. 
Teléfono M-6317, 
COMPAÑIA N A C I O N A L DB 
M E B I A . 
Fábrica de perfumes. 
Monte, 310-20. TeléfonoaJ 
Almacén: A-3737. 



















• a n Ign 
F I D E L I 
_ 1. * Y L A 
H O U B I G A N T P E B P U M E S I E PABI*' Cl-rapía, 
Agente: A. Marín. 
San Lázaro, 199. Teléfono M-5113. 
T H E P A D M O D I V E Co. 
Leonor Pérez, 9S. Teléfono M-1078. 
D A L T O N . 
Máquina de 
Composteln, 
nar y calcular. 
Teléfono A-9356. 
B U B B O U G H S . 
Máquinas de sumar, calcular y con-
tabilidad. 
F . Roblns Co. 
Obispo y Habana Telfs. M-D931. A 7251. 
MAQUINAS DE COSER 
S I N G E R . 
Singer Sowing Machine Co. 
Máquinas para coser. 
Gerencia General: Banco Gómez Mcnn. 
Teléfono A-1313. 
Agencias: Obispo. 91. Teléfono A-2524. 
Belascoaín. 36. Teléfono A-8273. 
Monte, 44:! Teléfono A-2370. 
N E W HOME. 
J . M. Vidal. 
ORel l ly , 112 Teléfono A-3276. 
PETROLEOS 
A N G D O - M B X I C A N P B T B O L E U M C 
L t d . 
San Pedro, 4. Edificio Suárez. ."¡er. ñ 
Telé fonos M-4S77. M-5070. 
W E S T I N D I A O I L B E F I N 1 N O 00 
Oficios, 40. 
Oficinas: Te lé fonos A 729T. A-135Í 










PIANOS E INSTRUMENTOS P ^ " ' ! ! 
MUSICA 
Vda. D E C A B R E R A S Y Ce. 
Prado, 119. Teléfono A-34«2. • 
Depto. Aguacate, 53. Teléfoii" M 
E X C E L S I O R MUSIC Co. 
Obispo, 89. Teléfono A-3264. 
U N I V E R S A L MUSIO ti COM. 
San Rafael, 1. Teléfono A-:930. 





A N U N C I A N T E S 
A n ü n c i e n s e e n e s t a s e c c i ó n p e r m a n e n t e 
v o b t e n d r á n b e n e ñ c i o s i r m e d i a t o s y e c o -
• • • n o m í a e n s u p r o p a g a n d a : : : 
GUIA o e l C O M P R A D O R I 
d e l D I A R I O 
C O M P R A D O R E S 
APARTADO 1>IO. 
L A M A R I N A 
TELEFONO PROVISIONAL 4 - 4 6 6 3 . 
A n t e s d e a d q u i r i r u n a r t í c u l o , b u s q u e n 
e n e s t e " D i r e c t o r i o " e l e s t a b l e c i m i e n t o 
: : : d e s u c o n v e n i e n c i a : : : : : 





A L E S 
liso. 
Teléfono A-o¿oo. 
S tTCESOKES P E J U A N I . O » i : » 0 . 
puesto. 84. 
Teléfono A-6461. ^ , 
T V n i Q V * » . M A B O A W T V Co. . 
puesto. 37 
Teléfono A-<M'- _ 
M O K R I S Y COMPAÑIA. 
puesto. 289. 
Teléfono A 4401. 
MTIfTIZ Y Co 
puesto. 44. 
Teléfono tt'Oool, 
MANUEIÍ atUSrOZ Y Co. 
puesto. 288. 
Teléfono M-looO. 
MAXIMO N A Z A B A X . 
puesto, 47. 
Teléfono A-S904. , 
ET7SEBIO O K T B ^ T T C M B B . 
puesto. 8. 
Teléfono A-<6o-. 
» P A i A C I O T Op. 
puesto, 160. 
Teléfono A-29al . ^ 
P E B E E Y FBJCETO. 
puesto. 26 
Teléfono A-14&0. 
P I R A N Y COMPARTA. 
puesto. «O. 
Teléfono A- .5 -8 . 
P I T A H E R M A N O S . 
Puestos. 77 JT 
Teléfono A 2ios. ' 
MOS, I . A » » E A Y COMPAÑIA 
uestó. 152. 
cléfono A-<4<«. _ 
BOXtEEO Y Hnos. 
uesto. 69. 
eléfono M-604<. 
A B A T E S ' ' . 
ueato. 128. 
dé fono A-78Í3 . 
i K T E I B O Y OOMPASXA, 
jtpuesto. 43. 
T'e léfono A-8230. 
% STTAKEK Y OOMPAftIA. 
ruesto, 85. 
iTeléfono A-7S60. 
6WXPT A N S CO. 
tues to . 245. 
Teléfono A-3985. 
T A t T L E B , S A N C H E Z Y Co. 
^Xonja. 
Teléfono A-4394. 
RAMON T O R K E B O S A 
ipuesto. 10, 
Teléfono A 7853. 
E N R I Q U E V E N U A T . 
.Tuesto, 29. 
^Teléfono M-1098. 
wxi iSON as Co. 
¿tuesto . 119. 
t e l é f o n o A-492.6. 
E A S A I i E T A Y COMPAftXA. 
Puesto, 57. 
Teléfono A-8013. 
A C E V S S O Y MOüHXXXS 
Puesto. 79. 
Teléfono M:-6336. 
T A B A C O S Y C I G A R R O S , 
( D E P O S I T O S ) 
RAMON AZ.X.ONES. 
Zanja, 62. 
Teléfono i f S810. 
R E M I G I O B A R B A R R O U I X , 
San Ign'icio. sin. 
Teléfono A-1086, 
J O S E B A R C E N A . 
"Manhattan"». San Lázaro. 243.) 
Teléfono A-0082* 
J O S E B A S C U A S . 
"Xuevo Mundo". Obispo, 2 










r o s DE 
•B Co. 
X I , B O S Q U E D E BOEONZA 
Quincallería » juguetería. 
Obispo, 74. Teléfono A-3961. 
EOS R E Y E S MAGOS. 
Garría y Gel l . 
Grandes almacenes de Jupoetería 
Quincalla. 
Galiafto. 73. Teléfono A-5278. 
XOS T I R O E E S E S 
^Angel Miranda, 
«Monte, 311, Teléfono A-9027, 
C A C H E I R O Y Hao. 
"Europa", 
Obispo y Aguiar, 
1 Teléfono A-000Ü. ' 
¡JOSE C. CAO. 
Belascoaín y Gloria. 
Teléfono M-5340. 
C A B B A E E O S A Y Hno, 
"H'-ptel Blftcalt*'. Prado, 3. 
Teléfono A-0019, 
C A S A N U E V A Y M A R T I N E * . 
Be lascc i ín , 105. 
Teléfono A-S399. 
P R A N C I S C O COROBO-o-A. 
Monte. 327. 
Teléfono A 0081 , 
J O S E CORDOVA. 
Monte, 339. 
Teléfono A-60S3, 
J O S E C U E N C O . 
Hotel Universo. San Pedro, 22, 
Teléfono A-1532, 
H E N R Y C E A Y B O C K Co. 
Reina, 1. 
L U I S F E R N A N D E Z . 
Plazoleta de San Francisco. 
Teléfono M-Ü310. 
M A N U E L P E R X A N D E Z . 
Mercaderes. 43. 
Teléfono A-3591. 
F E R N A N D E Z Y Hno. 
Jesús del Monte y Santo T o m á s . 
POJO Y Hno. 
" E l Fénix". Amargura, 20, 
Teléfono A-0076', 
E M I L I O G A R C I A B R U N O . 
Cruce Je Bejucal , 
Teléfono 5390. 
Teléfono 1-5390, 
J U A N G A R C I A . 
" L a Mascota", 
G y 17. 
Teléfono F-4763, 
F R A N C I S C O G A R C I A . 
" L a Isl'V'. Galiano, E|n, 
Teléfono A 0016, 
G A R C I A Y F E R N A N D E Z . 
Paul^i. 6 y 8. 
Teléfono A-4943. 
G A R C I A Y F E R N A N D E Z . 
" L a Palma''. Reina, 8, 
Teléfono A-1592, 
P E D R O G E L E I N . 
Cristina, 70. 
Teléfono A-5067. 
M A N U E L G O N Z A L E Z D I E G O . 
Monte. 25. 
Teléfono A-3156, 
"POR E A R R A f t A G A " . 
Carlos I I I , número 216. 
Teléfono A-7544. 
R 
A M E R I C A N 
SHOP. 
Obrapía, 110 
R A D I O - T E L E F O N I A 
E L E C T R I C ft¡ R A D I O 
Teléfono M 7795, 
OS 
B E R N A R D O B A R R I O . 
^O'Reilly, 57. Teléfono A-3262, 
R E F R I G E R A D O R E S Y N E V E R A S 
BOHN S Y P H O N . 
íjp'Uiano, 63. Teléfono A-6530, 
S!L P A L A C I O D E L A S N E Y E R A s 
Cieufuegos. 18 y 22. Teléfono A-2S81. 
60, A 
S40 
R O P A H E C H A 
" E L B A Z A R I N G L E S " . 
R Campa y Co. 
i^gaiar, 94 y 96. Teléfono A-2450, 
L O S E S T A D O S UNIDOS 
Fi'idu y Corrales. Teléfono M-1C35, 
X A N E W Y O R K . 
Popa para caballero». 
Objypo y Mercaderes Teléfono A-^OSG. 
s 
S A N I T A R I O S ( E F E C T O S ) 
J O S E A L I O Y Co, 8 en C. 
Amargura, 96, Teléfono A-3542, 
FONS COROS Y Co, 
Egido, 4, Teléfono A-429C. 
.loai 
T A B A C O S Y C I G A R R O S . 
( F A B R I C A S ) 
P E D R O A L T A R E 7 Y Hnos, 
" L a Fe"". Concha, 3. 
Teléfono I 1895, 
A L E O N E S L I M I T E D . 
Zanja, 62. 
Teléfono A-4282. 
R A M O N A L E O N E S . 
Zanjn, 62. 
Teléfono M-3810. 
J U L I O A R M A S . 
" L a Giralda»'. Monte. 204, 
Teléfono M-S2S8. 
A R R O N T E , F L O R E Z Y Co, 
"Antilla Cubana". Estrel la. 19. 
Teléfono A-3507% 
F R A N C I S C O S O E A U N . 
"Baire' Belascoaín, 34. 
Teléfono M-2020, 
B E C X TOBACCO COMPANY, 
Gervaeio, 96. 
Teléfono A-J405. 
ANTONIO B L A N C O , S. en O. 
" E l Almíbar'" y " L a Flor de Hatuey'V 
Cerro, 821. 
Teléfono 1-1724. 
B O R R E G O Y COMPAÑIA. 
J e s ú s del Monte, 347 . 
Teléfono I 5463. 
J O S E BOU TA. 
" L a Especi1 1". Hospital, 
Teléfono M-566X. 
S E G U R O S 
Z1TIONA1TCB AO:BITC1A« C O R P O O R A -
E2I2£.% Marlimos, Automóvi les . 
Accidentes del Tp bajo, 
Agentes Generales de 
? H r » £ ^ e J n s U v r a n c e Co- New York-
Conn U s e A 6 CO Iía,:tfor' 
» e t n a Casualty and Surety Co, Hart-
• tora. Conn, 
. „ ] H E N R Y C E A Y AND B O C K & Co. Ltd. 
^ ^ ^ T O M O V R I , E I N S U R A N C E Co. i Centro Privado, Central Offices, Zulue-
ANTONIO C A N T E L A B . 





C E S P E D E S Y A E O N S O . 
"Luis López". Zanja, 108. 
Teléfono A-9050. 
C I F U E N T E S , P E G O Y Co, 
"Partagás ' , . Industria, 170. 
Teléfono A-37GP. 
J O S E G E N E R . 




R A R F O R B , CONN. 
í o n d o s totales: $150.000.000. 
^*guiar. 71. Teléfono M-4393. 
X A CUBANA, 
. - « « f t V̂ "11131111 Na«'onBl de Seguros ! PBBrt-Aguiar. 102. Teléfono M-6983, 
X A F E D E R A L , 
Seguro Obrero y F ianzas . 
»an Ignacio, 25. Teléfono M-1S99. 
ta, 10. 
Teléfono A-2114. 
& B E P O S I T Co. OP MA-
! FABtf 
H-5113.' 
Í I D E L I T Y 
R Y E A N . 
»»brapla, 19. Teléfono A 2820. 
ú I07íi 
S O L A R E S Y R E P A R T O S 
OMPAftIA D E F O M E N T O D E 
JIMAR. 
uba, 48. Teléfono M-3226. 
CO-
R E P A R T O M I R A M A R . 
r.r'-M C f» entre 3 y ó. 
. "eléfono F-4198. 
r,- pi' ^margun. 23. Teléfono A-1833. 
•aseta del Puente. 
• eléfono F.5646. 
NO Om 
4-1258' 
fRUST CO. OP C U B A . 
Jepartamenlo de Solares, 
olares en el Country Club, 
'blspo. 53. Teléfono M-6917. 
Pt^pmar. 71. Teléfono M-4416. 
:930. 
L m 
S O M B R E R O S 
^ I N D I A . 
^rrwlondo Pérez y Co. 
K'cla. U 3 . Teléfpno A-3933. _ 
f E E R O S A N C H E T ^ Y Co. 
^ii>rica de sombreros. 
'«quena vntre Carlos I I I y Ayestcrán. 
"CABAÑAS Y C A R V A J A L " . 
Fábrica de Tabacos. 7ulueta. 10. 
Teléfono A-2114. 
" L A CORONA". 
Fábrica do Tabacos. Reina, 1 
Teléfono A-1449. 
" H E N R Y C E A Y " , 
F:íbrica de Tabacos. Luyanó. 100, 
Teléfono I-231S. 
" J . S U A R E Z M U R I A S ' ' . 
Fábrica de Tabacos, Concepción de la 
Valla . 5. 
Teléfono A 3063. 
" V I L L A R AND V I L L A R " . 
Fábrica de Tabacos. Zulueta, 
Teléfono A - 2 U 4 . 
10, 
T A B A C O Z N R A M A 
( A L M A C E N E S ) 
M . A B B L L A Y Co. 
Galiano, 100. 
Teléfono A-2506. 
A I X A L A Y Jo. 
I Corrales. 6 al 1C. . 
Teléfono A-i087. 
ALONSO, B A R C I A Y Co. 
Monte. 106, 
Teléfono A-1962, 
R A H O N ARGÜELLES, 
Lealtad. 122. 
Teléfono M-6290. 
W. A R M B R E C H T Y Co. 
Amistad. 120. 
Teléfono A-7303.» 
TOMAS B E N I T E Z , 
Monte. 15. 
"^eléfono A-1910. 
J B E A N H E I M AND SON, 
Belnscoaln. 120. 
Teléfono A 4842, 
J O S E C A L L E J A S S H I J O O S . 
Monte. 32. 
Teléfono A-5139. 
C A M E J O Y L A P A Z , 
Belascoaín. 126, • 
Teléfono A-4966. 
CANO Y H E R M A N O 
Bernaza. 39, 
Teléfono A-356S, 
G O N Z A L O CAÑAVEBAX. 
Monte. 17G. 
Teléfono A-S725, 
I G N A C I O P CASTAÑEDA. 
Dragones, 110. 
Teléfono A-127C, 
R. CEPi*. Y Ce. 
IndustVia, 122. 
Teléfono A-2343. 
COMPAÑIA N A C I O N A L D E TAMAQO. 
Monte, 300. 
Teléfono A-0317, 
C U B A N XAND L E A F T O B A C C O Co. 
Zulueta, l ü . 
Teléfono A 2115, 
i • U 
C U B A N X A N T T O B A C C O 
Clavel . 
Telefonó A-1924. 
A B E L A R D C C U E R V O . 
Dragones, 43. 
Teléfono M-2925. 
A N T O N I O D E J U 
M , Gómez. 88, 
Teléfono M-170(j, 
D I A Z Y A L V A R E S , 
Monte, 136. ^ 
Teléfono A-8565. 
D I A Z Y A L V A R E r 
Monte, 136, 
Teléfono A-S5C5. 
B . D I A Z Y Cor 
Prado, 125, 
Teléfono A-1556. 
H E R M A N N D I E H X . 
Gervasio. 182, 
Teléfono A-3682. 
F E R N A N D E Z , O R A U Y Hno. 
Monte, 116. 
Teléfono M 23C8. 
R A M O N R U I S A N C H E Z Y Co. 
Almacén de Tabaco y Taller de Des-
palillado, Figuras, 3, 
Teléfono A-05450. 
E V E N C I O S A B U C E D O . 
San Nicolás, 145, 
Teléfono A-1431. 
P A S T O R S A N C H E Z . 
San José, 92. 
Teléfono A-37S9. 
S E E G A S Y Co, 
Consulado, 138. 
Teléfono A-4054. 
S I E R R A Y D I E Z . 
Industria. 166. 
Teléfono A-1356. 
G E B A L D C. S M I T H . 
Amistad, 83. 
Teléfono A 4386, 
S A L A U N Y Hnofü 
Belascoaín, 34. 
Teléfono M-2020, 
F E R N A N D E Z Y B A B R B I R O . 
" L a Tejana"", Cristina, 10. 
Teléfono A18414. 
E L I S E O P E O R E S . 
" L a Victoria"', C o m l e s . ^ - C -
Teléfono M-70S2, 
A V E L I N O F O J O . 
Obispo, 42, 
Teléfono M-S228. 
J E S U S G A R C I A . „ 
" L a Tejana Habanera . Cienfucgos, 35. 
Teléfono M-7890. 
P A A S Q U I N 3 U E R M G B R . 
A . Seco. 
Teléfono M-S20S. 
H E R N A N D E Z Y A U G U S T O . 
" E l Potro Cubano»', Monte. 
Teléfono A-1368. 
T I N T O R E R I A S 
M A G E S T T C , 
Verdaderos expertos en lavados COD 
gasolina, teñidos en colore»» 
Magestio Cleaning & Lveimg Co, 
Iiif''.nta y J e s ú s P í r e g r l n o , T e l é f o n o ! 
M-9S08. A-5S60., 
E I N D S A Y . 
Tintorería americana. 
Arco del Pasaje , Te lé fonos A-1563, 
M-1662, 
Sucursal: Cerro. 460, Te lé fono A-1273, 
V 
V A P O R E S 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A F R A N -
C E S A . 
O'Reilly 9, 
Teléfono A-1476. Apartado 1090,. 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A E S P A -
ÑOLA, 
San Ignacio, 72. 
Teléfono A-6588. 
COMPAÑIA H A M B U R G U E S A A M E -
R I C A N A . 
San Ignacio. 56, 
Teléfono A-4873, 
V A P O R E S D E P I N I L E O S 
San Ignacio 18. 
Teléfono A.30S2, 
T H E A M E R I C A N & C U B A N S T E A M S -
H I P L I N E . 
Amargura, 30, 
Teléfono A-1033, 
A N T I E L E S S T E A M S H I I 8s E I G H T B -
R A G E Co. 
M. de Gómez, 816, : 
Teléfono M-2723. 
A T L A N T I C F R U Z T Co. 
Lonja, 404.407, 
Teléfono M-6965. 
L A A U X I L I A R M A R I T I M A . 
Oficinas Generales: A-8050; Banco Na-
cional, segundo piso: A-6173; Porta-
les de L u z : A-4.507, 
B A C A R I S S E C O M M E R C I A L Co-
Oficios. 12, 
Teléfono A-7322 
D A N I E L B A C O N . 
Centro Privado: Obispo, 7 
Teléfono A-7203. ^ , o ? 
J O S E Ma, B E G U I R I S T A X N . 
Vapor "Sagua la Grande". San Pedro. 
12. altos. 
Teléfono 1^-6036. 
J O S E Ma, B E G U I R I S T A I H o 
"Sagua", Tercer Esp igón de P a u l a -
Teléfono A-7514. 
R. L . B R A N N E R . 
Atrei.te General P . & O. S. S , Co. y 
F . E . C . C . Co. , Esp igón del Ar-
senal , 
Teléfono A-9047. 
Manifiestos • Información 
Teléfono A-3293, 
Depto. de Pasajes, Bernaza í . 
Teléfono: A-9191. 
P E N I N S U L A R A-ND O C C I D E N T A L 
>TLAMSHIP CO. CasUla de Pasaje-
ros. Arsenal. 
¡Teléfonus A-9047, A-3393, M-2958, 
P E N I N S U L A R A N D O C C I D E N T A Z i S. 
S. CO., R, L . Brannen. Agento. 
Arsenal. 
Teléfono A-657Í. 
H , PI5ÍANOO X A R A 
TacAn 8. 
Teléfono A-3855. -
P R I N C E X I N E L T D . L o n j a 404-407. 
NTew York, Bruzll, R lver Plata, and 
F a r East. 
Teléfono M-6056. 
R O Y A L M A I L S T E A M F A C R E T CO. 
Oficios 30. 
Teléfonos A-6540. A-721«. 
S A N T A M A R I A Y CIA. , Vapora* de P i -
nillos. San Ignacio 1S. 
Teléfonos A-3082. M-2S2W 
E L A D I O P . SANTOS, 
Tercer Espigón da Lúa. 
Teléfono A-348». 
A L P K O N S B S E N I O R 
N. López L 
Teléfono M-217», 
S H O R E L I N E 
Oficios 18, 
Teléfono M-750fl, 
S I N C L A I R C E B A NA V I O A T I N O C O . 
Agular 75. 
Teléfono A-7271. 
SOBRINOS D E H E R R E R A 
San Pedro tt. 
Teléfono A-9C3 9. 
SOUTH A T L A N T I C M A R I T I M B C O R P 
Vapores de Savannah y Jackionville. 
Lonja 404-407. 
Teléfono M-6955. 
S O E T H E R N P A C I F I C L I N E S 
Oficinas Cuba 10(k 
Telefono A-3032, 
Administración, Muelle» del Arsenal, 
Teléfono A-S211. 
Almacén! Muelles del Arsenal 
Teléfono A-S247. 
F . S U A R E Z Y CO. 
San Podro 4, Depto. S, 
Teléfono M-9122. 
S W r D I S E AMERÍKA M E X I C O X I N E . 
Lonla 404-407. 
Teléfono M-6956. 
T A M P A I N T E R O C E A N SS, 0 0 . 
Oficios 18. 
C R U Z Y SAL A Y A 
Obrapía 94, 96 98, 
Teléfono A-3C28. 
L A C l B A Ñ A 
Galiano U. 
Teléfono A-5747. 
D A L M A U . SANZO Y JOMP. 
Cádiz 48, 
Teléfono A-5671, 
L A S D E L I C I A S 
0 esquina a 12, 
Teléfono F-1040. 
D I E Z CASTO 
Milagros su , 
Teléfono 1-4922. 
D I E Z Y R A F A E L , "£1 Progreso del 
P a í s , Galiano 78. 
Telé fonos A-0648, A-4262. 
F C O . DOMINGUEZ M O S Q U E R A 
Antigua Casa Recalt. Obispo 4 1¡2. 
Teléfono A-3791, 
E L ECONOMICO. Chas Enunono, Prop, 
l l ábana 73. 
Teléfono M-3305. 
C H A S EMMONS, E l BconóJBlco, 
Habana 73. 
Teléfono M-3305. 
J O S E MA. F E R N A N D E Z , "Xa Españo-
la Vinícola , 
Velázquez 98, Teléfono 1-2349, 
E M I L I O F E R N A N D E Z Y HNO. 
" E l Brazo Fuerte", Galiano 132, 
Teléfono A-4944. 
F R A G A Y X E Y T B 
San Indalecio 4L 
Teléfono 1-3359, 
J O S E F R A N X 
Casa Frank. Neptuno 30. 
Teléfono M-8555, 




J , V I R G I L I O S U A R E Z , 
Agente para Embarquí 
Lonjnv 517. 
Teléfono A-175S. 
J O S E S U A R E Z Y Co. 
Monte. S6. 
Telefono A-845D. 
M A N U E L A. S U A R E Z Y Co-
Flguras. 28. ', 
T.l(;fono A-4440. 
M A N U E L S U A R E Z Y Co. 
Figuras. 28. 
Telefono A-444C. 
S U A R E Z Y Hnos. ' 
Rayo, 110. 
Teléfono A-974n, 
W A X T E R S U T T S R Y Co 
, Virtudes. 129, 
\ Tel*fono A-S078. 
TORAÑO Y Co. 
EKtrolla. 53. 
Telefono A 563C. 
U R T I A G O . T O L E D O Y Co 
Monte. 152. 
Teléfono M-9134. 
V I G I E Y CORZO. 
Industria. 150. 
Te}#íunc A-54 70. 
J O S E O. P U E N T E Y Co, 
Monte, 170. 
Teléfono A-2006, 
P L A C I D O R O C H E . 
Consulado, 91. 
Teléfono A-5980. 
S I D N E Y R O T H S C K I E D , 
Industria, 144. 
Teléfono A-37C6, 
E U G E N I C R O D R I G U E 7. 
Monte, 193. 
Telefono A 6760. 
R U I S A N C H E Z , G U T I E R R E S Y Co-
Monte, 38. 
Tclófonc A-5985, 
P R I E T O Y Co. 
Estrel la , 35. 
Te lé fono M-2304, 
L U I S C L A S I N G . 
Sucesores de Hellbut 
Ignacio. 54. 
Teléfono A-4S78 
C O L E , A. E . , T H E I N D 
L . del Comercio. 535. 
Teléfono A-6147. 
y Claalng. San 
P A C K I N C Co. 
T A L A B A R T E R I A S 
COMPAÑIA D E V A P O R E S P E S Q U E -
R O S . 
N . López. % 
Teléfono A-6785. 




COMPAÑIA D E V A P O R E S " V I A J E R A 
A N T I L L A N A " . 
Oficios, 116G i 
Teléfono M-2499, 
COMPAÑIA M O O R E Y Me. C O R M A C X , 
S. A 
San Pedro, 4. 
Teléfono M-5028. 
COMPAÑIA N A V I E R A D E C U B A . ' 
Vi ¡por "Polar»'. Oficios, 88 
Teléfono M-4954, 
COMPAÑIA N A V I E R A D E C U B A . 
Tercer. Espigón da. Paula . 
Teléfono M-3792, 
C U B A N S T A R L I 2 ' E , 
M . de Gómez, segundo piso. 
Teléfono A-4620, 
R A P H A E L D O N I P H A N . 
Fletes Marí t imos , 1er, Espigón de Lux. 
Teléfono A-0569. 
Teléfono A - e 5 6 í . 
DUBBAQ R., S. en O. (Renf Dussaq.' 
Oficios, 22. altos. 
Teléfono A-5tí39. 
R . DUSSAQ. 
Oficios, M . 
Teléfono M-5G40. 
I N T E R N A T I O N A L 8 H I F P I N G C O R P . 
Oficios 12-14. 
Teléfono A-20S5. 
E L O Y D N O R T E A L K M A N 0 £ B R E M E N 
Agentes del NortU Germán E loy 8 
8. Co. 
I San Ignacio 76. 
Teléfono A-2700. 




MANN X I T T L E CO. OP C U B A L T D . 
Oficios 18, Depto, 811, 
Teléfono A-3459, 
M A R T I N E Z , A. J , , INO. 
O'Reilly 11, Depto, 210. 
Teléloi io A-120C. 
M I N S O N S T E A M S H I P L I N S 
Centro Privado. 
Obispo 1, 
— .Te l é fono M-G961. 
" H E N R Y O L A Y " , 
Fábrica de Tabacos. Luyanó, *00 
Teléfono 1-1927. 
"ROMEO Y J U L I E T A " , 
Belascoan, 2-A. 
Teléfono M-1166. 
H . U P M A N N Y Co. 
Carlos I I I . 159. 
Teléfono A-4343. 
T O R R E S , G E N E R Y Hnos. 
Herederos de José Gener. " L a Escep-
clón". Monte, 7, 
Teléfonos A-2263, M 1969. 
T O R R E S , ¿ E N E R Y Hnos. 
Herederos de José Gener, " L a Evcen-
ción"'. Zulueta. 42, • ^ ^.\tep-
Teléfono A-7370, 
G R E G O R I O ALONSO 
Cristina. 19, 
Teléfono M-259S. 
A U R E L I O A G Ü E ^ I A . 
Monte. 391. 
Teléfono A-4700 
B A R R E I R O Y MARIÑO. 
" L a Catalana". Vives, 190, 
Teléfono M 6560. 
B R I O L Y Co. 
" E l Estribo"". Teniente Zley, 30 
Teléfono A-31S0, 
R . C A R R I L L O . 
Zanja, 125 
Teléfono A-C370. 
CASTAÑE Y J I M E N E Z , 
Cárdenas, ( , 
Teléfono M-4907, 
ANTONIO D O M I N G U E Z . 
tnf-nta, 188 
j Teléfono A-0608. 
S E V E R I A N O 3 S C A O B D O 
'.''astillo, 21, 
Teléfono A-345Ó. 
DOMINGO E X P O S I T O . 
" E l Pensamiento". Cristina 
Teléfono A-3415, íf-liJ 
MUNSON S T E A M S H I P L I N E . Snnerln-
tendencia GenoraL 
Cuba 7C. 
Teléfonos A-2579. A-5381. 
M I N S O N S T E A M S H I P L I N E 
Muelle de Paula 
Teléfonos M-1267. M-1242. 
DOMINGO N A Z A B A L Y Cía,, Empresa 
de Navegac ión Cienfneguera. 
Oficios 30. 
Teléfono A-71S1, 
N O R W A Y M E X I C O G U L P X I N R 
Lonja 404-407. 
Teléfono M-6956. 
MANI E L O T A D U Y , C». TrasatlAntlca 
Españala, 
San Ignacio 72. Teléfono A-7900, 
P A C I F I C S T E T M N A T I d A T I O N CO. 
Oficios 20. 
Te lé fonos: A-6540. A-7218. 
T R ANS A T L A N T I C S T E A M S H I P CO. 
Vapores de Knecla y Noruega. 
Lonja 404-407. 
Teléfono M-C955. 
UNION H I S P A N O A M E R I C A N A D E 
S E G U R O S , Amargura 31. 
Teléfono M-7948. 
U N I T E D A M E R I C A N L I N E S , XNC. 
San Ignacio 54. altos. 
Teléfono A-4878, 
U N I T E D F R U I T COMPANYc 
Centro Privado. 
Espigñn de Santa Clara: Departamen-
to de Pasajeros, M-697S. Departamen-
to de Fletes Machina Pier, M-7985... 
U N I T E D F R C I T Co. 
Prado, 110-A. 
Teléfono M-5454, 
V A P O R E S D S O A L V E S T O N , 
Lykes Bros. Tnc. 
Lonja, 404-4é8. 
Teléfono M-69557 
V A P O R E S D E MUNSON. 
Obispo, l . 
Teléfono M-6961, 




W A R D X I N E (New York and Cuba MaU 
S S . co,> 
Teléfono M-7916, 
Centro Privado: Oficios, 24-26. 
Teléfono M-7917. 
Departamento de Pasajes: Prado, 118. 
Teléfono A-6154» 
Pasajes de 2d-a. y 3ra. Clase: Egido ca-
si esquina a Paula. Teléfono A-0113. 
W E S T , C A P . W . Ao Compañía de F . y 
Remolque. 
Muelle de Tallapledra. 
Teléfono M:-8957. m 
W E S T I N D I A S T E A M S H I P Co. Daniel 
Bacon, Agente enorsl. 
Horter, 405. 
Teléfono A-7203. 
G A R C I A RAMOS Y CA. 
" L a Luna", 7 núm, 94, 
Teléfono F-1078, 
G A R C I A Y CO. 
"Refrigerador Nacional", Agular 
Teléfono A-3098. 
G I M E N E Z Y CO. 
" L a América", J . del Monte 482. 
Teléfonos: 1-1783, I-3S55. 




W E S T X N D I E S 
D I N G Co. 
Lonja 202-203. 
Teléfono A-8274. 
S H I P P I N O & T R A -
V I V E R E S F I N O S 
E l Boston. 
J A C I N T O P E D B O S O Y CA, 




P. AND O. S T E A M S H I P COMPANY. 





A L V A R E Z Y B L A N C O , ' 
Egido 69. 
Teléfono A-S749. 
ALONSO L A Y Y COMP. 
J . del Monte 344. 
Teléfono 1-5713. 
T H E A M E R I C A N G R O C E R Y 
Amistad 16. 
Teléfonos A-2346, M-2881, A-5956. 
AMBOS MUNDOS G R O C E R Y , Recalt, 
Juan (Mendy Anclen do Cbez) 
Obispo 4 1(2. Teléfono A-3791, 
R . AMOR, X a F l o r Cubana. 
Galiano 96. 
Teléfono A-428Í, 
J O S E M A N U E L A N G E L 
" E l Augel", Acosta 49. 
Teléfono A-1011. 
A N G E L Y CA. S, E N O. 
" L a Viña", Víveres Flnus, Vinos y L l -
cores. Reina 21, 
Teléfonos: A-1821, A-2072, A-81S1, 
Sucursal, J . del Monte 305. 
Teléfono 1-2026. 
A R G U E L L E S Y B A L B O A 
Amistad 124. 
Teléfono A-S650. 
JUAN B A D U B X L Y OO. 
Amargura 81, 
Teléfono A-2757. 
B A R B A R R U Z A Y A L V A R E S 
Villegas 30. 
Teléfono A-0569. 
E X B A T E Y , de Moraleg y Felipe. S 
en C. Cerro 536. 
Teléfono 1-1121. 
B U R G U E T , J O S E 
Amargura 16 
Teléfono A^2581. \ 
C A M P S X X O Y PU1Q 
Teniente Rey C. 
Teléfono A-S292, 
T H E C A S H AND C A R R Y S T O R E 
O'Reilly 63. 
Teléfono M-4749, 
CASA M E N D Y , Vinos y Víveres Finos. 
O'RefJly 1-3. 
Teléfonos A-8462, A-2834. 
CASA P O T I N , Almacén Importsdor de 
Víveres Finos. O'Reilly S7 y 39 
Teléfonos A-2310, A-7387, 
CASA F R A N X 
Neptuno 30. 
Teléfono M-8555. 
CASA R E C A L T , de Domínguez y Po-
chelú, "Ambos Mundos" Orocery. 
Obispo 4 1|2, Teléfono A-S7él , 
C A S T E E X V I Y M A L E T " L a Flor í « 
Cuba", O'Reilly 86. 
Teléfono A-3270. 
CODINA Y P E R E Z 
San José 66. 
Teléfono A-4555, 
COMP. P R O V E E D O R A CUBANA, A l -
macén. Obrapfa 63 y 65. ' 
Teléfonos A-S0G2, A-3314, 
G R O C K R I E S , "La» DeUclas", American 
Grocery Barkery Market. 
Línea 107, Teléfono F-1040. 
I B A S E Z Y CO. " E l Aguila". 
Aguila y Neptuno, Teléfono M-7799. 
IBA5.KZ Y CO. E l Aguila, 
Neptuno y Aguila. Teléfono M-1717. 
L A R R A G A N Y QUESADA 
San Ignacio 35. 
Teléfono M-2305. 
A L F R E D O L A Y 8IU Y CO. S. E N C. 
E l Crisantema, Galiano 122, 
Teléfono A-9G0e. 
X I B 3 Y MC N E I X L Y L I B B Y D B CUBA. 
COMP,, San Ignacio 15, 
Teléfono A-0610, 
M A N Z A B E I T I A Y COMP, L a Vizcaína 
Industria 132. 
Teléfono A-3746. 
M E D E R O S Y HNO. 
Belascoaín 648. 
Teléfono M-3205. 
M E N D Y A N C I E N D E C H E Z , Recalt, 
Juan, "Ambos Mundos" Grocery. 
Obispo 2 y 4. Teléfono A-3791. 
N U E V O Y HNO. 
Acosta 7. , 
Teléfono M-8719. 
O R E J A S , P E R E Z 
San Ignacio 67. 
Teléfono M-7161. 
P A L O M O Y C O R T I N A 
Luyanó 231. 
Teléfono 1-2212. 
P A R D O Y C I A . F . , 8. en C. 
Estre l la 79. 
Teléfono A-3617, 
P E S A , M I M E N S A y CA. " L a Casa 
Grande", Aguila 127. 
Teléfono M-4010. 
M A R C E L I N O P O R T E L A 
" L a Abeja Cubana'*. Reina 16. 
Teléfono A-4385, 
O. P R A T S Y HNOS. 
" L a Milagrosa". San Rafael 62. 
Telefonos: A-7137. M-7281. 
L A P R O S P E R I D A D , García y C a 
J7 y C, 
Teléfono F-IOIG. 
R E B O R E DO HNOS. 
Oficios 29. 
Teléfono A-3769, 
R O D R I G U E Z A N D I O H Y COMP. 
Amargura 82. 
Teléfono A-0661. 
R O D R I G U E Z G A R C I A Y M A T E O S 
Teniente Rey 15 112. 
Teléfono M-3103. 
M. R O D R I G U E Z Y HNO. 
"Él Lourde". 15 y F . 
Teléfono F-1124, 
ANTONIO R O M E R O 
Lamparil la 17, 
Teléfono A-2758, 
S A L A Z A R Y D O M I N G U E Z 
Galiano 9. 
Telé fonos . M-4067. A-5447. 
H . S A N C H E Z Y CA. 
Belascoaín 8 y 10. 
Te lé fonos : M-2023. A-3251, A-4746. 
S E R R A N O Y M A R T I N , Casa Pot ín . 
O R e l l l y 37. 
Teléfono A-2310. 
S E R R A N O Y M A R T I N Casa Pot ín . 
O'Reilly 37. 
Teléfono A-7387, 
S U C E S O R E S D E A N G E L BERRI3S E 
H I J O , Angel, J o s é Manuel. 
Acosta 49. 
Teléfono A-1011. 
S U N SINO L U N O 
Almacén importador de Víveres finos. 
Dragonea 9, Te lé fonos A-4588, M-1653. 
F R A N C I S C O T A M A M E S . 
Suc. do la Comp. Proveedora Cubana. 
Obrapía 63 y. 65, Telfs, A-80(;2, A-3314, 
J O S E T E J O N , 
" E l Almacén", C y 16, 
Teléfono F-1010. 
U R I B A R R I HNOS. 
Cerro 614. 
Teléfono M-9262, < 
V A L D E S Y F E R N A N D E Z 
" L a Sucursal", Monte 391, v 
Teléfono A-3747.' . I 
B . V I D A L 
"Cuba Cataluña", Galiano 97, 
Teléfono A-3918. 
V I L L A Y HNOS. 
Carlos I I I . núm. 197. 
Teléfono A-5798, 
V I S A Y CA. 
Villegas y Obrapía, 
Teléfono A-3130. 
Y E S O 
" L A CUBANA", Feliciano RumayoL 
Ornamentaciones en yeso, Paz. 17. 
Teléfono 1-2112. 
A D O L P H U S T I S C H E R 
Escayola, 
Tejadillo 44. Telf. M-3660. 
z 
Z A P A T E R I A S 
" L A B O H E M I A " 
Andrés Dagostino. 
Neptuno 213. Telf. M-7378. 
" L A MODA D E P A R I S " 
Enrique Patiño. 
C'Reillv, 76. Telf. A-2294. 
B , V A R A S Y HNOS. 
Teniente Rey, 72, 
Teléfono M-9166. 
FARMACIAS DE TURNO EN ESTA SEMANA 
X U N E S 
Jesús del Monte. 546., 
Santa Catalina, 61. 
Luyanó. 3 , 
Fábrica y San Felicia. 
Correa, 2. 




Línea y 9, Vedado., 
23 y C, Vedado, 
San Lázaro, 402. 
Neptuno y Soledad. 
S. Miguel y Oqoendo. 
Belascoaín, 1. 
Concordia, 64-A. 
Dragones y Manrique. 
Reina, 141, 
Condesa y Campanario. 
Desagüe y M , Gonsiález 
Monte, 133. 
Vives, 73. 
Suárez y Esperanza. 
Monte, 344. 
Consulado y Genios., 
Animas y Amistad. 
Reina, 13. 
Obispo y Aguiar. 




M A R T E S 
Jesús del Monte, .695. 
San Francisco y Lawton. 
Concha, 7. 
Pérez y Vil lanueva. 
Milagros y Saco. 
San Leonardo y Flores. 
Cerro, 458. / 
Churruca, 16. 
17 entre K y L . 
Calzada, ent. Paseo y 2. 
Cir ios I I I y Oquendo. 
San Miguel, 103. 
Concordia y Oquendo., 
Salud y Gervasio. 
Galiano. 22-l|2. 
Reina, 71. • , 
Belascoaín, 227. 
Corrales y Cienfuegos. 
Aguila, 232. 
Monte y aCstl l lo. 
Consulado y Colón. 
Aguila y Barcelona. 
Teniente Rey, 41. 
Tejadillo y Compostela. 
Monte, 138. 
Compostela y Conde. 
San Lázaro, 324, 
J . del Monte, 231. 
M I E R C O L E S 
San Francisco, 36, VíboraH 
Jesús del Monte, 518 „ 
Luyanó, 4. 
Santos Suárea, 10. 
Jesús del Monte, 883, 
Rodríguez y Dolores. 
Cerro, 859, 
Vista Rermosa, 14-B, Cerro , 
Palatino y Atocha. 
Monte, 412, 
Calzada y B, Vedado. 
23 y G, Vedado. 
San Rafael y San Frandsco . 
Belascoaín, 32, 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manrique. 
San Láa iro y Campanario 
Escqbar, 46, 
Monte y Angeles., 
Benjumeda, 5. 
Monte, 181. 
Suárez y Apodaca. 
Alointarilla, 24. 
Consulado y Trocadero. 
San Miguel y Amistad. 
Zulueta y Monte. 
Habana, 112. 
Villegas y Progreso. 
Habana y San Isidro. 
Tenerife, 74. ' 
Gervasio, 130. 
Monte, 198.. 
J U E V E S 
Concepción y Porvenir, 
J . del Monte, 557. 
Luyanó, 130, 
Concha, 4. 
J . del Monte, 378. 
J . del Monte, 280. 
Flores y Zapote., 
Cerro, 558. 
17 entre E y F . 
Línea entre 16 y 18, 
23 entre 2 y 4. 
D r . Tomás C . P a d r ó n . 
Belascoaín y Neptuno. 
Salud, 173, 
San Rafael y Campanario. 






Sorneruelos y Apodaca. 
San Nico lás y Gloria, 
Galiano y Virtudes. 
Animas e Industria. 
Colón, 40, 
Cuba y Acosta. 
Amargura, 44, 
ConcordU, 200. 
V I E R N E S 
J . del Monte, 614. 
Concepción y D é c i m a . 
Milagros y San Anastasio. 
Luyanó, 113. 
J . del - Monte, 402.. 
J . del Monte, 213.' 
Cerro, 755. 
Cerro, 440. 
17 entre F y G , 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar., 
Maloja y Manrique. 
Aguila, 236. 
Escobar y Peflalver, 
Fernandina, 77. 
Obispo, 27. 




Neptuno y Moitserrate. 
Lampari l la y Villegas, 
L u z y San Ignacio. 
Infanta, 121. 
Príncipe, 19, 
Caserío de Luyanó. 
Reina, 115. 
S A B A D O 
Belascoaín, 110, 
J . del Monte, 476. \ 
J . del Monte, 590,, 
Luyanó, 245, 
10 de Octubre, 267., 
Princesa, 20. 
Serrena y S, Emi l ia . , 
Moveno, 40. 
Falgueras, 15, Cerro , 
12 y 21," Vedado. 
17 y C, Vedado, 
Belascoaín y J e s ú s Peregrino 
Belascoaín, 19. 
San Lázaro, 265. 
San Rafael y Aramburo» 
Escobar y San Rafae l . 
Salud y Lealtad, 
Neptuno e Industria. 




Revlllagigedo y P, Cerrada 
Ave, de Ital ia y Zanja* 
Bernaaa, 4. 
Muralla, 15, 
L u z y Compostela, 
P^ado, 115. 
Belascoaín, 117, Si 
Infanta, 72. 
A B R I L 1 D E 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O : 5 C E N T A V O S 
LA PROTESTA CATOUCA 
SAN CRISTOBAL, Marzo 28, 1924. 
Señorita Clara Moreda. 
Habana. 
Estimada señorita: 
L a felicltamoe por su valerosa 
campaña y estamos incondicional-
mente a eu lado para hacer cuanto 
eea menester en defensa de muestra 
Religión. 
No debemos nunca consentir que 
se blasfeme de nuestra fé y mucho 
menos cuando ee hace como ahora, 
de manera tan atrevida por esa céle-
bre señora Sárraga. Para no hacer 
esta muy extensa cort las firmas lo 
hacemos nosotros como miembros y 
a nombre de las Aaociaciones Cató-
licas y de este Católico pueblo. 
Clara Zayas, viuda de Sánchez, 
Fermir,ia L . de Lavastida Amada 
Aigos de González, Consuelo Foy, 
viuda de Rosales, Angelina A., viuda 
de Costa, María L . de Ugalde,* Jacin-
ta V . de Verarjo, Angelina Alfonso, 
viuda de Llera. Roque García, Lau-
riano Fernández. Armando Camacho. 
Vicente Llera, ' Roque García, Lau-
riano Fernández. Armando Camacho. 
Vicente Llera, Amado Cruz. Octavio 
S. Martínez. 
Y esta señora extranjera, va a 
tener el derecho de hacerlo aquí? 
Tendremos la paciencia de aguantar-
lo?. . . Esto serí^el colmo. . . 
Sr . Gobernador, le suplicamos co-
mo gobernador y hombre de honor, 
tome las medidas que sean necesa-
rias para hacer cesar esas indecen-
tes prédicas, y como patriota defiem-
da a sus hermanas y compatriotas ul-
trajadas por una extranjera. 
Inés Reyes. 
HABANA, 29 de Marzo de 1924 
Señorita Clara Mo/eda 
Habana. 
Distinguida se.orita; 
Con verdadero agrado he leído su 
valieríte escrito de hoy en defensa de 
la Religión injustamente atacada 
por esa atrevida do Dña. Belén. 
Sí; ella es la atrevida a] venir a 
un país extraño a predicar doctrinas 
denigrantes para !a sana moral y su-
blime religión de Orfeto, eln que la 
Inmensa mayoría de los cubanos que 
que tas practican la huyan daclo car-
O p i n i o n e s . . 
(Viene de la primera plana). 
A lo cual amablemente responde: 
"Estoy dispuesto a ello, si es que 
es menester demostración para la 
evidencia. ¡No todos los axiomas o 
todos los postulados viven en las 
matemáticas! Y ya que no pueda aña-
dir un adarme de luz a la muy cla-
ra visión de Eva Canel, al menos si 
no otro mérito procuraremos poner 
aquí un derroche de sinceridad, en 
cuestión, de siempre, tratada como 
"ciencia oculta". 
Y poniendo esa sinceridad que 
tanto me agrada, canta en primer 
término las glorias de la Francia 
venerable, como la 'llama, recordan-
do a Luís X I V y Napoleón, a Jena y 
Austerlitz, Friendlend y Marengo. 
Pero no sólo al Napoleón de las ba-
tallas—dice—sino al de los Códigos. 
Cuando termina el párrafo lleno i 
de su veneración personal, pregunta: 
"¿Más es esa loda Francia? 
¡Lástima que no lo sea! 
Por encima ue ella ha trepado, se 
agita y vocifera la Francia chauvi-
nista; la Francia del colonismo; la ta de naturaleza en su patria 
Bien; muy bienl por usted señori-j prancia ¿e ia "megalomanía" bona 
ta; o cese en su intento hasta conse- ¡partista. 
guir arrancar de cuajo esa plaiata i ]a Francia menor. Pero los 
venenotia y nociva 'iiie de ninguna I menos cuando gritan y se agitan, 
maniera finiere Cuba plantar en su | parecen ]os más, si los otros se aca-
país, ya que ni en el suyo propio hai i ian v aqUietan. Y hasta parecen los 
podido germinar por penni('io«a v ' 
sin jugo. 
Adelamte; no dudo usted que tie-
ne de su parte el noventa por ciento 
de los cubanos; todos los qne tieiien 
educación, vergüenza, dignidad, res-
úmeos . 
A ella tenemos que referirnos, 
hasta que la Francia buena, la Fran-
cia gloriosa, la Francia justa, se 
imponga a quien usufructúa su nom-
bre de tan torpe modo. "s 
Cuándo llegárá ese d í a . " 
No* llegará, amigo mío; lo esta-| 
i mus viendo. Desde que usted ha es-i 
rito esos renglones han ocurrido!nuestrog 
L a 
• A U N I C A Q U E 
M E C O N V E N C E 
Cincuenta anos de 
éx i to continuo en 
los Estados Uni-
dos de América y 
la me|or que se, 
vende en Cuba. / 
*5 
cCHC 
M I S C E L A N E A 
C O M E N T A R I O S B R E V E S 
Por lo que se ve, el misterioso despidió de ia Habana con 
ladrón que se cuela elegantemente]conmovedores versos; estoj 
en los domicilios más aristocráticos: 
para despojar de sus joyas a nuestras! "Habana amada, Habana aniari 
linajudas damas, goza de una enorme.Tú eres la ciudad que piefiprfl " 
simpatía, no sólo entre el bello sexo, i (eorJ1^ 
sino también entre parte de la pren-|Tu arcaico encanto es de hon.i 11' 
sa capitalina. ¡ (ducH^H 
No otra cosa quiere decir este ti-j Habana amada, Habana amada 
tular: 
"BiiM-amlo al misterioso y SIM-
PA TK o ladrón del antifaz rojo". 
¡Caracoles! 
Tu cielo es de un azul exee I îonai Y eres la perla del mar tropi,.a| 
¡Oh! Habana que no he de olv|¿g 
¡Caramba! Por lo que veo el 
No creía que los ladrones fueran! Jackson -es tan protector de 1 
simpáticos bajo ningún aspecto, por fancia,-como demoledor de lag 
muchos bastones Rusquellanos que 
j ¡Miau! usen. . .de seguir así, no tardaremos 
mucho en ver sus efigies en algunos 
diarios, con notas por el estilo: 
E l ilustre ladrón Sebastián Mel-
cocha, que tanto se ha distinguido 
en los últ imos robos llevados a cabo pero le agradecería que aconsejS 
en esta Capital. . . ja su vez a mi contrincante, que C(J 
I muchos chorizos de L a Luz de Av 
Hasta puede que se llegue a darles lés para entrar fuerte en el combate 
banquetes, en el acreditado Marte y De otra manera- pudiera dar.se el 
Contestando. 
C . Morán. 
Gracias por la advertencia, seii I 
Belona y dedicarles coronas de C . 
Celado cuando fal lezcan. . . 
Bien es cierto, que después de 
todo no serían los primeros casos 
qué se dan, de esta í n d o l e . . . 
so que viniera por lana y .saliera 
trasquiladísimo . . . . Y bien. . . 
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hombres políticos poseen 
cosas une nos lo demuestran. j nuestros hombre políticos poseen 
baba hidrófoba de Poincaré ha Bal-|una clarividencia hasta hoy insos 
picado toda la " 
i católicos dem 
i  u  rum^aic no MM  l i i i    í -
Francia y hasta 'os| p g ^ ^ a ? ¿ge originará en que el 
iiiestra estar inficiona-1, i • r , i o 
.„ .11.. „i r..„HnJ,.nf JhaIago facilita mas que la esperanza? 
peto y amor por nuestra querida pa-
tria; fíjese eu sus eiiemigos y verá 
como ante «u peíiucño número e in-
sign.ificante valor, se agiganta la 
noble causa por usted tan bravameu-
te defendida. 
No lo dude señorita, tnedrá usted 
de su paite la ayuda y beudiéiói.i de 
Dios, y la admiración y aplauso de i!, «penndo 
cuantos cubanos, que. como o! que ^ ' % n ! , rppneiaR runoamento, No no poseen nada esog 
estas línea;; escribe, sienten indigna-i ue . , ^ H ^ ^7. ./ ^ Vflteiiw i políticos aduladores más que cobar-
ción por ¡a innoble campaña de esa i AnaQe U l d / ' Ufc! • día moral y poco desarrollo en el sen-
indelicada mujer, y M helan para sil , "Porgue la Francia Imperia.istaj tido patriótico 
patria apóstoles del bien y del pa-!J* de Versalles acá. corre poi un ca- Díaz dc Villegas con mu-
triotismo del más elevado valor quo ' miu" nu'v Peligroso para ella y Pa-¡c.llo conocimiento de lo que trata que 
el de e.<a indocumentada extranjera, 1 r« Barop*. Bastártele un examen de ^ ^ es v.ej añade: 
Su sincero admirador que b. 8, p. conciencia para detenerse. Y sin que 
Silvestre F e r n ^ d f 1Jal'a e110 fllera ^-nester influjos de 
PROTKSTAN CONTRA LA CAMPA-I Pxl rafl0S 
HAnVtAGA Víase Francia por dentro 
^ Las ostadístich* (le su pobiacióniinan(io V I I — a quien pretendían de-
hablan más que elecuentemente. L a ! r n b a r galos de su inmerecido 
natalidad el fado- primordial y sin-i trono—es más vieja; alia, en la de-
tesls de la r-aivul de los pueblos, de-'cadencia j fin de los Austnas. Con 
en Fr.mcia. L a población qUe'Felipe V. nos vino una Dinastía 
Ñ A B E L E N D i 
Señoras: 
Pilar Morales de Balsiude, Flora 
Sisas de Guerra. Elvira Delgado de 
Brand. Carmen González dc S. Vila. 
Dulce María Boaupie de Mas. Cecilia !,,rece 
" L a obsesión de la francofilla no 
es de hoy; ni de ayer, de cuando la 
guerra; ni aún de ese infausto Fer-
G r a n R e s t a u r a n t d e l 
P A L A C E H O T E L 
P R A D O 8 9 
Sin igual servicio a la Carta, la mejor cocina, el mejor servicio y 
los precios más razonables. 
Esta casa se acaba de inaugurar y quiere atraerse el público que 
saben comer. 
Visitenos a las horas de comida y será pronto un asiduo. No lo dude 
P A L A C E H O T E L » 
P r a d o 8 9 D i e z p a s o s d e l P a r q u e 
Dicen los cables que el actual Pre-
sidente de los E . U . Mr. Coolidge, 
ha perdido el arrestre después de los 
escándalos petroleros. 
Indudablemente, el pueblo ameri-
cano merece tomar cuanta ginebra 
aromática de Wolfe le dé la gana. 
E n otras partes, después de esos 
escándalos hubiera sido más popu-
lar 
Luís A . P . 
Entrañable amigo: Agradezco J 
carta con toda mi alma, y pi(j0 I 
Dios que jamás te falten ios delicjl 
dos y persistentes perfumes Dralie« 
Pnsaniientos. 
L a mujer sin libertad se inarchi 
como las flores de la casa Langwi 
y Co,t cuando las separan del tallo 
Joaquina Balsaineda 
Cualquiera mujer se desesperarii 
si la naturaleza la hubiera hecho coi 
mo la moda la pone. 
IÍ. S. 
L a navaja barbera ha sido elevada 
a la categoría de arma prohibida. Yo 
creía que todos los instrumentos per-j 
foro-cortantes estaban prohibidos Entre madre e hijo. 
cuando se usan para herir o matar! —Mamá, si me compras un jugue 
a cualquier persona, pero, por lo en los Reyes Magos te diré una coi 
visto, estaba en tan grande error 
como quienes al pedir vermouth no 
dicen Pemartin. 
Pero vamos a cuentas . 
Dije que era arma prohibida y he 
dicho mal, ya que los encargados de 
redactar ia ley se han hecho un cien 
piés sobre este asunto, cuando di-
cen : 
"Si no justifica ser barbero ni 
llevarla con algún fin lícito, concu-
¡rre en perjuicio de quien con una na-
vaja barbera acomete a otro". 
O yo no merezco bañarme con 
jabón Copeo ni usar más pantalones 
"Pitirre", o la eximente de llevar la 
navaja CON A L G t N FIN L I C I T O 
está al alcance de cualquiera. . . Bás-
tale decir que la llevaba con objeto 
de afeitarse él mismo, y no habrá 
quien me niegue que ello es tan líci-
to como ir a L a Diana popularísima, 
a comer la guinea a la manchega 
Pero a dónde iríamos por ese cami- Y para qué señalar lo sucedido en que condimenta el gran maestro Ba-
m guando. de i-ño'en ño. sigue! franc sa. U  de sus reyes, el gran| no. . . ! " | nuestra historia africana? Lo cono-,rreiro 
' in límite atí descenso pavoroso. LasiCarlos I I I , no supo escaparse tampb- "Se ha dicho que Narvaez y Es- |ce el que lee al detalle!" | ¿He dicho a l g o ? . . . 
íi-.iutesas principales,ico a la obsesión de la francofilia y¡ partero, representaban personajes de| Como no quiero cortar mucho un; rra. Carmen Ma*. viuda de SO!ÍÜ Señoritas: (¡iez ciudades 
Dolores Ave>jdaño. Jusefii, Enie-|s'Jli: París. Marsella, Lión, Burdeos, noa ató por aquel repugnante "pac-
üna y Aurelia Mas, María dej Car- ll-^'a. Estrasburgo, Nanies, TViosa, San to de familia", a una alianza que 
men y L'felia Solis, Blanca. Emna 
Zoila Beai.niH. 
BOLONDROIv. Marzo 29 de 19Í4 . 
Señorita Clara Moreda. 
DIARIO DE L A MARINA 
Habana. 
Distinguida señorita v hermana en 
Cristo: 
E l Apostolado de la Oración.' Aso-
ciación Religiosa de este pueblo, , 
quiere hacer llegar á usted por este jotres países crecen y multiplican rá-
medio su decidida y franca adhesión ¡ pidanieníe su población, 
pro su noble y justa campaña COEH \ Y aún al meyor de los genios mi-
tra los ataques e injurias dc quien j í i^1"^. al francés Napoleón, no se le 
no conociendo el sentimiento de re-'escapaba el papel transcendental que 
ligiosidad y cultura dc la mujer cu- ha natalidad tiene para mantener sue-
barp, quiere con sus denuestos sem- !ños de grandeza; "¡Porque las mu-
un guiñol que movían Francia e In-
glaterra. 
Pero convengamos que la segunda 
ha intervenido menos que la prime-
ra en nuestra vida interna. Dos gue-
puede colegir: "Un Punto Negro; 
"Hipocresía Arriba". 
En vista de las noticias que 
Etiempe y E l Havie. Pues en ellas, nos lrajo desdk.hag y pérdidas sin 
e', número de l-ívíimióntos ha 3*60, en cUento E1 lustre monarca que 
el año 1923. inferior en 1,6U al del tan admirabIe fué en otros aspectos. 0 . . . ha « « - f ^ M n TrRnañp 
año 1922, y en este, a su vez. infe-lde ¿u gobernación, y qUe dejó como 1^!.. Cj.y!¡Í8. fei^^JK J S f f i t l ^ i " L a Mentira del latino-ameri- senor de la Huerta, este se ha creído 
artículo que tanto enseñará a mis! E l anís Bacardí es la bebida más 
lectores, dejo para mañana lo más;agradable y tónica para las damas, 
interesante; por cuyos títulos ge 
muy rara. 
—¿Qué es ello? . 
—Pues que el termómetro no bal 
ve más que subir y bajar. . . 
•—¿Dónde lo has puesto? 
— E n el ascensor. . . 
Un equívoco. 
— ¡ V a y a un t r a j e ! . . . . ¡Te hJ 
brá costado un d i n e r a l ! . . . . 
—No lo creas; como es todo d 
cuadros, 'o he pagado con dos mar-
cos. . 
— ¡ B a r a t í s i m o ! . . . . 
—Digo que lo cambié por doi 
marcos de los que vende " E l Pincel', 
de O'Reilly 56. 
han 
del 
en su último siglo. Las dos han eos-1 
han 
canlsMO", "A los Políticos" y 
tesis 
st ,  s   
rior en dos mi', al de 1921. ! suyos, el noventa por ciento de las . 
Por el mismo deCliye corre la es- de PEspaña( con esta ll^Z ,inal 
^9^°- de nuestros directores 
Y mientras tanto en sus fronteras. 
Lealtad Aba- circulado respecto a la muerte 
"ia c 
la gente 
pañas civiles, se han mantenido en'do en hombre que tanto sabe y fan puede comprar tod 
I territorio fronterizos de Francia, j patriótica, leal y honradamente píen- equioaies que tien 
Por Francia*perdimos territorios; i Las dos revoluciones, han sido alen-jsa, declaraciones de las que no pue- dg 
por Francia fuimos a un Trafalgar. 1 tadas desde fuera. [den inspirar dudas a los españoles 
brar la planta de la discordia y la 
maldad en el corazón de nuestras 
paisanas. 
A la par que enviamos rjuestra 
jeres de Francia—decía, ya enton-
ces —no serán más fecundas!" 
Veamos ahora lo que califica el 
ilustre historiólogo, , de obsesión 
adhesión hacemos llegar igualmente I francófila. 
por este medio nuestra justa protos- | "Si yo tuviera que resumir en una 
ta por la obra impía de esa mujer. frase toda la Historia de España, 
Por el Apostolado de la Oración, ¡desde la decadencia y fin de la Casa 
Isabel Ferriández, viuda dc Tara-I de Austria acá, doliéndome mucho, 
fa. Presidenta^ pero p»etendiendo ser sincero, lo ha-
Blanca Méndez y Leonard. Secre- jría así: "Hemos sido víctimas de 
taHa. inna devoción ilimitada hacia Fran-
Laureana Ruiz del doctor BlauicoJ cía". 
Tesorera 
Luisa Toca-Celadora. 
Julia Alonso y do la Cruz-Celado-
r a . 
BOLONDRON, Marzo 29 de 1924. 
Señorita Clara Moreda. 
Habana. 
Distinguida Srta. y hermana ett Cristo 
Mas lo curioso, eí; que esa devo-
ción ilimitada hacia "la hermana 
mayor", dañina, y nociva como nada 
al país, ha sido cultivada y manteni-
da principalmente en las alturas, 
sin que jamás hayan logrado filtrar-
se abajo, al pueblo, que ya por in-
tuición, desconfía; o mejor, quizás; 
L a Asociación del Rotiario Perpe- [menos dado al disfraz del propio sen 
tuo de este Término une su protesta itimiento. piensa de muy otro modo 
a la vuestra t̂ in cívica como oportu-
n ta contra la campaña de difamación 
y calumnia emprendida por la confe-
rencista Belén de Zárraga. 
Al propio tiempo la estimula a 
continuar por ese sendero. 
Atentamente, 
Isabel F . , Vda. de Tarafa. 
Sra. Clara Moreda Luis . 
Esta carta abierta ha sido publi-
cada hoy en la 2a. página del "Nue-
vo Heraldo" y si quiere puede vol-
verla a publicar en e DIARIO D E 
L A MARINA, suya affma.. 
Inés Reyes. 
C A R T A A B I E R T A 
Habana. Marzo 27 de 1924. 
i Señor Alberto Barreras, 
Gobernador de la Provincia de la 
Habana. 
Muy señor nuestro: 
Molestamos su muy ocupada aten-
ciónt para suplicarle haga el favor 
de escuchar las súplicas de las cató-
licas cubanas, ultrajadas en el teatro, 
por esa extranjera llamada Belén de 
Sárraga. 
Sr. Gobernador, usted cree que en 
En este sentido lo apunto al lee-! 
tor y brindo como dignos de análi-
sis dos figuras, porque sintetizan! 
ambas tendencias: Fernando V I I j \ 
su . contemporáneo, el Alcalde de 
Móstoles. E l Rey, por un lado, adu-1 
lando al francés, y aún ec-rlbién-! 
dolé, él, malvado, cartas de felicita-' 
ción al Emperador por sus triunfos' 
contra los españoles!; el segundo,! 
democrático, rural, monterilla de' 
un villorio cercano a Madrid, alzan-1 
do contra el francés invasor, toda 
España enj armas! 
He acertado en el contraste?" 
Si, señor, ha acertado usted y 
continúa acertando porque los fran-
cófilos aduladores de hoy son los 
que se llaman clases elevadas, escri-
tores, escritorcillos, políticos, poli-
ticastros y . . . 
Sigamos copiando. 
"Pues no faltan personajes: con 
Fernando V I I , Godoy. Con el Alcal-
de glorioso, Espóz y Mina. . 
Y desde entonces a acá, la repeti-
ción ha sido constante. 
Mientras que el pueblo es transpa-
cualquier país: por ejemplo, los Es - rente y deja ver y sentir lo que guar-
tados Urddos. permitirían que cual- da en su alma ¿quién adivina los 
quier extranjero que fuera a vili- móviles que incitan a los de arriba 
pendiar el honor de las familias ame- para desfigurar y aún marchar 
ricaJias. sus costumbres y religión, abiertamente contra lo que siente el 
no oDter.tina su merecido castigo?... 1 "demos"? 
E . D . 
"Sin- en e' caso de informar a 
¡que está vivo. 
Si es cierta Ir cantidad de millones 
iue dicen lleva consigo, con la cual 
a la existencia de 
pajes que tiene la Casa lucera. 
Muralla y Aguacate, debe afirmar-
se que además de estar vivo, es un 
"vivo". 
L a S r a . D ñ a . L a u r a P a r r e s y J u l i á V d a . d e S o l o 
H A F A L L E C I D O 
D B P Ü f S DE HABER R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION P A P A L 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , d í a d o s de A b r i l a l a s o c h o 
y m e d i a de l a m i ñ a n a , l o s q u e s u s c r i b e n , h i j o s , h i j a s p o l í t i c a s , h i j o p o l í t i -
c o , h e r m a n a s , h e r m a n o p o l í t i c o , f a m i l i a r e s y a m i g o s , r u e g a n a l a s p e r s o -
n a s d e s u a m i s t a d s e s i r v a n a c o m p a ñ a r l a s a l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , 
d e s d e l a c a s a S a n M a r i a n o e s q u i n a a R e v o l u c i ó n , V í b o r a , a l C e m e n t e r i o 
de C o l ó n ; l o q u e a g r a d e c e r á n s i e m p r e . 
Habana primero de Abril de mil novecientos veinte y cuatro. 
José L , Inés , Enrique, Luis, Santiago, Alfonso, Manuel y María de Solo y ^ h -
rrés.^ Consuelo J i m é n e z , Panchita Suárez Murías, Josefa Meave, Manuela Larrousse, 
María Antonia Larrousse, Jorge L . Dehogues, María del Pilar y Josefa Farrés y J u -
lia (ausentes) . Antonio J . Bastirros (ausente) . Antonio Soto, Solo, Armada y Co.n-
panía , S. en C , Solo, Gutiérrez y Compañía , P J ^ t e de Luis de Solo, Dr. T o m á s Sa-
U i y a , Dr. J p a i u í n L . Jacobsen, Dr. Angel López M é n d e z , Dr. R a m ó n Grau de San 
I V l a r t i n . 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
\ Se ruega, cumpliendo la voluntad de la finada, ^uc no e n v í e n flores ni coronas. 
Leo: 
" E l l)epartainon<o rlr .lustiria fun-
ciona í-omo ayuda y báculo de ban-
didos y estafadores". 
Esto, como comprenrá el curioso 
lector, se refiere a los Departamen-
tos de los "Unites Estates". . . 
¡Pues si que hemos visto cosas ra-
ras cuando se levantó "la tapa de 
la te tera"! . . . 
Por lo demás, en vez de tetera de-
bieron llamarla teta, por el número 
de gente que había pegada a esa 
ubre adquiriendo 
joyas tan elefantes cual las que ven-
de " L a Casa Quintana". 
Efemérides, 
1631. —(Abr i l 1) Publicación i á 
primer periódico francés "l¿ 
Gazette". 
1898.—Apertura del Instituto P«-3 
teur de Li l le , 
1242 .—Fernando el Santo Institiviii 
el Lavatorio tn la Rpal Ca-, 
pilla. 
1924.—Acuden los glegí-ntes a lai 
Rusquella pava rurtirst» ̂ ¡J 
preciosas corbatas "Sol j 
Sombra". 
1891.—Muere la ilustre novellsU. 
Augusta Graven. 
1767.—Fallece la famosa actriz Mal 
tía, Lavenant. 
IS25.—Combate de Tumusla entrJ 
Olañeta y Medinaceli. 
'.SI 5.—Nace el gran Bismrxrrk, futí 
dador de la unidad alpiivinsl 
Horóscopo do hoy. 
Los nacidos e! 1 de Abril, serái 
precoces, ambiciosos y luchadores. Síp 
verán libres de catarros si toman n 
fjrippol Bosque. 
Amenizando. 
E l santo menos cultivado, es Sai 
Silvestre. 
Un señor que (fice redactar lo que 
oye, hizo ha días esta aclaración: 
"Que: ayer al eniplanarsc esta 
B e c d ó n , e r r ó n e i u n e n t e fueron inter-
calados dos Ql i : . ' " 
Entretenimientos japoneses. 
Unas cuantas libélulas en una jaij 
lita, son motivo para animada CÍBI 
versación y entretenimiento en uwl 
tertulia japonesa, y los poetas se ivA 
piran y escriben sentidos versos al 
ver una luciérnaga y oir el chirrido; 
i cu7ñt7 d'e e l l l rleJ.a chicharra. . • 
E n cambio lo que priva en Lnm 
es oir grandes cantantes por medit 
de los discos para fonógrafo que ven! 
de L a Confianza, de Suárez y Coríq 
les, al precio de cuarenta centavo^ 
cada discD. 
E l mayor monumento de Colón. 
Entre todos los monumentos lfl 
. ' . • ^ L , . „ Ivantados a Colón, el más emociona 
"Que; hecha esta aclaración, se te es la pirámiáe erigida en la is^ 
evitaran susceptib^idades y comen- de Watling sobre una eminencia má 
tarios ' arriba de la bahía i . L a obra es i { 
, , ¡ . granito, y tiene una lápida que dice: 
| E l que salga una palabra repetida|Este fué eI prinlor sitio que t'risio-
no da derecho al comentarle para bai Colón pisó en el Nuevo mundo, 
luego nombrar productos tan buenos Constituye la curiosidad de los vi«J 
cual el aceite Martí y el Agua de jer0s y cada aniversario es visitad»^ 
Mondariz. Lo censurable es poner p0]r -autoridades y delegaciones 
habían por habla, y otras 
"cousas" por el estilo. 
cuantas;van a rememorar el dscubriniintO' 
L a nota F ina l . 
Todavía al hacer la aclaración y E n el hotel Eitz de Neptuno y P*' 
¡decir que fueron intercalados dos; severancia. 
|QUES. lo hace cual si se tratara dej —¡Caramba! don Salustiano, ^i* 
|un solo pronombre relativo, cuando ne usted elegantísimo. ¿Cuánto 11 
él asegura que fueron dos, y. por lo hs costado ese cuello? 
tanto, es plural. . . Lo único singu-' —De este blando, me los han pues 
lar en este caso será la gramática-to a sesenta centavos el par. 
parda que han inventado para ellos — ¿ Y los d u r o s ? . . . 
solitos, quienes por usar ias camise- —Los duros a cinco pesetas ^ 
tas "Amado" y escribir para el pú-[peñólas. . . ' 
blico tienen el deber de aprender lai 
que imprime la Real Academia. Solución. 
Y, nada m á s . . . S a l u d , Mujeres yi ;.E1 colmo de un relojero? 
Pemartin, hasta el fin. . . | Ponerle a un reloj la enfera f 
rrestre. 
E l señor Jackson, protector de la 
infancia, a quien por sus virtudes le 
costearon el hotel y toda la , leche 
danesa Dos Manos que tomó duran-
te su permanencia en esta capital, se 
¿Cuál es el juego mác criminal 
Lo solución mañana. 
T.uís M. KOMINK 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d í a T I r o D Í c a r ! 
